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1 D I S C U R S O S 
V A R I O S 
m D E HISTQKJÁ; 
P O N M V C H A S E S C R I T V R A S 
R E A L E S A N T I G V A S , Y N O T A S 
A ALGVNAS D E L L A S . 
R ACOGIDOS , Y COM VVESTOS 
POR E L D O C T O R D I E G O l O S E F 
Dormer, Arcediano de Sobrarbe en la Santa 
Igleíia de Huefca^del C5fcjo de íuMageíhd, 
fu Secretario en el Sacro-Suprerao de la 
Corona de Aragon, y íu Coronifta, y 
mayor del Reyno de Aragon, 
^ ^ ^ ^ 
Añ n o 
•T i 
i ¿ 8 1 
B¡&£¡3 Em ZAÍAGOJA T por los Herederos de Disso DORMER. ,' g 
A P R O B A C I O N E S , Y L I C E N C I A S . 
l ixcelflttfsimo S e ñ o r . • : 
NO ay cofa en eftc Libro contra las Regalías de fu Mageftad, y afsi pue Je V. Excel, fervtrfe de dar 
fibencia para que fe imprima. Zaragoça n . de Marzo 
de 1685 , ; •. 
Z>. Geron 'ttno ¿Marta y ..Mendoza, del Con-
fejo de fu Mageftad en la Real Audienc ia 
Ctbil de ¡yiragon. . 
Su Excelencia el feñot Virrey dà licencia para que fe 
impriaia efte Libro. 
E l Conde^uquety Señor 
de T^xar. 
V, Climente, Reg.Cancellar. 
NO contiene efte Libro cofa contra la Fe , y cof-tumbres Chriftianas. Zaragoça 15.de Marzo de 
1(585. 
XD.tAntonio Tere^ de Rua, Canónigo 
de la Santa Iglefía ¿Metropolitana 
de Zaragoza. 
IMPRIMASE. 
ID. Isd^tro Rome», 
A L 1 
A L 
I L V S T K I S S I M O R E Y N O 
D E A R A G O N 
EN SVS DIPVTADOS 
L O S I L y S T R I S S I M O S S E n O R E S 
E L M. Fr .IVSTÒ S A L A B E R T , E S T E V A N , RVÍZ 
Vrrie? de Caftill^.Prjor fegunda^vczdcLReal Monaile-
rio de Santa Engracia dè h Orden de S.Geronimo, y fu 
Viíitador general en los Reynos de Caftilla , Predica-
dor de fuMageíhd, y perpetuo de Pamplona, Exa.-
minador Sinodal de los Obifpados de 
Huefca,yTortofa.-. 
E L D . D. I V A N F R A N C I S C O G I R A L , C A H * 0 -
nigode la Santg IgltffiajCatedral 
de Barbaftro. 
(7>c ,re lEjUdodelaIg le f ia . ) 
13.MANVEL:IÒSEF D E S E S S E , C A V A L L E R O D E 
la Orden* de Calatrav3,Preíidente,y Governador dejas 
«Armas ¿te líete Provinciasr del Reyno deNaptilelr 
y Delegado gerreral de toda la Çam- , , ^ , 
í'-v.-̂  . v pañaené l . ' * 
TCN F A V S T I N O C A V E R O , P R I M O G E N I T O 
\ ',/ ' - I t- r4e l Condece Sobradiel. .. | ^ 
• j ; *;: ;:; ( To? f / E ftado de los Ü o h k s , ) : i í - ' 
.. %• c^x, DON; 
LOS pl.S-GVR.SOS ; Y 
ESCRITVRAS Q y E S E 
.. .1 c p ^ x i E N E N E N E S T E 
E S C R I P G I O N D É LA CANTÁBRIA. Eftc 
\\ Pifcwrfo.çs de Ge.roni^o Z u r i t a ^ manifiefta en 
v'cltcrt Wfí^dòsAi^nttcs deftá-Provincia, que al-
jgbnq^ Çóírrvígrafps f çíôla.tot> Cial> atribuyendo eí nom-
bte dé'CintSbfo^^a-difct^tfes Paèbids-, que no lo fonj y 
li^ze memoria de cl D. lofef Pellicer lib.<.-d'e los anal s 
Jé BfffA. ntfm.i~¡. Y la ricafíóTi de fofmaTÍO'Znrit?,nare-
tjqe-.^af-fjie,pçr opGnrtk;Monío-fle Santa Qxxyi. en ta not. 
ftfypoiiSde'Tu relación a l àcàfejo* Èeàl d/Cafi í l la cerca de 
los anaksy mi fin '$cl¿M>&\¿$'»¿ty*&'$clia** La-TroMncia 
de Cantabria <ju<tl fea "a que refponditS Artihrcfio de 
Morales fol.-j. col.^. y 4. de-fu apologia, alli : E j } a notación 
es como la pafjada. Solas las palabras de'¿t inta le refpon-
aen. E l di^e a [si en las po f in raí pa l abras-del primer capi-
tulo, ¿ablando di: lad'-ftruicton de Efpaña: Fueron por los 
Infieles ocupados los. te foros de la? Iglefíasy violados, y 
profanados los Templos, y lugares fagrados, y reliquias 
«jet?. Santof^Jino £uetoi>las que algunos Obifpos con fan-
.^¡¿cln-jty Veligi^telfai-t»», y recogieron a lo fiagoío de 
lb<! Montes'Píj-.entfd^, y á los lugares ai peros de las K4on-
Tañas de Afturias, Galicia,y Cantabria , donde fe recogió 
k mas gente que pudo efeapar de la per.fecucion,y eftra-
gp dé los enemigos, i s í q u i no defettbió Zurita a Canta-
bria , nt bien , m mal , fino folamenie ii^o mención della 
^ P t f f ó & S XJo mifmo rffponderétnos y fi reprehende Santa 
Crtt^eptljXspalabras de Zurita,cafí a lJin delfegundo ca-
pim-
pitulo^babUnJ'j de F a b i U cuyo Capitán era Señor de los 
Cántabros, que es tierra muy fragofa,v 'fe eftiende hafta 
ei nacimiento del Rio Ebro , el <]ual fe Uamaya Du<|ue, 
&c. También el P o é l o r luán Paez de Caílro <?» fupxre-
cer, fol.z-j.col.i. debaxo del titulo, lo que err iporpaf s íon 
Santa Cru^, dixo: Item en la anotación dice, tfue deeU~ 
ra mal U Tro^incta de Cantabria. Con la pafsion no mi ra 
Z u r i t a no trata depropofito de aquella Regionyaí{ncjuc 
di^e que Ebro nase en,Canuhri*»'ji^UfenihrdJPliai^ Y §. 
bien quedava con eftn defvanecido el infubftancial re-
paro de Alonfo de Santa Grux, n i quifp dexar deinter-
poner fú pluma Zurita, ordenando efte erudito Oifcur-
foien queexpiicá muchos lugares dijicultofos de eferi-
tores antiguos, con elilngular cíludio cjue fe vé en tOr 
das fus obras. , 
A D I C I O N E S D E G E R O N I M O ZVRÍTA A SVS 
I K V I C E S R E R V J M -StB ^ y í R v A G O N l f o R E G I B V S 
G E S T A R V , M is*B i m t l l S R E G N I tylZ> iAMNV<M 
^M. C^.X.Aviafe imprefo efte libro en Zaragoza el año 
de £578. y queriendo bolverlo i eftampar Zurita, com-
pufo eftas adiciones , en que ay muy particulares 'noti-
cias , y pone a la letra fol. <Sz. y 65. la eferitura del iura-
mento que hixieron los Aragonefes el a ñ o m i . en Da-
roca ai Infante D.Alonfo como a fuceífor en el Rcyno ; y 
fo¡ .6^haf ia el 74.1as de la fentencia que fe diò en Tara-
zona el año de 1 izp.fobre el divorcio entre el Rey D o n 
lavme el Primero.y la Reyna Doña Leonor, por vn L e -
gado Apoftolico, y muchos Prelados, que fe 'juntaron a 
eílo con èl.Sacò elConde-Duque deOli vares ei original 
defta obra del Real Monaíkrio de la Cartuja de Aula-
Dei de Zaragoca,v lo tie'ne oy el Marques de Mondejar, 
y Conde de Tendilla 5 y hazC memoria de él el Dodoc 
luán 
luán Franciíco Andres de Vztarroz en las not, a l lib. 
3. c4p. 4. de las juras de los Rey. y Trincip. de t^irag, de 
Geronimo de Blancas foi.z z6>en la marg.lit .E. y el P. An-
dres Schõtto en la fnfac .de l toma, dela Efpntu tlvflrad. 
di¿C: S f r i t a ^mdem^owo dofftfsimus, ts4ragonenfium an-
téales fuos latine' conferihere a** re fus efttfttos IndicesAra-
vgoniim nominat^idimufque òíim -*¿ autiore 'talde auêíosy 
'-dfffftatofyae[,acpane'dix-ettm fepultos, & cam blattis , tt-
ÜciífquerixantesyinXahbúftañorum adCafarau-guflam Cce-
?io1)iò.£$«os ejuidem Indices:}>tínam(ji ejuid his'Potis prófi-
cerepojfutntis) eius tsfragonici Regni OÇTO-VlRltandem 
tfliquando e'tencbris erutos bonopublico^ingenti fane' gcn~ 
t is adeá fplendida^- danegUrta\atfue honore proferavt^ 
in aperiutñ,1>t olim yernacutos é ius -dnniles edideruni, 
nunc referriiubeant} y en el julzio de las eniendaáones 
ãc l Itinerario de t^Antonino Tio del mifmo Zurita, frA. 161, 
dize también : Idempojl latine eofdem (los anales) defen-
lere in epitome incboarat, extantque Indices, >¿ nomihat-, 
tomorum duorum-qui Vi & ffifpanici Itbri cum SicularA 
rerum hifioriff^càfitraugufiana Reipublica;fimptu,ci(cufi 
funt iterutn{)>idimus¿j & Indices manu auflons locupleta-
tos in Carthuftanoium,cxtra 1rbcm,Bibliotheca:quibus Re-
ligio ft s y>iris fuos labores Sarita commcudarat^t & q u á i n 
C.Iuljj Cícfaris comrnentarios/'/«r/wrfre7, m Claudiana 
Tbetam adnotdrat, ^ t í i e oinnialitinarn haredum heneficto 
Incem ali f «ando ajpiciant; <& Indices rerum ts íragonum 
latine'pertexere qúis p a t r i a amantior pergat. Ejfet fane 
laftdts, campus amplifsimus , & ingentis Í>tilitatis feges 
^mwrf.Nefcire enim, ¿¡uid antequarn nafcereris acci-
d z á t i i n f u i t r*/A'*i,eft femjpcr eiíe puerum» • 
Fol.xOO. 
C A R T A S D E L A G L O R I O S A SANTA I S A B E L , 
I N F A N T A D E A R A G O N , Y O T Y N A D E P O R -
T V -
TVGAL, A SV H E R M A N O EL REY D O N 
EL SEGVNDO DE A R A G O N , D E LOS A ñ O S 
U , Ç Q C M Y M,GCC.XiX; He compuefto. Notas à 
cftas Cartas,' y.facadolas.iimJcparada&;pííBacr6-» çft* 
año de 1683. con ocaíion de fuplicar à fu Mageñad el 
Rcyno de Aragon , fueíTe fervido de interponerfe con 
Portagahpajraqvisie die-ffe R e l a m a de la Santa. Y fol. 
1 jj.popgo 1?.StyHttcli. dttd* euitelos Reyesde is4ragfrn,y 
Cafl,ill¿t\ fobnç el-dt techo, ¡y, partición delReynode JKíuf-
f iador Don T>ionts Bey de Tt>}<tueal,y el Infant¿T)on l u H 
de Caflilla,yl2m:JCimen& de L u n * , Obifpo de Zaragoza. 
Fol,\ / \xX^ Tartieion delReyno de^Murciayhecha f>or<l>te¿ 
go G a r d a de Toledo por parte del Rey de Caflilla , y por 
Gonçalo Garcia por la del Rey de d r a g ó n . . Fol , 145.1a 2?o-
nación graeiofa, que hi^o el Rey Don lay me elSegu-ndo dé 
d r a g o n a l Rey Don Ife mando el Quarto de Cafitlla^dc la. 
Ciudad de Cartagena. Y fol. 146.1a B u l a delTomtfice- Bo-
nifacio V l I I . t n qne^nombro pWt^lfere^i\s&lmirante , y 
Capitán general de l a Iglefta a t Rey D o » layme e'iSegundé-
detsiragon, \ 1 \ v 
' D E L O S CONFESSORES,O PADÎ F^ D»E 
CONCIENCIA DE LOS SEDORES REYES DE 
ARAGON.Çoropufe efte Difcurfo el año de i677.aviet? 
dómelo pidido D-Miguel de Frias , Arciprefte de fatvtr 
Maria en la SJglefia .de Zaragoza, aora Obifpo de laca $ 
ConFçflioE <ju? fije de ia Pèrfona Rea! de D.Iuá de Atif-* 
tóa^para eiPi ', Ff; Pedro Alvarez de MoMrncgttoj 
CQnfç^er:.deríu M.ágeftadty-«ie.fu-Cpiifc-jo en el Suprèi.* 
rnb de la fatita, y genefallnqüifícion, que defeò ténép 
Ia« noticias del cargo de Conf eiíor del Rey en eflos Rey 
nos,y eftimò , y favoreció 3as que junté en eâ^- èferito; 
dpade pongo fkt Í54.y . ftgUkntes , la Q ^ í m c i o n q îe 
U z o - a t / C o ^ f ^ f c H c ñ o r Rey D c ñ Pedro el Quaíto 5 y 
%% ' ff/-
fo i 171. vna Carta al intento de Fr. Gonzalo de Valen-
cia, Vicario del RcaiMonafterio de fanta Engracia de 
Zaragoza dela Orden de fan Geronimo, para el feñor 
Rey Don Fernando el Católico. 
F o l . i f j . 
D E L \ PRIEvlERA. DIVISA. M I L I T A R Q V E SE 
INSTITVYò E N ESPAñA , LLAMADA D E L A 
I A R R A , O T E R R A Z A - , D E LA I \ R R A , Y D E L 
G R I F O ; Y D E L \ I A R R A , Y E S T O L A : C O N LAS 
O R D E N A N Z A S C O N Q V E LA R E S T a V R ò E L 
R E Y D O N F E R N A N D O E L P R I M E R O D E 
ARAGON. Eñe Difcurfo he trabajado anra , para .mas 
noticia de loque fe contiene en las ordenanzas , que 
eftàn à /o / . iSá . 
Foi. (s>8. 
D E L A S MILAGROSAS CAMPANAS D E LA 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S D E L L V G A R D E 
V E L I L L A E N E L R E Y N O D E ARAGON.Efte Dif-
curfo, que he mejorado, y añadido aora , lo compufe el 
año de 1676. por ocaíion de amenazar ruyna efta Igkfia, 
y fu Torre,para movera q fe procuraíTe fu confervació, 
por ta devoción del Santo.y la f»ngularidad deftas Cam-
pana5,que podemos dezir,que es de las mas raras cofas 
que a y en el mundo: Defpues acá fe ha reparado, y reno 
vado la Iglefía.v Torreen toda perfección.Y à efta cali-
fa también refiero en efle Difcurfo folz^n. otras Cam-
panas que fe han tocado porfi en Aragon-,y fo¿. 142.10 
de la mazada de la tumba de fan Viftorian , quando ha 
de morir algún Religiofo defte Real Monafterio. 
L O S N O B L E S , C A V A L L E ROS , Y C I U D A D A -
NOS, Q V E NO OVISÍERON PARTÍR-NI D E X A R 
A L SEÚOR. K t Y C'D0 Y T E D R O E 0 « ^ K ? í r o / 
E N LA. I S L \ D E G511.0Eñ.\ , M Í E N T i - . S E S T I -
VO E N E L L A : A V N Q V E A L G V N O S M V R I E R O N 
D E S P V E S Q V E P A R T I O D E L ALO V E R 5 P E R O 
E S G R I V I E R O N S E AQVI SVS N O M B R E S , P^RA' 
Q V E H A G A R E M V N S R A C I O N , O G A L A R D O N 
A SVS HI)OS , A60 M . C G G . L I I H . Efta memoria he 
copiado del regiftro original, que eíU ea mi podcr,y có 
algunas notillas de Geronimo Zurita,y mias. 
MEMORIA D E L A CASA Q V Ê T E N I A E L R E Y , 
D O N P E D R O E L Q V A R T O AL T I E M P O Q V E 
SE ROMPIO L A G V E R R A E N T R E E L , Y E L 
R E Y D O N P E D R O D E GASTILLA,AñO M . C C C . 
LVí.TamSien he copiado efto del regiftro original, que 
eft ieami poder , y con vnas notillas de Geronim© 
Zurita. 
F o l . z i i . 
D E L O R I G E N , Y P R E H E M I N E N C I A S D E L 
O F I C I O D E GRAN C A M A R L E N G O D E L A C A -
SA R E A L D E ARAGON Efte Difcurío trabaj'è et 
año de i<>77. aviendofeme pidido de parte del gran C a 
marlengo,Conde-Duque,y Señor de Yxar,para faber lo 
q tocava à efte ofício en la Real entrada de fuívhgef-
tai en la Ciudad de Zaragopa, y en el Real luramento, 
y celebración de las Coftes: .defpues io he aümétado jiy • 
íe haze memoria en él de algunas efcrituras.Y /o/.zSz.fc 
ha de añadir, que fueron tábien Camarlengos del feñor 
Rey Cuç>X\coJtfoffen Luts Fcrrfr^àç (\i CQT\(e)o , como 
parece de,tres-cartas originales,que tengo en mi poder, 
y fe las eferiviò el Rey el año de i 5 0 8 . y t^c» T c h o 
Sanche-^ de c d i t a y u d , que fue vno de los te^tigo^del 
otorgatniento del teftamento del mjfmo feñor ReyCa-, 
.tolice , fegunfe vè aJelantc foi.$6% 
C O N C O R D I A . E N T R E L O S SEñQRES REYES 
C A T O L I C O S DON F E R N A N D O »Y DOñA ISA-
B E L A C E R C A D E L R E G I M I E N T O D E S V S R E Y -
N O s ; Y E L P'ODER O V E DIò L A R E Y N A AL 
K E Y , AñO D E M . C C C C . L X X V . C O N L O Qiy E 
MA.N D I C H O SOBRE E S T O A L G V N O S H I S T O -
R I A D O R E S . 
Fol. 3¡ i 4. 
T E S T A M E N T O D E L A SEñORA R E Y N A C A -
T O L I C A DOñA I-SABEL, H E C H O E N L A V I L L A 
D E M E D I N A D E L C A M P O A D O Z E D E O C T V -
15RE D E L AñO M.D.IÍII . 
C O D I C I L O D E L A SEñORA R E Y N A C A T O L I -
C A DOñA I S A B E L , H E C H O E N L A V I L L A D E 
M E D I N A D E L C A M P O A V E I N T E Y T R E S D E 
N O V I E M B R E D E L AñO M . D . I I I I . 
C A R T A D E L P O D E R Q V E DEXÒ L A SEñORA 
R E Y N A C A T O L I C A DOñA I S A B E L A L SEñOR 
R E Y C A T O L I C O D. F E R N A N D O SV M A R I D O , 
PARA G O V E R N A R , Y A D M I N I S T R A R L O S R E Y -
NOS D E C A S T I L L A , H E C H A E N LA V I L L A D E 
M E D I N A D E L C A M P O A V E I N T E Y T R E S D E 
N O V I E M B R E D E L AñO M . D . I I I I . 
Fo¡. 393. 
T E S T A M E N T O D E L SEñOR R E Y D. F E R N A N -
D O E L C A T O L I C O , H E C H O E N E L L V G A R D E 
M A D R I G A L E i O A V E I N T E Y D O S D E E N E R O 
D E L AñO M . D . X V I . 
Todas cftas eferittiras cííàn autenticas en mí poder,y las 
lie focado conia puntualidad que fe requiere, y devoj paf-
fando a publicarlas por mefijotias la* mas pnaeipaUs de 
tan grandes Reyes. 
C A N -
• f i t ; P í g . i : 
C A N T A B R I A : 
D E S C R I P C I O N 
D E S V S V E R D A D E R O S L I M I T E " 
P O R 
G E R O N I M O ZVfUTA 
O S Cantabros,PuebIos,y Nací c u 
• de la Eípaña Citerior, que fueron 
en lo antiguo tan atrevidos,y po-
d e r o í o s , p a r a refiftir al Imperio 
Romano quado eftuvo en íu ma-
yor grandeza, y autoridad, fegun las mas ciertas 
léñales que vemos de íu fitio por los autores que 
dellos han tratado,íe comprehedían en las mon-
tañas de Afturiasjde Santillana,y Traímiera, y fu 
principal afiento era en las Villas de Santander, y. 
Laredo,y encerravan en fus límites el nacimiento 
del Rig E B R O , y azia el Mediod ía íe continiLi-
vanpor la tierra de Aguilar de Campo , que «fta 
ya en lo llano,con la Sierra que llaman de Pernia, 
de cuya montaña nace el R i o P í S V E R G A à la, 
A mr-*' 
pAfte del Occidenccj y por cl Mediodía le cftea-
diaahafta confinar con la tierra dcCampos.Con 
icr efta N a c i ó n poblada tan adentro, y en lo pof-
trero de Eípaña azia la parte del Sctcntrion,y en 
Region ta montanofa",tmvo autor Giiego,f2guQ 
dizeEftrabon,que{e llamo Aíclepiades Mycüa-
no,que cfcriviò vn libro de las poblaciones anti-
guas de Eípaña , y tuvo eícuela en la Turdetania, 
que afirma aver ido a poblar en parte deaquelia 
llegion losLaccdemoniosjy que en ella huvo vna 
Ciudad de Antenor, que íe llamo Obficela , que 
fue de los hijos3y compañeros de Antenor j y no 
ay porque efto parezca fingido, pues mucha par-
te de Galicia fue poblada de Griegos , fegun en 
conformidad lo afirman autores graviísimos 
Gnegos,y Latinos. 
Aunque por íu origen,y antigüedad fucilen los 
Cántabros muy conocidos, ninguna cofa les pu-
do dar mayor autoridad,y renombre, como aver 
fido los poftreros que a cabo de muchas guerras, 
y rebelionesje reduxeron enEfpaña a la obedien-
cia de Augufto,por ciesfaerzo ,y induílria de fu 
Capitán general Agripa, y averie fundado co fu 
vitoria la paz vniveríal de la tierra. Fueron fas li-
mpitesde m3ner3,que aüque azia la Region de los 
lAftures,y Gallegos,fc fuerop mas cftendiendo.y 
ade-
adelantando en la parte del Oriente, no parece 
averie mudado deíde les tiempos, antiguos háíta 
los del A r ç o b i í p o D o n Rodrigo antes íe con-
Cervaron en fu territorio « . como fe declara no-
toriamente por los autores antiguoSj.aísi Hifto-
riadores,como por los que nos dexaron dibuxa-
da la deferipcion, y traza de las Regiones que fe 
comprehendian en las Provincias de Efpafia. Eftc 
creditey reputación pudo íuftentar vna N a c i ó n 
muy feroz en la afpercza tan brava como es la de 
aquellas montañas j y Tiendo verdad loque dize 
aquel autor que alega Eíl;rabon,elrigor,y feveri-
dadde la difciplina müirar, como de verdaderos 
Lacedcmonios.Demanerajque con gran razo du-
ra la memoria de aquella gente hafta nueftros 
t i empoSj í in quedar memoria de fus comarcanos, 
y mas vezinos ,y fe ha ido eftendiendo tanto el 
nombre della,que en opinion de muchos, íeñala-
damente e í l raogeros /e encierra dentro deftaRe-
gionjqueen lo antiguo fe dixo Cantabria, mucha 
parte de Vizcaya,y1 AIava,y compreheden en ella 
la Provincia de G u i p ú z c o a ^ e lRcyno deNavar-
xa con toda] a lengua Vafcongada j y no fe con-
tentando con tanta parte de Eípaña le atribuyen 
çatte de la Rioja con la Ciudad de Logròfio ,a lo 
A 2 qual 
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quaí principalmente fe mueven por vnCef ro que 
eftà /unco de aquella Ciudad fobre las riberas de 
Ebro,que oy fe llama Cantabria. 
N o ay para que referir los autores de nueftros 
'ticmpos,cípecialmête eftrangeros, q han fido def 
ta opinion, de quien no fe ha de hazer tanto cau-
daUino de los nueftros, a quieú por fus letras ,y 
dodrina , y por .mas cierta noticia que tcnian de 
la tieirajfe dà con mucha razón grande credito-, 
entre los quales ami juyzio el principal ,y como 
caudillo,}7 que primero pufo diligencia en deslin-
darnos las Regionesantiguas de Efpaña.por los 
nombres que tuvieron en íu población, y por los 
que oy tienenjcn la ceguedad, y ignorancia q en-
tonces avia de las cofas antiguas, fue el Maeftro 
A N T O N I O D E L E B R I X A , varo muy doc-
to , y que tuvo mucho conocimiento de la antt-
guedadjefteautor en íu obra traducida de H E R -
N A N D O D E L P V L G AR}que eferiviò la bíf-
toriade los Reyes C a t ó l i c o s , çn diverfos luga-
res pone a Vizcaya, y Alava en los Cántabros, 
cuyaautoridadesde tanto pefo , que parece que 
cierra la puerta para que ninguno fe atreva a 
contradczirle. F L O R I A N D E O Ç A M - : 
P O también hizo profefsion de declararnos 
mas 
mas electa , y particukrroente ios limites cie 
las Regiones antiguas,}' en íu obra afirma por 
cofa conftanre , que los Cántabros tomavaa 
buen pedazo de las Provincias de Vizcaya, y 
Alava 5 y como mas recatado , cercenando 
fus limites por aquellas parces con aquella pala-
bra buen pedazo, los eftiende, como el dizc , hafta 
dar en la Ciudad de L o g r o ñ o , d o n d e afirma, que 
tenían por íu cabeça principal vna población en 
lopoftrero de toda ella, nombrada Cantah-iai 
no lexos de vn Cerro harto pequeño^q fegun dize, 
por íu cauía llaman oy ò À z J e Cantabria. Que 
efto íea verdad, como cilios autores lo afirman, 
yo hafta agora no he podido hallar cu ios obras 
cierta averiguacion,ò probanda-,que;hos conclu-
ya íer cofa fuera de toda queftion,y d u d a c o m o 
era razón que la huviera, fino es lo defte nombre 
del Cerro de Cantabria,que parecohazcrla muy 
verif imiíjy yo dire las que feñalan manifiefta-
mente,y declaran,q reciben en ello gran engaño. 
Quien íepuficííe a querer declarar tan parti-
cularmente las Regiones antiguas, conformea la 
limitación de aquellos tiempos, como Florian 
lo prejíume,haria a mi ver vna muy gran tráve-; 
fura CQ cofa tan olvidada^ a dande ay tanta fal^ 
ta 
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ta de cítci[>torcs,y «n tan gran mu Janea,no íolo-
de n'cmpos-jpcfo de Naciones, y Revaos. Dizc 
Pi in io , que la forma, y traza antigua de la Pro-
vincia de Eípaña Ci ter ior tftava algún tanto mu 
dada eníu t i ¿ p o , c o m o íc hechava de ver en otras 
Provincias: y fi tilo fue en la diítancía de tiempo 
deíde Augufto, cont inuandoíe el Imperio fino 
en íuceís ion, a l ó m e n o s debaxo de vna N a c i ó n , 
bafta T i t o Veípafiano , que feria de alli adelan-
te hafta el Rey D a n Rodrigo?confiderando,quc 
en tiempo del Emperador Galieno la deftruyc' 
roo por dozs años coút inuos los Germanos ; y 
que íegun O r o í i o dize , en dos años que las N a -
ciones barbaras la defolavan, quando el eícrivia 
íu obra ,padeciò della$ lo que pudo paííat eti do-
zientos en las guerras de los Romanos j y aque-
-ilos eran Alanos,SuevoSjy Vánda los i quando 
no'-'fe 'ba^ar^cfffs'Tie1 lo que deípues -fe f iguiò en 
otros trecientos baila la entrada de los M o r o s , 
y lo que eftos fófíeles obraron : Puede tanto la 
mudança de los tiempos , que no í o l o e o a í u m e 
las Cm.dadcs,y pueblos,y gentes, pero comodi -
zen Jas memorias que quedan en las piçdras,y los 
m i í m o s nombres. Por efte camino el nombre de 
eftá Region de Cantabria íc fue mucho mas ci-
t en -
tendiendo en la opinion de los e í l r s n g e r o s , que 
teman mucha noticia de !as co ías antiguas , que 
páffacon en ia guerra Cantábrica en tiempo de 
A u g u í l o j d e lo que íe encerrava en fus limites , y 
no íe paricon a adelgazar mucho , ò no íabianel 
verdadero í i i ; i o , y a ís iento de aquella Region, 
que ha fido la que menos mudança ha hecho, 
que otra ninguna,, como de N a c i ó n tan feñalada: 
porque de iáe lo muy antiguo íe fue olvidando, 
y perdiendo la memoria de los A u t r i g o n e s , C a -
riftos,y Vardulos, íus vezinos,que fuero algunos 
dellos, pueblos tan e í l e n d i d o s como \ m C á n -
tabros; porque ninguna coía feñalada íe fabe de 
cllos,y apenas quedara raífro de fu nombre, íír 
no fuera por los autores quedexaron dibuxa-
da la traza,y aís iento de las Regiones seílas 
Provincias. 
Mirando yo en efto con alguna atenc ión , y 
conf íderando lo que fe eferive por los auto-
res antiguos defta N a c i ó n de Cantabria,, no ha-
llo otro lugar que mas parezca confirmar la 
optnionde Lebrixa,y Florian de OcampOjque lo 
que eferive Cefar en el comenrario i i j . de la 
guerra contra los GaloSj'que dize afsi: 
¿Hittumur adeas CiyitatesLegótMqUitÇUJÍK Gittrio-
ñ s 
ris Hifp<tní<e fititwa ^A^itctniic: mie auxilia^ JDU, 
cefjue arcejjunturijvorum adyentu^ 7ftétgrid cuauUorU 
tate^O1 magna cum howinum multitudme helium gerere 
conantur, y deipiKS, tratando del íuccíTo : E x m-
t i u m L . numero,qua ex ^Aquitania^Cantabrifqi yenijj'e 
conjlabat^ix quarta parre r t U B a ^ ' c . 
De donde parece rcíolveríe,y feguírfe, que ef-
tos Cántabros eran los mas vezinos de la Pro-
vincia Aquitar¡ia5por lo que dixo primero 5 pero 
efto no haze probanda que concluya íer verdade-
ra efta opÍnjon,aísi por Jo que moftraremos por 
el m i í m o autor, ccino también , que puefto que 
Jos Catabros no fueíTen tan vezinos de laAquita 
iiia,como losVizcaynos,no lo dexavá de íer har-
to por ia comodidad de la marjy como H i í l o t i a 
dor puío los mas conocidos;porcj íi d ixera ,Vaí-
confSjVardulcs .ò Autrigones , no tenian aque-
lla opinion , ni era íu í o n i d o tan apacible para 
nombrarlos , en lo. qual tienen barra cuenta aun 
los ni i irnos G e ó g r a f o s , c o m o parece por Mela,y 
P l í n i o . Q u a n t o maSjque fi efto fueí íe verdad , fe 
feguia vna cofa muy fuera de razon,y aun contra 
Ja opinion del m i í m o Florian de Ocatnpo5que la 
Provincia de G u i p ú z c o a , que es Jo que co lana 
con la Aquitania, y por cpnfiguiente ios V a í c o -
nes3 
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nes/c nos bolvcrian C á n t a b r o s : lo qué ni fucn^ 
pudo íerjCotno adelante íe entenderá , y aun rou-f 
cho mejor declarado por autoridad del miímp4 
lulio C e í a r . 
Para venir à adelgaçar mas efto, es neceíTarip 
que íe entienda la deícripcion que ponen losau^ 
tores en el afsienro de las Regiones vezinas, y co 
marcanas a los C á n t a b r o s , y el fítio que íeñalan 
a los mifmos C á n t a b r o s . Primeramente Ef tra-
bon , que es el mas artigue autor que tenemos 
dela deícr ipcion de ü s Provincias del Imperio 
Romano, aviendo tratado de las coftumbres de 
los Gallegos,y Cantabros,y Montañe íe s ,que cf-
tavan poblados a la parte del Occeano , dize 
aísi: -
/ í i c ejl JkContanis yiyendi ritus^uem commemorayi: 
eis itt¿juams<j[tii horeale Hifj>am<t latus terminam\ C a i ^ 
l/ icis i^J lur ihus ¡Cant abris ̂ [¿jue a d Z J a f c o n e s ^ f j -
renen. CunBis enim eadem ejl yiyendi formula. 
Por eftas palabras bien fe declara el fitío dei-
tas RegiojKSjdefde Galicia hafta el Promonto-
rio de losMontes P y r e n e o s , p o n i c n d o í o s por fu 
orden:Gallegos, Aftures , C á n t a b r o s , y Vafco-
iies3y q entre losCantabros ,y el Pyreneo efíava 
ios Vafconcs. Demanera, que fegun e ñ e autor, 
B los 
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los Vaícones confinavan coa U Aquícani i , y era 
tan cfteadidoSjque como el mifmo afirma» íc en-
cierra en. fu territorio la Ciudad de C A L A -
H O R R A : y efto con tanta c o n í i d e r a c i o n , que 
P i ío io jy Pcoiomeo la aísientan en los V-iíconcs; 
yaunhafta el tiempo del Emperador T h e ó d o -
fío íe conoc ía íer de aquella m i í m a Region, 
pues Prudencio por fu caufa llamó ai Rio 
E B R O , Vafeo , por citar aíTcotada Cala-
horra en fus ribetas}a donde él refidia, como ade 
lante íe advierte mas particularmente. Que efto 
fucile muy gran verdad , que los Vaícones eftu-
viefien entre los Catabros,y laAquitania,{e cen-
firma por Plinio;y Ptolomeo, que junto al Pro-
montorio del Pyreneo ponen à O L A R S O en 
los Vaícones5y cfte vemos,que es el que oy íe di-* 
zsOy<trço. De manera , queyà tenemos efto por 
efte autor muy averiguadosy fuera de toda con-
tienda,en conformidad dedos tan graves auto-
res , como fon Plinio , y Pcoiomeo. Pomponio 
Mela , difeurriendo cambien por Poniente azia 
laAquitania , no hizo tanta cuenta de los Vaí-
cones como Eí lrabon, y tras los Cántabros po-
ne los VarduIoSjdiziendo aísi: 'Traãum C<ttpi&rit 
V a r d u l l tenentjy poco defpues: Vardul i WftW 
gens. 
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gens, h'mc à â 'Fytenai ^rmontoriuw pcrtinens^lau^ 
Me. 
Por donde fe entiende, que lo que Eftraboii 
atribuyo à losVafcones ,eñendiendoios hafta lo s 
Pyrenees,efte autor Io aplica à los Vardulos j y 
alsi íe puede bien infecir , que ios Vardulos efta-
van enrre los monteSjy los Cántabros . E ü a di-
verfidad de eftosdos autores tan graves, y que 
e í cr iv i eron en tan btete d i í i a n c i a d e tiempo, co-
mo pudo aver del vno al otro,no nació, fino por 
tener el vno por mas íeñalados Pueblos los Vaf-
Conesa el otro los Vardulos, y no porque am-
bos no fucilen conocidos,y famofos , y en ellos 
ninguna parte fe pudieííen víurpar los Canta-
broSjcftendiendofe por íus limites^ara que que-
daifen incluidos dentro en Cantabria. Que ei-
to fea afs i , entiendeíe mamfieftamente por P i i -
nío en el libro iiij. capitulo xx . à donde po-
ne à los vnos , y los otros entre los pueblos 
Cántabros r y la Aquitania , dizkndo de-cíla 
manera : Próxima ora Citerior is efi , eiufdemcjue 
J^drraconenjis { ¡ tus , <¿ fyrenm per Occeamm Uaf" 
comm faltas: Olarfo , Vardulorum oppida Morof~ 
píMmafcd.» V-tfperieSy ^mtinum fortus, yhi nu'm ejí 
ft4.yi<&rtg4-:Cj>l(ft{Mthiuttip ix;. Régio Canr&rtrHWr 
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Humen Sanâa^ortus V i B o r 'u luliohrigenfium. 
E n lo qual fe va bien feñalando.cjuanta diftan-, 
cia de tieira íe devia eftender entre los limites 
mas Orientales de los C á n t a b r o s , y los confínes 
de la Aquicania,hafta el Promontorio Olarfo , ò 
como en otros autores íe halla,OeaíIo, junto del 
qual eftava la Ciudad que fe l lamo Oeafb, que 
Plínio llama Olarfo. Que efta forma, y traza de 
Regiones no fe huvieíle mudado en los tiempos 
antiguos hafta los tiepos del Rey Vvamba, que 
fue de los que poftreramcnte reynaron en Efpa-
fia,quanto a los Valconcs 5 pruevaíe maravillofa-
mence por quatro autores gcavií'simos,y los dos 
fueron en vn mifmo tíempOjy concurrieron en el 
Imperio de T h e o d o í i o el mayor,que fon Pruden 
ciojy AufonioGAlo,y ios otros Avieno Fefto ,y 
Juliano Arçobifpo de TolcdojVaron fingular en 
fantidad,y dodrina.que fue en el mifmo tiempo 
de Vvamba. Porque Prudencio declara, eftar en 
fu tiempo Calahorra cu los pueblos Vafcanes* 
de la miíma manera que la affentaron en la Vaf-, 
cetanía E í l r a b o n , Plinío ,y Pcolomeo; y efto íe 
entiende por aquel lugar que diximos, a donde 
dizc,q le dividia,y apartava de vn fuamigo,EbfO 
y a í c o } y ios Alpesj lo qual deziapor Calahorra; 
à d o n -
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à donde feíidia Prudenciojy por los Pyrenees, y 
Alpes de Italia: y à Ebro eftà muy claro, que lla-
mo Vaíco ,porque paílavapoi' Calahorra, queef-
cava en los V a í c o n e s , como en fu nacimiento íc 
pudiera llamar C a n t á b r i c o , por tener íus fuen-
tes en la Region de Cantabria y y paíTando por 
Z A R A G O ç A ferUcl m i í m o R i o E d e t a -
no , por di ícurrirppr aquella Region en aque-
lla parte. Avieno F e í l o , que fue autor de aque-
llos tiempos, y aun fegun y o pienfo, mas anti-, 
guo que Prudencio , en fus lambas mueftra, 
que el R io E b r o corria por los Vafcones, dii; 
z i e n d o a í s i , hablando de otro Rio d d m i í m a 
nombre: , 
f í i í erus inde manat amnisjC* Locos . . . 
jFactíttdat: ynd<t: plurimi ab iffo fmttstãi:*-^. 
. jDiBos Hilerosynon ab i lh JltímlaV^ ;. J,; 
Quoâinquietos ZJ¿fconesfrAl-bitUr. 
Aufonio,e ícr iviendo à Paulino, nombra co-
mo Plíniojcl Salto d&los Vafcones,qüe es lo.mif 
moque agora dezimos el Tuem:. Y Paulino en 
la rcípuefta lo repite dos vezes,y aísi juntan e í los 
dosautotcsjAufonio , y Paulino,con los Pyrer 
neos lo&.Fafcones:y cor^refpoDdenles'maravilior 
famente los autores; mas antiguos que ellás^ qué 
nos 
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nos dcxaron relación de algunos pueblos, que íe 
incluían denEro defta Region , que ion muy co-
B,ocidos, y f a m o í o s , que íin ninguna contienda 
ion de los Vaícones, como los yz dichos O y a r -
ço^Calahorra; y dtípues laque es oy cabeza del 
Reyno de Navarra ,que es la Ciudad de P A M -
P L O N A j y C A S C A N T E j y G R A C C V R -
RIS5qaunque no (abemos q Lugar es3por el I t i -
nerario de Antonino íc comprehende citar muy 
ecrcadeCat'catejy lo qes oy A L A G O N à U ri-
bera de E b i c a feis leguas,deZaragoça,q antigua 
•mente-(c Hamo A L A V . O N A j y bolviendoa les 
maties Pyreneos,encerrava.dentro de fus limites 
à L A C A , q oy es Ciudad principal del Reyno de 
Aragon.Por dõde íc conocenotoriamentejq no 
lolamcnte los Vaícones fe eñendian por las fal-
das de los Pyreneos baila encerrar dentro de fus 
limites lo que oy es Reyno de Navarraj pero a l -
guna parre de Cañilla.y del Reyno de Aragon. 
E n las. guerras civiles de Vitelio , y Vefpadj&r 
no, fe celebran por C o r n é l i o T a c i t a las eomp&r 
ñias de gente de guerra »que fe efeogíeron por el 
Emperador Galba de los Vafcones , y fe llevar 
ron à italianas quales hizieron prueba éc mnyom 
Iknce Nác ion ,acomet icnc lo muy mayor numero 
t f 
dé los enemigos,}' poniéndoles muy grã íecror. 
Plinio aun mucho, mas q cfto eftcndiò la Regio 
deia Vaícitania,^ es efta de los• VafcoDes,pucs en 
íu deícripcion de la Provincia Cirerior , y d é l o s 
Conventos dcllajCncierra en fus limites las C i u -
dades de H V E S C A , y T A R A Z O N A 5 affen-; 
tando Pcolomeo a Hucíca en los l í ergecesvy a 
Tarazona cn losCc l í ibcros .La autoridad del A c 
^übifpo íuliano es de muy gran coniideracioo, 
porque íe entiende por ella notoriamente, que en 
íu tiempo aquellas Regiones de los Cantabcos,y 
Vaíconesjcfiavan en ía miíma diípoficion , ò c o n 
tnuypoca diferencia ds como lo devieroq eftàr 
en los tiempos de Tbeod^fio el mayor, íegun fe 
colige por Prudencio,Aufonio,y Avicoo Fcflo, 
porque tratando de la expedición q el Rey V v á -
ba tomo contra Paulo tirano,y contra la Provin-
cia Gallia N a r b o n e n í e , en el primer año de fu 
Reynado,dize,que aviendo inducido Paulo a mu 
chas gentes de los Francos,y Vafconcs a íu opi-
nionjyquele valicíTenen fue inpreí ía , íe rebeló 
vna parte de la Provincia Tarraconenfe.-y que en 
aquella íazoníe'hallava el Rey Vvaba en l a C a n -
tabria.y tomando íu camino derecho, fue con í̂ u 
exercito ala Vafeo nia}y en fietè dias M z ú en ella 
g r 3 ? : 
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grande cftrago , y rindicndoíe , í iendo Nación 
muy feroz, y recibiendo dtllcs rehenes , y íutrU 
b u t c t o m ò íu camino derecho para las Gal]ias,y 
pafso por Calahorra, y H u e í c a j de allí repartió 
íus exércitos ce tres partes, de manera que la vna 
fueí íepor Ccrdania,y laíegunda atraveíaífe por 
el medio de losmonres Pyreneos por Auíonia, 
que agora dezimos V I C , C i u d a d Catedral deCa 
taluña,y la tercera totnaííe el camino de la cefta 
de la Mar por el camino rea!, que era la via mi-
litar antigua Romanaide quien en Antonino ha-
llamos mención , que deícendiò por el Promon-
rorio del Pyreneo a los Indigetes» Auíe tanos ,y 
Laletanos^amino derecho de Barcelona.Aüque 
es de maravillar, que el Arçobi fpo D . Rodrigo 
parece claramente que entendió en efte lugar, q 
Jos Vaícones eran pueblos de Ja otra parte de los 
montes,por lo que defpues de la entrada d é l o s 
Moros en Efpaña fe eftendiò aquella N a c i ó a paf 
íar Jos niontcs,y poblar de la o irá parte, donde 
quedo íu nombre muy celebradoj l lamidoíeGaf-
cuñajporquc aviendo referido Iu]iano5como pa-
rece en los libros de aquella obramasantiguos,y; 
mejor corregidos,que fojuzgados los V a i c o n é s , 
pafsò a Calahorra, y Huefca, el A r ç o b i f p o D on 
R o -
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Rodrigo lo refiere diferentemente , qui paíTada 
Caiahorr3 ,y Hueícajfue fobre los Vdícones'-^ií^ 
traíido por la Valle del Pyreneo que fe llama A f -
p a , ^ ^ es contra la relation del Arçob i fpo lulia* 
no.Pues fiendo los Vafconcs población , y terri-
torio tan efparcidojfe fueron eftendiendo de ma-; 
nera.que paílaion de la otra parte de los montesj 
y de fu poblacionjy comercio , dieron nombre a 
lo que dizen Gafcuña,c]ue llega à las riberas de la 
G a i ona j y fiendo Pueblos E ípaño le s , que fe in¿ 
ciuian détxode los limites de laEfpaña Citerior, 
paíTando los montes dexaron allá íu nombre. 
Por lo qual queda baftantemente a mi juyzio 
probadeque los C á n t a b r o s , ni en el diícürfo del 
Imperio Romano, ni en fu grandeza, ni ^un mu-
cho defpues,no fe vfurparon ninguna tfòfa è c la 
Region de los Vafcones,ni fe adelantaron por 
ellajy los Vafconcs permanecieron en fus pobla-
cÍones,y territorio,muy c o n o c i d ó s , pues fueron 
tan po jeròíos ,qu^|raf íaron de fo otra- parte de 
los Pyreneos a poblar tanta partê de la Aquita-
hia. E l Abad .Vjclarenfe eferive, que el Rey L e u -
vigi Ido ocupo p^r te de la Vafcon&vy fundo vna 
Ciudad quêèi llama Vitoriaco,aunqüfe en vn cor 
dice antiguo p o d o de la Librená Real de S. L o -
C KCB" 
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reDço.parecc q eft a va efcritoVi&Dm,en cl quac-
to año del Impero 4c Tiberio. Ifidoro también 
añadipj,<|, el Rey Suincila en el decebo.áño 
petador HeracliOjfiedo el primero de los Princi-
pes Godos cjue adquirió la Monarquía de toda 
Eípaña^n el principio de fu-Reynado t o m ó las 
arrpas contra los Vaícones.q corrian, y deítruian 
la Provincia Tarraconeníe>y íe le íageraro, y de-
xaroo las arraas-.Y aísi es de coafidcracion.que eí 
tQjs Pueblos Vaíconcs de quien tratamos, íolos 
confervaroo fu nombre hafta eftc tiempo,pues en 
el Reynod'e Havai-Ea-,écfta,y de la otra parte de 
los monte.Sjíc llaman Vaícos.y anda tan valido el 
nombre de Vafcuenccj y perdieron los nombres 
en la entrada d é l o s Moros antes los Cariftos, 
Autrigones , y Cántabros , puefto que el; de los 
Cántabros le retuvo «n el Ducado de Cantabria 
otra Region muy diferente de los verdaderos 
CantabtoSjComPÍe vera en fu lugar, L.o railmo 
parece aveix fucedido a los V é c e o s , Pueblos de 
Region muy éfteodida en lo medi terráneo , e:n el 
Imperio de los Romanosja qual en tiempo de S. 
Ifidoro no fe c o n o c í a , pues en fus etymologias 
les dà el fitiosy afiento que tenían los V^fccmcSjy 
DO «s de maravillar, pues los tuvo por los mif-, 
mos, 
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mos,que Virgilio Ilaniò los Bafccos, fíendo tan 
dií lantes en otra parte del mundo.En lo que to-
ca a los Vardulos , .que eran roas occidentales 
que los Va ícones ,y fue población tan cftendida, 
y de tantas Giudades,y pueblos , como por Pli-
nio,y Ptolorheo parecejvemos que no petmane-; 
cisíÕ aienos,ni fuero menos conocidos en el t ié -
po de los Godos,y "deípues en la entrada de los 
Morosjpues el A r c o b i í p o D .Rodr igo en fu hií-
toria,tratando del origen que tuvieron los lue-
zes en CaftilJa > dizc , que aquella Provincia era 
Varduliajo qual, aunque no creo yo que tea tan 
conftante como aquel autor lo afirma , que los 
Pueblos*anttguamente dichos Vardulos aican-
çaficn a comprehender tanta parte de Cartilla, 
a l ó m e n o s íe dexa ent¿der,que permaneció aquel 
nombre}y que en fu Region fe incluía muy baí> 
tante población. 
Aviendo Ptolomeo hecho mención, defpues 
de la entrada de Duero en la mar de los prime-
ros Pueblos de la Efpaña Ci ter ior , que eran los 
Gallaicos , que llama Brecaríos , y Plinio los 
llama Bracaros,y los Gallaicos Lücenfes^aftá el* 
Promontorio Ner íü ,que fin ningunadiferepâo-
cia es el Cabo de Finis - terrç . , coriiéDcando a 
C 2 def-
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defcrívir cl iado íctcntríonal de aquella coíla, 
luego pone noenbre al Occeano,tràs aquel Pro-
montorio Neciojlamandole C á n t a b r o , diz¡cn: 
doafsi: 
- Ucus feptentríonah) cui allutt Occeams , quem 
Ckntuhricum co^nominant, deferibitur hue modsJPo^: 
Tferij 'Promontorium alterum ybi Seftij ara . 
Porque cierto es,que el Occeano romo el no-
bre de la Region mas fcñahda de aquel ladcqye 
eran los Cántabros , como el Mar interior def-
piies dclEftrecho fe dixoHirpanico,y de otros 
Ibérico, y otros le llaman Baleárico. E s mucho 
de confiderar, queyà defde aquel Promontorio 
Nerio le dé Ptolomeo nombre de Cantabria, 
por fer la Region de los Cántabros tan vezina.y 
vnida con los Aftures, y Gallaicoi,como por lo 
de adelante íe entenderá mejor,y creo yo , que el 
que P l í n i o , y Marcial llamaron Gallaicoj aun-
que en Plinio eftà mal Gallico porGal la i co , y 
Marcial dizc Callaicum mandas fi ¿juid ad Occea-
««w.Efta deícripcion de Ptolomeo del Occeano 
Cantábrico duro mucho tiempo dcfpucs deli 
-puesOrofio tratando en la deícripcion vniver* 
fal de la tierra de Irlanda,dize afsi: Htbemia infuU 
inter 'BrUanniam/J? Hifp ama fita cjl\ ¿jua longiore ab 
^Afriz 
^Africo in Soredm Çpatio pcrrigitiir. li'uius partes 
priores intenta Cantahrico Occe4no% jBrigtutiam C a i -
lecu Vhitatem ^Africol¡hi in Circium occurentem% 
fpat tofo interyatlo procul fpettant. 
Por donde íe cntiendejque Biigancia,Ciiidad 
muy nombrada de Galicia,^uecra fundada en el 
Tirio q oy ocupa la C O R V ñ A , e f t a v a en el Occea 
no CantabricOjCorrefpondiendo tan claramente 
con la deícripcion de P c o l o m ç o . Di í curr iendo , 
piies,Prolomeo de allí adelante por la cofta àzia 
el Ojíente , tras losGallaicos LucenfeSjVPeficos, 
aísienta los C á n t a b r o s , y enpos dellos hafta el 
Pyrenco*,a donde cíU Fuenterrabia, ponelalir 
miración de quatro Regiones.Eftas ion A u r r i -
gones , Vardulos, Cariftos, y Vaícones,y a cada 
vna de eftas quatro naciones,ò gentesjes íeñaia 
las Ciudades,y pueblos que tenían , aísi a la coi: 
ta, como en lo mediterráneo 5 y cfto es demane-
Ta,quc a los Vaícones en lo mediterráneo les dá 
mas población en el numero de las Ciudades , y 
Lugares íeñalados,que íe nombran,que a l o s C ã -
tabrosjy a losAutrigones cafi otros tantos^ de 
lamifma fuerte a los Vardulos ;y a los Cariftos 
no les pone fino tres pueblos mediterráneos: 
por donde fe coligc,que devian fer de mucho me 
nor 
kur poblacionj pero declarajGue eñavan encerra-
dos eocre las riberas del R i o E b r o , y los Monus 
Pyrcneos,y eran comarcanos de los Autfigo'-
nes , à los qualcs atravcíTava por medio el Kio 
£ b r o , d i g o 3L los Autrigoncs: y cftosmiimcs 
Aurrigones eran pueblos que íe con t io t iavan cò 
los Cántabros 5 y coníinavan con ellos por el 
Oriente. Por la parte del Occidente eitos nú'-
inosCántabrosíe^nnetieron >y adcbntaron por 
la tierra5y Lugares de los Afturcs, que confinan 
con ellos,por ia parte mas oriental de íu Rç.gic; 
y fueron en aquellas comarcas de Galicia tan po-
dero[Os,adc]antaodo' íus fronteras^ Eft ' tabo a fie. 
roa,cj era opinion de Pc í idon io jq las fuentes del 
Hio Miño tenian íu nacimiento en los CEtabf OSj 
lo qual íc declara muy bien p o r e! mi imo autor,y 
2Ü porOrofio5q conforma con el,como adelante 
parcceràjy Ptolomeo díze efto z{ú:Loc4^J¡ur i^ i 
¿}u<e ¿ta exortum ¡untjmtiiT Caniábr i , quarunk ZJrícs 
vtcditr-rrane* funt,z5*cX aísi íe comprebende bien, 
qiie por ¡o maritimo , y mediterráneo , adelanta-
ron mas fus fronteras por ej Occidente, que por 
la parte Oriental ,metiendoíe por lo de Afturias, 
y Galicia5como lo dan a entender los autores an-
tiguos, afsí Hifl:oriadores5como G e ó g r a f o s , y íe 
v e 
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verá not.onamcntc en cílc difcurfo. 
E l Puerto Q-ue te.nian los Cántabros, de quien 
haze mençion Piíqi.OjÇoaiq íc ha referido,que tu -
vo nombre dç Victoria ,y rarobien le como de la 
Ciudad de Iuliobriga,qüc-era de las muy íeñaia-
das de íu Region}quc eílava la tierra adentro5por 
eftàr aquel Puerto cms yezino della, diftava ícgü 
Pitnio lo cicriveà. quarenta millas de las Fuentes 
del Rio E B R O , cuyo nacimiento es coía muy 
cicrta,y coníiaotc que íe encierra en la Cantábria, 
y aís i lo afirma Eítraboi^y Plínio ;y por cita par-
ticularidad tan fefulada de la diítaucta del Puer-
to a las fuentes de Ebro , pienío yo que deviò fer 
el Puerto que oy llamamos Santander:y aísi ícgu 
conjeturo, aquellos Pueblos Cant ibros^dequié! 
hallamos menc io»cn los autores aaciguo.svjdevii; 
CQtjfíiurcon el Principado que dezimos-de A i - : 
turiasjy dentro de fu pob lac ión , } ' tierrajíe in-
cluían Afturiasde San til lana, y Traíniicra,conlas 
Montañas.y Cinco ViUas.y Agyiiar ¿ ú C a m p o , 
eílcndien<lôíeàzia lo de CaippQSiCOtx la comarca 
d^ Mfiá í iú de Puma ^Conforme à l-crdicho, ten-
go yq pura mi» que íi P col orneo - dize yerdftd,Ja 
qual ya,lePgop;Pt i-pfeliblç »y mUy cat^nformi-, 
dad de losHift^nadores, comQhâm* gue los: 
A u -
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Aucrigo.ncs,c[uc eran los que confJnavan con los 
C¿LHab£OS .pot la paite mas ontDta l de aquella 
Kegion de Cantabtia , los dividía , y amvefíava 
por medio el RioEbco,y à la marina teaian fu ccr 
ri.tcrio5yvn pueblo muy f a m o í o , que ilamavan 
Flaviobriga , la qual Plínio atribuye a ios Vai du-
loSjqueno puede caer ea r a z ó n que los Canta-
brósfccftcndicíTcn a ocupar m u c h a , ni ninguna: 
parte del Condado de Vizcaya,que eílà rao apar-
tado de las ciberas de aquel R i o . 
Si l iocncl libro iij. en el catalogo que pooc 
de los Pueblos qu. afsiílicron a la guerra con Ani 
bal,los primeros que n o m b r ó fueronlos Cánta-
bros^ Aftures, y deípues fe continúan los Cel t i -
btrps^y de alíi rebuclve a nombrar los Gallegos, 
y LuficanoS, con los Ccicianosfy Vafconcs5y aü-
que en eftos catálogos HonKro,y Virgilio, y los 
Poetas que los imitaron , c o m ó Valerio Flaco, y; 
Papínio Stacio- , y antc^ que "¡ellos el mifmo Si -
liojoo figüen otra orden íi no laque fe les anto-
ja, todavia llevan alguna conformidad en el jun-
tar Pueblos entre fi vez¡nos>y aísi Silio fe confer--
ma con los Hiftoriadores, y Geógrafos en poner' 
à los Cántabros janto co los Aflures. Mueycinc 
otra cofa , que es en gran manera muy digna'de 
^ ad-
advertir fe, q la Efpaña Citerior le dividia en fietc 
Conventos , que eran el Tarraconcníe,Cartagt-; 
nenie, Cefarauguftano j C l u n i e n í c , Afturiceníe,5 
J^ucenfcy Bracarenfejy eftos cftavan de talíuerte 
aíTentadoSjy repartidos, que les acudian los Pue-
blos, y Regiones,que con irayor comodidad lo 
podian hazer, COÍÜO lo declara muy particular-; 
mente Pliflio3que les dà los Pueblos comarcanos, 
que eftavan mas vezinos a eftos Conventos.Y tra 
tando del Convento Clunienfe, cuyas ruynas fon 
oy muy conocidas à media legua de Coruña , que 
tiene titulo de Condado , y coníervò el nombre 
de la antigua C L V N I A , d i z c , q u c entre los otros 
PuebloSjiban à él los Cantabrosjy entre cl losjo-
la I V L I O B R I G A era de quien íe hazla cuenta. 
E l m i í m o declara, que de los Autrigones iban à 
eíle Convento diez Ciudadesjy ninguna pane dé 
ellos declara que fucile à otro Coventor con < de 
los VarduloSjque xiiij. P u i b í o s acudían a la juríf-
dicion del Convento Clunienfe j y alguna otra 
parte, que devia fer la mas vezinaa los T u r m o -
gos}iba a la de A ñ o f g a i y d e í l o s Vardulos âlzç; 
que no le dà g u ñ o nombrar f!no'i los Aibanéh-
fes, que algunos pienfan que dieron nombre» a-5la 
Provincia de A L A V A : L o s Tuítúogós iòãoz 
D cçnz 
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concurrían al Convento Ciunienfe; deípucs d? 
avee deciarado los que eran llamados al Conven, 
to Glunicnicjdize aísi: 
^4dOcceanum reli^ua^er^unt^ ZJarduTi^ueexpra-
d i t t i S i C Cantdbri, iungmturh'is ^Apurum xijfPopuU 
diyiji in ^MgHflcinos%>y(Jlurica ^rbemagnifica. In his 
ftmtCigures^P¿fta^Lancienfes^JZoelúhumerus mniu 
multituâmis acl ccxl. JkC. Liberornm Capiwm. L u á n ' 
Çs Ccn\ cntus Populorum -ejl xyj . C e . 
Por donde íc entiende, cjue la mayor parte de 
la Cantabria iba al Convenço Âfturicenle,y íolos 
aqutllos quatro Pueblos,y luliobriga entre ellos, 
que eftava cerca del «acimiento del R i o Ebro 
como dize Plínio , acudían à la Clunia por mas 
vezinos.Y fe infierejy deduce bien, q toda la refta 
repoblación acudia à la Ciudad de Aftorga , CO' 
mo à mas .vezina; y contando aquellos quatro 
Pueblos deíde el nacimiento delRio Ebrosfe co-
lige que avia menor población azia lo de Clunis , 
lo que no pudiera fer íi mucha parle de Vizcaya, 
y Alava, con aquellasmontañas,fuera d é l o s Can 
tabrosjporquc de razón la mayor parte acudiera 
a la Clunia , y la mftior ala Aftu rica. Sino fuera 
ello aís i , que los Cántabros fe efteodieran tanto 
pos «i Occidentcque ocuparon muchos Lugares 
de 
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de AAurias, como Ptolomeo dizc, y por el Me* 
d í o d U hafta confinar con los Vaccos, corao pu-
diera ícr lo que Antonino declara en elcatnino 
cju,e pone dt(de Aflorga à Zaragoça,eí qual lleva 
por P i N T I A , y R A V D A , que tengo por muy 
confiante que es Aranda de Duero ,y per C l u -
nia,y NuiDanciajà donde fe afirma , que aquel ca-
mino fe enderezava por la Cantabria ? L o que 
en ninguna manera pudiera íer fino fuerimucho 
mas occidentales , como í evè ,por la parte que 
coníinavancon losAftures, y Vaccos ,.quc eran 
Regiones tan diftantes de las que oy llaman Pro 
vincias de Vizcayasy Alava. Y íiCantabria fe ci-
ten di era por lo de Vizcaya , y "Guipúzcoa, fuera 
grande error dezir, que el camino de Aftorga à 
Zaragoça}paflando por la. Numancia/ueíTe por 
Cantabria,como Antonino declara; y entrando 
tanta parte de la Cantabria en el Convento Af-
turicenfe, es muy cierto}y verdadero aquel cami-
no .Deíuerte .que no folamente antes que llegaf-
íe à R A V D A , que eftava en los V a c c o s » p e r o 
aun antes de emparejar con la P I N T I A , Pueblo 
de los mi ímos Vaceos , avia de tocar aquelcamt 
no fotço íamente en la Cantabria,» pues aquella 
Pin tía ha de ierrkij potje At) tpnít ío ,ysn4?Wtra 
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cj afsicnta Pcoiomeo en losGallcgos Lucenics.Y 
aun cftc miímc) camino declara no íer tan funda-
do lo que fe afiima.dc ier Valladolid cita P I N -
iTIA-.y con mediana diligencia que huvielTccn 
íeguir aquclk calçada Romana, deíde Aftorga à 
Aranda , y Ofma , podría muy facilmente 
defcubíitíe a donde cílava P í N T í A,y aun algu-
na otra población de la miíma Cantábria por 
donde palíavaj y íl es pofsible,que la que oy lla-
man Cuenca de Campos , antes íe dixo Cuenca 
de Tamariz, íealaConc ina de Ptolorneo,quepo 
nc por el prim-t Pueblo mediterráneo de los Cã 
ubros.-y que no nos engañen la femejança del no 
brescomo acaece en muchos Lugares, aunque al 
í i t i o le conviene maravülofamentej y es eftaima-
ginacion mia ,y no ad vertido por ninguno que 
yo fepa.Quedó aquella Concana, fegun yo pien-
fo»inuyfamòfa,y conocida por lo que deviò paf-
far por ella en la guerra Cantábrica, de beber la 
fangre de los Cavallos, que poc ventura acaeció 
en algún cerco rauy feñalado ,y defta hizo men-
ción Horacio.dizicndo: 
Uifam Biitdnnoslíúfjpitibus feros^ 
E t Utumecjuino [¿nguine C O ' H C ^ ' N V M . 
t . X èí lo iní ímp fue lo que íeñalo Silip Itálico 
en 
en eí cataUgo ds los Pueblos, y Pvcgiones de E i -
paña. • * 
'HecijtiiJHaIfageten mn>fir.tns f e r i ó t e parente, 
Comipedisfufa fat'uris C O J N C ^ N E iena, 
Y notándolos luvcnal por gente inas fic-
ra^y que comia carne humana, dize, que n o avia 
para que el Cántabro fueffe ávido por Stoico, 
que tenían por tan grave delito macar vn galio 
como vn hombre. También fe averiguaria qual 
era la I N T E R C A T I A , Pueblo muy Étu lado 
en la Region ,y nación de los Vaccos j del qual, 
dexados los autores de quien fe tra»ta, fe halla 
mención en vna inícripcion antigua Romana, 
muy digna de faberlcjpucs es tana propo í i to de 
lo que aqui fe refiere, y de mucha confideracion, 
que es defte tenor: 
9 ^ A E T I K I U E M U 
T E T f N U E ? U T E Z K l 
F I L . U M O C E t t S l C L V N / E V S . 
E X G E N T E C s f N T ^ Z R O . 
F L ^ M l K f . C ? . H . C . ¿. U n 
T O N / V S M O V E S T V S 
I N T E R C U T . E X G E N T E . 
V U C C U E O ' R . V X O T t l . T I 
E N T I S S . C O N S E N T Q N X s . O F . - • 
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Confidcrando pues, que it gun rciicre Plinio^ 
todos los Vafconcs acudían al Convento Ccíar» 
auguftano j.cs muy veroí lmi i que los Pueblos de 
los Á ú t r i g o n e s , y Yat dulos, que afirma acudir al 
Convento Clun ien íe , fuc i l en del Condado de 
Vizcaya,y A í a v a . C o n efto queda muy fundado,! 
rni juizio,.quc la mayor poblac ión de los Cánta -
bros fe eílendia azia Galicia,}7 Afluri-as.como d i . 
2c Ptolomeo.y fe vera.luego por O r o í i o j puis fi 
V i z c a j ^ r Alava ,ò mucha parte delias,como Fio 
rían afirma.fc incluyeran en la Region de los Cã* 
tabrossy todos ¡os Vafcones iban al Convento 
Ceíarauguí íano^conio parece por P l ín io ,de dò-
de avian de falir tantos Pueblos de Autrigoncs, 
y Vardulos , que acudieííen at Convento C I u -
nienfe ^fiendo cftasRegiones tan p o p u l ó l a s , y 
t$endidas?com.o fe puede entender por los Vaf-
cones,en los quales nos confia,que íc incluye cafi 
todo el R e y n a de Navarra.y lo que ay de T ú d c 
Ja hafta Alagon , que diña por feis leguas de 
Zaragoça j la tibera dei Rio arriba, y Calahòrra, , 
que í a b e m o s p o r Eftrabonsy F t o l o m e o , cue era 
Pueblo de los mifmos Vaícones}y por lo mariti-
mo devian comprebender buena parte de la P r o -
tincia de Guipúzcoa . . Porque ÍJ loque Florian 
afir-
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afirma fueíTe veríl¿clsa fa cuenta en lo re (lance de 
el Condado de Vizcaya , y en íu'mcíior parte , y 
dentro de la otra mee or parte de Alava , y de l i 
Provincia de Güipi izcoa, íe avian de incluir A u -
XcigoneSjCariftoSjV^rdulüSjy V a í c o n e s : lo que 
no parece venfimi! para quien tiene alguna noti-
cia de la tierra de Vizcaya,y Alava, y de Guipuz^ 
coa*;y crta es para mi razón de mucha fuerça, que 
Vizcaya íe ha de incluir en VardulÒ5,y C a r i ñ o s , 
y quando mas,en parte de Autrigones , que por 
el O c c i d é t e confinan , como dichots ,con lo mas 
oriental de los Caacabros, y íe cflendian e n lo 
mediterráneo por la vna por la otra ribera del 
E b r o . 
N o feria a mi juyzio bailante razon,para infe-
rir que los V a í c o n e s tuvieíTen muy poca co i la 
de Mar,porque Ptolomeo n o l e s í e ñ a l a fino el 
Lugar que HamaOeaío 9 junto al Promontorio 
Gea ío ipuesa efte fe puede refponder, que poco 
mayor cfpacio que eftc parece atribuirle por el 
mií'mo autor a los Cantabros,a los quales no da 
fino vn Pueblo mar í t imo , que llama Nofcga 
Vcefia. y tto feñala ningún R i o que entre t f í 'U 
Mar dentro de íus limitesjlo que es de muy gran 
confideracion paca la averiguación de d í a ftuef-
tra 
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tra porfia: potq en lo omuimo de los Aucrigo-
nes nombra el Rio N*iba,y en \à coila de lus Ca 
rÜlosá DeV3}y en la de los Vardulos el R io Me* 
h í o . Pareceme a mi>c}ucconfirma cfta t a z ó n en 
gran manera lo que lulio Cefar declara en el co-
mentario primero de la guerra civi},porque avie-, 
cío dichoque los Legados que tenia Pompcyo 
en Eípañajque eran Afranio,que refidia en la C i -
terior con treS legiones, y Marco Varron en !a 
Betica con dos, defde el Puerto Cafíuloneníe'-
hafta Guadiana,y Pctrcyo con la Lufitania con 
otras dos , íc encontraron entre Ci para refiftir a 
Ccíactque venia contra e!los5que Varron fe que-
dafle en ia Betica con íus Legiones,y Petreyo fe 
fuefle a juntar con Afrânio , llevando fu camino 
defdc la Lufitania por los V e l o n e s , y dize afsir 
Jf/s rehs (ojl¡tutis¿(jiiites¡auxiliaque totitisLujitdnu 
4 TetreioiCeltiberisiCantabris , 'B ar lar i f que omnthusy 
<ji)i a d Occeanum pertinent^ ab yAfranto imperantur. 
Por eftas palabras fe colige bien,quecomo Pe 
rreyo avia de traer fin íus legiones, cavalleria , y 
géte que llamavã de íocorro de fu Provincia^ de 
la mifma manera Afrânio en la íuya aria de facar 
genze de la fierrajy delía nombra losCeltiberos,1 
que era vna muy eftendida Region por lo medí-
re-
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tef'ranco de laCiur ior jquc no llegava á la Mar* 
y luego los Cantabros,:|ue eraa mediterrancos3 
y mamimos,}' rauy occidentales en aquella mif-
ma Pcovincia , y defpues» por las otras nacio-
nes que no eran tan conocidas , que íe con-
tinuavan con los Cántabros por íu Region 
mas oriental , qu-e eran las quatro que he 
dicho, hafta los Pyrenees, dize , "Sarbarisque 
omnlhus, qui adOcceanum pertinent^wz a mi enten-
dimiento feñala gran di íhncia de tierra 5 loque 
no futra fi los Cántabros comprchendieran mu 
cha parte de Vizcaya ,y Alava. Defía íuerte, y 
con mucha coníideracion O r o í i o en la deícrip-
cíon general de la tierra , tratando del lado íe-
tentrional de Efpaña, deíde el Pyreneo azia el 
Occidente, íe contento de nombrar lo» Canta-
brosj.y Aftures,diziendo aísi: Htfpaniam Clterio* 
rem ab Orlente InclpentemTyrep.ai faltus à pdrte 
Septentrionis yftjue a d Cántabros ,^4 ñurefque <leducit\ 
y por cftas palabras feñala,quedar otras Regio-
nes en medio:y aun efto acaba de quitar el eícrU' 
pulo a los que por el lugar del comentario iij. de 
bello C^/Z/Vípenfaficn , que los Cántabros con-; 
finavan con la Aquitania , como Ramon• M a r -
Itabo, que afirma , que los Cántabros no folo 
E eras 
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eran finítimos del Occeano Aquiuoico , y de los 
Mofítcs P y r e i K O S ^ e r o del Rio de la Garona;y 
fo(p«cho,c |üe fe e n g a ñ o , ^ t o m ó los Cántabros 
por ios Vaíconesaquc íe fueron eftendiendo def-
puss de la entrada de los Maros en Eípaña de la 
sotra parte de los Pyreneos, como fe ha declara-
do. • 
Efto me pcríuade a mi en canta manera,para 
tener por aiuy conftaate que los Vizcaynos van 
fuera de la población antigua de los Cántabros, 
que no me sé conformar por ninguna via con la 
opinion contrariajy tengo efto de los Rios que 
nombra Ptolomeo por la mas cierta conjetura 
de todas en confirmación de la mia, Y porque 
mejor fe eníieíida la poca conftancia que ti cae 
Florian de Ocampo en fus deícr ipciones , el afir-
ma en el capitulo fegundo de íu primer libro, 
que el Rio que paíía por Bilbao llamaron los an-
tiguos Nervionjo qual dize por efte que en Pto 
lomeo fe nombra Nerva; y fi aquello fueíTe tan 
cicrto,como èl lo dà i entenderjtendriàtnos def-
embarazada muy gcan parte defta queft ton, pues 
no fe po-dria negar, que Bilbao.que es lo princi-
pal de Vizcaya.fe incluía en Jos À-utrigooest en 
cuyo territorio entra el Rio Nerva en la Mar, 
; 1 fe-
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ícgun fe entiende por Prolomco , y aua Ies:que-
dava buena diftaacia azia ei Occidente, pues avia 
de paíTar defta parte de las Riberas de Ebro.' 
Muéveme otra razon5que ho es menos aparente, 
antes muy concluyente, que los Cántabros por 
la parte de Mediod ía confinan con los Vaceos; 
que era vna Region que por el Occidente cornac 
cava con los Vel lones , que es oy tierra de S A -
L A M A N C A , y A V I L A , en la Provincia V I -
terior llamada Lufitania, y por la de M e d i o d í a 
confinavan los mifmos Vaceos T y azia el Orien-
te con losArevacos , que es tierra de Aranda, 
Ofma, Sepulveda, Segovia, y Soria , y con los 
Turtnogos, de quien íe haze meticion cutPlinio, 
F l o r o , y O r o í i o , con poca diferencia de letras, 
fegun fe vee en los libros mas enrncnck.dos, que 
fon los antiguos de mano > que eaPtolonoeo í e 
llaman M V R B O G O S " » à mi juyzio corrupta-
mente por T V R M O G O S , que es tierra de 
B V R G O S j y Caftilla la Vie ja , y c on lô s Autíi-; 
gohes:y eftasdos naciones, y gentes/Tiirmogos, 
y Autr ígoncs , vemos maaifieífcamentc poc los 
limites que pone Ptolomco , que con fina van-con 
los Camabrosjlos Autrigones por la patte mas 
©rícntal de los Cantabrosjy debaxq dfe fosCzni 
t i ta¿ 
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tabros comafcavan losTurmogos azia c! Me-
diodia. L o s Vaceos (abemos incluirle en io de 
Simancas, Tocdcfilias, Valladolid, Coca , Falen-
cia , y fu tierra, coa Campos, que Orofiojpor la 
Ciudad de P A L A N T I A , muy nombrada enrre 
losVaccos, llama Paiancinos , y defpues íe dixe: 
ron Gocios. 
* 
E n las primeras guerras que los Romanos 
tuvieron con los Eípañoles, deípues que los fue-
ron reduciendo , y fo juzgando debaxo de leyes, 
y govierno de Provincias,L.LicinioLucullo,que 
fue Coníul co A.Pofthumio en e l A ñ o de la Fun 
dación de Roma de D C . I I . aviendole cabido 
por fuerte la Provincia de Eípaña, leemos en el 
epitome de Ti to L i v i o xlviij. que fojuzgò à los 
Vaceos , y Cántabros,}' off'as naciones no cono 
cídas entonces. Efta vezindad deífas dos Regio-
ncs,Cantabros,y Vaceos, fe declara bien, y con-
firma por lo que Lucio Floro, y Orofio en gran 
conformidad dizen , dexando à parte Jadd'crip-
cion de Ptolomeo, que los Cántabros en fu pri-
mera rebelión contra Augufto, no fe contentan^ 
do con defender fu libertad , fe atrevían a fo juz-
gar a los que les eríi mas vczinos.y entre ellos po 
jaenalos Vaceos, Turmogos , y Autr igònes , y 
' " d i -
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dízen , qiiclos acofavan con correrias muy or-
diñarlas,- por donde íc colige,}' ronoce manifici-
tamente^ue eran entre fí comarcanos.y confina-
vjn fus limiteSjy fronteras. Tãbien Orofio en el 
mi ímo lugar que eftá alegado, tratando dela E ( -
pafia Citerior, quedixoque Ilcgava por aquel la -
do íetentrional a los Cantabros3y A íhires, con-
tinuando íu deferipcion deíde aquellas Regio-
nes, profiguc i í s \ : ^ r j u e ind i per U.accjeos , C?1 Ore* 
tunos, quos occrifu h¿tbet ¡pQjttítm in nojln' rndrls l i -
tore Carthaginem determinai j de fuerte (jue afirma, 
que los AltuTcs,y Cántabros confinavan con los 
Vaccos por aquella parte.Por donde íe dexa b-ic 
entender,que toda la mayor fuerça de aquella na 
cion Cantábrica correípondia por el Mediod ía , 
y Oriente a las Regiones d é l o s Vaccos , T u r -
mogos,y Autrigones,y por el Occidente con Io 
de Afturias.y Galicia ; y de los Vaceos compre-
hendemos bien por fu í]tio}quan lexos Ks venían 
los VizcaynoS. 
Paracaftigar efta rebelión de los Cántabros, 
guando A u g u í l o vino por fu petforra à cfta gue-
fra,no acudió a los Vaícones ,Cel t iberos , Autri -
gones, ni Vardulos, que tuvieran ceñido lode 
yizcaya,y Alav3,y le vínia mas a propofito en-
tran-
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trando por los Vâfcones ,y firviendok de laxo, 
mouidad del Rio hafta L O G R O ñ O . y camini-
do por Regiones muy fectiles, como eran lo de 
Rio}a}y Navarraípero como los mi ímos L . F l o 
r o , y Orofio dizen, fe fue a poner en Srgifamay 
q íc llamava de íobrenombre lulla.y Tiendo aquel 
Lugar Segifama de ia Region de los VaceoSjCO-
mo parece por Ptolomco , ò de ios Turmogos, 
como afirma Plinio, que haze mención de los 
Segifamonenfes5y Scgifama-Iu!ieníes5y a entram 
bas las afsienta en los Turmogos , es» verifirml 
que era la parte mas oportuna para acudir a to-
do lo mas importanre de aquella guerra, quanto 
mas,que los mi ímos Floro ,y Ocofio lo dizen ta 
declarada, y llanamente, que no puede íer mas, 
puesafírmá,quedeíde Segiíama dividió fu exer-
cko,y acomet ió à toda la Cantabria, la qual íi fe 
entendiera hafta comprchender mucha parte de 
lo de Vizcaya, y Alava, mal fe pudiera dezir fer 
toda ella acometida por aquella Region de los 
Vaceos.q diftan por tanto efpacio de Vizcaya, y 
!Alava:demancta,quc azia aquella parte cargava 
todo el mayor pefo, y ofenfa de los enemÍgos ,y 
fu mayor pujança. Y en confirmación defto t i 
Jo que eferive F loro , que defdc aqueí L u g a r 
paf-
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paísò à pelear coa los enemigos,)- fc d tò laba* 
talla junco a los muros de vn L u g a r , que e l , y 
O r o í i o llaman B E L G I C A , que es, a ¡o que yo 
puedo compreliender,el que en Pcolomeo le dizc 
V E L L I C Ajy le aísienca en el medio de los Pue-
blos mediterráneos de la Cantabria;y afsí confot 
ma todos los amores, q cfta guerra que. Augufto 
emprendió por lu períona,y defpues por medio 
de lus LcgadoSjfüc contra los Cantabros5y Aftu 
res,y en ninguno dellos fe declara mejor que ea 
OroGo.el qual dize 2.[ú\C<e[ar^aru in hí i fpamuper 
ceamos ttílu intclligens,¡¡Cantaros^t^^Aflures^dudi 
fortíssimas gentes H i f pañi a , futs yiileçií?us fmeret% 
C e . y luego añade: Cantabri %a>* xAfiures Calleci* 
'Provivci* ponió funt; y eferive lo mifmo que F l o -
ro de la guerra que hazian a fus comárcanos lo s 
Vaccos, Turmogos, y Autrigones, y dize que fc 
acogieron los enemigos al monte M E D V L I O , 
que como el mifmo Orofio nos lo declara, eftà 
fobre el R i o M i ñ o tan adentro en Galicia.Pues íi 
los Caotabros,y Aftures eran porción de la Pro-
vincia de GaHcia,como lo afirma O r o í i o , y pare* 
ce que aquello devia fer afsí en fu tiempo , y cfto 
correfpotjde tanto a lo de acudir la maypr parte 
de aquella nacion,como cftà dicho, al Conven to 
" " A í , 
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Afturiccníe3quien ho terna por cofa averiguada, 
que íu población,}' tecrttotÍG fueííc muy diftantc 
de lo que oy es el Condado de Vizcaya, y Pro-, 
vinciá de Alava ^y íe incline acreer, que aquella 
gente íc eíparcia mas àzia el Occidente a io de 
Galicia.queal Oriente a Jo de Vizcaya 5y Alava, 
pues tan c larólo feñalan los autores? E n eftacò-
íormidad conviene con los que he nombrado 
D i o n en lo mi ímo , el qual tratando en el libro 
Jj. de la primera rebelión de los Cántabros en 
el tiempo de Augufto,dize, que eftavan pueños 
en armas con les Vaceos, y Afturcsjy en el libro 
Jiij. que Augufio íc refervò para íi de bazer la 
guerra a los C á n t a b r o s , y Aí lures . L o m i í m o 
dizc en íuma Sexto Rufo : Cantaíri , C ^JJlures 
Hifpant ab ^Augujlo (ubafli^y deípues el m i í m o : 
^4(1 extrewvm cjuoque ab Offayittno Cafare^ngujlo 
Cdntahri, f u r es , tjui freti monñbus ref¡febaiit% 
deleú ¡ u n t ; y Eutrópio , que concurrió en el mif-
mo tiempo de Sexto Rufo. Ye l mi ímo Abad V i -
clareníe,de quien arriba íe hizo mención, confoif 
ina con los mi ímos maravillofamente en el í i t io 
de la Cantabria con gran declaración , guando 
refiere que el Rey Leuvigildo entro eh ía C a n -
tabria , y caftigò los que avían ocupado aquella 
P iO-
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Provincn,y fe apodero del Lugar q llama Ama-, 
ya.que oy::::::::::De fuerte,que concordando ea 
tanta manera los Hiftoriadores antiguos con los 
limites q nos dexo Ptolomco defb nación: digo 
q es tnuy averiguado}y cierto,qaedar fuera de íus 
ic'rminos todo el Condado de Vizcaya,y Alava, 
con el prefupucfto deíer los Aurrigones tancf-
tendídos por lo mediterráneo , y m a r í t i m o , co-
mo los miímos Cantabros.Y no deve íer de poca 
confideracion,para entender que eftavanlos C a -
tabros lexos de aquellas Regiones de Vizcaya ,y 
A!ava,vèr q en ningún autor,que trate de aquella 
guerra que duro tantos años,fe haze mención d« 
los Vardulos, Vafcones ,y Celtiberos,ni de fus 
comarcas; pues fi fueran tan vezinos no pudiera 
dexar de alcatifarles mucha parte del trabajo 
della.-y los que fe nombran fon Aftures, Galle-
gos, Vaceos,Turmogos,y Autrigoncs. 
N o fe deve olvidar otra coníideracion que.fe 
me ofrece en cite lugar, para mayor cofufion de 
laopinion de Florian de Ocampo,que no con-
tentandofe con aver eflendido à los Cántabros 
azia el Orientejhafta encerrar dentro dellos bue-
na parte de lo de A l a v a , y Vizcaya, les adelanto 
fus fronteras baña la Ciudad de L Q G R O ñ O í . 
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y que atravefaffen la ribera del Rio Ebro por 
aquella partejfiendo cofa muy averiguada, y iabi-
da,que aquella RcgioDjdondc oy cftà aquella 
Ciudad de Log roño , fe incluía dentro de los l i -
mites de los Pueblos que llamaron los anciguos 
JSerones.que eftàn roas a lo baxo al Mediodía de 
los Autrigones, íegun la deícripcionde Pcolo-
mco , que dize aísi: /nfra Autrigones funt Berones, 
quorum Chilates Tritium wet^ium^Olh^, ZJaria'}y ci-
ta V A R I A mueftra oy fus ruinas à media legua 
ele Logroño}en vn pequiño Pueblo que fe llama 
de fu nombre Varea.Con efto vemos,que confor-
ma maravilJofamcnte E(trabón ,que hablando de 
los Berones dizc , que eftavan muy cercanos de 
los Celtiberos,y de !os C á n t a b r o s , y que deítos 
Pueblos Berones era Ciudad Varia, aíícntadi 
alpaífodel Rio Ebro.'De donde íe infiere foc-
cofamentcque aquel Cerro q oy fe llama deCan-
tabria , no íolo no pudo alcançar à la Region 
de los Cántabros,pero ni llegava à los AucrigO' 
nes,pues fe incluye en los Berones, que eftavan 
mas al Mediodía.Parece aver íido cftos Berones 
gente no folo muy conocida en aquellos tiempos 
en lo mediterráneo de Efpaña, porque no;alcan-
çava fu población al Occeano,pero eftimada por 
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gente muy exercitada en la guerra, y de gran re-
putación , por lo que í*e declara por el autot del 
cònlentario Aíricanojà donde trata de la conípi-, 
radon que huyo en el exercito Romano en la 
Andalucía contra.Q.- Caí íp Longinosque era 
Pcopreror de la Provincia Vlteriorjporque que-i 
riéndole matar los cojurados, dize que fe defen-
d i ó , porque aceflumbrava Gempre traer en fu 
compañ íaBerones ,ype r íonasmuy feñaladasen 
las guerras pafiadas, que ya avian confeguido fus 
premios,que Uamavan Eyocatos. Aunque tengo 
yo libro de mano que en lugar de Serones tiene 
Velones t que fue la tierra de la Provincia Luí l -
tania que íe ha decIarado;y es mucho de otáravi-
llar de lo que íe períuadiò vno de los hombres 
do£tos deftos tiempos,que es Adriano Turne-
bo , enfus adverfarioSjteniendo por cofa liana, y 
de mucha confor<midad,que en el lugar defle co-
mentario fe ha de encender.que aquella gente que 
fe dize que traía configo Cafio»y llama Bero-
nes}eran Pueblos de la Aquuania}y afsi fe inclina 
èi a creer queen lugar de Berones ha de dezir S i - , 
gerones, que fon los de BÍgorra ,no mirando que 
ios Berones eran Pueblos de la Efpaña Ci ter ior : 
N i etrefta parte fe pueden valer de la autor i -
F' 2. dad 
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dacideS.Ifidoro í que afirma aver toraado los 
Cántabros eí nombre de vña Ciudad, y del Rio 
EbrOjpor cuyas riberas eftavan cftendidos , pues 
e í h m i í m a autoridad fefula , que ,cl nombre de 
aquella Ciudad no era Cantabria , porque íí aísi 
k llanjàra,dixera,quc del nombre dellaTe avia to 
mado el apeílido,y no dei Rio y de la Ciudad ,y 
aviendoíe tornado del Lugar y del Rio, íe entié-
de que íecoropujo el nombre de Cántabros de 
los dos : y alsi es mas verifimil5que la Ciudad íe 
llamaííc Canta ,y no Cantabria, y forzoíamentc 
íc ha de enteder^que S.Ifidoro lo dixo por otra 
Ciudad,y no por la que pienían que antiguaraen-, 
te tuvo nombre de Cãtabria Para mayor confir-
mación defta verdad,que aísi la quiero !iamar}ref 
ta vna coía3que cerca de mi entendimiento no tic 
ne mas autoridad, y es que el Arçobi ípo D . Ro-
drigotquc tuvo mayor noticia de las antigüeda-
des de Eípaña que otro autor ninguno de íus tie-
pos,y lo que es de coníiderar de laNacionVaícò-
gada.en el principio del primer capit.del Hbr. nij. 
defpues que dixo,^ huyendo Pelayo del Rey Vvic 
tiza,íe recogió a Cantabria,a quatro,ò cinco ren-
glones añade,que quedava pocas reliquias de los 
Çodos ,que repararon en las montañas de A n u -
rias. 
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rías.,Vizcaya,AIava,Guípuzcòa,Ruchonía, y A ra 
gon j de fuerte, que llanamente diftiogue tftas 
Regiones de VizcayajAlava, y Guipuzcoa}de los 
Cántabros , y los nombra por diferentes na-, 
ciones,)'nunca fe hallara en vna obra ta cfteodi-
da, y difufa de hechos fucedidos en el Reyno de 
Navarra.y Vízcaya,y Guipúzcoa,que el Arçobif-
po fiendo, como es dicho, natural Navarro , los 
llame Cántabros,} ' en los inílrumcnros antiguos 
délos Reyes de Navarra tampoco parece eíle 
nobre, y hallo en ciertos inftrumentos, q t i Rey 
D.GarciaRamircz en el año de M . C X X X V I I . 
íe dize rcynar en Pamplona, Najara, Alava, Viz* 
cay a, Guipúzcoa, y Tudela : deíuerce, que ni aun 
aquel nombre delDucado de Cantabria,quc es en 
lo de Najara, no fue conocido, ni vía do en aqüc-; 
ilos tiempos j y es mucho de coníiderar , que el 
mifmo Arçobifpo Don Rodrigo en el lib.vj.cap: 
xrxiiij. parece que pone el Ducado de Cantabtia 
por vna muy diverfá Region que los verdaderos 
Cantabros,pues rnva, que el Rey Don Garcia, 
hijo del Rey D o n Sancho, junto ehPrincipado 
de Cantabria co el Reyno de Navarrajy eíf endio 
el Condado de Cabil la , y el Ducado de Canta-
bria con hazerguccra perpetua á ¡©s enemigós," 
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y que el afsiento principal de aquel E Í L á o de 
Cantabria deíde lo antiguo fue la Ciudad de 
Najara. Y con cito parece cnas confbrmarfç 
aqutil oSbrc del C E R R O de C A N T A B R I A , 
que con la Regio» antigua de ÍGi>Cantab¡:os,que 
«itítan por tan largo cípacio de tierra de aquellas 
liberas de Ebro j pues vemos en lás mudanças 
de ios Reynos quan facihnenicíe pierden,o clue-
can Jos nombres de las Regiones,como íe cono-
ce en lo que oy íe dize Calabria en el Reyno5cuc 
es diíerence,y diñante de los Pueblos que iosRo 
manos llamaron Catabros: y ninguno de los que 
oy ion de opinion,que Vizcaya, A'ava.yGuipuz.-
eoa íe comprehende en la Regio de los Pueblos, 
que los antiguos llamaron Cántabros , fera tan 
jntoníiderado , que o lie afirmar, que el Ducado 
de Cantabria íe incíuyeííe en alguna de aquellas, 
.tierras de Vizcaya,Ala.va,ò Guipúzcoa. 
Agora reftalatisfazer en muy breves-palabras 
a j o qucjalgunos mueftranen connriraciòn de 
íü opioionjconícrvarfc ciertos nombrcs.y apelli-
dos de M o n t e S í R i o ^ y Pueblos de los antiguos 
C á n t a b r o s , quea fu imaginación duran oy en Ja 
Provincia de Guipúzcoa en fu lengua vafeogada: 
Con efto,que el que con juyzio, y razón í'o qui-
fíe- J 
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ficre cotifidçraf,conocei-à quceílu es tan força-
d o ^ torcido , que no ay pica cjue gaílar tiempo 
en coutradezitio » ni patTar mucha fatiga en in-, 
qui-rir en lo que toca al origen dela lengua, fi 
fue vna,ò diverfas,pucs batte, que por autoridad 
de Eíirabon enrcnderaQSjCjuc aqaeiias Regiones 
de la coftade! Occcano deíde Galicia hafta los 
pobreros limites de Eípaña, por donde confina-
van con la Aquitauia,íeguiani vna forma de vida, 
y aísi ierian los tragcs.y coftumbres, y en la len-
gua avria muy poca diferencia.Por ella confjde* 
ración, ieria muy gr^ciofa probanca del quequi-
fiefle períuadir, que los Cántabros eran Vizcáy-
nos, por lo que Seneca dize en el libro de con-
* íolacion a fu madre Albina,que los Cántabros , 
que de acá paíTaron a Corcega^exaron en aque-
lla Isla el miíirio trage de cubrir las cabeças , y el 
milmo calçado.y aun las palabras.Tambien con-
vendrá en efte lugar fatisfazeta lo quefe podria 
oponer por los que fon de contrario parecer, 
queriendo fundar,queV¡zcaya fea verdadera C á r 
tabna,porque aísi como fon famofas.ias Herre-
rías en efte tiempo en el Senprip de Vizcaya,a{' 
fi fe entiende por Pliniq , que lo era Qantabtia, 
quando haze mención de aquel fcñ^Udp Moptç» 
que 
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g ,£ todo èl confiíVia en aquella materia, dízicn-
doaís ien el líbeo xxx'úij.ea fía del capitulo xi'uj, 
Cantabñx m a r u m ¿ p a r t e ^ u a m Occennus a lhnt^ imi 
jtrxrujiie altas jncredibile d iãu , totus ex ea mateneejl 
yt.in ambit a Occeuni chvlmus i como fino pudieñe 
aver Herí-crias íiao en fok Vizcaya: y porche no 
hagan en efto mucho fundamento , adviertan lo 
que dexò dicho el tmímo autor, deípues deavet 
íeñaiado las Regiones d e l a c o ñ a del Occeano 
dtfde el Promontorio Pyreneo baila la entrada 
de Duero en la mar,a donde íe acabala Provin-
cia Citerior,en las poftreras palabras del cap .xx. 
del lib. lüj.que todas ellas eftavá llenas de minas 
de•'oro,plata,hierro)eílaíío,yplomo.Y fi lo dicho 
no baila,para confeíTat cjue Viycayacña fuera de' 
Jos iimkcs de JaCantabria^porq íe acaben de de-
íengañar,)' efta porfía fe remate del todo cõ teíli-
monio del mifino autor^uc parece que tuvo par 
•ticuUr cuenca con declararfe tanto,aunque lo eí-
rava harto por lo que avia referido , confíderen 
Jos mifmos lo que èfte autor dize no muy lexos 
deftc iugar,de que fe picníàn valer,en el cap. xvj; 
del mifmo libr. xxxiiij.dc ciertas guijas, que fun^ 
didas fe tornavah en ef taño.que llama plomo 




cum Mc'ina Cant a l n a mgro tantum ahtmiet ] pues io -
las cftas palabras con lo regrido j[£)n cl mas ver-
dadero, y cierto teftimonio del íitio de Cantad 
bria.... 
Ay otra cofa que podría mucho ayudar, para 
el dcíengaño de lo que íe pretende en Ja verdade^ 
ta. Ucniucion defta Region de los Cántabros, ' 
(porque no nos quede en ninguna parte eferupu-
lo)y es lo que Suetonio Tranquilo dize en la v i -
da de Galba,por el rayo que cayó en vn Lago de 
Cantabria , y que fe hallaron doze fegures, que 
íe tuvo por íeñal de aver de fer fublimado ea el 
mayor grado de dignidad del ImpcriorSi fin afi-
ción íe confiderare por los mas dteñros en aque-
llas Regiones,a qual delias quadra mc^or lo deftc 
LagOjpuesyo no podría dezir en ello cofa cierta, 
porque Do tengo tan particular noticia de la tie-
rra.aunque parece muy verifimil fer el Lago que 
eílà cerca de Medina de Pomar.Lo mifmo le po-
dría dezir de lo que Plinio refiere de aquellas tan 
fatm.ofas.Fuentes que celebra de la Cantabria,que 
fe tenían por grande a g ü e r o , y fe llamaron Jas 
Fuentes deTamariZjcreo yo que porvn Lugar 
que en Ptplomeo fe llama Capi<tric<rty creo que fe 
ha de dezir T J V M A R I C A . Eílas, Fuentes eraa 
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tresjj diílavan h vna ck h or r i a ocho píes , y ft 
juntavaii èn voa eofgentc haziendo R i ó muy 
caudal,y cpe encada diafc íecavaa por doze ve* 
zcs,y alguna vez veincc,íin quedar íeñal ninguna 
de agua^aviendo cerca delías ocra Fuente muy 
abundofa íin agotar íe»y que-íe tenia por muy 
czml íeñal õo còrrer quando iban a verlas,como 
poco antes avia acaecido a Largo Licínio,fiendo 
Legadosdeípues de la P£etura,detro de fíete d'us. 
Poique Tiendo cüe autor graviísimo}y que tanta 
noticia tuvo de la t ierra, a donde tuVo princi-i 
paiiísimo cargo, y tratando de hecho tan feña-
]ado,no hablaría acaíojfino con gran fundatuen-
to^y a quien fueíTe tan platico en la tierna como 
era para efto ment f t é r , fácil cofa féria deícubrir 
tan grandes Fueres como íe rcñalan,y mucho mi 
jor G fucile cierta aquella eftrañeza tan feñaladá, 
í iendo tan maraviliofas las obras dé naturaleza 
en aquel elemento, como íe entiende en divétfffs 
Regiones. 
Queda pues bien entêndido ,y p r o b a d ò èti 
f ú r m d a d d e tantos autores , y de tan diferentés 
ti<ímpos,que fíendo los Cán tab ros Geñidos, y ro-
deados por el Or i en t é de los A u r t i g ó i k s , y pot 
«1 Occidente de los Aí lures ,y Gallaicos,y por el 
M e -
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Medíod ia de los Vaceos esimpofsible qÍH tw? 
cftèo fuera dc los limites ias Regiones de Álava* 
y Cpndado dç Vizcaya. Es también de coníide» 
r.at,quc lo roiíoio que ha paíTado por ío de Can-i 
tabíia,ha fucedido en lo de la Celtiberia, Regioa 
de las mas ítñaladas que huvo en los tiempos an-
tiguos , eo ia opinion dc los autores de aquellos 
tiempos, porque temendofe muy bailante nQt4-
Gta deHa,y muy averiguados muchos Pueblos, y 
faberíe que ningún autor antiguo diga que De-
gaííen a las riberas del Rio Ebro , y avtr el Â r -
çobifpo Don Rodr igo muy bien entendido a 
donde eomarcava efta RegionjCn t ñ o s t ienípos* 
y en los de nueí lros agueloSjautpresmuy dedos 
e ft r a ng e ros, fin c o fi de r a r 1 o me jsô r, fe p er i ua d i g r o» 
que no foío eomprehendian-de la vna,y de la otra 
parte de las riberas defte R io , y tbdo el R e y ñ o 
de Aragon^pero aan lo de Cataluña, y Valeneiaj. 
lo qual, quan fundado eftè e n r a z ó n s n o a y para 
que encareceríe^pues fe en t iende ,q í i e feiamente 
les moviófer muy eelebrada ia Region^y eí nom-
brepenfando que le tomaron del Rio Ebro a no 
fíen do ello afsi. 
Eftasfon las razoaes qtre a mi me inducen a 
íer de opinion tan contraria de la c o m ú n , y v u l -
G 2 gar. 
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gar^mo cftarè cao pertinaz eti c31a}que no me re« 
por tey rcduzgajnoíolo alo mis verdadero, pe-
t o a lo que pacçcierc cms vení imii , pues noioy 
tan atrojado de mi condición a pcríuadirme tan 
facilroente,que no huelgue antes deconfcíTar lo 
que no entiendoJque caíarme con mi opinion, co 
moine acaece en lo de nueftra propria cafa, a do^ 
de yo tengo alguna mas cierta noticia de la tic-
rra,y he hecho mayor diligencia, que apenas acá--
bo de conocer en la Region de los Edetanos.a 
donde yo tengo naturaleza, que fon muy eften-
didos,y dentro de íus limites aísienta Ptolomeo 
en lo mediterráneo diverfos Pueblos,íiiio el pri-, 
meto,y los dos poftreros.quc ion Ccíaraugufía, 
Sagunto,y Liria, que llamaron Edeta, y dio no* 
bre a toda la Region que eftà tan vezinadela 
Ciudad de Valenciajy quien tan poco íabe de fu 
tierra,malbaria finoíc^ojtfounaíTccon los hõ-
bres do^os que çraíap de las íuyas próprias, ma-
yormente Gen las lctras,y buen j-ayzio fe juntad 
fe la diligencia que fe^equicrc. 
A D J : 
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Zurita à fu libro m ú t u h à o ^ / a M c e s nvum a k ^ r ^ 
gonixRegibus gejlarum ab mitijs Regni aâ^Anmm 
M C D X . impreíio cnZaragoça ct 
cíe 15 7 8. 
L I B R O P R I M E R O , 
'Pagina $6.linea i 3. deípucs dc las palabris^rfr 
dnonenft Comiti fitijfe t radmtm^ñzáz . 
Ea fait Regis erga í^crofandam Ecclcíiam 
piceas,atque beneficencia, i l l i officium , ac íedu-
lum culcum prícíficit, vc Regiam Domum , Rcg-
nunijac femcripfum non dicaric taatum,fed plane 
dcvoucr i t iac íuoj&fi i iorunomincquingctorum 
mancuforum íaccetanorutn ('cum cumuna' x i / : 
denarijs Bardnonenfibus permutati íoiitum.ac-
ccpimusjquotanis, 5c finguía militancium capita, 
qui ftipendia mercbantur.mancufi vnius tributuín 
penderé decreveric. Sacram prçterea yEdem Icsv, 
Nazareno dicatam,cuius nutu,arque divino arbí-
trio multiplicesjvariafqucvidoriíis exferis,^: im 
manibus.reportaratjad Oícam Vrbcro,quaí] d i v i ' 
num p r3cfrdm. \q capitc.Sc ín ipfis Mau to rum cec -
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vicibus impofitum.cui Montis Aragoniii i i noin¿ 
indicam çft,çQftruendã,cxxclifiçaqdainqi curavit: 
& çotnpkuíi ííççlla AfagooÍ3t»ôc Navarrx facrjt. 
yEdit adncxui.t: caque cum Ade lacea Apoftolicj 
Komanse Ecclefiaf dítiont. tan tu tnmodò dicata 
i r ibui t :&incius cucciam tradidk.Pontifex Sucn-
mus VrbanusII.cumin eius tutelam Rex, hbcrU 
cjue eius.ac íotor pervenilíent ..auftoritatc Ápo-
ftplica íancit,vt qui in poíxerum Rcgnum adipií-
cçntuci.d de Summorum Eontificutn manu íuíci-
jpiant,obtineantquc-:Ôc Edeliter pareant, atque 
çbcdiapt t tcibutumqu^ceníus tependaat. Sacro 
decreto, i n t e rpof i to^ privilegio ircogatOjca om 
niãPontifcx Romx K . luli^anno D-omioicz In-
carnatÍQi;)Í3M.LXXXIX.indiâ:.xij..anno fecvn-
4q Pon ti fica tus ícerta, rata, atque icnmucabilii 
íanci^facclJaqus io Aragon-cnfí, & Pompc loné ' 
íi díoeccíi. co.nílitutalacrxyEdi perpetuo adnec-
tic. 
. <p4gm4 AzJined jS .dcípucs de las paIaÍ3tas,<r¿-
Ài. filiam m matrmoniftm duxiffe3%r\2.èLZ'. 
Valétinx Ecclefi^quz inter reliquas HíípaDi^ 
EccleíiasLpriícisfiôcuieremporibus, H i e r o n y m â 
cx PctrocQtijs Aquhatiras Província Bcrnardus 
Píiraas Tolctanus Epifcopuro prxfícíf.Sed C i d o 
bre -
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brcvi vita fun í to^um rcrum Mauri pourcntur» 
Hieronytiius,Epifcopus ex Civitatc exaá t i sZa-
motae Pontifical! audpritatc 1 Bernardo Tole-
tano Primate conftitutus.iacrisfundionibus prae-; 
ficitt. « " ' . 
'Tagina 61 .linea i 7 .defpues de las palabras, eft 
iransUtHtn ,y antcsdc 7"̂ ?» ftftinatoter ta c m k i a , 
CVÍ-.añade. . ' '•>•'• 
laccenaci in Ramiro dignitate atnpüíícanda, 
adcò induPiriè,ac vigüanter rem geflcrant, èâm-
que operam íuííragandi fl:udio"Davavc«ot,v¡t'Rcx 
ipíe Ramirus eorum animum in Rcçtipufcfiieam 
Gngularem,ac plane íc abeis ad RegBiiiii adící-
tuni,atque dclc£tum,perpetuo faterètur. 
fagina 7 8 .linea 42.dcip.ues de las palabras, (¡vi 
ah eius dminatu JefchtraM^fiterfcirur'^ade, • 
Quod Rex máxime ea co'nfilia éx^LárértT^qux 
ad paccm pertinerent, te cum Gulieinío Tar to -
gia Tarraconcníi A n t i f t i t e , Apollolica: Sedis 
Legâto,&í; eius Provinche Epiícopis, apud Alda-
i x , vt fecuntjfontcm.camíülta, adhibitis aéeans 
deliberationem Proccribus,ac Bafonibus R^gbi, 
i nduc i J^pác í s fofcdera in Cataloma à Saífuüs ad 
11 erdattiiSè DCÍtofartí ciammttlb^tis Jw&fcs "W* 
ce-
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cderatarr,ac ncfariam audaciam vlcifcctcnturôc. 
corura tncritas |" oenas peiiequerentur. Qgii pacis 
fçdc,rá violarencjrumpercntvèjíatifdarc iubcntur: 
Scvtablatis pignoribus rei coerccantuf, deccr-
n'uur. Ecdefiarum máxime rebus, Sc generatim 
Ecclcfiaftico Ordini in co fçdcre cautú cft:& du-
pl i mulch , & poena confiitura ijs, qui fan^ac 
pr íd ia dcpccularentur.PríEtcrcaj quod araciones 
graflantiumhominum impunitatc deferercntur, 
aiatoribus potiisimum ,atquc agrotutn colon.is 
pro'viffum eft : & hifi intra cjuindecim próximos 
dies,qui pa^is , atque induciarum iura vioSaífet-, 
íimplum luiííet, dupli mulüam ca lege prxQare 
iancitum erar. 
'Pagina 8 5 Jinea ió.defpues de las palabras ,^ 
7-tm etiam ÇaBionilus Catalonia bello jla^rat^ añade. 
Era M C C X X X V I . A n . C h r i f t . M C X C I I X . 
K.ApriliSjde Confilij Proceruro íentemia , Rcx 
idem patris inftirutum teneos, ¿k veteri confuetu-
dinc'mprcquc maiorum, à Salfulis ad Herdam ia 
CataJonia.pacis, & induciatum fçdera in d í ^ i s le-J 
gibus conílituít. 
'Pagin. \ o 1 ^.^.defpues de las palabras, magr 
naque fames & peplenfia fxkfeqmmtir^fààt. 
Tam tli<Slu?cjuam rebopm! tUín . , „a t ( | ^ admi-
ra-
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rabile accidiíTcvctufta monumenta ceftantur: na 
curn fx Ilcfgetum, 5c Lacetanorum regiombus, 
qujead Pyrcnxum pcríinenc, in vnivería: Hifpa-, 
ni as vaftitatc, ad tria milüa hotriiDum K . Maij in 
sdé (acra D.Vif tor iani cum íolénibus iitanioiu 
precationibus divinam ope appellantcs,iinplota-
tçíquejconfluxiílent^n caen ípcluncam,quae prop-í 
ter imam impendentis montis altitudinc depreíTa 
ad auftrum convería cít , primo perrexeric, & 
confeftim v o u faaientes iciunijs , &c pervigilatio-
nibus indidis, cjuod fando auditum cííct,in fi-
mili labe, atque pernicie eo deventü, ve locuíuno, 
quoD. Vií tor iani facrx reliquia: conditxaíTer-
vantur, eius fonris vnda, quem fan&um ad D . 
Laurentij, fanum appellant,afpergcrent: & cçle-
fiijdivinoque numine magnos tilico impetus., &: 
afsiduos imbtes effluxiííe.Tum íumraa religione, 
&fpeótarifsima pietate iníl icutos, & veruítaim-
buios opinione , qux ab antiquis perduda crat 
temporibus, dum re£tè fperare id v^um reme-
dium fqíurum non defíitiíícnr, & Raimundus 
Abbas adeífet , próxima hebdómada fontem 
folemni luñtafTe cçrimoniaiSc facro íale,ac divi-
»is precationibus expiafle : ae fímul eius fontis 
aqux afperíione facrarum reliquiarum loculüs, 
H " & 
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ôciabarorum vcxillapcrfuodcrcntur, vbercs, 6c 
perennes aquas in eis regiombus proflux iíTe. 
Titgina 103. //».4-.deípues de las palabras , 
'Petrus lyíboncptrs, añade. 
Quod arccs.&coppida Prata rum, 5c Siuranx, 
curamontofisappendfcibus, & caftella, ôc oppi-
«UMantifalbisôcCecvarix, qû c à Rege Leonor^ 
dRcgtDX arrhafum íponíaliura nomine aísignata 
fúerant,ptgnanbus obligacâ tcnercnuu-3ncquc ea 
EcxvxoritraLderepoflet,ia eorum compeoíat ío-
nêarccs^c oppida Fragx^lnicnaracTarragse, Sc 
Tarcaconium cunaTarraconenfiagro clargituc: 
Tarraconenfis Eccleíix.&c militar?um beneficio-
rura,qu^arciutTiPcxíedis contribuca erant,iutí-
bus falvis,atqucincoluniibus. Ea res Agredas A . 
D . V I I . Id.Februariasíancitur. Prxter eos Pto-
,ceres,quorum nomina rcceíuimus, feríbendoad-
fuere Pctrus Perefius Prxfedus lu f t i t i * Arago-
num , Lupus Diazius Hareníis Regis Caf té l ls 
SignifetjGonçalvus RudcriciAuta RegisCaftel-
lae Prí£fe£tus, Alvarus Didaci , Petrus Pon t i j , & 
complures Cañellani Proceres. 
En Ia miíraa pag. i o 3 ./^.47-defpu^s.de las pa-
labras , Ferâin.ítndus Regm p-ècur4ttonem yfurpàt^ 
añade. 
Da-
Daroceníís Cívitas,qua appeliatlone vícorum 
«riam omnium DaroccüGbus contributorura 
municipcm com'merí placet, Regis ipfms iüíTu, 
Regium imperHUT),ac dominationem eiuranr: 5¿ 
Leoíioríc Reginx imperio, p at cíi a tí qu c»i u r is i u -
randi ccligione íufccptí, (cjuaque fubijciuat5má-
cip.anc<Juc. S im iutsis9ac vetitis íc fidelcs», atque 
dido par.cflícs:Jfeii£ut.os:& fíde,&:0pcram,op£fque 
luas adverfus omoes prxftatutos polliccrítur.Do 
minica d i e A . D . Í V . N o n . Dec. >Era i M C C L X I . 
S.Cçfarauguftano,ôc BJlcrdefi EpiícopisjGõzal 
vo Comi t é , Pctro Akoncfio,Nunii io Sajaâi^F. 
Artal lo LunajGarcia Valterra, Roldano Laiao, 
Sandio. H o r t a , AJatnano Luna, Petro Lupczio 
Sadava.Sc Ferdinando Pereíio Piaa adhibitis ar^ 
43icri.s,ac tcftibas, iuftára id&iamcmuTO faaci-
?agina iQ^Jwca 2 5 .d|fpiics de Ias palabr^s/j?* 
¿fáurti* in amos fingulos , Regi cüMrihittur^ñidt' , 
, sAceirimx coo t tn i ionçs ; aíqoe difsidia t o -
demiemposre inter RegerDí& Reginaiaa v iorcm 
exorittntuf,acáítnma, acerbitaít.»xmms .Arago-
nÍ2efreraÁ!tu, diíreaf¡o exactckícirr gíaviísimeguc 
tot e r íe ñ i^e a tic na ibiis. R e x i us^aft bnoc 'íy^quo d 
caftüm ícgitimoBi* adçafa'Tdié^:oauicsáttó«r; 
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mban¡cur ,nEcclef ix ludido , a tquedamnat íonç 
diremptum ,0c fublaturhvidcac, i'umtné conten-
dic .Eamíaocumconfi i io caul'am prçcexit, quod 
in Concil io ante paucos annos ab Innoccntiq 
I I I . P . M . a d Lacerancníem ^ d e m celebrato , fa-
cta confticutionc decrecutn fuerat.vc iahibitionc 
copulx coaiugalis,in tribus vltimis gencribus rc-
vocat3sca in alijs diftriélèfcrvaretur : ve ad íepa-
randum matriEnonium coniundionis i l l ickx in-
ter ÍCj&c Reginam , haud dubie ptogrediendutn 
cflct.Intccvcntu tamen eorum, qui íc in pacifica-
tíonem interpoiuctant, Borg i* A . D . V i l . Id i 
Dec. Rex arcemratcjue oppida Darocs , Vnca-
ftclli, Pinas, Barbaftri, & Epilae cuftodíx corutn 
virorum , qui fíbi fideliísima gratia coniuníti 
crant , ca lege tradie , íi ipíc , quòd (e dete-
ftari , ac deprecari profírctur , vxorem Ecch-
í i ç iudício impulfus ^auc alia quavis ratione 
diraií lurus eíTec ,auc nupc'talium arrharú donum, 
atque violentia'auferret.averteretvéjarces» atque 
oppida íolutè, ac liberé Regina continuo crade-
r e n t u r : & eorum poíTcfsionem quandiu viveret 
víurpacet:nevè de ca removeri, aut deijei poflet: 
& eorum oppidorum fru6libusvac vefligalibus 
potjretur:modq Regina arces cas virprum Reg-
m 
(Si, 
hi Arãgoníx iadígenaL-um cuílodís commircc-
ret:qiú íuam Regifidcra obftringercnt , íe cas ar-
ces,atque oppida,Regina fato petfunda s,iUi tra-, 
dituros.Eaitem paí l ionca Rege tradi i^psran-; 
tur , vc vit2,faluns}ac libertatis Rcgipx tamquara 
obfides traditx accipercntur. Arccni prxurea, 
& oppidutn Farizix honorario iure íe Reginae 
iradkurum pollicctur:vc Regio pcr%}iiru,ea con-
dicione inReginx porcftate elTet,vt3 quango"RcX 
honorarij eiusmuncris,atquc bencficij, Rçginam 
experrem eíTe vc lUt , communi arbitratu vicum 
aliqucmAragonium veriqwe fideDremidcligcrçntj: 
qui eoruo>ambonmi norpÍBc,arciíaiqucifctppidios, 
quandii i .Reginaviveret ,prxfíceretur: fin autçm 
Regina,Rege invitosac renuente,Earizisc oppiduí, 
arque arcem r c tin erer JDarotenhsi; §C •VncaííjEll^ 
•Ba»tóc.eSi&c' a 1 i o f iim o p p i d o ru m Rjcíg í r e fig tía rep-
tur.Conditio ea adíjeitur: fi Rex padis conven-
tis non ftetiííetjFaricix arx, atque oppidum Re-
^ginx adwdicarcntur. Scr}bendo-&d£uer'è B , Epif-
ccrp-a:& Herdehfis, G.uJ.li^lrruis-...C^prcr.» Comes 
Vrgeí i iunus, Rainnundus Betcngarius Ageren-
íiSjAímoravidus^laícuSiAUgon, A t h o Fpcius 
AuláPvegiaí^r^fedus j ; Arralas ^ n ^ ^ g e i j u s 
Garcías A.^uHa^^.^ i -gfeof l .^ .R^gkdSlfofe 
Can-
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Canctllacius» Pctius Smienius Caftcllanl Rcgài 
luft i t ix P í x i c d t i s , Peregnrius Bo ia í iu s , Pctrus 
Saijânj'.AragMÍX'Iicpblitafiuss Raimundus Raí-
tnan:ciiy<Oivisi& Ba iu lus l i e rdc i i í i s ,& Pctcus Pc-
t t i ius P t s k £ t u s lu f t i i ix Aragonum. 
fapm 105 .hn.i 2,deípucs de laspabbtas, [4-
• •ic©âi?ocsB;i?'.ebíua.rio .mt&le Anm Domin tM* 
C C X X l i X . G0ov-cntus Ara^oncnfibus à Regc 
«fclebcañtur i-ôt in Ai íon í i ptunigenij v-crba tan* 
'^«aaifuturí R«gi& omaes iure jurando adiguo-
*á^C!ftm.is mospatpíqs;fàiD pr ímum in Aragõ* 
<&k! f i>út\i&-eft-j'fníHi-utoquc maiotum* \n poftc-
mm ÊautunijVt ptiíiiigenijs Regfti íuccc£sia:fan-
<ktüf» liber ciüs íacráititníi p r o k t a m formulan^ 
tó r idcm verbis t .raí)sícrfc. ' : " 
-" I n G h d í i i tiamíneiMaíiifcííum Cu prícfcntt-
», "bus, a ty iv i fâtAwis: quod cum Doftiinus iaco^ 
^ b u ^ D e i g t a m Rex Aragonis , Comes Barci-
t iécuñtvc ' f leí-abi leÍPá^&R. Ofcenfis,G.Ta-
t áaotvie, R .E knèiii íisEpiíeo p ^ D ^ t t i i nus Fcrdl-
a» 
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vitatum,Sc V i Ha rum., à Sícorc , vfque aci Fari- ^ 
zambeo íei&íuiSjVaiv-críitar.ibus.dc cominu* 
ni confilio tra^atu ', de mandato expreíTo 
ftxiiéki R o m i a r l a c J l k á ç i s RegisAragotiu, ^ 
ísono5 í o r d e , gratuita volúnta te , iuramcntum 
fideSitatiSjôc homagiura ore , & maoibus l ide- n 
foníolnfaati^filio di£t¡ illuftíss Kegis A r a g . " 
lac.ÔcAiicaQtis/KXQcis-cms Regin* Aragom^ » 
publ icc pnEÍ l íCc rua r . I ta quod l i íupervivtrct » 
di¿í:o lac,l í luftn Regi pa tf i íuc . ip íum in Rege >> 
recipereoc, ôc nullum aüumificüt ia-fot roa iu* 
raroent iproximè í c r i p r a plenius c o f í | c Í D t t u r , 
qux talis eft. Ego Ffirrandusjnfaos Aragomaz, *̂ 
iuro per Deum, ta£hs íacroíaoârss Evangeüjs , ^ 
&:Cruce,t'nádatQs&: volutate expcefl-a Domini 
lacobi Regis Arag..&.co pcxíerítcttbl AJfba-» 
fofilió eius,6c Domnz A lleno ris Regina Ata ** 
gonis vxoris eius, fidclitatem , & íalvitatem ,^ 
corporis rui: &c membrorum tuorum : & vita; '> 
tuac^ hoiiaris: & cotnaiodi tu i . Et fi iuper- »> 
vi xeris m ecn o ra to R egi pa t r i t u o ,h a be b o tesa > > 
Domitiutn naf.utalcm:'&- Regem Aragoniat: Si >, 
te vivente > nuUum alium'recípiam : vel recipi ? 
conCeúhm h D p m m ú m j k Regem dí¿li Reg 
n i : Calva ia ommbus íidelifate piaedi^ÜilE- l, • 
Ó4-
„: g18 ^ac• PatiÍs £a*J»quandiu vixerir. í t a t¿nuo, 
quòd.tc vivente,alius noa poísic i n í í i t u ih^ ; 
• rcsRcgni , ntc poísit cííc Rcx. A d a fuitifta* 
P 1 I X . I d . Fcbcuarij in Caftro Darochx, Era 
MCC. i exagc í s ima ícx ra . A n n o D f t i . M . C C 
** XXÍIX.píxicnte .Sc iubcnte p r sd ido lacoba 
>3 Rege Aragoniae: veperabili patre Epiíeopo 
a? Oíccnfiaccipicnce mramcnca,& hoinagb prx-
•-. d i â a . 
Tagin . 178, //«f* ylcima , dcfpues de Ias par 
, l a b r a s, ^ » » Ú S a w ¿«1 J t t C C X X I X . a ña d e. 
Eo'ispío die divort ium conaubij Regis ,ôc 
Leonorx Regina à Legato faélum cft: & à.vh 
to Eccleíiz iudicio Regio-a diicedit. Publicis 
tabulis caufaaddica eft.-cuius fenteatia: formu-
lam his índicibus adnedere viíum fui t . 
> Iohanncs,Dci grada Sabincníis E pife o pus, 
Apof to l iczScdís Legatus : vniverfis prxfcn-
tes ütteras in ípcâut i s falute in Domino^Ffc 
gentes ia Hifpania legarionts officio inauda-
turn D o m i n i Papas tecepimusíub hac foriKa: 
„ Gregorius Epiícopus, í t rvus fervorum Dei, 
II vencrabili Eratri I.Epifcopo SabincBÍi>Apoí-
tolicaf Sedis Lcgato/alutem, & Apoftolieam 
jbeaççfiâipncm. • Ç u m g c ^ m l c Ç ò o c i l i u í h in* 
ç -
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hibiíionc copula conlugalis in tribus vltimis , ¡ 
graciibus revocata,earri in alijs volucrit d i f t t i - ^ 
d l icrvari : ncc fit dcfcrendum homini contra ^ 
DeumjFratcrnitati tux per Apoftolica fcripta !* 
mandamus, quatcnus ad feparandum contra- ,?' 
d u m coniundionis i l l i c i t ^ inter Rcgcm '2 
Reginam Aragonuni ipof t idem Conci l ium 
fubiecutx ,iuper quo ctíam iam diidum bonx 9¿ 
memorix H.Papa prxdeceflor nofter iua fcrip ?> 
ta direxit jiuxía flatura procedas Cõcilij fupta >> 
dióli.Ticn obfiantibus lirteris huiuímodi fado 
contrarijs àSede Apoftolica impetratis.-vcrum }> 
apud eundem Regem cures efficere,vt Regina; ¿ 
pro fuftentatione fua honeftam provifionem ! 
fíudear afsignare.-cum alias grave de ipiorum r.' 
ieparatione timeatur fcandalum provenire. 
Dat . Perufij.VIL. Id,Feb.Pontific.noftri anno 
íecundo.í€SIos igiíur ad íeparationem eiuídem *' 
coniundionis,&: Regínx proviGonê5de vtriuf- ,5' 
que partis aílenfu procederé cupicntes, ipíos »> 
diligenter mcnuímusJ&: induximus , yt benig- » 
numprxftcnt aflenfumhis,qux falus animarum W 
fuarum ; & Regnorum tranquilitas require- $ 
bant: Sc ad hax ipforum coníeníum obt ínui -
mus: fícut litterarum fuarum figíllis muní ta rú 53 
I ¡, p ro-
66 
'v proprijsfubfchptâ fdrma dcmonftfat.Noturn 
• ih omnibus pr^íentes literas ínípeâ:aris5quod 
9* Noslacobus Dei g ram Rex Ârag . Cornet 
Barchin.&c DomiousMontiípeíulani pro vti l t-
, tatc ânimz propria , accepto falubri coníilio, 
veoerabili in Chr i í to patri I .De i gratia Sabin. 
M Epiícopo3ApoíiolicX'reciisLegato,pr5efticoiu 
i» ramento firmavi-mus quid^uid ordinandutn 
3i duceret íuper c e k b r a r i ü n e divortij inter Nos, 
i» ScDonainacn A . Dei grafia Reginam Arag. 
t,! Comitiflam Barchin.Ôc Dominam Mont i ipc-
j , íulanijCariísimam vxorem noftram : Sc íuper 
arrhis,c}uas cidem conceísimusrScíuper c u í l õ -
dia ,vclíccuritateCaíi:rorum ,videlicèt de Dâ-
rocaj&c de Farizia^deVnocaftelio.Nos ratu, 
ficfirmum habere : & ordinationem íuamin -
9i concuíTam bonafide íervare. A & u m e í l b o c í n 
" praeíentia venerabilis Patris S. TarfâconenOs 
* Archiqii ícopi ,Ôc Fratris P. Prioris Prxdica-
*» torum CaEÍaraugiálx.&FratrisR.Pdenitentk-
w rij domini L e g a t i . A a n . D ñ i . M . C C . X X V l i í . 
» X I I I . K .Apr i l i s N o t u m íic omm--
W bi|s praefeoteslitteras inípe&uris.quòd nos A l . 
^ DeigratiaRcgina Arag. Comuifla Bârcbrn: 
„ ac Domina Monti ípeíulani: pro vtilitate ann 
mapropr i í c , accepto falubri cqnfilio à venc-. 
97 
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tabüí in Chcifto Pátre I.eodcm,Sab¡n. Epifco- ^ 
pcApoílolicae Sedis Lcgatcptacilito iuraraé* i 
to Ermavitnus cjuidquidordínaGdum dueerct -í 
íupcr celebratione divorti^intet Nos , ôc Do-
mrnum lacobum Illuftrcm Regcm A rag. Co-
mitcm Barchiu.ôc Domioum Montifpcíulani, '* 
eariísimura virum noftrum&c fuper arrhis, 'y 
^uas idem Rcxnobis conccísit:&fupercuftô- ^ ' 
disjvel feciiritateCaftcoramrvidcliccrjdc Dar f*; 
roca,&: de Ferizia , & de VnocaftelÍo3Nos ra- « 
turn , «5c firmum faaberes& ordinationem íuam 
inooncuflatn bona fide íervare. A&um in pra -̂ ^ 
ícntía vencrabrlis Patris S. Tarracoti1. Archie- „. 
pifcopi,& Fratris Petri Prioris Ftarrum Prse-
dicatorum Ce{arauguftx,Fratris R. Poeniren- yt 
tiarij domini Legati, & G.de Almaguere D o -
mini PapaeSubdiaconijX V I I . K .Apr i l i s , Anno 
D ñ i . M . C C X X V I Í I . i n Ecclefia Sandi lohan 
nís in Domo Hoípi tal is Cxfarauguílx 
N o s i g í t u r d i e parribus aísignaca apud Tira 
fònam}& quia ardüum erat negotium, vocatís 
ad cundem locum venerabilibu%Patribus T o - " 
]ecano,5cTarracon.Archiepifcopis, & multis »̂  
EpifcopisdeCaftella.&de A r a g o m a , i p f o r ü , ^ 
<Scaliorum Prudefitum habito con filio •» parti- 'i¿ 




Tft bus comparchtibus coram nobis, de fçparatio 
y oe ipfius coniuncfcionis, pronunciavimus in 
?' hunc modum N O S J O H A N N E S , 
f Dei gratia Sabin. Epiícopus, Apoftolícse íedis 
Legatusjnvenientes inter I.jtlluftrem Regem 
" A r a g . ô c Dominam A l . Illuftrem Reginam, 
f confanguinitatem adeò notoriacn ,quod nec 
*> erat locus inficiationi, nec poterac aliqua ter-
,»» giyeríarione celatijhabito diligenti confiliOjSc 
'a? t r a£tatucum vencrabilibus Patribus Archie* 
«> pifcopis,6^ Epiícopis pradentibus vtriufque 
5, Regni.ncc non55calijsprudentibus Viris,defi-
^ nitivè pronunciamus inter d i£tam I . Illuftrern 
' Regem Arag. Sc Dominam Al . I l luf t rem Re, 
ginam, quia confanguinei funt in tett iograr 
- du, mammonium non tcnece-.inter e o í d e m 
;., divortij íententiam proounciajites.De provir 
fionc autem Dominx Reginae ordinavimus in 
" hunc modum.Vmverfa>& fingula.qux Domi-
»» nus lacobus, Dei gratix Illuftris Rex A rag. 
>» domine arfharum, vel nomiaeiuris íponíali-. 
>> tiorum Domjnx Regina Alicnora: filia: Do-; 
miuiAlphonfi quondam Illuftris Regis Ga-
ftelb.conceísiííe legitur in charra de ipíorum 




& íritcgrítâtc omnium íuríum : ficut cadcn): 
omnia ibidem legicur habiturajfi predióbo RCJ 
gc piajoaortuo ipía' riemaníiílct íuperílts: neĉ  
noa Sc Faciziam i q ü x gratia Rcgalis rnunifi-
cenri? eidecn Regina: cum fuis acerevit perti- 'íj 
neatijs, ab hac die in antea prxdióla Domina, 
non nominearrhacum¿vel fponfalitioruni» fed 
nomine provií ionis , 5c gratix , omnibus die- 9i 
bus,quibus in fóculo vixeritspoisideat, & te- » 
neat pacificè , 5c quiece : &: Dominus Rex eâ  >? 
dem eidcliberet, vel excambium íp.íi Regina;: 
gratum,&acceptum.Circa cuftodiamCattio-" 
turn de Catalonia nihil duximus immutandu: :3 
"t 
Caftra vero de Daroca, òc de Farizia , 5c de i 
** 
Vnocaftro, Regina tradat cuitodi.enda,,5c te- < 
nenda de manu lua viris generofis, 5c.n.at.Ufa-; í 
libus de Regno AragoniíE: qui faciaut homa- ^ 
gium,5c fidelitatem Regi, quòd poft mortem i7t 
ipíius Regina reddent Caftra , ScVillaS Reg. 
fi vixerir,vel eius hxredi, qui regnabit in Ara-, **. 
gonja.. Et Regina poísit eos murare quando- >•% 
cumque,5c quotiefcumque fibi placuent:dum- »> 
modo illi,qui íubftituentur j faciant Reg, ho-
magiutn »8c fideiitatem de Caftris rçddendis, 
ficut íupççíus cqntingtut; 5c]nít¿i m p u t m m f » , 
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Llle,,quiCallcura;CuQ:o(lic ,.non antea exeat 1 
cuftodkCaftrtyquaiaille intravctit, cjui debco 
eiiuceedece:& fiíortèaliquis. deceda-t de illis^ 
T qiakunt cuft'^dtjccottfiiiira-fucrumCaft-ra pt$; 
dicta,il!i, qui ex parte ipfius i a C a f t r o fueriat, 
BCm'miCaftrutti reddant,ni í i i l l i Ncbilisquetn 
È e g i o a ¿ef\md:o fubfíituet príEdiélo modo:; 
39 fcad hoc ipfipe¡r iuratiif ntum horaagiunit 
»• ab i p i o N o b i i i a f í r i n g a n t u r . D e »!ijs tribus-Ca» 
ji? í t e j í c l i i c e t de BpiUjde Barba í l ro &c de P i -
fta!,Regma vnümvquodelcgerit^habeat in ma» 
^ míüái&ccuftodía&c. duo tradat ctiíiodiáé-g-li.. 
. .^ quorum:Nobiiiüm, & natura]iura de A r a g o -
- níajiecuadura ilÜani formam , quxde Daroca,, 
Farizta,&de Vnocaftro íuperiús eft expreífaj 
V- Si.- atitem pttài&â- Regina nupferit 5 nullum 
Gáílrum in caíiódia fu* rcti-acat..- Adijciitous. 
qucquc íquàd fi R e x abílulerir , velauferrife-
^ ceyit; Reginx. provifronem, quam ei faci-
f8 muss ip íc * ^ 'crsttiiésv GooG-tiaríj, & coadjuto-
res e íü^ipfe M i > fít3t:«xcommunicati: S é p c ^ -
cipimus; Domfeo Tarracooení i Archiepiieo-
J> pójVt L o c a ir*quibus* R^xfueric tali fupponá-
;¿ t«t;fet€rdítoíq«àd!pt3Bíêr Poealteotiam, V i a -
§ tícutiJi^:Bapifílma ,> nullum- ibi SacrameíitutiJi 
7 í 
celcbretut : Et ílli Nobilcsjqu! tenucrmt Ca-
ftra in cuftodia, ea teneantucftatim reddcrt r.' 
Kcginx}vel«iusmaadatomifí fortèipfa KegU r._, 
na manu armata Regnum Aragomx per fe^cl 
per fuos iovaíiííec.Prxterea fi Hexauferat, vel 
iubftrahac Regina aiiquod deCaftris Â r a g o - ^ 
nix per .vim., vel per quoclcumgue ingeDium, 
ipfe, 5c coafííiarij,& coadjutores efies êxcxrini-
muaicatt •íiat i pío fa£lo:Et AatimÜii; Noííilrs» i> 
qui alia Ca (Ira ceniierint,eadetr> teneantur red V> 
dere Regíax:Et ipfa nequaq-uam de••cçtcrotíw ^ 
n ea t u r d a r e c u íl o d i e n d a n a tu ra l i b LI s d • $ y 
go n i a, n i fí v o 1 u e r i r. S i t e r o R eg ina f e r v i ftív^d 
per aliquod iageniuH) contra vd luDUreHi -Re- fy 
gis , aliquod de priedi&is Caftris A r â g o n . de '..i 
manrim-ufáJKiítt cie Aragon ía aS í l t ase t^yVel -v. 
m ttS'stttüfüa m i a c a t , vel alíjstfadar , ^t í i t iotí 
fint naturales de Arsgonia, í p í a , ô< omnes co- n 
3 d ) u t ô r e s , & c o n í i l a r i j eius excoTOtnumcati " 
fínt ip ío f i&o'&comnis Locus, ad quem per-
«e t tmt j i n t e tB í^o íinMlifubkccat/íwiíili fupra- *> 
à í & ô i E t alij Nobiles, í ju ta l taCaí l fa tenue- » 
iirtt,t^clàant>*õrtericias Regi Â r a g o ñ a r n ^ vt ^ 
de ipfís Facmriiiaifft^oluiííâf t m A d k^c fi Re- ^ 
„ quid 
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"n quid de hss5qu3£ in prõvifione à nobis íibi ium 
y) alsignata.alicnctur a Regno Aragonuni , i pía 
t z tunc fit cxcorcrounicata,5c quicúque ab 
receperk fit cxcommunicatus. Rerincmus au-
tem nobis dcciarariori, & intcrprcrationcm 
;3> omnium piacdi&orumjfi fupcr cis aüqu-i dubi-
?? tatio cmcriei it in futurum. I L i c autcm onmia 
^ ab vtraquc parre píaecipimus firmiter oblcrva» 
.'í :i}(ub poena cxcomuDicationis,5c íub rcl igio-
» nc prxñit i iuramenti: ita queque quod G Rex 
3> non íervavetir.íic excommunicatus, & periu-
rusrtkí] D o m i n a Regina non íervaverir.íit cx-
'̂ j comunicara brxij.'iUr.̂ Sc perinra. Actum apud 
Ticaíütiam Anno Dñi. M . C C X X I X . tettio 
i" Kal.Madij : prxícntibus vencrabilibus Pat ri-
bas Domin. Toicrano, be Tarracon. Archie-
piícopis.Burgen. Caiagurr.Secobien. Segun-
tin.Oxoraeo,Baion,Tira(onen.Ofcen.&: Iler-
den. Epiícopis. Pronunciara vero proviGone 
^, ReginíE, Rex in continenti petije interprcta-
5* t io{]¿)& d^clarationem (uper quibuídam art i-
>> culis pracnotatis, quxrcos certificari, v t rum 
S/ noftra cflçt inrentio aliud ius, vel plcnius ius, 
j , íiveali'udvvel ínaius fignorivum ex noftra pro-
viGgnecqgfcrfc Regin^quam ipfa haberet, fi 






iure art ha rum , vcl íponíal íúcrum pofssclcret, 
prxcipuè liipía nubercí-.etíi Rexfacicns exer-
ci iuai , máxime contra Mauros, vcl alias pro 
dcí'cnfionc Rcgni fui , homines de provifione !! 
Regina vdlct cduccrc cum alijs hominibus '* 
fuis in exercitum. Quas dubitaciones taliter 
duximus dcclarandas. Quod in his articulis, 
ícilicèt de caufametOj&dc exercitu,nofl;ra fuic >» 
intentio:::::::::::::::::::::::::::::::&confuctudincs >> 
Rcgni Arag.de arrhis, vcl íponíaütijs'dcbcrc >> 
obícrvari.Super eo queque verbo , quod prs-
n)iflum eft": omnibus clicbus, quibus in fóculo 
vixcrit'} licet declaratione r o n indigeac, cúm 
latís ín clarum.qma tatnen peüjt Rex amplius 
declararijrtfpondcmusjqucd pro vivcreinííE-
culo intdlcximusjvivcrc in converíatione , & " 
Iiabitu (zeulari. Super illo criam verbo quod 
praemiísimus, quòd Regina tradat Caftra in 
cuftodiã Nobiliunijqui íint generofi,Sc natura '» 
les de Aragonia .quacGvic Rex, vtríim iníll l i- »> 
gercnius,quod quibufeumquegederofisjiiatu- »' 
libus de Aragonia , ctiam inimicis Reg í s , vel t> 
Regni, poííct Regina prxdi&a Caílra trade- i?' 
i e :Ad quòdrcfpondemus , quòd non intelle-
ximus,ncc voluimus, quòd Caftra Aragonia ^ 
K , j da» 
1> 
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$f darentur in cufto âhm ali^uibus, qui'fiat ini-
„ miei Registei Rcgni.iive cxpcditi a. Regno, 
Patuai apud Tutelam in ccaftino Apoí lo lo-
tum P h i l i p p i c lacobt. 
Tagi tM io8.//'«.4. defpues dclas palabras,p. 
crx mlltias duãoramento âmneiuntur¿S\i&z. 
Summa racione,arqaeconriiio,prudeat!2,ac 
fidclicatis pleao, Spacgi Tarraconcnfis Archie-
piícopuRegisavunculijSí Petri Sendr^.Barcino. 
nenfis Gçbobi j Przd.icatorum infticuci Prioris, 
ianébi ia pcimis, religtofi virij ientencia proipi-
cientium id quod máxime providendutn crat, tic 
fatali.auc infefto, Scmiferabili caiu , íi íors icacu-
liíTct advcría.res novarentur: auc Regni Ordines 
in Rcgcadíciícendo,in contracias pactes deJabe-
rentur: vehemenrer cnim in co rerum í la tu , Rei-
publics intererar, nullam in huiufmodi cauía dif-
fenfionern exotiri: Rex Tarraconc, A . D . X V I . 
K.Scptcmbr. teftata.ac cnanifcftam ía Rçgni hs-
r fde ,d^ucceñore protulic voluntatem. Tefta-
raento pala intabulis relsto.Alfonfum fíliu, que 
ex Leonora Regina vnicü fufcepcrat, Aragoni í 
Regni,Sc BarcinoneníisCotniçatusrôc Diciopís 
Mompelleriaj, &: bonorunj ommum heredera 
inílituit. SinautcmfíliuSjproIc iegitiraa npn íu-; 
petf-; 
75, 
pct í l i tc , am in teftatus de vita dccedercr, fccua> 
d u m Regni hxrcdem Raimundum Berengarium, 
ProvinciaeGallis Comité,pat tuclcm fratrcuijAl-" 
fonfi Ptovinci^ Cotnitis filium , Alfonfo filio 
fubftituit,Raimundo vero demediofublato , fi-
lium Raimundi Regni hzredem fcribit: eum nem 
pèjqui à PfOcetibus,quosRe]feNobiIes vocat, &c 
Aragonia:, 5c Catalonia Civitatibus nuncuparc-
tur:nuIla-Munnij,Sancij Comitis filij, aut Ferdi-
nandi Infantis.patruorunijmetione fa£ta. Eo tuc 
fortaíTe confiIip,CjUÒd Ferdinandus íacris, atque 
inftituto D.Bernardi Ciftercicfis Ordinis ad Po-
puleti ab Alfonío Rege patre dicatus fue rat : & 
RaítnundiBerengarij , & eius filiorura proprior, 
quàmNunjiij cognatio eíTet.-qui Regis maior pa-, 
truuscrat. 
L I B R O S E G V N D O . 
5?^..i'i4.^.24.derpues de las paLibras,-:^^-
DQnec legitima eius stas corroborâreturt Sc fiad fe venircr,liberü matri dimVíTurü. Of-
fert pmerea,profiteturqü.e, fe v i , atque violéfitla 
Reginam non opptefufum, coiflpfcheüíurümvt. 
K 2 Cütn 
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C u r a Regi; c o m í t a t u s frequentes ea die con: 
veniilentjconditiones ex à Rege ípondentur: qui, 
bus paóUonibus Regina íe Faciz ix .oppidi , atque 
^rcis prsfidia íux defenfionis , habitationifque 
confticucucam recipir. 
Fcudus o nines Farlzienfcs, atque veftigalij, 
quandiu Regina v í»ere t , ñ e q u e íacro coetui fe ad-
diceretjmodo ne nubac,cradücur.PoHicecur Rex, 
fe reliquas arces}ôc oppida,fruclufqueiP|iii Reginr 
^¿tuijaeque cukui dicatifuera.nr,integrè dimiítu-
rutn-.aut ad fe translatutum. Militares tamen nú-
meros Rex excipit : tk. folos Farizknfes c ivesà 
caí lrenfíbus, & cmlitaribus fundionibus eximit. 
í 5^ .115 Mn.j p.defpues de las palabras , Xufci* 
nonenfs Comirh / . a ñ a d e . 
Guilielmo Mongijnio , qui Archiepifcopus 
Tarraconenfís defignatus fuerat,neque eüm dig-
nitatis gradum r$tinuit,tamquam primario dudo 
re, Scantefignano , fatis magna comparata claíTe, 
Scc. 
Í ) ^ . i 2 2.//».7.defpucs de las pa labras ,^ /Vr¿- : 
^/V«r4añade. ^ 
Leonora Aragonía: Regina Agted2,6c Alma-; 
zani opptdis potifsimuai commorans , Martio 
^SOÍ? confuiMpto Agreda;, quafi deaunciatiim^ 
at-; 
17, 
' a tquc índ í í tumbel lumeíTet ,a l iquot ex A r a g o -
nijs Proceribus iurisiurandi facramcoto ad íe a i l i 
ccre ftüdct. 
En la mifmap<ig. 12 2 . / /» .3 7 .dcfpues de las pala-; 
bras , t í tfc Momfellerij 'HonJunij j i i p u U n t u r ^ ñ í á e l 
^ Z ^ t MXC.LXXX. iXáth.Cbn^MXC.XLUl 
Almazani I d . l u n . i€ra M . C C L X X X . Leo-
hora Regina Raimundo Bcrengario Agcren í l 
arcem.Siuranenfem , Sc S, Stephani item arcero, 
fidelitatis íacramenro interpofico^ca lege tradir, 
vt quotiefeumque íibi l ibui í íe tA eum de rcddeUr 
íjs arcibas commónefaceret , íive iratus, five pa-
catas fíbi redderet.Agereafis v t i fubdititius íe d i 
tion'uatqueimperioReginsc addicit.:neque fraude, 
aut dolo adhibito obteftatur , í e fidem fuam l í b e -
raturum. Pa£tio prxtcrea intervenitrfi Regina v i -
ta excederct, ea; arces Regi traderentur : Rege 
vero mortem obeunte, Alfonío Infanti eius filio 
refigneotur. Ea res Alfonío ipío prxíente íanci-
fur. 
^ . 1 2 4 . Im. 10 . deípues de las palabras, V a i 
lenúnis fimhus^mmimt^ aña de. 
Res cqntrovcr ía , & diíTcnfionis plenaiO^o*! 
1* 
\ n \ mcníc annl D o m i n i M C C . X L Y I . inter Re 
.genijík I lcrdcnks ¡n di íceptat ioncm v oca tur: Kc 
ge contendente , arque confirmante eius Civita-
tis cediços in Daroceoíi Conventu Alfonío filio 
Regnum Aragoni^ iurisiurandi religione taa-
luromodp de tu l i í í e : ac fe ei lamquam Reg í in so 
Regno paritures í p o p o n d i í í e : contra, vero Iler-
denles obftentantur, fe iurisiurandi iacramemo 
cife obftridoSjVt i Hi tamquam Regi parerenr }ia 
ijs ditionibussquxFarizia oppido»Sc Sicori am ce 
continentur: &cin eo íacramenti vinculo Ilerden-
íem Civicatcm efle comprehen-fam^atque dev'm* 
éh ra . In ' eo prxterea máxime eni tuntur: Caraio-
niam terraro,ab Aragonia d i í i u n g i , í e p a r a t í v è mi-
nime poíle.-atque eo p a d o individuam corpus eí-
íe,vt d i r imi ,di í i rahiqac nequircr: Rege vero con-
tra rendente,acquc conteftante , Regionem earn, 
qux Ciaga,Sc Sicori amnibus continetur,abAra-
gonia feparabilena eñe. 
Tagin* 12$. tima 3 3. defpijes de las palabras, 
¿jírtégúnia Megiiitts re feriare yifus fítiZriaéc.® 
In i t i o anni Domin i M . C C L . cum Rex Fari-
zix commoraretur, & in cara diem controverfía, 
cúm IJerdenfíbus conreftata ]tte4 fuper ea Regio» 
nt Í̂ MX Cing3,6c Sicpri amnibus condnetur, de-
du-
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duch cítet} Sc Aragoní;xsan C.nalonix cont r i -
bucndi e ffc t, t n p r a x i ni u m C o n v c n t u a), a u c m ce-
Icbraturuscrar,reijcitur : cum Farizia dcccderec: 
ia quem locum cum Epifcc?pis,5c Regni Proceri-
bus profe&us fuerat. 
Ea la mi ima pág ina 12 $ .tinea 34.dvípucs de l%f 
palabras, f i filij ¡ubortíC fuerera , deliber&nt, aña-
d í . 
Cum Convcnrus fecunda QuadragefimíE D o ¿ 
minie a celcbraretur, Rex ad ledandam di ícoc-
diam»qux inter re,&: filiam concitara ccat,cj«a in* 
te ft i num beilum con Mat um , & íuíceptum faerat, 
cundum Conventum conful ic : quid fibi facien* 
dum arbi tretur:quidvè poti ísimum è Republica 
efle cenfeant: í i ipcr \\% iniurijs propu l í and i s , quas 
filius pietace paterna Ixía, ac vioíaca j o í u í e r a t i 
T u m ceiam i nqu i t i t , arque coníu l ta t , íuper in iu-
r i a à Petro Portugallenfi faâ:a , qui traditas à fc 
arcesjacque oppida Morelia^Segorbij , M o r v i e -
dfijAlmenar .Tj&Caftelüonis.Rcgnj» ValeotinijCâ 
conditione, vt Barcioonenfíbus iníl i tutisjac le-
gibas obt inerentur /e invito cas arces, atque op^-
pida Eetineretjcum abirato.aiu pacato > quando* 
cumque ^ e g í l4büiffi;tí \ t radef ída forent : ae fè 
fpon fio qc-ca-iotètpo fita ob:ftf Ittxrf¿r. "• Ñátrf&tioi 
A- v-
8o 
Pctro Portugallcfi quatèr citatOjcatum arciurn 
poccftis P.cgi íTiinimè tradecetur , ncquc ius 
Iuurn,non fine íurama ignominiaiBarcinonenf í . 
bus inftitutis perícqui vcller, A l f o n í o n u i l o pa-
tris Dcrmiílu3acccs cas ad fe transfert : ac bellum 
¿bi indc à filiojCoacVis Chriftianorum copíjsjac-
que Maucocum, eíTe illatum ,Rex concjucftus cft. 
.Vltrò demum Rex oftcrí, atcjifc obreftatus cít.íç 
corum^ui in Convenru aderãr}cognitioni,1ac iu-
di©io,iusomnc de ijs controvcifiis ftatucndi per-
roiíTurumrautcompoíicioni^uam conftituiíTcnt, 
pariuurum : atque ca iurisiurandi íacramento 
ípondec.Addicprzterfa, í e i n eo Convcntu om-
nibus i js , qui de iniurijs fibiiliaús expoftulent, 
damnl judicium cdrfti tuturü:modo ipíe , i n iniu-
rijs fibi impofiris , ius íuum in aliorum iniut i js 
perfequcndi obcinear. 
E n l a m i f m a ^ / W 125, l i n e a l , defpuesde 
]as palabras a ad ^¿ fonfum Legjtimittuntur , aña-
de. é 
Archiepiícopus Tarraconenfís, Aroaldus Pe-
ralta CaEÍarauguíbnus Epifcopus , & E p i í c o p i 
ornnes, Templariorum M a g i f t e r , & A m p o l l a ; 
Pr^fcdus polliccntur.niíj Alfonfus,&Porrugal-
}ÍÍJÍ5S Jire damniiniuriâ còrn Rege c o n t e í h r e n -
tur. 
t u t , fc Regix voluntat l , facro õrdinc falvo, ob-
tcmpcratucos;: finaurcm Rcx}aut filius^udicio»' 
atquc ícntcmi» ncn afl'cntirctur, à facrorum co-
munione eosjôc corum aí íeâatorcs arcedos pro-
nunciam.Proceres item Aragonij,atque Catala-
nij&c Civitatutn Internuntij^breftarur/e voiun-
tati Regis de (umina Rtipublicae afleníuros: 8c 
eius íe fautores, adiutoreííjue friruros : advcríus 
omnes,qui iuri abeo oblato nonparereot. Inter 
eos, qui fe ea coniurationc obftrinxerant, inter-, 
fuere Peer us Vilamarius Vicecomcs, Bcrnardus 
Saya , Martinus Pereílus Pi^fc^us luf t i t ix Ara -
gonum,L . Saníltus Aquilarius, RoldanusLai-
nus,G.Vtrgua,Raimundus Murius,Marcus Faí-
cius , Pontius Hcri l l ius , BernardusBeranuius, 
Bernardus Malanius,Simon AIraoravidius, Si* 
mon Pina» Bernardus Guilieijxus Entcnza^yEgi-
diusAtrofsiliuSjPetrus SeíeíiuSj&cPetrusSefefius 
eius F.Martinus Lupius BolafiuSjGarcias Ornav 
Bernardus de Borg ia , Gonçalus Vera,S£ Rude4 
ricus Simeníus Lunàrvt iam Rtge patenté, : & l i -
beris dil'sidentibus,adarma deveníeridum efle tic* 
mo ambigeret. * 
?agwa 126 Jima d^dcfpucs de lãs palabras j ra¿ 
Sa 
Alfoníusaí l Puzolium,a.gri Valentini vicum, 
pa.rjef>teminviíit:ôcin co congrcífu , atquc coilo-
(p^fcíA&ojifaíc,Sc confiSio prudentum virotum 
K e g i í l i j EecuperandijSc ad íaaam mciítctrj rcv€^ 
tend^ípcs b o m obftentata eft. 
. ^ J a ç i i f m a i / ^ . 1 2 & J w . 2 r . defpues de Ias pa-
labr-aa yrttts-^V-Hkfrhfawilta Cotona Y-fa e/Fjañade, 
V i x pater R e x ^ Alfoníus filias ad Puzoiiutn 
cc^ngrcísi fucicantíCUSTi íubitò infira fiiij aoimile-
vitaí«^|ifi>^m^tiq.«€ d t í iunâ io fa£l:a cft.Cura in 
C aft citam c « m i gn©m m ia,v t i a r b i tr a ba t u r, r c v e r-
fus c.ffet,AlrtiazaDÍ A . D . X V I I I . K . 0 6 1 . Regis 
h2eredçjn3ac prinpigemuro íc íe iJUDCupans,ijs-,quo 
rum pojeeííati arces Pet r i PortugalIcníis avunculi 
tradiderac, pr3EÍcribic,imperatque:vt Portugalic' 
íi primo <}uoque tempore tradantunatcpe ií i iar-
ci.um Pr^fe^i ob tçmperennobed ian tque . íd cnim 
fciad Puzpjiam a R^geíimpfmviíTe obteftatun 
atquc.è digDitaiCiriegta èflcj nc ipfc avuBctilo fide 
^ i a p p f k l l ^ i . ^ , 
T^ágA?.? Jm&Aéfpues de íí-s palabra^ M Osu-
lom^humari femUti^^àç,. * 
A n n o M C C L I I . Alfoníus Regis primige-í 
tiius filiusJq.ui aiate mu l to róbuííior^; bsprocura-
tione RegniBqrere, ac rebus publicis; ttvcnirt 
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potuiíTct,quando xqur.m omnibus vííum crat, vc 
pater íoc iun i , ac c o n í c r t c m gior ioí i laboris ad-
iungcr€t}íivc innata fiiij ievitate,atquciacoíJÍlan«-
t ia , five pat:r ad funimam imperij. duritaecra in 
íol i tam triftitíam adiungens, eum proeul aman-
dandutn decrcviírer|qUaG peí bcDcfíciúm ablega-
retur r magna .quadam peregrinatione Gallias 
pfiragtansvLiueti£ Par i í iorumBIancararaa ter tc-
ram,Gal lia: Rcginamjinvifitr í o r o r enimgerroa-
na Leonora R eg in x tms mu ris era t , E o ip fo 
tempore Ludovicus Gailix ReXjBíaacxfiiius, ia 
Sy r i a m c x p c d i t i o n e b c 11 i c a p e r r e X€ ra t . I n i Lía i p -
fa fede h o í p i t a l i , in qua Alf©;níus erac deditiíèus, 
A l fon ío Pidavenfijõc To lo fa t i Comiti,;R(§gÍDX 
Blanex filios coniobrino patris.Regis nisxidato, 
ac peculiaxi iure í u o Aimilianam -àmoatm -repe-
te n s 1 ítem.: i ar en d i t , : at qoe eam ir» :Rcgioíc:ipÍMs 
Curia iuclici/o perfequi niritur,Piâ:a?:€ní]S reípÕ-
det fe caâéâGilone à Raimundo Bcrengar ío fra-
t r t Pr o v in cí ÍE CO mi te ,quòd ei uiíd em d i t i ou is iu -
-ra,repetem A eííe in ius voratumsat^e^ircseíâitu: 
íed quia índignum effer, £ Ra immdiBc tmgar j j 
l i remuegl igere t jôc aliorum iqu^ítionesautefer-
le t^quum 6bl videri,vt vtr iuíque Eaufarororaiu-
m\xm a m i c m u m m á í c í o decidenda ¡¿©«tiyiáórtk 
L 2 tu t : 
tur:atquc ijdcmln hiscontrovcrfijs iudices con-; 
ftitucrécur, cjuas ipíe advcríus Àragoni íE Regem, 
•ôc Proviociae Comitcm , in diíceptationcm cilct 
prolaturus. Sin autcm reiedionc iudicum intcr: 
pofita, fibi cumadvetíarijs tninimè convcniret.fc 
hbcnti animo in Regis Francix Curiasquem fçu-
d i domiaura appcliabatjiudicio ftiturutnrNam in 
cade.vt fercbatjCuriajipicac Raimundus TGIO-
ias iccc, Aimilianx ditionis iuprcma iura, ac po-
teftatcm Htancis Rcgibus corum imperio iu^ 
rismrandi rcligione (anxcrant. De ca re denuo 
à Sacardo Alamano, Sc Ponrio Ailoaudo5Pida-
yeniis icjternuntijs^ Mompdlcri j A . D . I 1 X . K. 
Aug.coram RaimundoGaucelino LundliRcgu-
lojScGuiliclmo Rochafulio Mompdlericnfi gu-
bernationi PrxfcítOjAlfonfo Infanci refponium 
rcdditur.Bíanca Regina fanâ:iísTiKa»atquc opt i ' 
ma fçmina codem anno dc vita deccdit. 
'Pag'wit 128 .linea 8 . por las palabras» magno jut 
teiam ¿ TiegeytXMmtVíài^nagna^e et iam rem. 
En la mi ima fag A 2 8 . //«.io.dcfpucsdc las pa-
labras,^ fíegemfetrant^ñiác. 
Rege prxtcrea cum Alfonfo -filio acerrimè 
difsidence , & quafi cum inimico concertante, 
guòd Alfopfus íc Principatu Cataloniíc;,&: Va-íé-j 
t i -
y$ 
tino Regno,in Imeditat io lui-e fraudar! inlvjüum 
cfle ducccctjics pacifícatorijs Icgationibus co-
co r dia ni deducitur: & Aifoníus Regís gratiam 
íe conciliasurum atbitracur, íi de iurc íuo decc-, 
dens Aragonij íalrenijSc Va!entini"Regniíucccf-
fioncm iu poftcrum vindicec. Fccne ab omnibus 
dcfcrtus,Regi« , ac paternx iracundia cedcndutn 
ratus, id parcnti omninò lí ibuendum deliberar: 
Et cum maxima de re,acferme de fu mm a Reipu-
blicx inrer eos convcr i í íe t , Rex Barcinone A ; 
D . X l i : K . O ã . Alfonío filio Infanti A r agonía 
ia pofterü quadiu viveret,iura ¡¿c ditionem,iurií-
diái isnemque gubcrnationis Regni Aragoni) 
t radí t iquam integré obtineat: dun) rite , acmo-
te,iníli íutoque maiorum ineo imperio íuo mu-
ñere defungeretur.Recipic prxrerea, atqueobcer 
ftatufyfe operam daturum, adtxí tumquc perduc-
turum,ve Nobilitas omnis^c mifitarisordo. C i -
vitatcfque Valentini Regni iurekuando ípon-
deant.íe Aifoníum Regem,&; Datura!em,vú ferc-
bat»dominum, (t viraexempeo habiturura: atqüc 
iotegrè Valentinuro Regnum i l l i delaturum : v t i 
bíBrcdicanmnsveiuti Aragoniura obtincrct. C u -
ratüruaj ad hxc íe pol!icetur,vc Pectus, òc laco-; 
bus liberi, ombes * quotquot fibi Valentino i t i 
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l ú g o ü fídcm u b í l f m x r r a u c v i n c u l o fiüeiitatis, 
quoa.íiricli c fAntJ ibercDt: fleque lilis-, cum Rts 
vita dcctísiííct Si tamquam Regibus, & dominis 
namraiibusobtenipcrcnt. VItrà ctofum millium 
í a l ido tum í r ü ó t u s a t q u e vediga l ía ex Valenti-
.pis,& Aragonenfibus- provcntibus Al fcn ío , va-
de íutn p t u s f a c ia t, c o n Cig n a a t u* : Ôc c o n ft r m a t f c 
cum Pttto Portugalieníi-paraturumjvt in ea co-
trove i fia , qux Regi; cum.co v e r t e b a t u r í u p e c 
t -radcndis*rcibu* illrà Rege Valen tino ia 
Regno commiflx fuerant,ad padionis compofi-
t ionem deveoiantraeque eaomnia adiuraos , .or^ 
&c tnaaibus,vin£bs more pollicibus• „ velütÍ*facro-
feedere filio (ancir^ 
En la m i í m a / ^ - i i^^lin.z^, deípuesde las-pa-^ 
Ea re conftitutajRexIiierdíK Â . D , V . I d . OQc„ 
voi'vfirus Baronibus, & miliraris or dio is- munece 
füDgcoébtts^Civitat ibws^Cb-ri l l i -aéisJ-udaeiSjóc 
Sa r r a c eni-s jto t iua -fcxa go m % R egn \9 tná-mina en t is-
ptiblkisteft.a?tur/e gubtraationis Regnr A r a g o -
IÍÍÍE m-unus , di tionem., at que peteftatem Infanct 
Àl fonfo filio tradidiíFeiiírxcifecjue ptafínit ,acquc 
impçrar,v t i fué eius gnberna tionis i u s j u n f d i ^ i o -
nem»arcjuepotefíaíe . Regio flomine omnes7abi* 
gao-
gantuf.:& ia omni ¡udicícjCjuod horrcrcnr» cius iu 
dicis arbitr io non Oaretur; í ed Alfoníi iudieiúm 
cíTe vo lu i t : & ÍOÍ^ÜS í en re s tU ad cum dcfcrrcn-
i u r: \k c u m a p pe 1 la r e ot. 
Valenux A . D . V I . í d . M a r t . Anno Domin i 
M . C C L í V in y€dc maximaD.Maria; ,coa¿to vnl 
vcrío Procerum ,&Popu! iCODCÜÍOJKCXomni-
bus Baron'ibuSvSc mil irari m u ñ e r e fuog»ntibus, 
ac Regai to t i us Civicatibus pra:lcribit,Sc pro i m -
pério iubec , ve quotiefeumque Alfoníus filiu« \ú 
Valccinum Regnum p r ü f i c i í c e r e m r , ocnrxs iuris-
iurandi religioníC obftfingerentur.íc i l l i , parente 
fato perfunâo^camíjuara Regi, &. na tu ra I i , vt fe-
xebat , Domino obtcmpcracur'os: Ó c c o n f t i t u t u t ñ 
habeant,ne Ecx án poftcruajjliuius' decrèt i difiun 
'.¿bofDtác c o m r M i u m ínandatum i n t e r p o M t . Hace 
a Rege p r^fcr ibüBtuf v-dé fe t a eo (ic'támmiiói 
atqóe obliterato, quo Vafentini íe Regi obftrin-
xerant1obligaverantciue5Regnutn,eo mortuo5Ia-
cobo filio delaturosiEanamquc lege i d iusiurán-
ámnÁn^tztiiyMñ R^gi d i r c t T i f o m f b i í í c t r e u m 
a;ekwtíiatótv:itftó tins ^ é l m i M f míebtétiftltmj 
r j y 1ÍW40. à è í f m í ãç las palalna^V 
añade, A» 
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A . D . Í I X . K . A u g . Anno D o m i n i M C C i 
V i i . R e x io Caltro Petrefio Baronibus, ac Pro-
ceiibus omnibus,& mil i tan muñere fungentibus,, 
ac Civirat íbus Regni Aragon i* firme imperar, 
prx ícr ib icque , vt quoticícunnque ab A l f o n í o ca-
d í s i m o filio Infante A r a g o n U in deliberandis,^ 
rranfigerídis negotijs requifíti efTsnt, cum íubíe-
cjui nuüo modo di&circnt:Sc in omnibus illi-obc-
diant:parcantquc:haud aliter/atque (ibi d i f to au-
(diente? fu tu t i eflent. 
„ ' E n l a m i f m a / ^ . i 3 9 . / w . 4 7 . defpucs de las pa-
labras, inter ragonios Troçeresprimarium f>raflch% 
añade. 
A D . X Í I K.Sept-JlerdacRcx Proeerifeus vni-
yerfis militaris muneris decore, fungentibus 
iValentiniRcgnijpríEÍcribir^mpcraEquejVtTptimo 
qiioque tempore Alfonío In íant i Aragonum 
fi l io iorisiurandi faerarñeato o-bftrioganturjc vi-; 
ta fundojtamquam Regi,;&lege naturae domino 
pari t i i ros: Se ít obedientes tllius imperio prxfta-
turos. Hi s cmnibusia tqüe àrciuiB Prxfedis , eíus 
iurisiurandi formula in hunc ordinem ,6c-modij 
à Rege conftiruitur.Ego talis iuro per D e u r o , & 
hxc facrofanfta Evángelía mañibus meis corpo-
raliter ta¿fo:c|uod -cgOiôc tnei habebimus tasD-oi 
m t & . .. 
§ 9 
num Aifonfi im Infamem A t a g õ n i x In Regem 
i i o i í rum:^ Dominum naturalcm:& velhos: poft 
dies I l luft i is D o m i n i noftri Regis lacobi patris 
veftrirDat.Herdas X I L K . S e p t . anno Domini M 
C C L V I I . I n eadem ctiamVrbc A . D . l V . K . S c p . 
ca Idem omnes Valentini Regni ordines, ôcatciu 
Prxfe&QSjà facramenri vinculo abfolvi t : quo (e 
iuíTuíuo c o a â i lacobo Infanti filio obftrinxe-
rant, v£ i l l i tamquam R e g i , & naturalÚvt aiebat, 
Domino obtemperarem. Sctibendo adfuere in 
cius abfolutionis décteco Pet rus Moneada , l o r -
danus Peralta, G.Angle ío la , G . Ca rd o na , & laz -
bertus Caftelnovius. 
A . D . I I . I d . S e p t . Setabirani iurisiurandi rel i-
gionc in Alfoníi Regis primigenij fid em adacta, 
poíl patris ob i tum íe illi,tamquam í u f t o , ac legi-
t imo Regi, p^ritLiros poilicentur: cum Alfoníiís 
[Valentim commoraretursSeptembii,& Oc lob t i 
h i e n í i b u S j c a d e m iuris iurandi lege i l l i d&vinciun-
tur Segorb ien ícs , M o n v e d t e n í e s , Burrianeníes, 
.CullaritanijAlbrideníeSjMoreHienfeSjCorberen 
feSjFontinicnfeSjAgrenfeSsatque Lirienfes. 
5?jgi».t40.//».26.dcfpucs de las palabras 3Lu¿Ioz 
"pico Regefratrepermjttente^víààz . 
yalcntíae A .i D . I H . N o i n . lu í . ahno Damlnii 
u • . ; "* M M 
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M C C L I I X . Rex A I L aio íi!io,qucm Aragoobe 
Infantem , & c i r U s i m u m appellat, ptomictic, ac 
lponxiei,ie atcetn,atque oppidum Viilaefoeiicis in-
ter Darocam, 5c Cala tai ubi am itvtcricüusn ,ad 
pcopriuni Rcgni Aragonum ditionis ius revo-
i a t u r u m : ca conditio tie, qua c o n í l i t u t u m fucrat, 
anua quatn Sanétio Fcrdinandio Albanazinietifí 
cam arceaijOppidutiKjue contu l i í í c t : attt ibuiñct-
En la miimap4g.14-0Mn. 4-1 .dcfpucs de las pa-
labras iJtjftocl lege pcrmijj urn ejje't, à Rfgio 'Jominat» 
Cíeíarauguftx À . D . I I X K Jan. Rcx ratas ba-
bet afsignationes, quas Alfoníus filiusin fruíl i-
bus ,atquc provciinbus centum millium ío l ido ru 
i n A r a g o n i o , & Valentino Regno, & IlerdenCi 
Civitate at tr ibutorum, cuicumque fuerat clargi-
tus.Scribendo adfuere Simon Fozius, Bernardus 
GuilielfHus Entenza,Simon Vr rea , Galc^randus 
Pinofius.ScG.Podius. 
Tag. i44.//».i i .defpues de las palabras,JW<>rtt, 
mititdriwvebenejÇcidne attribuat^iòiZ. 
Legum a u â o r i t a s Regis iuieiurando íanci-
tur:5c Proceres Regni,3C nobilitas omnis iurisiu« 
jandi itera rel igionç devindi pollicentur, íe R eg? 
vitae 
y\tx pcriculum,Ôí:capitis iafidias v!taturos:& ad-
T e c i u m onmium conatus } f l ab i l i ta t i s Rcgni prx-
fidia laturos.Dccrcta ea A . D . V I . K . Maij tranfi-
guntundecidunturque. H i s conftitutisProccreSi 
Tdg. 199. //». 32. dcfpucs Je las palabras,Fori 
turñus Vergua Catfarafiguji-anus Efifcopus^faàt . 
I s dc dignitare cum HugoneMataplana mag-
na contenticne decertaverac:& cum Martinus F . 
M.r i t è FortuDÍum ad Epifcopatum adfcitum, 6c 
H u g o n é tertia tantum (uffragiorum parte dccla-
ratum pronuncia í íer ,& Rex dignitatis Hugonis, 
non modo fautor em , fed amplifícate rem íe príe-
buiífet: tandem hoc anno die Dominico A . D . 
H I . K . I u l . F o r t u n i u s in Lemovicibus ab Archie -
p i í c o p o AuxuanOjpetmiíTu Biruriceniis Archie-; 
pifcopijn cuius Provincia res ca gefta eft, Sugge -
rio Gadiceníij&c Guilielmo Lemovicenfi E p i k o -
pis adfidentibusjconfecratur. 
Tag . i 14.//».3 .defpues de las palabras, ac faccef-
ÜDeciretiSjguar in é o Conventu líiterpofita fu^-
re,aRege Proccnbus RegnijCivitatibuf^Eie; 
iurciurandoau^o ritas fancitur. 
$4gn4 21?. Im4 8 . defpues de ía» pátabras,, 
M 2, ¿ s e r * 
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ayertere contenâat , añade. 
Conventus a Rege Cxfa fauguñam in d i cí tur: 
coque Alagoncm ttadudto N o n Sepr. perpetua 
decreta,ac leges aliquot,que Regni ítatui coníen-
tanex viíx íuots('anciuDtur. 
fap.216.UnA 3.deípues de las palabras, Jàion* 
cadd collocayiffet^ñiáQ. 
A . D . X I I . K . D e c . legcs,atquc decreta,qux in 
eoConventu íanxerant , iaf t i tuto ,more m a i o r ü i 
à RegcRegnique ordinibus ío l emni iurisiurandi 
cerimonia ílabi!íuntur,atque firmantur. 
L I B R O T E R C E R O . 
<?j¿in.2%4. iw.21. de ípuesde las palabras, m 
Valencia A . D . I I X . I d . A p r . Rex dum tanta 
florentiísimi Regni mala non íedata m o d ò à íe, 
í'ed íublata elíe , doaec publicis rebus coníu l i 
poí l 'e t , magnopere concupi ícerc íe Gmulat, ac íe 
in co obftentat ,vniverío cis mare Regno , ¡ac di: 
tionibus omnibus Ferd ínandum fratrem Vica-
tium prasfícit-. &c muneris Regij partes defect, 
committitquc. . . '* 
:-Tdg;2 8 gfm. g, defpues de las' palabras^/f^fws 
mmcommo yeri.zh ade. M a r -
P I 
Mart ío meníe pcra£tís a Rege Cscfaraugufts 
Conventibus.lcges, arque infticuta aliquot ícií-; 
cancurjadncduncurque. 
2 3.//*.2<S.defpues de las palabras-, morte 
interempta rauniri f p e r á t ^ a à ç . 
In so C o n v e n ç o in civiles , ac publicas leges, 
qux in poftaum conftitutx í u n c , Rex, atque ot-
di'nes Regni í o k m o i religione iuranr. 
lPd<r.5 3 5 .//-*.21 .deípues de las palabras, wdice 
Leges , qui promulgate fuerant, non à Rege 
modò,&: Regai ordinibus, iureiurando fanciun-
tur, íed codem facramento Franciíci C o m x pro 
Cancel íario , & Dominici. Cerdani Prxfcél i l u -
ftitix Aragonum fidem devinciri placuit. 
^ ^ . 3 3 6 . / /» .4 i .dcfpucs delas palabras, in N<ti 
"varram regreíliuntnr^ ñ a d C. 
Barcsnone A . D . V . K . D e c . R e x Petrum Vrge l -
licanum Comitem, lacobi fratris F . Aragon ias 
Regni Vicarium conftituit: qui in eo muñere c b -
cundo Regias partes fufe i pit: & imperatorio iu-
re rem bellicam adtniniftrat. ; 
E n la mifma^^. 3 36. Un. yhm. dcfpucs dé la$ 
pàlabraSt^V/tf refidente^niàç. , - . : i 1 3 • -- ̂  
? I n A . D . X . - K ^ M a r t . R ç x T a m a n d G i v e n turn 
""" ' CO-
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çQgi edixcrat: íed quod aclefle conftituta die non 
políetsab co.qui Praefcdi luftitiae Aragonum Vi» 
catius cius muñere íucceflerat, conveniccdi diem 
j o Â . D . I I . N o n . M a r t i a s prorrogar i , ôcConvco -
tutnCxíarauguf tam traducí imperar . 
Tdg-»344.//».2 $ .deípues de las palabras, di-
tiones Regias retiñere9 añade. 
CrtbrXj&multac, vatisque í e d i d o n e s civiles, 
&. pòpulares ifnpetus f u p e r i o r i b u s remporibusia 
Aragontafadi Fuerant:quibus ordines Regni in-
ter claros,& potentes vtros perennem fedi t iorK, 
& diieordiam concitaverantrpropter diísifriilitu-
d ínem,&var ie ta tem»qux in interpmandis legi» 
busjatque inft icut is maiorum exorta fuerat.Nam 
cum in ambiguis5&; cbícuris ,falííE explanations 
adbibercntur}& omnia pravo iudicio, arbitrio-
que,^: invo iutaobícur i ta tc diutino tempore im-
ipíkarentur, Regi^ muneris elle perpendens iuris 
p u b l i c i leges,^ inftituta maiortm ,ac mores pa-
t r i o s e x p í k a r e s R e x fummo nititur opere, vt l u -
dices io pofterum legibus pateanr: leges autem 
minime í p f i interprerentur ludices: vtin iuílitix 
laude fidet» & xquabil ítas vigeant: & in tuta9.tran-
quillaque pacepopuli veríentur.Ea collocata^co^ 
í i r a t a q u e re 9 Cafpe ptimom fuperiore anno \ú 
9$ 
À . O . í í X . K . N o v s í m b . C o n v e n t u s í D d í X e r â t : ac 
ticiodc Alcaoiciutn, & po í t rcmo Cxíarauguftani 
t r a d u z i s , ciun ia x ó t i n Saivatoris conveniíTcnr, 
A . D . V I . I d . M a i j aliquot icgesinftituto more 
íciícuntur: vc pravo rum hominum fraudes, atque 
f a l l ac i íE , & imperitorum errores tollcrcntur. 
Tag,34.7 Jw.yhim.dcípucs de ías pai abras,* ffut-i 
ria e^aàens Catanam debehitur^ añade. 
A ^ D . X K . A p r . R c x Batcinonx L u p u m F e r * 
-dinandium Lunam Cíeíarauguñanum A n t i ñ i t c o i 
in Aragooia; Regno militaribus copjjs primaria 
du&orem, impetà torcmquc pra;ponir,Sc íub eius 
poceftatem,arque imperium caftrenfis ratiOiSc 
tniUtacia muñera defeiuncur. 
? ) ^ . 367. # « . 4 . deípues de las palabras, liberls 
reliñisy añade. 
Rex Moncionem cumConvcntus peragerec 
A . D . V I I . K . D e c . Procerum , & militaris ò r d i -
nis}&: Civitatum permiíTujatque confeníu lohan-
nem Simenium Cerdanum Praefc&ú l u í l i t i x A r a -
gonu reconcinoandis, Sc dirigendjs legibus íum-
mumfteterpreiem delegat:cul Raimuodum F r a n -
ciam Confí l iarium Regiam, Fcrdinaodum Sime-
ntum Gallocium,! icobum H o í p i t a ] e m , R a i m u a -
dum Torre l l i am, 6cBcrepgar iomBgrdaís jDum, 
i u -
9$ 
íiuis civilis fcicntiajatquc omfli prudently gene, 
ie vHzftantcs viros adaiim^cQS adiungir. H i t a -
raer» vir» ç e l c b m i m o mConvcntuobtcftantur,nc 
co ad íe delato rauncre,quiclquain officiac his dc-
çrcti.s,q.uzin Co.nvcntu Fragcnfi ccníxicutatatciuc 
íancitafuerant:&leges,acque irrogara privilegia, 
publicè , gcncratim , figillatimque certa , ac uta» 
fnmaque permaneanc. 
. 3 7ó . /^ .4 .dc ípucs de las palabras,v/V¿.^«. 
¿io, añade. 
Satis praterea confl:icit,quod tcftamenti tabu-
Jis àlohanne Rtgc coftitmisjlex ipíe Martinuni 
fratrcm Regni fucccflorcm, lohanna fíiia poílha-
bíta/.HincupavifletjtabulíEque i pía: obfignatac>Ma. 
í ia Regina adíidcnte, coram pluribus Antiftibus, 
atque Proceribus.ek Cxfarauguftanae, Sc Valenti^ 
nx Civitat isLegatis .à Petro BeuiurioJoannlsRe 
gis epiftularum magiftro teíignantur. 
^^•3 jgMttA p.deípues de las palabras,/?/^/^ 
Hocanno A . D . I I I . K . lun.Iacobus Arago-
nius, íaaétx Sabinae Cardioalis, Petri Infaptisf . 
quiadminiñrationi Valentina Ecclefiae datusfue-
rarsè vita decedíc; &in íanclo ilio , auguflp^ue 
jTemplo íepelitur. . 
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fag . i 8 p.deípucs de las palabras,*»/*?^ 
Régios candonantur^ñz.át. 
• Leges ia valgus à lohanne Simjenio C«rdancí 
Praefcâio l u ñ i t i z Aragonum edi,arque prorftul-
garijin eo Conventucautuna eft : adhibitis con-; 
íiiiarijs Petro Vilana CíEÍarauguftaoo.Canpniço,1 
Kaimundo FranciajBcrcngario Bardaísino , F c r 
diñando Simçnio Gal lociojacobo Hoípi ta l i ,&: 
Stepbano PGa^iate,viris clarirsimísiôc iuriscivi-
.lis pericifsimis. 
9d¿.39oJiv.¿ .defpues de las palabras, CÒHHMZ 
Bion is condiciones ferun*ur, a ñ a de * 
Àl fon íus Dianienfis Cxfarauguíhm itet fa-
,C4ens,cuHi in Vtbem non introiííet, & Imperato-
toria, ac Regia poteftatc, rebus publicis confü-
J^ns defungeretuc, & Carín ienxcommorarctur , 
lutatorum Magiftiatuum Caefarauguftanorum, 
& Coñc íÜf nomiue»à Pctro Palumbario , &: l o -
hanne Duerto lureconfulciSjCivitatis Internun-
tijs, lanuarij menfis initio interdiftüm PraefcÊtí 
luftitiae Afagonum ineerponitar: coque coerce-
-turjUe tkacia,à2-ruprenia poreftate,Regio noroi-
ne defungl pofíe-t.-quòd more inftkuto ., folcmm 
fo rmula in Salyâtoris «de maxima CsEÍaraugu^ 
.üíE ,afíidcnte Vi%k®LQ luñítiae Aragonum, iUrif-
N 
9$ 
iurandi tcligiaoe o b â t i n g c r c E u r , íe i n ç o munetç 
obeundo k g i b u s 3 a t q u s i n f l h ú t i s patrijs o b t c m , 
^e,ratTOS«;.S4dsconAat ia Sepcçmbrem menfetn 
l i u i u í m o d i a n n i M C D 1 Í L eo munere Altoníutn 
. 'mç^s,f çglà&.obijíTc:Regai ordioibus repugaanti* 
^uSt^C^çtttra t s n d e n í i b u s : q u ò d ca poteftaie nc-
" tnp defuãgi deberet ; niíi Rege extra ttrras-,Sc 
R e g n â fuás diiionis dcgente.aut tranimarínisKcg 
nis commotanxe? 
' y ^ ^ o ò . / i w ^ o . d e í p u c s de las palabras, c ^ r j , 
A . D . V . K . A u g . B a r c i i K ? n e Rex corporegra' 
víiatetn morbi vix fubí l inens , cum vchementins 
in dies í i ogu los ingravefeeret, lacobum Vrgcl-
ikanum*Comitern,PctrLComitis fpatrls patruç-
lis F . viçariam poteftatern, 5c Regij muneris , íu-
prema:que pote í la t i s funcionem in Aragonis 
Regno defett:atqueattribuu. * 
?^4-o3 .^ . i4 .dcrpuesde . Ias palabras , eccle» 
Jiajllã difsidij dirimen J i cáufatiniàc. , 
Barcinonc I d . A p r . A n o í M C D I X v R e x pre-
clbus, ac voeis , 6c obíecrat ioni Martini íilij Sici-
lia: Regis cedeDSjMartinum nepotem IfUnx C c -
mitero legitimis natalibus reftituit : Ôc omnis 
Jegitimi juris obçund i Imedkat i s comporem fa?; 
cit: 
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círac fi cafto.ôc legitimo raairímonío natu&èíTct: 
vi patanorum bonorum,& avitxhaErcdítatÍs,ac 
nomiois. Lunar um- gentis poíTcísioncm eoiurc; 
<juo cjuís Optí'ftio,víürparf í . In co tairjcnRcx nia-
ximè cavctrac(\h'i pfovidcndu: dccrcvtr: neeo ir -
r ó g a l o privilegio n e p ó s Aragonias, Balcariurn,1 
Valentini populijac Sardinia S c C ó r í i c r K c g n o -
i u m, & di tio ntiíte Catafôókr , Rííícin o ni s , 5c C t -
petaniachxrcditatetii qudvís i u r r ádipiícÊ pofTet:: 
aut ad cum tefíatnento.aut inteftato feu dona-
tione ea Rcgna pervenirent. 
Tag AO 5 .•/*'*. 3 dç ípucs dfeías ^hbns^amnif-
E t ca formub caut3o> atenue vna prov i í io ad-
hibita c f t jVt í co procurat ipnis tnuncredcfungerè 
tur^quoad primigetiius fíliüs , qui R e g i \n íucem. 
c fec turs<j i^ t i io í¥n riio s ^ ô m p í e f ctrStfconireftà-
%ulimagiSratus potcftas,&c. o . 
E n laÇorenicade Roherto ÇJÍfcdrdo , jDhqw Cé-
Ubriajjrc. de F r r 0 a u f i : c d o M a k t e r r a , que pu-
blico Geronimo Zurita al fin de fus Indices L a t i -
n o s j a d v i e r t c / ^ j 5 5 .et>las çrratasT?» yltimo yerfu, 
pdg.'jzXs*ftlmo 73 Jegitur) obfefsionibus, afsí-tD-
< í e f e f l 5 s » ' ^ j % 1 ^ ^ ^ ^ ^ a£skÍtí |^' 
petfi l le^doii^fie&s^^^-:- ^ •«'r:'-
"N* C A R t 
¿ c o ; -
C A R T A S 
D E L A 
S A N T A I S A p E L , I N F A N T A D E 
A r a g o n , % y n a d£ Portugal , hija del Rey D o a ^ 
' tedro el Tercero^elebrado con el renombre de 
C r a ñ ^ y de la Reyna D o ñ a Cõnftança ( hija de 
Maofredo, Rey de la idos Sicilias ¿. y nieta del • 
BmperadorFedcrico S e g u n d o ) / muger del Rey 
D o n Dioms de Portugal,llamado ci "PoíUdon 
. ¿ . R e y D o n layme el Segundo de A r a -
gon íu hetmanojdicho el hjlo. 
C O N N O T A S 
P E I V O C T O Z D / E C O 1 0 S E F V O Z M E R . -
A L I I , V S T R I ' S S I M O R E ? N Q 
'• ••p-P • D E A R A G O N ^ - !- ^ •' • Á . 
E 
Iluftrifsimò S e ñ o r ; ' 3 * ^ - n 
• . . . . <:r\i*- .--^ 
N T % E los papeles jtte rèc&gig\y fH^i ^ t h 
- t o r 
ay âòv Cart<ttmínales de UglorioJ"a Sdtn-n lf<xbeliln~ 
fantdâe ^4r*gon,y)!jR.£ynàde Tortugal, p<ty4 y# ^ „ 
kemano.-el Rey Ven {aymedSegunâo^y foH. ie loŝ  
años i 3 o 3 .. y i% I 9>y ^ienda defeddo los feñores D u 
jWtxdos'jle I0;j6 .fúé. fe'Jgs bitftffe» retiterhst coma * 
memorias de U Santa ¡ y Us únicas que tiene efíe Rey-
no ¡ a mas del lugar, à dondet nació en Saragoça en el 
Tie a l 'PaUcio de la *A'lj'aferia, no las hallaron en el 
<yírcl}ho$or ayerUs mudado del puefto en que- ÍMS fe-
nalaya, el in diceJ inventario délos papeles-.y fentidós Je 
efla falta^y con el my da do del recobro ^ ¡acarón* ce ni ti-
ras ¡y la$'hi^ierori»pramulg¿i.r:en "variaspartes del Rey * 
notara obligar à/epituirlas à las que las ÀetMyieffení y 
no a^iend^parecido^ontinuaron en bufcarlas en- el r-
chho. los feñores 'Diputados <de 16 8 1. y tuViero n di-
cha dé hàllarhsff. tJ.Siliconhable \tlo def& devoción} 
^p^tâ^ir-a^fuhfii *ff€gpi*n\yfir la efiimacion quefé 
tes de\e ¡ha ordenado qm fe guarden ferradas en yn a 
rica carterd^y que fe publiquen por mtdio de la tftampd, 
efK4rgdnd$meh,y elpmerles algunas mias'%por contener 
das Geckos mas celebres de la yidax , -y to Jes de la 
f a m a - ^ y fmíBntretendrà eflo el defeó s y íd:vfperanç<& 
que ̂ mnrnrndvsèd^ga^etr de reliquia mas ptopria fuyd 
con Í*rf#pty&s<JfMt;V. ¿ l\ha hecho al Rey ntiefivrftl. 
%¿r (iqkk®hsgthtrd$\f4ra emff^virU cm J» grandk 
in-
i o s 
ihterfoftcUnyn conefpondencU de ayer fnftrido el 'Rey 
T'ÚU Tedro fu fadre al Zty D m 2)¿mh f. à otros F.eyeŝ  
f>ar4 darfelajor âffwjadorno hgonderavty ceUhran jQ-
dos ksefcritwesTortugUefaifftrhiendii ytsJ>4mc&% 
¿fírmente <Pedra- Jfáarp^ en fes D i á l o g o s de vatia 
hi fto t iajdialo g, 3. í o 1.9 9 blando- del Reypon Vio-
ntsi o qual por (er Prinçipe de quien muytas gri^ 
dezas íc efperabáoso mereceo q̂ ue el Rey D. : Pe-
dro 1 I I . de A r a g ã o lhe deíle por m o l h e r a í n -
fanta D o ñ a líabeljfua filha c h a r i í s i n u , engeyran-
do po&elle a os Reys de Françaiè Inglaterjra,qut 
com muyta inftaneta a pretenderlo tiAwrdefya-. 
chado el Torjtifce Taulo Quima eBre*9e<t, dt, fàJfce^tÂet 
anode 161 ó . p a r a [oto dragon* como ejlaya dado & 
'Portugal por los. font i fees: Leoni) e-̂ irricr̂ j: Tanto Q^Ar 
toiSoUciiarfe en conformidad de ambos Rey nos la Cmfo. 
ni-̂ acton %.yue;fe configuio el'úño de Iá-2i-$ydelT:â»tifce 
Z/rbam QttA\ovelcfualmando poner juntas en et tea-
e* tddòi tú. tmam^Mttí: %& armts de etlosi,: 7 
*yhnd*tínidteifit°È.Js#n* fo-^ngtddtt diSmdtfue né* 
ciefjela $an?¡?{frélyy ^¿tá^d'dé-fu*jkiffr.fi i '&ty'*. 
na^xerchajjefus y iñude mm-ieffeen el^-c0^ra^oé:, 
podemos efperar f fttk; de- •yat^faimv¡e--*¡lgi(»it--
farte de las preciofa^t prendas de deyocío® vymtr&MU 
%ue le dexo, en fus: reliquias 5 acm^dandofeéa^fáeé dê'. 
tan' 
tantos hietohtàwo frls hm fegutdo por fu int-entfiont 
;*fsi eft ^ída ¡ etptQ dff^es $e ¡ y gioriofamuertei y yue 
el ãfeBo fervorofo ĉon ^m U Metiera %Aragon, próprio 
patrimonio de fu Real Cafa^y mas en ocafwñ de fabril 
bricarle Iglefta en efla Ciudad^ como lo difpuferon Us 
Cortes'pajjddás de I6T%.teniendoprefente V.S.I. en 
h execucion elfer V . S J . quien U hâ ê y pãra la fant¿ 
yieynajnfantd de ^Aragón j con tjue digo en ejlo lo que 
• Jeràty quan cumplidamente fe podrá folemni^ar cada 
año en ella f ü f t f l 4 ¡ como también lo ordenaron en las 
Órtes de l ó 26.para que fe yea quan continuada ^ 
publica ha ft do meflra memoria^ âeyocion a la Sant<í¿ 
' gáe tfpero iniercederàfiempre con nuefiro Semr, para 
què^uard^ffr^f ere ^ V JS.Len ftí may or grandeva^ 
'•€QMjfyrt:Z#*&Ç4&>%'úrê :¿ i 8 }de 16 8 3. 
E l Doctor Diego lofcf Dprmcr; 
TO 
P J I I M E K A C A R T A D E L A G L O R I O -
v fa Santa IfabeUíiiranta de Aragon , y-Rey, 
Í má-Q Pprtu^ai*,al Rey I>. láyme él Según* 
v / -.á^de' Aragon fu''hermano. • -
' S O B &.E S C-R, I T Q. 
• . " . , ' f o t 
Ó m ü y t attQ,} mt4j[nobn -potnlAMEy 
^àlençay de-Mwr'fa, de C'erdenh*>de Clorccgâ* 
Conde de B ar culona., t-da Santa Egrefta d^Jlfr 
ma Simleyro'^ ç^lj^hant^ e Qaptai?-genera!} 
^Dona Í S A B E h f M ejf* fma-gr aça Rejtíka 
deportuguaU edo Algarve ¡faude comea Ir» 
rnaao ifue amamos may de coraçon, e de qttieti 
muy to fiamos ¿epqr^^ufé^rrtamos que D'em 
deje tanta vida^e tantafaudçjom onrra tejwr 
muy tos anos te hoos* como f aranas meefma. Rey 
I r rnaao t fa&emosvos faber, qw vimos vop 
cárfaf de creença que nos envyaftes for Remon 
deMontrros, A rcediagoo da Gmrdia^ojfo ffe* 
rim 
rigo, \ el falou con nofco da vojfó pro! hená muy 
confridamentej xegradefcemosvos muyto quan-
to nos for }l envja/fes dizjirj è detenérnoslo con 
nofco ata agorador ra&on que el Rey D . F E R -
N A N DO envjara diz^ir a l Rey deportugual 
for muy tas vez^es, que fe rveeria con el ,* e qui fe» 
ramos y falar fobre ñifla de elRej D.Fernando, 
e wojfa, e de el Rey de Portugual; que vos vijfe* 
des todos tres dtfsiamos^} que neejfen nojfofeytQ¡ 
Ke o del Rey D. Fernando a bona avininça. 6 e/ío 
tenho en que feria gran fervif o de. De us ierran" 
de prol vojja, e da vojja onrra,} da fuá del Rey 
Don Fernando) de f i fâ entendo,qfeeria agran* 
depraver del Rey de PortuguaLE hu fe todo ef* 
to feẑ efe y querendo Deus, tenho que non cay a 
tanto anchuun homen, nen anchma molher no 
Adundo, como a mi non tomaria y tangvanpra-
ẑ er ̂ fe njoontade fofie de 'Deus dejfe faz^er. E 
agora as ñiflas del Rey Don FernandotKe del Rey 
de fPortuguál delongaronfe mays '> ye dtZjennos} 
que el Rey DmFerftando que fe va^ alo chegan* 
do contra efia noffófrqnteyra, E ora Remon de 
Montrrosnayfe a n c f ^ f ò k r è eflo nos avernos_ 
' " " Q con 
!06 
if on Vfalndo co ufas que vos dijfejfi iforqn? TJOS 
rogamos Irmaao^qac o cnadei do que vas el de 
mjfápatu dijpr , } gradefcervoh em&s rmyw 
QMvofe ylfimaoiVosgraiefcemos nmyio forqM 
wsfez>efiei$ faber de vos y e d a R S T N Í f t d i)A<* 
J&dGONmffamai&e^Uos 
fo$filhos, q eraies con fmde. Srogovotylrma^ 
que afsko f a r d e s fenpre, -cada que.o vox poder* 
des fitz^tCèfa^ePnmedesy mttygran fra^r.Ou 
trofiwsfazoemos faker del Rey de Portagmly} 
denos, e de noffos F I L t í O S que avernos 
faude loado a DenStf envyamosvolodi&irqou 
que fomos cierta que vos pradera* 'Dot. en 
Sanãaren qtttâmrZje dias de Dez¿embre. 
A R 6 T N M Â a mmdom. {ohan Lomfntm 




N O T A S . 
Von Umetf>e h graça de Deus.4^ E l R e y D J a y m c ; 
el Segunda de Aragoshermaiio de laSanta}ceU» 
brado con el renombre dtlufío^ porgue fue tnuy 
amigo de la lufticia.. 
E da fanta Egrefia de Rm<t Sinaleyro, Ç D i o el 
Poncifice Inocencio Tercero efíe titulo,para fí, y; 
fus fuceíTorcs, al Rey D o n P e d r a el Segundo de 
Aragon , llamado el Catolieo^bií'abuelo del Rey 
D o n layme el Segundo ,, quando fe corono en 
R o m a año de 1204. como lo refieren el Monge 
Pedro Marfilo en la hijloria antigua de fanlua» de 
¡a 'Peñaren la yida dejie^ey}Ví.Gâ\ibc.ito Fâbríc ío 
en fu Corotiic.de i s ! rag.foL6 7\cõL2. Luc io M-arkico 
Slculo //^.4.<4 /oí' Ktyts de ^ rago^fel.20 fag ina . 
Martitj de V i eian a f art,% de U Coróme* de- Z J a k ^ 
folA9.col.%. el D o á . Pedro Antonio Beuter/^. 
2 J e la Coron.de Efpañ.caj>.2Q.foLl04: GeroniniO' 
Aufira tom.i.de los ^Anales de ^ rag.lib.^.ca^it.^i. 
foi. 9 i xo l . i . Geronimo de B l a n c a s 1 . delas Co* 
roñaetoMi de loj Reyes de ^trag.caf*. \..fol. 8 . el D 0C-; 
tot B2<gÓ dfi:¥iaJdès de 2)igmtat. tiôegm, jfrgno-: 
rumf. Jtfjfpanixaj.2o. mm.2 j-fot: 17è'. D o n Iuan; 
Briz. Martinez//^. 4. delahiftor. de fan luán de la 
O 2 f e -
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'peña, cdfit. 20. /<?/. 678 . column. 1. D o n Martín 
Carri l lo U h ^ Ae Us ^Aml.dd Jtámâ.ano 1204^/ , 
34<S. D o n luan Francifco dc Montemayor de 
.CuencamUfumetr\inyejligaci.del wig.y prhilegjg 
los Ricos-homeStTslobles^c. de ^ragon^en U dedicAt} 
fol 30. y yo enU ex flic, hijloric. de los ret rat, deks 
Reyes de -^ragonyfol.i I 8. 
*4lmir<tntete Caf it an general. ^ Eftos títulos 
d i ò cl Papa Bonifacio V I I I . al Rey D o n laymc 
cl Segundo el año 129Ó. como lo refiere Zurita 
tom.l.de los i^iml.de ^Ardg. lib.^ .caf. 17. fol,364.1 
co l . i . y i . recibiendo de íu mano el eftandartede 
la Iglefía el de 1 2 9 8 . í c g ü el mifmo Zurita" ^ .35: 
fol.3%$.col.i. Ocderico Raynaldo pone laBula 
defta conceCio en fus ^val .Eclef .an. i 296 .y 1 298.' 
y en la Obíervancía decUratiwesRegb lacohi^alprin-
cifiofol.iZ.col.i.sX fin del volumen d é l o s Fueros 
de Aragon, que es del mifmo Rey D o n layme el 
Segundo, vía de todos eftos t í tu los de ^Alfere\; 
^Almirante, y Caf it an general de la [anta Jglefiadt 
Roma. 
Doña Ifabelfar effa meefma graça*. ^ Llamofé 
ffabelyot la íanta Reyna D o ñ a l íabel de Vogria,1 
hermana de D o ñ a Violante íu abuela, muger del 
10 9' 
Rey D o n lay me cl C o n q u l í h d o r , como íe vè ca 
la primera lición de lu Rc2ado,y lo han cbíct va-
do D o n F r ^ l a r c o s de Lisboa O b i í p o dt í Puer-
to f á r t . 3 .de las Coronlc.de S.FrancifcoJib.s, cap. 2 o; 
fd ,217 .col.2. D o n Fr . Iuan Caramuel Obifpo de 
Vegebe en fu Felipe el 'Prudentej-ih. 1 f o l . \ \ .Fr . í uan 
de Torres U yidd de U Santa Reyna , §. 1. f r a y 
íuan Carr i l lo en layida de la mifma Santa , cap.21 
fot.9. D o n íuan Antonio de V e r a , C o n d e de la 
fkoca,taml?ien en la vida de la Sdnta>fol.s . F r a y L u -
cas V v a d i n g 0 j « w . 2 . de los ^4'nal. de los JkCemr. año 
1 2 1 1 . §. 12. el P.Pedro Iuan Perpiñan orac.i . en. 
dahança de la SuMdjõl .92 . D o n Vinceccio B l a i -
co de Lanuza tom. I . de fus hijlor. eclef. y fecuUr.de 
^rag .H .^ . cap . i i . f o l .A i^ . co l . i . y cl P.Antonio 
,Vaíco necios en fu anacepbal.de los Reyes de Tortugl 
fo l .9U S V N A C I M I N I E N T O E N A R A -
G O N año 1271. refieren el P .Pedro de Riba» 
deneyra part.2.de fu Fks -SanBorJ 4. de luho, folio 
25 i.col.ix\ P.Pedro Iuan Perpiñan o r a c i . ' » * U -
lança dela Santa^fol.^g.y D o n Manuel de Fai ia y 
Soufa en elepitom.de las kijl^Tortug uef.pdr. 3, cap. 7; 
» .22 . / í 'A409 .YíobretodQ lo copruebajcl que avié 
do fuplicado el Rey D o n Felipe Tercero al P o -
tifice Paulo Quinto en 22. de Agofto de 1615 ; 
Cue 
' i r a 
Que fe firviejje de conceder d todaU Corona de u Ã r ^ 
gontfuefe puâierd celebrar en ella rodos los años el Ofr-
eio, de la Fie fia de Santa Jfthel,. Reyna- que fue de Tor-
rugal) y Infanta de ^Ar agon ¡en et dia de- fu muer te ¿s»^. 
lo c o n c e d i ó íu Santidad por íu Br tvcde i .dc 
l l inio de 1616 . quihufcun^M Ecclefrjs,. Monafenptt 
•C?1 laa'f pijs^uarnmcuncjue Chitatttm9cr Dicec., Regni 
^ragonite dumtAxat̂ non autem jUegni ZJalentitfyMa 
loricarum^y Trincipatus, Cathalonia;, fegun parece, 
d e la&caEtas,y Breve que copia Bray luán Carri -
]10yC¿/M5 M layida deta Satafol. EO^.loó.jy 108. 
y eftaeípecialdad con Aragon, preci íaméte fe ha 
de reconocer, que fue por entender íu Santidad,, 
que avra nacido la Santa en efíe R t y n o r A lo qual 
ie junza lo q.ue lo haze mas claro, que el Cardenal 
del M o n t e , Eranciíco Maria, Obifpo Oftieníe, . 
lo dixo al Pòtifice Vrhano O í l a v o en 13. de E n e 
ro de 1625. haziendole rekcion en ConGílor io-
fecreto del proceflo de la vida,;Cantidady mila-
gros de la Sant^para ü i C a n o n i z a c i ó n 9 como fe 
ve en ditha relacionjmf t eíTa po r C at rill (¡¿.donde ar* 
rib., fot. n i , y era neceííario que huvieíTe faeado 
del procc í ía el Cardenal la noticia para referirla 
en e í h ocafion, como í o advierte el P. Francifco» 
i^iífton en fu tratad.delanüg.y modern.o,de-las. Ca-
no:--
í f X 
mnhytchnjelos Saht,c.tp,i 3 .fol.i 1 1. Q V E N A -
C I O L A S A N T A E N Z A R A G O Z A Io 
a íTcgurant lP . Franci íco Freyre cn^l libro fquc 
ípublicòca nombre de fu herinanoBlas de Pifía 
Freyre dereLgeft S.Eli[aheth.Tvrtugal.Tiegin.lih.\l 
c a p . \ . F r J u a n C a r r i l l o t n l a ñ d a J e ia S<tntatcdp.2l 
foi y.D.Vinccncio Blafco de Lanuza tom. 1. defvs 
-hift.eccíef.y feadje ^ r ^ J i í . ^ . M p , ^ 3 .fol^ l V.côl.ll 
•cl Marques de OíTera D . Franci íco lacinto d c 
Villalpando s?» U yida de S.IJabei Reyna ãe TJngrítf^ 
foi. 228. ei D . luan Franci íco Andrcs W** 
•defvnf.deídpatr.de S, Loren. HMefc<t%cdp. 5 >fdt '8*5 .el 
Judicia de Aragon D . Lu i s de Exea y Talayero 
en el.diferir[. "biflor, juridic. (obre la wjlmrac. de U 
Jglefa Cefaruugufl. en el Templo max. de S\ Sahadort 
part.i,mm. 113 foi.96.y el D . B a r t o l o i í i è Leonar-
do de Argentó la e » U epifi.dedicator, ¿los^Diputad: 
.del7ieyno de ^Aragon J.eilib.de la yida de la Santa de 
rr . lua^ Carrillo^àouàt efcrive e n í u defenía : 0fo~ 
nen,demàs de (lo , él ayer a firm ado > que la Santa Reyntt 
Ifabelnacio en ^aragoça^m di^endvlo af u mejlrostf i f 
toriadüres^ewm adyierten^ued Tadre Carrillo -, de* 
más de la tradUU», fundo en los ortuguefeS) que /# 
dixerm^no fin wnfufiondehs nuefirm^ qm k&cailaronit? 
ttiendo mayor oUigacimJé efermr l"d¡ ywdad'.Ewtftroi 
algunos modernas ia afirman , apoyándola en la mifma 
Tradición. L a qual) no teniendo contra f opojidon e\i. 
denteos dignifsima de p.Tradición anti^uifsimaiy 
ya es ¡el ayer nacido ejla glorio [a Infanta en la ^Ijafe-
ria de Zaragoça^y jue la bautizaron en la Iglefia Me-
troplitam , à donde fue defpues yngido }y cor&nado el 
•Rey IDon Tedro fu padre J T not efe ̂  ĉ ue fendo entonces el 
'Rey Don Tedro no mas que Trincipe de Cataluña, tr*. 
to+y concluyo fu cafamiento S.Raymundo de 'Peña For-
tetk difguflo del Rey D.Iayme fupadre.y del TapaWr-
bano 1111. que defamaya al Rey Jklanfredoy leprhò cíe 
fus Rey nos. Por ejlo el Rey Don lay me no trataya con 
elPrincipe fu bijo.^Antespor a^artarfe mas del yiyia 
en Barcelona ¡y el Principe en Saragoça. T m fe bohie-
ron a tratar, hafla que nació i par a ponerlos en pai^ > U 
gloriofa Infanta ¡fabel. Dos Palacios edificar on en Z a -
ragoça los Reyes ¿Horos^lyno dentro della^y le llaman 
t^iZuda.Tienenle oy losCayalleros de laOrden de S.lua, 
y llámale el Pueblo S. han délos Pañetes, E l otro algo 
fuera de la Ciudadyjpor el Rey <Aben x^lfajefle llamá 
ro^4lfafer 'tasy myyiljaferiaicom6 agora,'Huef ros Ca-
tólicos Reyes le acrecentaron defpues ¡y habitaron en el, y 
oy refde all í el venerable Tribunal del S ant o O feto de 
la Jnqui^cion.Tpara que fe yean los fuccefsiyos esfuerr 
£o¿ de la tradiciones de notar. Que quando folia acudir 
mu-
ãhlr3 
mttcheâtimbreJe gente pdra yêr aquel gran (P<tUmi ad^ 
rnirandofe de Us techumbres doradas de las^Salas^y apo 
Rentos Reales Jos ^Alcaydes^o fus Llayerosi que leidecla^ 
rayan algunas particularidades para la curiojtdad de 
los que las patay an , llegados à yno muy feñalado. Efte 
•apofento ( de^ian ) fe llama el Tocador de la 'Rtyna,jy 
nació en el aquella gloriofa Infanta Doña Ifah el ¡que 
fue Rey na de fortugaLQuangrande autoridad tengan 
las tradiciones^ quan refpetadas fean de los hombres f a 
bios, nadie lo ignora. También fefabe^que la omif non , o 
elfilencio en los Efcritores no ba^e fuerça. Tsfo efcriyen 
nuefras Chronicas^que nació en Saragoça, luego no na-
do ¿///?2Vtf fe infere bien.Sabida doBrina es^queel ar -
gumento ab auftoritate negatiyo^nopruehanaáa*ü4-n¿, 
tesparece ¡que arguira mejor,, quien dixere ¿fsL Ej laes 
Tradicionsy afinque los Efcritores callan lo que e(la afir 
wa i no dî en}que la Santa nacieffe en otro lugar i tytgo 
bien fe conyenc^qtieefa. yerdad •> fino anda ":en. los ef?ri* 
tos,anda en los ánimos,y paffa deynos e.r* otros ¿reída, y 
autori^ada,conro otras yerdades de mayor imfortancial 
'Por yentura la dexaron de e^criyjr ,por cofa notoria , y 
tnqit? w poxiia ayer error . Q^e c&fa ma^ n&t̂ fi-ít ̂  que la 
patria de y na Infanta,hi'ja de teUs..7i'eyts\15:mfefèfipe 
ca ft todos los Efcrh oye ŝ epue callan la patria deefia fro¡~ 
digiofa Nina, refieren^ q u e ^ i ê \ % i M ^ ' è ^ ^ r p ' A l ^ . 
P " de 
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de ynd tela futikporfeñ al ¡y p r anuncto^e aeftttll. ho« 
wejlifsmds -vr*gt4en?¿t%(f ue iluflro ¡u fnnblante^ y todafu 
ytdtfyy no di^m la gran ejlimaàon (jue la 'Reyna fu ma* 
dreh 'v^ de aquella mifleriofa piel̂ y comovo contenta con 
maâar que l#ton¡eryajfen¿aguardo eila mifma en yna 
taxt&lálieplata , y con ternura de Skíadre la, reconocía 
machas ye^es'sy iadleyaya. con̂ go en los yiages, como lo 
nota elrJacobo Fuligatti, de la Compañía de le fus. Di 
yna&eraiqm no f oh callaron la patria¡fino que fueron de. 
feBmfos^n la, relacioti de lo. que no callaron. Tor lo me' 
noSyque.naciejfeenr^Aragon lo afrmaTerpiñan (con fet 
ZJalmciano)en ejflas falabras:Ego vero San£l:iísima 
Regina,non quod in Aragonia nata es, onmium 
recutn copijs afflueníi,foclicem tCjac beatam prac-
t i co fee .Tde los Oficios , que, à fu honor, fe reytn en 
ePortt{galiy en la Orden de San Francifco, el Hymno de 
ZJifperas comienza anfi. 
C e l t i b e r o r ü m plosvatque hone í lus 
Conflunt coetu Populus frequemt, 
y e fuis,quondam celebrent Aiamnarn, 
Regibus ortam. 
T que isiragon fea Celtiberia,nadie lo duda. 'Nació 
pues en jZarjgvça, Crio fe en Ranclona con fu xAhueU', 
^Pafso cafada 4 reymr en TortugaUâ donde el oro de fus 
firtitdes llego hafla el yltimo quilate ¡fufriendo 9y t m i 
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pnUftÀo âifcordicts dom^fiicas^ypuhlicas^toddS'gra'Vif^ 
^rrias.J'ítetalperf'eètò. Labrado en "Barcelona for la e<}tt~ 
Citcion, Ser i jo lado en 'Portugal¿Tero la freciofa Mindl 
c¡ue lo.produxo, ^ W ^ í f r f / ^ . T o d a l a . p r u è b a j t j u e í ç 
trae arriba de aver nacido U SantJi.cn Aragon, 
cede a favor de Zaragoça}Cort;C,y propria habita 
cion de los Reyes.y que ningún otro Lugar deftc 
R e y n o l a h a pretendido hafta aora por fuya j y 
tnas con la tradición del a p o í e n t o , 4 o n d e íucediâ 
fu feliz nacimiento ,en el Real Palacio de la A ! j a -
feria. ^ Tratan de la Santa}à mas de los autores 
referidos,lorge C a r d ó l o cnfu^lgiologJelosSam-
tos de Portug.fàl. I o.y en la relacje los Santos de Por-. 
•tug.caf.i 3 / í / . 2 7 . F r . Marcos de L i s b o a / ^ ? . 2 ' . J e 
U Coróme Je-Us Menor Jib 8. cap A\,%,i.y.cap. 26 . y 
J¡gmentft\P^iüan de M i t h m tom.i,ide/Má¡0:JeiEf 
pañ.lib, 14.C4 .foI..$ QQ.col. i .Gerojpim3o\de;Blancas 
en fus Comentar J é las cofje <_Arag\fd. 176 , F r . luán 
Marieta en fus Santos de Effañ.lib.i 9. cap. 1 9. y en 
fu topograph Jib.2*2.en la palabra CottywbrÍ4,fol, 
•Duarte N u f t e z m ^ dtfcrpcje P o r t u g . c j f t z y 
h s A t M Ips á t a g ç l t S en e¡-vmáar Je/Porw£.cap.% j : 
f o t . 2 1 1 » D . & o d t i g o ^ d e A c u ñ a en la-hi forje L i f -
íoa^art.i .CAp^^xttm.z.y part. 2 . capJz'j.nam* f.'y 
'• è o . n u m ^ .cap^omm. z .captz ,wMv 'qi 
• : " P % ' C - y- '. 
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y caf,%±.»tt. i . ? 2 .Luis Coe l lo de Barbuda, lib, i ; 
Jelos^eyes âe. ̂ mug.tn D.DiontsjoL 17. Fray T o -
.mas dc T t u x i í í o m fu tefor. de Tredlcddor. pan. 2.1 
^ 4 1226. cl M . A l o n í o de Villegas part. 4. de fu 
¿ F h s f S M i r . Ü t & f . Diego del R o í a rio en el Flos¿ 
tSanãor J e "PcrtugS r.Francifco G o n ç a g a en elorigi 
de U Orden Sera fie. parí, l .enel Consent, de Coymbr, 
í r . G a b r i e l de T a (ave ra,"» lahifi.de nuejl. Señora de 
•-CmdalvpJil>.l.cdp.9-.foL 164 el P,IacoboGualtero 
jpfujtekl.CyrMtofag.'ftglji.. Elzearo en(u facro M'o-
teOlmt.lib.l.cap.Sf. AuberroMireo deS.EliJabetb, 
§ . 2 / 0 / 1 4 6 . T e o d o r o Godefrido en elorig. délos Ze 
yes de lPormg.QotüzWo à Lapide fobre Daniel y cap] 
13 .yer f .ó2 .Fr .LucasVvadingo to.i.de los^nalje 
los Jfáenor.año 1 1 3 5 .§ , I 3 . iom.2.año 125 2. §.6.<r«o 
: i 2 7 r .§. 12 .y 13 1 2 8 2. §. r 3 to. 3. ^ 13 11. §. 
é I 3 I 7 -S-ó 5 1325.jy 1326 .§ .3 .jv/f-̂  (tguientl 
iValeriaíio de las fant. Muger. de la Ord. de S. Fran~ 
a / í . t ó . 5 . F r . A r t u r o de M o n í l i e r enel Jfáanir. de 
las S.y 'B.Jkuger.à 4r.de M.fol.26 7:col.2.t\ P . F r a tí-; 
cifeo V i ¿ t o del yfo aniig.y moderm de las Canbniî .de 
lo£Santosscap .28 .num. 7 o fiol. 289.290.^2^1.1)011 
l u á n de Tamayo Sálazar enfu Mamrol.de EfpañA 
à 4 . d e lulJefde elfol.^i, Fr.Fel ipe Ferrario en f» 
nue^a, topografí. en la palabra, Conimhrica, f&k^Xi . -yj 
Enrrique Spondano,Odorico RaynaldoiyAbra-1 
- i i j , 
ham Bzovio m (us finales Ecleft*[it -os. Su vida c-i-
criviò ea Italiano el P lacebo Fuligacii, y la pai-
(aron al Frances Fr .Hi lar ión deCof tè ,y el Padre 
Franci íco Vi íbon , y de ípues ía hizieron Lat ina 
los dos hermanos gemelos Luis ,y Scevola Santa 
Martas üh. 26 .de Ushifior.genealogic. dela Caja de 
Francia, 
"Remon de Juiontrros^rcediagoo da Guardia, f^d. 
Santa Iglefia de la Guarda eíià en Portugal , y fe 
traslado à ella la Igedirana, Auberto Mireo enftt 
geografía.eelef¡aflic.lct>\G Jol, i 9 6 . y Ifol .21 2.y D o i l 
Manuel de Faria y Souía en elcfttom. de las hijlorl 
':Portugu.f4r.ác.caf.ii.fol.662.1¿x& cfte Arcediano 
Capellán del Rey D o n í a y m e el Segundo}y Em-" 
baxador en efta o c a í i o n j c o m o vno , y otro íe vé 
en la carta,y lo refiere Geronimo Zunta/<?w.\M 
los. ^ ínal .de ^Arag.lih.\,cap.^ 9. fol.^iz. col. 1 .y 4.1 
que en aquellos tiempos no avia leyes, ni reparos 
de eftrangeria i y aísi también la Santa Reyna h i -
zo embaxada al Rey D o n Fadrique de Sicilia ei 
año de 13 1 y.conBcrenguer de M o n r o c h , A r -
cediano de Xativa en la fanta Iglefia deValencia,1 
para que vinieííe en la paz con el Rey Roberto 
de NapoleSjfcgun fe ve en el mifmo Zurita tom.z. 
de dichos ¡ U n a l M tArag.lth.ô .ca^.z^fol. 2 9 . col. 4. 
'Por 
'11 s 
•forrti^on^ue el 'Rey CB.Fernando en^yara* ^ Y\xt 
ci Key D o n Fctnando c¡ Q u a i t o de Caili i laJ]a. 
mado el Emplazada. Eftava caiado con (u iobrina 
D o ñ a Conft:anca,h!ja del Rey D . D t o n i s , y de la 
Sanca Reyna D o ñ a l íabcl . 
Que yos yijfedes todos tres difslamos^c. ^ Goa 
cüa tan exprcfla,y a feda oía carra de la Santa a fu 
hermano,las diligencias que también pondría cò 
íu yerno ei Rey de Cattilla.y para c|uc le ayudaífe 
c a la mediac ión con fu ina rido el Rey D o n Dio-
niSjà pocos mefes íe vieron los Rcyes,y ajuftaron 
todas fus diferencias (obre el Rey no de Murcia, 
y otras coÍ3S,y voa firme.y íegura paz,con íingu-
iar con íue lo íuyo5y general de las tres Coronas.'. 
Compro metier on, pues,íus pretenfiones los Re-
yes de Aragon^y Caíli l la en el Rey D o n Dion.ist 
en el Infante Don l u á n de Caftilla, y en D o n X i -
meno de Luna O b i í p o de Zaragoca, y en princi-
pio de Agofto de 1304. fe vieron juntos todos 
en Torre! las , Lugar de Aragon à las faldas de 
Moncay o,donde íc d io , y publ icó la íentenciaa 
S.de Agofto , afsifíiendo también Ja Santa , y la 
Reyna D o ñ a Maria madre del Rey D o n Fetna-
do,y la Infanta D o ñ a l ía bel' de Cafíil la, .que fe lia 
i iuva Reyna de Aragon5por aver efíado coocer-
ta da 
i f 9 
taáa en matrimonio con cl R c j , qne d .ò por di-
fueko,y dec laró íer cocu raido contra derecho, y 
fer invalido ei Pontíf ice Cckft ino Quinto , por 
fer parientes en grado tercero 9 como lo efetive 
Zurita tom, i .de ¿os anales de estragón, iib.^ .caj?, \ o. 
foL 3 5 8 . col. \ . cap. i r. fú.Z 5 p . j 3 6 0 . y cap. l l . fol , 
3 6 5 . « / . 2 . E l caío defta fentencia , que fue la ma-
yor cofa de aquellos tiempos,refierea largamen-
te,ponderando el ardent i í s imo zelo de la Santa 
por la publica pazsla Coronic. del %ey D.Fernando el 
Quarto de Cajlillaycap.24 fol.i '9.C0I.5 .y 4 . D . Pedro 
Lopez de Ayala en la Coronicjel Hey Tton 'Pedro de 
Cafíill.año 10.cap.^ .fol.64.coL2.y 3.Geronimo Z u 
tita en dicho to. I .de los ^Anal.de ^rag.l ih.^ .cap,66. 
defde elfol.^zoy enlos IndicesLatinos lib .2 .foi .2 17.' 
F r . M a r c o s de h'lsboaJiLs.de la 3.par. de las Coro-
me J e S.Franctfc.cap. 2 l fol.21 9. col. I .el P.Iuail de 
Matiana tom. i J e la hi (tor J e Efpañdib. 15. capit.S. 
fol.^ $6.y 5 37 -el P.Pedro lua Perpiñan en la oraci 
l.en alabança de la Santdfol.%1. y 122. Fernando 
de Goes Laurerio en¡ubreyehiftorJeToYtug.cap.ii 
/¿/ .2 5'.Fr.Iuán Carr i l lo tn la yida de la Santajapl 
l . fol .^ô.y 5 7. D o n Vincencio B la í co d e L a n u z à 
tom.iJe fus hijlor.eclef.y feculJe^Àrag.iib.àf.cap, 3 3 .'" 
foi. 420. col. 2 . Franci ícbCaícaíes* en la hi for, de 
Jdur-
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Mure, difcurf.àr. cap. 8. /0/ .Ó4.J 65'. el P .Anton ío 
¡Vaíconce los f» (u anacephal. de los "Reyes de 'Ponug. 
•fol.9ix\ P . F r a n c i í c o de Mendoza en fu ^iñd^rje 
la fffgrad.y frofan, erudic, lib.ô.oraci.i . de U Santa, 
fc l . i 77.coi.i. D o n Manuel de F a r i a y Souízenel 
efit.de¿as hifior. Tortug.part. 3 .cap.']. num.iü,folt 
404.y D o n A l o n í o N u ñ e z de Caftro tom.$ J eU 
Corona Cotic.Caftellan. y ^Aujlr. en X>on Fernando el 
Quarto^A 4 . 4 7 2.7 S.J 5 f o l A l 1 -y 474-
D a Heynha Tíaragon yojfa mother, fj" Líamòfe ef-
ta Reyna Z?íãrf "Blanca^ fue hija de Carlos Conde 
de V a l o y s , hijo í'cgundo del Rey Felipe Quatto 
el H e r r a o í o de Francia. C o n tile cafamieto que-; 
dòjcl Rey D . I a y m c el Segundo Seííor paeiBco 
de Sicilia^omo largamente lo refiere Zurita fw»: 
[i .de los anal.de dragon Jib.*) xaf.io.fol. 356. col,i\ 
cap .14 .fol. 3 6 1 .col. i .yeap.iS .fol. 3 6 5 .col. 2. 
. E dos Iff antes Mojjos filhos. Fueron hijos del 
Rey D.Iayme el Segundo^ de íu muger la Rey-
na D o ñ a Blanca , V Jaymejyxz fue jurado por fu-
ceílbr en eftos Reynos,y renunciando la fucefsiõ 
tomo el habito de la Orden de San l u á n , y pal-
iando à la de Monteia fue fu Maeftre i 2?. ^4hn¡o 
C o n d e de Vrge^que fucedio en la C o r o n a ; 3)\ 
^ « j A r ç o b i f p o d ç T o J ç d ó , y deípucs derTarra-
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gona}y Patriarca de Alexandria $ Z V i W r ^ C o n r 
decU BÁbágov<¿a3l>.%amoaSeren¿iter , C o n d e de 
PradesjZ?^/^ J^^r/V^ue caso con el Infante D o n 
Pedro de Caítil la j Conftanga, que casó cor| 
D o n luán hijo del Infante D o n Manuel de Caf -
ú W r ^ o n a ¡ f a b e l ^ t casó con Federico Duque d e 
Auftria,ele6ioEmpcrador5Z?tf«(íS/rf»rrf , Priora 
del Real Monafterio de Sixena de la Orden d e 
San luanjy Von* Violante, que caso primero con 
Felipe D e í p o t o de la Romania,y íegunda vez co 
D o n L o p e de Luna Señor de Segorve5que tomo 
el titulo de Conde de Luna:refíere efta fuceísion 
Geronimo de Blancas en los Comentar .de las cofas 
de ^Arag.foLi 82. Porefte tiempo aun llamavan 
en Aragon Infame al heredero de la C o r o n a , haf-
ta el año de 1414. que dio el Rey D . Fernando 
el Primero titulo de Principe de G i r o n a à fu 
hijo D o n Alonfo , que dos años ames avia fido 
jurado para fucederle, Pedro T o m i c h en fu Coro' 
n ic .cap .^j . fo ló l . Martin de Viciana part. i .defu 
Coróme J e V aleñe foLó ^.col.z, Geronimo Zurita 
tom. 3 .de los ^nal.de ^ r ó g . l i b . 12 ¿Jp. 3 4. fol. 101} 
col.i .Geronimo de Blancas Ub.i.de las coronacml 
de los Reyês¡y Reynes de ^Ãrag.cap.^.fol.%6, y lih. j l , 
las jur je los Rey,y Tñncip J e ^ r a g x a p . 2 $ . f o L z i ^ l 
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cap.ii fit.li 7.7 cAp. 15, /*/. 2 44. y el P. luán de 
Mariana tom. 1 .¿/ i?Z;/ /?.^ Efpañ . l ib .2o . r^ .4 , 
7 2 6 . ^ . 2 . 
¿: Í/É- najjos Filhos. ^ Fueron hijos del Rey Don 
DioniSjy de la Smir^D.-^lonfo, que íuccdiò en la 
Coronajy Doña Confiança,que casó con el ReyD. 
T e m a n d o el Quarto de Caftilla,refiérelo la Oá-
mcadefle X e y ^ a f . ç . f o l . i ô . Eftevan de Garibay 
el tom. ^.del compend.hiflorje Efpañ.liL.Z^. cap, 21, 
fol. i is.col.2 x\ P.Iuan de Mariana tom.i Jefulnf. 
torJe Efpañaj ib . i 5 .cap.i.fol.^ 2 9.col. 1 . D o n Ma-
nuel de F a r i a y Sou ía en elepitom. de la hijlor. for-
tug.part.3 .cap. 7.num. 12.y i 3 <fol.\ \ o.y D . Aion-
fo Ñ u ñ e z de Caftro en dicho tom»$Je la Coron. Ca-
tic.CaJlellan.y <s4ujlriéc. en el mifmo Rey Don. Ter-
nando, .fol, 423. jy 424. 
Quatorce dias de De^enhre. ^ Efcriviòíe eíla car-
ta cl año de 1303. como íe comprueba por las 
•hiftor¡a$,quc.luego al principio del año figuieate 
ponen el tratado de los conciertos de los dos Re 
yes de Aragon,y Caftilla,el qual fe concluyo por 
íentencia de Arbitros à 8. de Agofl:o,y era preci-
fo que el Dezicmbre de la fecha de la carta fucile 
el antecedente , íegun parece de Zurita tom. 1. de 
Us uAnal.de ^rag.l ih.^ x a p . ^ . f o L ^ n . c o l . í . y 4. y 
cap. 
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csp.àô foi AIO'MÍA-y fvl.órz i .col. i : 
E l Sello es fobreccra colorada,y por cftàr al-
go borrado , no íc han podido íacar todas las le-; 
tras.El cfcudo de Portugal íe pone primero, co* 
mo el principal dominio ,y t i tulo , y tiene cada 
quina onze puntos, aviendo quitado dos ei R e ^ 
Ó . A l o n í o Tercero, padre del Rey D o n Dionis , 
que fue el que añadió los caftillos, como por oi> 
íajpor el Reyno del Algarve que c o n q u i f t ò , jun-
tando à fu derecho el del Rey de C a ñ i l l a , avien-
do íe lo cedido D . A l o n í o el Dez imo , à inftancia 
de fu hija D.Beatnz3muger del de Portugal. L a s 
armas antiguas del Algarve eran dos cabeças de 
Reyes en campo rojo , y otras dos de M o r o s en 
campo de oro,fegun GuilIermo,yIuan Bleu en el 
tom. i Jeltedtr.del JfrCund.y nmyt^Atlant.âe la eMc.de 
16 3 5 .en la.defcrifc.dé f ortug.y del^lgary.y de pla-
ta en íentir de Orencio Fine en fu \ueg. de arm. de 
los Soler an.y Efados de Europ.fol. 244. y el Rey D . 
Alonfo el Tercero las m u d ó en los caftillos, po-
niendo diez y feis, que reduxo D . Dionis à doze 
cromo parece por cite Sello,y D . Alonfo el Quar-
to a ocho,y los puntos de cada quina à diez:Don 
luán çl Primero à cinco , continuando con los 
doze caíliI!os;y añadiendo la C r u z de A v i s , y ar-
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riba vna Sierpe a l a d a . O í d c n ò finauiiente el cfcu-
âo D . l u á n el Segundo como aora íe vè, con cin-
c o puntos en cada6 quina , y íiete caftilios íolos. 
L a s quinas de azul en campo de placa ,y deí le co: 
l o r los puntos. L o s caftilios, pucftos como poc 
otla,de oro en campo rojo. Refieren todoefto 
los Bleus donde arriba¡Yinh fol. 199 .Teodoro Ho 
pingio deiítr.in{}gn.f>drt.i¿dp.6.cUf.2.$t 7. n. 473; 
y ¡jguient.fol. 30 2.jy 303. Bartolome CaíTaneo?» 
fu catttlog.àe Uglor.del Jbtund.part. 1 ,confíâer.$%. con* 
cluf.17.fol.20.col. 1. D . I u a o B r i z M a r t i n e z e » U 
hijlorJe S.luan de la 'Peñajib A¿aj>;% .fol.6 2 7. col.i,. 
y 2.y D.Manuel de Faria,y Soufapart.s. delep'm~ 
me de Us kift.'portug.cáp.ó .num. 24. foi. 397. cap. % \ 
num. 16 /tf/.421 .cap. 1 2.mm. 15 7.folA62.y cap. 1 4.' 
num.1 i.fol.% oS.ypdrt.4..cap.$.fo¿.642--AñadiezQ n-
fealSello las Barras de A r a g o n , por dondcfe 
maniiiefta que era el própr io de la Santa , y fon 
quatro baftones rojos en campo de o r o , de cuyo 
origen, y v í o tratan F r . Gauberto Fabrício en fu 
Coromc.de ^Arag.foL64.col.2.Lucio Marineo Sicu-, 
l o lik3.de los Rey J e ^ írag . fo l . i 9.pdg.2. el Do^.' 
Pedro Antonio Beuter en fu Coronic.de Efpan.l ik 
21.cap, i3:fol.70. Eftcvan de Gar ibay^w. i.defii 
compendMfiorJe Ef/Mndik 3 q .cap. 3 6. fol. 3 o. col. i \ 
G e -
G í f ò n í m o Zur i t a t m . i J e los ¿4na lJe .̂ 4 rag. til-: 
zxdpA.fol^ S. col.i. Geronimo de Blancas en los 
ementar de Us cofJe kA rag.fol.i 50 .Fr. laymc Ble-f 
¿íltnftt CoronicJe los Moros de Efpañ. lib. 3.cdp..$ 5 J 
/ f / . S 3 6 . ^ / . 2 . D . I u a n B r i z M a r t í n e z ^ l a hifior.de 
SJuan de U TenaJiL^ .cap.z6.fol. 8 3 9, col. 1 . D o n 
Mar t i t» C a r r i l l o en fus ^AnaL del Mund. ano 873^ 
fol.z5 7.el D o d i . O n o f r e Mcncfcal enfuferm. o hij-, 
tor del Rey Don layme el Segundo )fol. 29.col. ^..yfol.] 
43 .col. 1 . c l D o â ; . A n d r e s B o í c h en fus tit J e honor di 
Cataluñ.'Rofell.y Cerdan, lib. 2 .cap. 16 foi. 167. col. 1 ^ 
ylib.5 .ctp.32.$.$.fot.16$.col. 2. cl D o â o r Pedro, 
l u á n Fontanela depaã.nuptULclauf.^ .glof. Z.part: 
3 .»« .26 .F r .Franc i lco D i a g o en la hi(lordelosConi 
des de "Barcelon.l'ib.l.cap. 7 fo l .ó^ .co l .^S) . l o f e f Pe-; 
l l icer en la idea de Cataluñ. lib. 2. num.2 1.2 2.y 23? 
defde elfol.2^9.y €n el memor. de la calid.y ferVic, del 
^Adelantado de Yucatan V . Chrifioyal ^Alfonfo de So~ 
lis y E n r r i q u e ^ ^ . f o l . 9 .10.y 11. D o n G o n ç a l o 
A r g o t e de M o l i n a lib.2. de la nobleza de <Andaluc¿ 
cdp.34.fol.17 3 . / ^ . 2 .Bernabé M o r e n o de Vargas 
difeurf. 17 . de la noble^.Je Efpañ. mm-. 14. foi. 94? 
Achites G a í í e t o en elcatalog.de todos los Reyes ¡ en d 
de los de ^Aragon , B a r t o l o m é GaíTaneo en el eatak 
deUglorJel MunddiB.part.ji.conf.l Z. concl. 17.foil 
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] g.coi. í . T e o d o r o H o p l n g í o Je i u r j n f g n j i ã . ^ r ^ 
l.caf 6 2 . § . 4 . ^ ^ . 4 0 7/0/.30O. col. 2.yclaf,i^ 
§.1 .nti?nA90.foí.$Q7.col. 2. el Arcobifpo de Paris 
D . P e d r o de Marca lib.2 Je Uhift.de Hearn.cap.iz, 
nnm. i o. fol. 187. Guil lermo , y luán B!eu en dicU 
tom, 1 Jelteatr, del Mund.y nuew t^Átlant, en la def-
erip.de ^rtgon.y de Cataluñ.y Orencio Finé endi-
ch. juego de armas de los Solerán.y E j I a d J j Europ.fol, 
247.252. 
SÉGVND A C A R T A D R L A G L O R I O * 
fa Santa Ifabel,Infanta de Aragon > y Rey* 
nade Portugalli Rey D.Iayme el Según* 
do de Aragon Tu hermano. 
," El s oh referí to es como el de ia Caria antecedente. 
O muyt alto) Ke muy nohre Dom I A M E y 
pe, la grafa de Dem Rey ^Dárago/í, de 
F^alençai de Córcega^} de Cerdenh^e Conde de 
<Bdrcelomr se da Santa JBgrefia de Roma À U 
mirante,} ShaleyrO y Qapitan general. Dom 
I S A B E L , for effa, meepna graça Reynh# 
de T^ortngml) \ do Algarve ¡faude come a Ir* 
wa<io 
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maaode qmí muyt ojióle para qnie tanta vidai 
KefaiideyCom onrra íjuerria , for muy i os anos ̂  Í 
bôQi,fflmê fMt á mi mecÇma.Rey Ir ma ao vy vof* 
fa càrtequemehvaftespor "T̂ om Fray SzsÚN* 
ClríO tvojfo Irmaao, -è , «• (?/ diffe a el 
R E it d qtielhi 'wsw&fli*fi£$'ben¿-Cánprida* 
mente, è ^ mioutrofi. E grad efe avos Deus o 
boon t á l m que vos mofirades contra el Rey, Kc 
contra mi^e contra o Iff an te Dom A F F O N * 
S O nojfo filho , en quererdes faber parte de 
noffa fa&endat'e devos fentirdes delate fazsed'es 
gran dreito>egranrdZjon.E Irmaao 'fóhderfite 
veendo eu as coufas en como pajeaban,. se rece an" 
. do de v i ñire a o efiado en q eftañ, pedí for Muy~ 
tas tóeles A el ReyÇè rogaey algums de feu Cotí* 
felhoy, que tevejfenpor benque efies feitos non 
fofen cada dia para pey or como foron,} queme 
• défito logar¡e -que eu que trabalharia hy quanto 
- fôdejfeydegttifa que o Ijfante , e os outros ouvef-
-feH^lk&è^&cee del Rey, e qm todos vivefen 
co^b Ée^idn ^ea ferviçD del Rey i que a todos 
feZjçJfe mercee^S[abe Deustque efia foy fenpre 
a minha voontade, e feria cada quepodejj'e, Í 
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Eteiísferhentevejfe : Ŵ /Í tantos for on fenfre 
os eftorv adoras da parte do ben, que non fudt hy 
remfaX¿r>E ¡abe Deus,que ej eu ende gran fe» 
far nocorazjontfolodel Kjyprimeiramente, a 
quien en de feio mida > \ faitde, e onrratComa 
minha meefma; Í po lo do Iff ante; Ke po lo meu; 
£ £ E VIVO V I D A M V T T O A M J R * 
G 0 S 4 . E fe per Deus non ven hy alguna avi* 
ninfarfM ben antreles,non creo que por obra Do» 
mens fepojfa by fa^er rem: moormente hfá , nen 
humos trabdhan falvando en meter difcor* 
Aia. Dom Fray Sancho njos dirá o recado que 
. achou ev el rKjy , } no Iff ante outro ft, do efah 
daten a en que ejiado eft a. E rogo vos Irmaaõ\ 
qne fen pre vos nembredes de miy \ me fdZ>aâèi 
faber da vojfa faude^e do vofo boon e(iadoy e dos 
Iffantesvofíos filhos* cao nonpodedes enviar di* 
Zíira coufa do Mundo a quemáis praz^a tndei 
nen que mais confra a vojfa vida que a mil 
Dat, en Alanquer xxiij. dias deDeZjembrel 
A R 8 T N H A o mandou, loham S m s <tfez>l 
N o -
I 2 S> 
N O T A S ; -v. •., 
Jtíuchds de las notas à U Carta antecedente ftryea 
para ejlasy afsife e[cufan a ju i , como también el Sella 
forferelmifmo. 
Dom Fray Sancho yojj'o Irmaao^ e mm. ^ Don Frü 
Sancho de Aragon,hcrtnano del Rey D . laymc 
e l Segundo , y de la Santa, Comendador dcMi-' 
ravete en la Orden de S Juan, Zurita tom. 2. Je'Us 
^ i n a l j e ^ r a g . l i b . ó .c<tf>.i $.fôl. 19,col. 1. 
O Ijfante D.^lfonfo nofjo flho. ^ Fue el Infante 
D o n A l o n í o de PortugaljCjue Íucedio en k C o -
rona al Rey D o n Dionis fu padre. Llainaronfe 
InfantesXoi herederos de Portugal hafta por los 
a ñ o s d e 1430.en que tomo el titulo de Trmciçe 
D o n Alonro,hijo , y íuceíTor del Rey D.Duarte , 
Eftevan de Garibay tom. 4, de f u compend. hiftdr.ée 
Efpañ. lib. 3 5. cap. 8.fol. 1 n.col.-wy D o n Manuel 
de Faria , y Soula en elepitom. de las hijlor. 'FortHg. 
part.%.cap. 13 .num.i.y fol.4.77. 
Saber parte .de nojfa fazenda, ^ D '. Sebáílíari de 
Cobarruvias¿7¡¡¿/ teforo de la lenguâ CiiJlellariJen-U 
palabr. F<f%ienda}6\ze,C[Uç yale batallao remue^tn 
de guerra. • • .• 1 ¿ 
; B hmaao {abe J e q u t wen Jo eú as^ coufas' en MWp 
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fa j fdhànj&c .^ Eftuvo dcíavcnldo en los p o ft re-
ros años de íu vida cl Rey D . Dionis con d i n -
faateD.âJQnío . fu b.ijo,por oca í ion de la muchi 
p r i v ^ c a en que tenia à D . A l o nib Saocbcz iu hi-
jo baftardo. Llegaron lascó las à términos de 
¡gijefr3tsciviles,porfíadas entre padre.y hijo ; bien 
cj noencanto el amor que entoces tenia el padre 
ai baiftardo^cotno el odio q el legitimo le tenia,y 
à fu padre,d¡e qt íkneraainado c iérnamete .Ambí-
c í o í o deCor.<inary tnaíndo el Infantejíe o l v i d ó de 
la obediencia devida à fu padre.y a íu Rey, ancici-
par^dole el morir con losdiíguftos:vcianíe rauerr 
tes violentaSjUcrilegios , y fuerças entre vnamif-
mageí i tçsy e n v n a m i í m a t i e r r a : m o r í a n l o s hijos 
à manos de fus padres, y al contrario : bolavan 
vnas mifmas ínfignías fobre vnas mifmas armas 
encontradas. Viaíe la Sanca R e y n a ^ u g e r , y ma-
dre deí los dos Principes,por componerlos , c r u * 
zar araorofa^y afligida por entre fus Reales , j e f -
quadroneSjbolvicndoà ambas partes , porque à 
la vna no lé dexava la obl igación del marido, y à 
la otra el amor del hijo E n fia los ajufto,tt;ndLei> 
dofe, y pidiendo perdón como devia el hijo al 
padre,y viando el de clemencia con lusque fí-
^uicron i fu hijo. Sobre tila defaveaencia, y l o s 
gran-
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grandes trabajos que ocafionò à la SaSti,'fue là 
embaxada que le l l cvò D o n F r . Sancho dt Até-
gon de parte del Rey Don layme cl Segundo fa 
hericano.à la qual re ípcndiò tan a t ò u o í a , y agra 
decidamentecomofe v è , y con bienclarásmueft 
tras de fu eminente virtud.Refiere el íuceflb Ge-; 
rooimo Zurita torn.2. Je Us ^4'n<tI\de ̂ Arag Mb.6i'J 
^.3 3 .foLi 8 .col.Jf.yfol. 3 9.col. i .y en los Indie* Latini 
//¿.2/¿)/.2 3 5.Fr.Marcos de Lisboa 3, de la 3; 
fart.de las Coronic.de S'.Franctfc.caf .2 l .fol.21 Ç.ecl.í ¿ 
Fr .Iuan Carrillo en U yida de U Smta^ap.% .fol.^ 8 
59.JV60. D.Vincencio Blafco de L a n u z a , /ow.u 
de las hijl.eclef.y Jecul.de xAragdih.4.^.3 3 fol.4.20. 
col.2x\ P.Antonio Vaíconcc los en fu anacefha leof. 
de los Rey.defoYtug.fol.vt) .cl P.Pedro lugn Perpi-
ñan en la orac.i .en alabanç. de la Sam. fot. V2 4í t"! P. 
Francifco de M e n d o ç a en fu yiridarje la fagraJ.y 
profan.erndicdibú .orAc.i.de la Santa^.^.^ fol.l 76'. 
.« / .2 .y D.Manuel de Faria y SQuhipart.z.deleph. 
J e L s kijl.^ertug.cap.j.fol.4.o¿e.y ¿tQ<) .y e.&.fvl.A-l 2.: 
Z>at.en ^AlàKqtter.^ Eftevan de Garibayvque t í¿ 
ièrívíò ta'mfeicn de p r o p o í í t o Ja vtda i t la' Saíi't'á 
tüm'.̂ -'.delcompendMjf<yr Je Efpaf íM.y^. Sefde eleJljP. 
'^ .y f ò l . í i ú c d . z . dtzeen el cap.2T.f6L% it.-coí.x^ 
'gire per fu adido p ô f algu n o I ¡el R ey D ó t i W & t â i 
R 2 de 
deque ocaí ionava la SAnta las defobediencias de 
fu hi/o el Infante D o n Alonfo , po r la ayuda:y fa-
vor q le dava í e c r e t a m e m e , la e c h o de Samaren, 
à d o D d e el Rey, y la Reyna íe hallavan eoconces, 
Como quando eícrivio la primera carca el año de 
^ 5 9 3 ,y qu e fe f u e à A ! e n q u e r , d e i d e c uy a Y111 a e í * 
er iv iò efta fegunda,aviendole e l Rey D o n layme, 
con la noticia de la amarga vida q paflava, fegun 
l a mefma Santa dize, embiado p a r a que l a c o n í o -
laf le , y aísiílieflc à D o n Fr.Sancho de Aragon fu 
hermano. 
XXIJ l lJ ids de De^enhre.^ Efcriviòfe e í l aCar ta 
el año de 131 p- como parece de Zurita tom. i . de 
los ^AnalJe ^4'rag.lib.6 .cap. 3 3 foi.3 9.«A I • 
Aunque el P. Juan Ferrando, de la C o m p a ñ í a 
de lesvs, en fu difqinfic.'Reliquiar.lib. 1 . ^ . 3 .§ .2 .fol> 
137. eferive: Tertio ceui e tumulis 'Di'voru i n [ a n ã u a -
ri<t abrepti} \e:ltaraillum ex tllorum cera dono acceptí-tm^ 
jttoin pretio^uo-ve commodo olim Cbrifliams extherihtt 
eidem S . Gregorio Turonenfium Epifcopo ¡al i j fve me-, 
7norandum-Yelint¡uo. Quid, memorem oleUm e lamp a di-
busi 'dá jkivtrtymm imagines memoriaŝ  C liffana \uM 
go appen(¡st expetitum? quid ye fies ¿grorum iifdepi ¿tfx 
fricatas} quid Bpijlolas'i quid cbirograpka* ytiiJ-y>6¿ 
•fap'mrttm,extm}¿ oppdnfdl'quid fexcemtMw 
I l i 
modo ^elut ad pancrejlum medicament tmi y fed etiam 
ad janfluaria, CP* general?ties reliquias promifcuê^ 
ac pene perpetuo fa cris pig no rib us admtta, ffgilUr> 
cm , ac ne^uicquampevcurram , cum id lippis, ac ton* 
foribus notum ft'. Sin embargo ,ccmo cftas C a r -
tas no ion cícritas cie mano propria de la Santa,íí 
bien ion originales, recogidas con efta eñimacio 
por Geroniujo Zurita , y guardadas en el A r c h i -
vo defte Keyno ,y que el papel, íu efericura (muy^ 
difícil de leerícj y el Sello lo manifíefl:an,no es mí 
intento períuadir que fe deven venerar por reli-
quias, que efte conocimiento toca a o t r a p r o -
feísion, y fugetandolo al íenttr de nueftra madre 
la Iglc í ia .Mas devo obíervar como Hi í lor iador , 
que las Cartas eftàn eferitas íegun el eftilo de 
aquel tiempo , en que no firmavan los Reyes.co-
mo parece de lasque tenemos en el Archivo del 
Reyno de cafi todos los Reyes,Reynas, Infantes, 
è Infantas de los Reynos de Efpaña, que concur-
rieron entonces , y es cofa muy fabida de los que 
tratan de hiftoria., por las muchas defta manera 
que fe ven impteíTasen lascoronicas , y otros li-i 
bros: poniendo los Principes toda la autoridad» 
y fè en los Sellos, por cuyo motivo los guardava 
t a íu poder, feguo lo funda con larga érudicion 
T e o -
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Teodoro Hopiogio en fu tratado áe iure SigilUi 
.rumy cftas C a r t a s c o m o yà íc ha dicho, tienen el 
de la Santa,pues fe hallan en él las armas de Ara-, 
gon con las de Portngahy del A lgarve .A mas de 
que lonen rcfpuefta a dos embaxadas degravif-
fimos ü e g o c i o s , y con creencias muy próprias ,y 
xefervadas, y que por la calidad de la perfona de 
D o n Fray Sancho de Aragon fu hermano, que le 
l l e v ó la fegunda,fe ha de en tender que inmediata-
mente las recibirían los Embaxadores de fu Real 
mano. T a m b i é n fe deve hazer reflexion»para te-
nerlas por próprias fuyas,à la virtud que refpian* 
dece en ellasjpor la íuroa confiança en la providé-
cia de D i o s , invocándole tan de c o t a ç o n ,y po-
niendo en fu mano todos los íucef íos; y porque 
manifieftan la mucha prudencia con que trato 
vnos negocios de la mayor confíderacionjla bre-
vedad conque los c o m p r e h e n d i ò , y exprefsíon 
eon que los rcfolviòj .y vna mageftad 3 y amorofa 
c o r t e í u en el eftilo corre ípondiendo a vn Rey» 
Señor de fu Cafa,y fu hermano. Y fi Ja eferitura 
defeubre el efpirku del hombre de letras, y es la 
mas viva imagen con que fe declaran todos los 
a f e i t o s » fáci lmente entenderá el que leyere-eftáí 
Çartas jque folo pod ían fer del capacifsittto>f íeÇ. 
- " " • " l i -
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l íg íoí i ís inio animo dcúa Santa Reyna. 
Por conferir tanto con la primera C a rta de la 
g l o t í o í a Sama l íabei Reyaa de Portugal , los 
initfUfncii-tQS de la partición del Rcyao de M u r -
cia,que fue todo íu cuydado, para componer à fu 
hermano cl Rey de Aragon coa el Rey de Cafti-; 
llasy por ia eftimaeson que íe deve a ta& memorias 
antiguas, aviendo copiado e í h s de íu mano Gc-í 
ronimo ZuriEa , me ha parecido ponerlas aqui, )r 
fon como íe figuen. 
S E N T E N C 1 U V A V U E N T R E L O S 
Reyes d? ^Aragon^y Ca^illa^ fob re elderecho^y par-
tición del Rey no de JiíCurcia^por Don Dioms Rey de 
cPortog<tliy por el Infante Don luán ,jy S í » Ximeno 
de Luna Obifpo de ¿Zdragoqa, 
NO S D O N D I O N I S , por la gracia de Dios Rey de Portogal, è del Algacve , è 
cl Infant Don lohan , fijo del Rey D o n Alfon-
fo,è D o a XiffíÇno Obifpo de Zaragoça 4 eoten-
díem«js toller guerras, è difeordias eatre los R e -
yes de Aragoflsè de Cafticlla, por las qiules fe íe^ 
guian muchos daños^é males a toda la Chriftian* 
dad,en deférvicip deDips^vc^édo que p o r k paz»; 
1 3 Ó 
c p o r la concordia fe íeguíra tnucho bien, è fet^ 
f c i vicio d e D i o s , p o r b i e n de paz,è de c o n c o r d i a , 
poc el p o d e r a Nos dado en el comprcmií ío . íen-
t e n c i a m o S j p r o n u n c i a m o S j d e z i m o S j è mandamos, 
.que C a r t a g e n a ^ u a r d a m a r , A l i c a n t , Elche,con 
ius Puertos de Mar , è con todos los Lugares 
que recuden à è l jE lda^ove lda^Orihue la^on to-
d o s fus rerminosjè p e r t i n e n c i a s quitas han, è de-
v e n averse afsi como caja la agua de Segura enta 
el Reyno de Valencia , entro e l mas íuíano cabo 
del t e r m i n o de Villena, facada la C iudad de Mur 
'ciajè Molinajcon fus ferminos, finquen, è roman-
gan al Rey de Aragon a fu p r o p r i e d a t , è de los 
-íuyos para fiempre , afsi corno cofa íuya propria, 
-.con pleno derecho, è f e ñ o r i o ; f a l v o que Villena, 
quanto a la p r o p r i e d a d j r o m a n g a j C finque a Pon 
luán Manuel.E fi otros Caftiellos avia algú otro 
•cRichombre5c> Ordenes j ò l g l e f i a s , 6 Cavalltro 
dentro los dichos t é r m i n o s , que finquen íean 
-de aquellos,quanto à la p r o p r i e d a d . M a s que V i -
]len3,è aqucllosGaftiellos,que fon dentro los di-
chos,fean de la j u r i f d i c i o n , è íeñorio del Rey de 
A r a g o n . E q el Rey D.Ferrando, quanto es à ei-
t o de Vi l lena, è de los o t r o s Lugares que ion 
dentro los dichos terminos,abfuelvaIos ícBÒres 
de 
S"S7 
¿c aquellos de toda naturaleza; c dcu'do» è fè»dc 
^uei fue fíe d tenidos: porque por aquellos deved 
íersè Uràn de aqui adelant de juriídicio, c feñorio 
del Rey de Aragon : è que el Rey D . Ferrandoj 
ni ninguno otro Rey,qui fea deípues el,nunca fa-
ga,ni pueda fazer demanda al Rey de Aragon; 
ni à los íuyos,por los d i c h o s Lugares, ni de algu 
no de aquellos, ni de la juriídicion de aquellos: 
ante fea t e n i d o de c a t a r , è de fervar todas las co-
fas de f u í o d i c h e i s . E à mayor firmeza el dicho 
Rey D . F e t r a u d o prometa por fi, è por aquellos 
que vernàn dtípues èlsè faga ende jura5è homena-
ge^ue las d ichas cofas íe£varà,è catara en todo,c 
por todore nunca y venta contra. E aun faga ju-
rar los Ricoshomes de Caftiella, è ios Macftres 
de Veles, è de Calatrava,del Temple , è del Eiípíi 
talsè los Concellos de las Ciudades,è d é l o s hoí? 
irados Lugares de los dichosRcgnos,de té£ier,è 
complirjè de fazer tenerscomplir, è f e r v a r tedas; 
las dichas cofas.Aun dezimos 5pronu.ndarhoS j § 
fentenciamos, c m a n d á r n o s l e ^ÁA0.' P>.cy4fi 
Atagpn defemparcvè kxc al Rey D.JFíMlran^í) la 
Ciudat de Murciare Mol ina,è M o n t a g í j d o i L o t i 
cha, c AIhama, f op iqdps lufjíerpafeiQ»>U$ Jos 
otros Lugares todos que^l tí^gç-pk f l ^ e y ^ á ^ 
~ ~ \ s ' 'z ' "Mur¿ ' 
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Mafe ia:4cadolosdfefuíònomnados : c io s que 
í e compféhettdén en l o s cetminos de íuío aísig-
n a d ó s . Á u n d é z i f t s o s / e R t e n c i a m o s , ordenamos, 
ppofta&tkntes ', è mand?ímossque todas las gen-
n t d é ' ^ U a i q u í í c e f tadoj ley»ò condic ión fueren, 
que^üé írañ fíacar, è raorac en los Lugares qua-
k s qué feaíijCjue fori rendidos,fegunt efta nuef-
tra kt i í é f ich ârbitral,de la vna pace, è de la otra, 
^ue m o r e - ^ è fiáquw ía lvos , è f egutos c o n lures 
peÉÍèriáSf^e^fSdés l u r e s t ietíes-leyentes, è mué 
bleSif ines ningún d a S o j e agraviamiento q les fea 
í é d k ú f o t t izo de la guerra,en ninguna manera, 
ni por ninguna cofa q éiíos ayan fecho en e l tiem-
po paflado entro aqui: ante les fea t o d o perdo-
nado para í lempre. E fi fe querrán partir de los 
dliphos LuglréSjc vender lo fuyo , ò l e x a r l o à aU 
guno , ò eòm^ndàr à o t r o s ¿ o fázec laúrar , ò 
m t à M u i à t i que lo puedan fazer fin ningún em* 
bârgò ; è fazer; éHderà t õ d a í t r v b l u n t a t t É facar 
¡ o t m Ü - ú é W ^ í l ñ g á í t s t o ê ó Vo qúe o v i é r ^ n ç 
à & ó ú h ^ t ^ k | l leiífâ^àmfaíeé fartes íe c í u e r r à n : 
tnètíos d Wing^f í ' embàc |o . ^ àun,que to do s los 
bíeíiès íediírites featit vendidos d é cada parte de 
àqmélópÉ&'qú'te^aft en él- t ietòpo de l a guerra ; 
^ i l f - f Ú é i è ^ préfiqs f o t razoiâ 4^ % g « * ^ â ett 
' q u a l - x 
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qualquicr manera,íín nirgun còntraft : è los C a -
tivos que ion prcfos por razon de la guerra, cn 
qualqiúer.roaneraiè las rahenes dadas r c d e j D p c i o 
nes:è todo quanto por tal razon fea devido, í e a n 
luego abfuekos}è liurados de vn cabo,è de otro.sè 
todas rahenesjè obligaciones abíueltas.E efto ju-; 
ren,è fagan homenage por ello los ditos Reyes 
de Aragõjè de Caftíella:è Io fagan jurar à Ricos-
homes de lures Regnos, è à los Maeftrcs de 
y d è s j é de Calatravajè losConcellcfs de las C i b -
dades,è dc los hõradosJLugares de luresRegnos, 
de tener.complir, è obíervar, fegun dito es. Aun 
dezitnos, è mandamos, que los ditos Reyes de 
A r a g o n ^ de Caftiella, è cada vno dellos dentro 
tres dias loenjatorgue^e aprueven períonalmer, 
c expreíTament la prefent fentenciajaudo, è arbi-
triojè todas^ cada vnas coíastcontenidasen ella: 
è dcaquef todèn cartas fuyas bolladas. 
L a qual fentencia^itOjpronunciacion, è mada 
miento fuerô Ieidos,è publicados en el Lugar dc 
TQríijosjfitiado cerca la Cibdad de Taraçona,Sa 
bado^ii^dias andados dei mes de Agofto , ' E r a 
M . C C C . X L I L q e s d e l a ñ o d e N . S . d c M . C C C : 
quatrorpor mandamiento de los avant ditosRey 
dc Porrogàl,Infant-D. Juap, è O b i í p o d e Zarago 
S a ça» 
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ça,en prcfcncla del muy alto Señor D Iaynne}por 
la gracia de DtosRey de Aragon:è preíentcs Fer 
ran Gomez Chacil ler,è N o t à i i o mayor delRcy.; 
no de To ledo por e l Key D o n Fcrrando.Diago 
Garc ia íuChãciller del Sicllo de la PuridadjcMa 
yocdomo de la Reyna Coftan^a íu mugcr:perío-
n e r o S j è procuradores eípeciales eftablecidos por 
el avant dito Rey D o n Fernando ; e por oyr ef-
tafentencia, íegunt que íe pareíce por carta del 
dichoRey D o a Ferrando ende fecha, èíellada 
c o n íu fiello mayor coligado. Fueron aun pre-
fentes teftimoniosjos honrados Padres en leíu 
Chnfto D o n luán de Lixbona, D o n Ramon de 
Valencia,Don Martin de Huefca,Obifpos: Don 
luán Oíorcs , Maeftre de la Orden de la Cavallc-
ria de Santiago.Don Fray Garci Lopez.Macftre 
de la Orden de la Cavalleria de Calatrava: 
D o n layme Perez, Ramon de Cardona, loan 
Simon,Domingo Garcia de Chaun,Sacnftan de 
(Tarazona, Bcrnat.dc Sarria , G o o ç a l v o Garcia,' 
Ramon Motañana Arcidiano de Tarragona, A r 
.tal Dazlor , Alaman de Gudal, Pero Lopez Pa^ 
diella, Ferran Gutierrez Quixada , Gutier Diaz 
. de Ç a v a l l o s . L o p e Garcia de Fermofiella, Mar-
tü) Fçrrandcz de Puerto carrero, Alfonfp Fer-; 
ran-
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tandez Saávedra.Sancko R d y z de ScaíantjCara-
brero mayor del Rey de Caftiella, Blafco Pcccz 
de Leyro,Eftevan de Avila, Lope Perez de Bur-
g o s , è muytos otros. 
Ê luego leydalafentenciajpronunciacionjdico, è 
mandamiento íobredichos , el d i t o Señor Rey 
D o n Iayme,Rey de Aragot i , loò ,è a p r o b ò . T a m : 
biea los dichos F<£ran Gomez, c Diago Garcia, 
p e r f o n e r o S j è procuradores del dito Rey D o n 
Ferrando,por poder à e l l o s d a d o en la carta de 
la períoneria,è p r o c u r a c i ó n , l o a r o n , è a p r o b a r o a 
la íentcncia,è pronunciación, d'[to,è mandaraien-
to de fufo dichos: prefentes los teftimoníos de 
fufo nominados. 
E n el Lugar del Campillo en l o s confines de 
A r a g ò , y Cafi:illasen las villas que huyo entre los 
Reyes de Aragon,Caftilla ,y Portogal à ix. de 
Agofto fíguiente,ratifico el Rey de Caftilla efta 
fentencia con gran folenidad. E p o r mayor íe-
gui:idad,y firmeza,hizo homenage al Rey de A r a 
gon,y hizo el juramento : y mando l u e g o al In-, 
fante D o n Pedro (u hermano, y al Infante Don 
luán fu tio , y à D o n luán hijo del Infante D o n 
Manuel , que hiztcflen otro tal juramento,y ho^ 
menage al Rey de Aragon.' 
Def, 
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• Defpucs en Agreda Lunes x. de A g o ñ o los 
Macftrcs d e Santiago,)' Calattava ,y D o n G o n -
çalo PcrcZjMacftrc dcAlcantara,cn preíeBciadc 
D o n Alfonfo Obi ípo de Añorga^y de G o n ç a l o 
Qarcia.dcl Confcjo d e l Rey de Aragonsprome-
lieron de tener,y guardar las dichas cofas,y de 
no venir contra ellas. 
T U Z T i a o t l H E C H U D E L RETTSIO D E 
M u roa por Diego Carda de Toledotpirr parte del 
Rey de CafiHia^y Gotiçalo Careta ¡por la 
del Rey de dragón* 
SEpan quantos efta carta vieren , que como íobre la partición que fe devia fazer del R e g -
no dcMurcia , íegunt la ícntencia dada cntrèl 
muy aírojè noble Don Fcrtando,por la gracia de 
D i o s Rey de Cañiel¡a3é el muy a l t O j è noble D o n 
layme, por eíla miíma gracia Rey de A r a g o n , 
por el muy alro.}è nobleD.Dionys Reydc P o r r o 
g a l , è por el noble Infante D o n loan , è por el 
O b i í p o de ZaragoçajfueíTen pucftos,è efeogidos 
por fazer la dicha particiò,por la parte del dicho 
¡Rey de Caftiella Diego Garcia fu Chãc i l l er ma-
yor del íu SieJlo de la Puridat, è por la partc-del 
R e y 
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Reyde Afagon G ò c a i v o Gacela f u C o n í c l i c r o , 
i los qualcs fue dado por los dichos Reyes po-
der,que ellos en vno vinieílen al Regno de Mur-
cia^ lo partieíTen , cotno en la dicha íentencia íc 
concieac : è fí dubdaílen en cllosdisronles poder, 
que ellos lo partieíTen como a ellos mil lòr fueíle 
vifto, è que la tenien por firme para fiempre ja-
mas la partición que ellos farian , fegunt fe de-
niueftra en vna carta felIada,con los í i e l l o scg l r 
gados de los dichos Reyes de Caftieila^ de A r a 
gon, dada en el Moneftedo de Huerta xxvj.dias 
andados del mes deFebrero,Era de M i l è C C C -
X L . è t r e s A ñ o s . O n d e los.dichos Diego García, 
è G o n ç a l v o Garcia^viendo voluntad, c labor de 
obedecer el madamiento de los dichos Reyes,vi 
nieron petfonailmente al Logar de E lche ,è vifta, 
è examinada entre ellos la dicha íentencia, dada 
entre los dichos Reyes, aviendo coníejo de mu-
choSjComo ellos non concordaflen en el manda-
miento della,ante contrallen en ella,efpecia!me n-
te eu aquel logar do dize en la dicha íentencia: e 
afsi Mnte ttfa U agua de Segura enta al Hegno de Va*, 
lericid, entro al mas (ufano calo del termino de Vil!é¿ 
na Jaca da la Ciudad de Murcia j e Molina con fus ter-
minos, finquen^ roniangan al Rey de ̂ Aragon à fuprôr 
ê r l í ~ 
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prttd'idj de los¡uyos^ara ftempre, afsi como çof t fuy& 
profuajonpleno derecho J ¡ e m r i o ^ c x en eftc log^t 
fucilen diverfos, c d c í v i a d o s l o s í u s entendimien-
tos,porque n õ f e avenien en aquel Lugar del R í o 
que venia al mojón. Queriendo dar fin à cite fe-
cho,è determinarlo claramente ; porque deaqai 
adelante non pueda y acaeícer dubda, los dichos 
Diego Garcia.è Gonça lvo Garcia,concordantes 
en vno, en preíencia de miBonduco Fores N o -
tario publico de Murc ia , qui por mandado a m i 
fecho de parte del Rey por el dicho Diego G a r ^ 
;cia,vin à Elche por fazer eftas cartas^ en prefen 
;cia,otro fi de miMartinMartincz Notario de E l 
che.e de los teí l igos yu ío ícriptos,de clararon , è 
'determinaronel fecho en eftamanera : Q u e d e i 
foberano Lugar del termino de Villena, do pac-
te termino con Almanfa , è con Pechin,è del í o -
berano Lugar del termino de lumjella.que parte 
T e r m i n o con Antur,è con Tovarra^è co F e l l i n , è 
con Cieça, è todos Lugares que fon dentro def-
t o s mojones fafta a las partes dela tierra del R e y 
de Aragon.fean con íu jurifdicion : íalvo yende 
jYecla c o n t o d o s íus tcrminos,que finque libre , 6 
<]uito à D o n luán Manuel , en jurifdicion de l 
Caftiçlla.E que todos jos Ç a f l i e l W è JLu 
u s 
gares que lean en e í los mojones, finquen (akjfs 
ca íus terrninos, íegun que los dçven a v e r . Ê d í í -
to mandarpnfer dos ca r tas partidas por A . B . C . ' 
fecbaiS çn vna razop , ôcç. Fccba h Catta. ett 
• Elche à xix. diasjdje, Mayp^Bca d ^ M C C Ç X L ( ç 
trxsaños E í ç j \ t c â i g o s llanjadosiè rogadosilua 
Garcia de Loaría Señor dc Pctrer , Pero Xipic> 
ntz de LorchâjPcro. Montagudo, Arias C a b r a l 
Pero Lopez de Rqffas.» Gonçalvjo. Ferflandez-dc 
Çagra , Pero RoíTelljCavallerosj Pero Martinez 
CalvicIJojFerrer Dezcortel l jè G o n ç a l v o Mart i -
nez Canceller dei Noble D o n luan. 
^ EL t E T D E U R Í A C Q K VE"SXJ 
. gracia la Ciudaâde Cartageva al Rey de Ca ft illa.' 
SEpaa quantos eíla parta; v i e r e r í c o m f l t ^ ^ p . Eerranda,por la gracia de Diio^ Rey d,e Çf£-
ttellaj&cc. por razon de la ft-ntencia arbit raria que 
fue d a d a por el Rey de P o r r o g a í , è por el i otan-
te Don Iuan,c por el Obi ípo de Zaragoça^en les 
^jepQ&q^e.çía^eptre m i , è c l Rjfy A r a g ó n , 
en la qual íentencia fe contiene, que Cartagenia 
deve fincar ep e! Rey de Aragon, cen lo-s otros 
Lugar es ¿q^pj j l j a l e cpntienenjç patq^je d e ^ u i s 
..ftps m ^ . ^ í g ^ M f í ^ J l c ^ 4 e } à ) . k g f ) | i * s ] j f % i 
T que 
;J4^ 
• •Qséyó'áo A l a r c o n à D o n l ü a n fijo de l lnfaritc 
-DoítManucl^defu gracia cfpecial me m a n d ò en^ 
ircgar Cartagcma , otorgo, c conozco que la di-j 
cha íèn tenc iano fea poc e í l o menguada en nen-] 
g u m g u i í a : mas quiero^ue fea tenida , è g a a r d a -
d a en t o d o ^íegunt que el dicho Rey de Aragon 
meja d i ò . E porque efto íea firme > c n o n venga 
^n dubda , mando íellar cfta Carta con roi í e i l o 
:dc piorno. Badaen Medina d e l Campo xitj. dias 
^ d c i u n i à j E r a ^ M . C C C I X tres a n o s . Y o Saç 
-Martinez la fiz eíciivir por mandado dei R e y . 
. También fol.ioZ. dixe que Odorico Raynalr 
d o tom.l^.de los ^4naL Ecdefiajlic.-ano.l 297. num] 
ip.pone la Bula del Pontífice Bonifacio V I I I . e b 
qui efeogiò para Alferez, Almirante , y C a p i t á n 
general de la ígleíía, à nueftrO Rey D o n l a y m e 
el Segundo^ pondera antes , mkgn^ue cAragonijs 
glorUfuit^t Sedes <Af>oflolica ipfórum 'Rege Chrifiut-
narum copiarumlDucem e l i g e m ^ ò t cuyO m o t i v ó HO 
efeufo repetiria en efte lugar, y cs como fé figuç.] 
sp.cnr.io- ±Aâfuturam fel memoriam. :-h 
REdcmptor m u n d i , in-cuiusdifpofitiúÉiç vát. • veria cÕfiflunr,'Civitatem lérufaWíÉí f t x i 
vidcns ruituram, flcviíTc dcfcclbltur íupetea im 
Nunquid igitur N o s ipfíus,licèt indigne,Víearius 
poflumus çohiberc lacfymas,continere íufpiria, 
fingulcus arccrc , videntes, proh dolor] Terrain 
í a n â a m , funiculum vcique ha;teditatisDotninicac> 
depopujatam imociaoiter incolis Chri f t i fideli-; 
bus^xpoí i tam debaccbaaíum,incuríibus,¿cá pro 
prijs defeníotibus derelidaip? I n ijs|»r.ofei£lo do* 
lemus.ôcpreoj imur.apQrfaír iur . afsidúè, Scamarx 
punâfionis acúleo prefius anxiamur : &c cum non 
íit fere qui çonfoletur illam ex omnibus chatis 
fuisjÇatholicis PrincipibuSjôc alijs Popjulis Chr i^ 
ilianis.diftraftis ad c onçercationçsi ôc bfelia j leva-
mus inciteuitu ócu los n o í l r o s , & fcrutamitr at^ 
tentè vnde íibiauxilium veniai, &príefídium dc-» 
fcní ionisoçcurrat . , ^ • .»..:•• ¡¡. '..ii-.::.f-.'.íí;i ÍJU 
: • ^ chftriifsímiim iitaquic ih Gbrifld B.hàmmèfjf 
{kttimltçobtíin'Aragonum Rcgêllluftrcm.rdíim-
gentes cònfideirationis intuitum,qiiem fuxdevo-
t íonís integritas; ad íanâain RomanatnEcclc-
fíam;a jejuius vnitate rectí lerat^uaíi boymutadop 
tionhifiiium Nobis placidum çeddit í fecharum: 
quique de inarkimis,& meditjertanjeis getibus cí-; 
dem terrx, dçpopujatipnedfeídru^pcpfacaquaílíj 
t a t,e 14 rapo r Is, opp©iE imp f o^ftadeí&ittecutfi ij 
T 2 or-
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.arcHnamüs.Scfacimus ípfurnjn Jcvotione E c c l c -
/wipcrxnancntena^VcxiliariuEH-jCapicaneuni, 8c 
AàmixSimm gcncralcai eiufdem Ecclcfías i n v i t a 
:fwam otroiiarínata marina, per ípíara -Ecclcfum 
.fatoicfidaÉi -CIHK «iuídcw, Eeckf i^ fumptibas-, ac 
X|)C<:iàlií^exprcfib n i â D d a t o quandocumque, Ôc 
qwcie ícumqi ic per- ipfâm Ecclefiam huiuítnodi 
officii; ^xeoutio ãnmogetur « idem p r ó fubíidio 
•.TÇJM»'. ' v e i c o í i t r ã q ^ s i i b é í iiolftcs diStse 
^(6$Wfib.fisíatefoíHftki^tÈ&ié-tóo ipâim p c t f o n a -
Htcí ícxagitrta g ik i s armandis p e r i p í u m R c -
geííb/ianurtis cum' fu'mptife, &c cxpenfis 
E çc hü i 4¿p$áifo&¡ i a é wc i íHi te t t i¥ igÍB tí qui riqué 
í m U t a m i o W o ^ a a í ctttffwiás morietas Bareh'mo^ 
ncnfisjíibgalh quatuor menfibus pro galea quali-
btt fuffícíenter a r m a r a : quibus cafibus a d exe-
<pt9adara hàmítabdi V-çxíúhúz ^ C^itimx% & 
Ádtmratsix offiemm m Q t à & i $ x à à \ f k & R e x 
Aragonuni! ki aftriuget, Sc in h o c Úfe fuá d i & x 
E c e lefias obli^aH11 Se ^tkrtí quo4fp íe R¿e x c o n -
giuamimilidâteJ^e m i - i s fu'ís'a^d t Ott v ettl«WÉ i s • g á -
giaynec non $¿ihQromcs»klon¡eós cum íuff ic teot] -
btisacmis dee i ídem ter ris,8c di^amm c o r p o r a , 
gakarijm parata habebic,pr-ovt exiget qualitas 
9gcod0runi,Sc!gakarum aujawras- {üpr^díátir. ' 
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Inal í j s autem cafibus , In quíbus pcrfonalitcr 
non prafucritjVt prscmitcicurjRcx prxdi^usjWnc 
bicur idcm Rex iuxta mandatum Eccktix galea-
í u m nuracrum bene armaturr. t à m d e hoiniuibus; 
i^iiàcn de àlíjsíòpp^ríunis>& guarñimentis, Sc nu-
mcrum milittimad ratioriCtu, &g;igia êmilh dc 
tcrris íuis fub Gapiraiito , vcl Adrnirato , ^uenl 
ponct idem Rex , de quo conccrttetuc Eeciefii 
quoticfcumque, 5c cjuandocumque per ípíarft E c -
clcfiamj&c fuisíurnpíibus r^quirtrur. Q u o d fi ali-
quando vltrà quatuor meníes dietas galeas.,ac ho-
mines , Sc milites ia talíbus Ecclefix prsdiiiliE fer* 
vic i j s c o n t i ge r t c, v e I ap © r t u e c i t pe r cl u í-a cê  pie d̂ q * 
rabant,5c ftabunt ad rationem j&gagia íuprá;-
di£ta. 
S i autem in faciendo paíTagio^el gücnet^lí íub-
f idio^Tcírxfaadx,Princeps aliquis, qutai diéfeus 
R è x À r a g o n u m probabilíter ex iuftis rat-Jonibus 
fufpeftum haberet, vnde fibi, Sc genti fuxverifi-
tñi i i tert imcretur ioefle peticulum, idem R e x , Sc 
gití^fea-iioti teneantur in ¡pío paíTngio traosíre-
t««^^T*tkíftít 'nihilotíiiaus -idem Rcx , ad ípfius 
iuíTiim WtéUfa&íxcceQ guecram, ú m per terram, 
quàm ^«t tnarc cana m^Utibas, perfam-s cque-
•ftribuSjSc pédeftribuSjSc g^Uis^ àé%Q«áé\bii*t ar-
mis 
.mis,&alíjS guauiimentis bene munitis^inbufcu-
que rebelhbusjatque inobedicntibus eiuídcm E c -
ckí ix .cum cxpení is , & fumpttbus Eccleí iz praeli-
b*ix , quandocunique, Òc q&ociefcumque ab ipía 
Ücclefía fuetic requififus, 6c n c c e f s i t a S j v d vtiluas 
-hoc requirct j Sc dc hoc Romano Pontifici , cjul 
crit pro ccmporcfimplici verbo credemr : falvis 
nihiJominus eidem Ecclefix ú m ícrvitio priftan" 
cio per eündcm Regem adipfius Regis expenías 
pro Regno Sardiniae.&c Corííc3e,ab eademEccle-
íia fibi concedendo per temporis fpatium in coar 
ceísione huiuímodi d i í i ioguendum, quàm alijs, 
qux in litteris cqncefsionis huiulmodi expritñeí i -
tur. . 
CíEcerum omnium vaíorum.rerum m o b i l í u t o , 
captivorum , íeu capiendorum» non eminentium, 
,vcl minus notabilium , per ipfum Regem, vel per 
gencem ipfius.qnx eric in armatis, vel guerra prae-
diftis pro di&o íubfidio Terra: fandíe , media 
pars deputabitur pro fubfidio didsTerríE,ten.çn-
cl2)tk expendenda íecundum rationem,& manda * 
turn Romani Pontificis, reliqua dimidia r a t l o o ç 
didorum officiorum lucris obveniet d idi R e g i s : 
Depcrfonis vero captivís eminentibus, vel no-
tabilibus,fict «quod Romanus Ppntifcxi qui 'éric 
pro 
pfo tecnpòrejdcipfis difponct}cuíus íimplici ver-
bo de ipíbrum eminencia, feu notabilicate crede-
rur:Sc íí contingat praefatum Regem jvelgentem 
ipfms in raemoratis guerris»vel armatis faciendis 
pro fxpediâiíe Terrxfubf ídio ,ve l aiiatum terrarú 
vltramacinarum, capers terram,ve! acquirere; 
tetra ipfa refticuetur ilíi catholico,vcl fideli jad 
quem dc iurc fpe£tabk. Quod íí io ea ius quis fi* 
delis, vel cathalicus non haberet, tecra ipía erit 
ctufdem Ecclcfix , &c cuftodietur ad eius expen-
faSjdonecRomanus Pontifex de ipía alteei- duxe-
ric ordinandum. 
Donee autem idem Rex vel fuum ño l ium de-, 
cem galearum,& viera erit de ípeciali, expreflb 
mandato Ecclefis in íervitijs T e r r x prxd i í l x , vel 
in fervitijs eiuídem Ecclefix , prxdiótum Regem, 
ac Regnum Aragonix.ôc totam terrará Regis ip-
íius , nec non,&: Regnum Sardinia , & CorCKX, 
poftquam fibi fueric à Nobi s , & Ecclefia prxfata 
conceíTum.íufcipiemus íub prote í l i ontBeac i Pe-
tr i , Scnoftra, dífponentes ipía gladio fpiritualí 
defcizftlerevac tueri, provt expedieus fore videbí-' 
mus, eifquefuerit opportunum. E t quandocúmH 
que,Sc quotieícumque idem Rex t ran fife t pe río-: 
ríaliter in íubfidium Terras ptaete de fpecialir,:S¿ 
. m 
cxprcito mandato eiufdem E c c U f i x » c o n c e i t . e a -
ãtmEcclcf ia:di f to Regi decimara pet ttienij ipa-
tiuBi EcclefiaíHcotutn fruétuum , rediruum,&c I 
ptoveatuura pia íd idorum Regnorum, Sc tçrta> 
lumsnec DOB omnia légataà perfoaisRcgnorum, 
¿ktcrrarum ptscdidorum in iubfidium Terr2 sã-
dx,ae etiatn relida, & male oblata ab eiidem per-
to nis , quorum reftiiutto dimiíla eft in vltiaji^vo 
Juntacibus,6cperfonac1,.quibiiS ttftimtio- ipia-fieri 
debeat, ignoranturJ Gommiriet quoque in caiu 
prxmiiTo Romanus Pontifex alicui, vei aliquibus. 
peri'onis^quasad hoc duxerit deputandas ,quod 
tempore precedence diétam commi í s ione com-
ponant cum ill is. de Regnis^ôc iota terra d i ü i R c -
gis Aragonum, qui contra k>terdi£tum EccleGi 
porraverunt, vel miílerunt prohibirá in Alexan-
driam:&: de pecunia récipienda CSL compoilttone 
fprsE£ita Bet,quod Romanus Pontifex exinde du: 
xent-iniungendom» 
I tí eodem etiam caiu, vbi ieUiccr ¡düSlus .Rex 
itrànfif et pédünstWtercin íubüdium'Terra;'.iat¡£lar 
de ípecialijôc expreífo tnandato ip íorum. Roma-
ni PontificisJ& EccUÍJíEjCommittet Ecclefía cer-
tis períonis}ad hoc per ¡píam ípeciaíiter deputan-
^ i s , quod ,p*tío_naram:q«aí«au.pc 
r..-., com-
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cofflporierc cum volemibus ípforüm vota redi-
mcrCjôc votum fpecialiter T c r r ^ ían£t.íE ¡n.pj^i-
¿]&\s Reg,ni§,&: terra Regis ciufdern.pro p m e » 
lito tempore : & quod recipi ex ipí^ çomppí i -
tione coDtígerit , fígniíícabitur .dF6Eó"ftomanc> 
Pontif ici í& fiet exiode quod mandabit. Intendi-
musautem.quod pir^didaí íaptad expre írum,ôc 
fpecialemartdatum noftrumí& eiuídem E c c l e f í ^ 
&iamdi6tus Rex Aragonun>,antequam pr^di'-
£ba , vel ipforum qucdlibet mandetur eidern per 
Nos , vcl ipfam Ecclefiara per fpeciales litceras, & 
expreí las , non poís i t aliquid petere à Nobis ,,yel 
fuccefíbribus noftris, veí ab E p c l e % ; í i p e d i ^ | s 
praedídorum o c c a í i o n c v e l cauía: fk idém R e í ád 
nihy aliud , òc non alicer quam in íuperioribus di-
•cicur3teneatur per cp{nyenta N o b i s , y$}j$çck{i%) 
ôcacceptarà per ipfum ratione, vcl cauía eorum,' 
qua; praefentibus continentur. Oinniurn á u t 0 h 
pr^di£l:orum interpretatio, & declaratio ad 'RoS 
manum Pontificera pertineant, qui pro tempore-, 
fperic, qwoties opus fuerií faetend^: 5s ftíperihoc 
jftatog^EÈífjlki werbo eius. D a t . B c y i n ^ l p u d S j ' 
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D E L O S C O N F E S S O R E S , 
ò P a t l r è s d e C o n c i e n c i a d e l o s 
: ^ - í e ñ o r e s R e y e s d e 
A r a g o n . 
F O X E h DOCTOR '5DIEC0 J O S E F V O X M E R * 
^ y ^ S ^ M ^ L feñor Rey D o n Pedro el Q u a r -
^ to cnlas Oc<lin^cioncs de U Õ a í a 
Kcal de Aragon , que diípuÍQ ef-
tando en Barcelona el af.o de mi l 
trecientos y quarenta y q u i t r o , 
fdrt; i.tie.Jcl ConfejfortfQXizAz que fe í íguc. 
• . í . ; - . - ' • ; , 
O menisfer langor de ks animes^fíe deh coférs, 
f a l i dttt efjer J^tge^fcjuilidor del ̂ tt^l^ça es * 
[¿bt/ U greyinftf mMtki^de manera * fon decdtrtmêtl 
&Cõ$gfU£»ti-wiifiiM* f< enexm alidihont maior 'ferity 
afóm^ejui toistUps fui fahiamntvs la cofoifdbed^rdi^ 
e donyues pro'\>ehidor 'i;mity.arm?nt es à ttús de conye* 
nient ¿fáetge de la anima nojlra : confê antŝ que com à 
nos. feita.\ de fpiritual fatut proye /V, a reme y de corpo • 
r a l 
m l medicina .fazfaluâallmçht [ericm dijpjtfaéf&m-
'jter amot daio <*• nojírts mfeJuoHi cydores. • há dffmt 
C a e l l a en Ld no jira. Caja \dem- tjjer dtf.%tat , Re-
ligios y o feglarjoqual mes à aço drijj em eMegidor»^ni 
m Theols>giaro eH^retCanmuhcmyb^nmmrih^ruit 
fia de cojlume* ftmens rejplèndefa , ^ d* hne^ 
fiad de y ida be oiga. £ 'aqitejl tcts,tmfs devmpre-
[ent ejjercom los diyiaals of fieis, dopant nos fe ^dimnie 
en ahjencia deUMpngts de nofíra. Cappella ^tejl ldtl 
Evangelizó befamen t de la pau,, en lo u s que d quelled f 
presents fofjen aço • fer forian t,à ms. portarj'' donar;fiet 
tengut.En.afres lo dit Confejjorno fire ydem ejfey'firer,,, 
que nos folicit à obres, de pietatj aquelles cofies j&qfkdls 
tnduen deyocio, E Çi yema que leixafifiem algunes cofes 
de aquellesymayorment. les quais hayemacofitiwadeg de 
fervor y entura per oblhio J per ahra manera idepà 
aço JLm'emoriá-reénhirjp- a-yrgadtyHfi&famptirfKitoiti* 
ment^efi^eàalmentfii alguna cof t ( ¿a q&al Veu no ytdlay 
ayra yifia à nosfert¿ dir ¡la qual en of enfia de JJeu pu-
gnes caer en quaIqve manera* g lo dit Cmfiejfor nofirr 
en* la - Cafa '¿no.fi,m taher. yolemfi tn bmd'WdnsYa^ # 
fí0fsiMãp*lwmy&j#ytantciiwmn'fora ¿tpréfi, fer 
que- ft algún cas: úçcurrent f tbtofitfñ&ft f&mreriem 
del/,ptífic*rn- eÍl'pí(f Ms rr da r. M a s percal corfrptr k' 
fide.yrn imtnf deles e r f ^ ^ ^ ^ j ^ i ^ ^ p r F r - ' f ' i ^ f á f i 
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yemdorestfegons jiies iigJtenaWMttrat es aqueli^o ¿jUetl 
fau los contntrys ferills ejjer guardai : ordenam qttel 
Confesor noftre à nos faça [agra me nt, e bomenatge^ue 
tot damnatge , lo jual febriá poderf* fdevenir alanos 
fira frerfona , per fon poder eftjuíyarà; e emara que 
<Ujuel à noŝ alpus top quepor^ireyelarà^ne encara fet^nt 
faraute , ne confe ntiment donara en alguna cofa , per 
la qual à nos pugues qudlqtte damnatge fdeyemr'y ê que 
m hafet, ne fará alguna cofâ per que Us ccfes dammt 
dites fer nopufca. 
B u c h a c a ç o m a n c c eíta Qrdínactori ,cs*comq 
fcfíguc. t 
NO hade fer menos perito el Jtíedico que hade curar las enfermedades de la alma i que elquc 
ha de curar las delcuerpo -.y fi para remedio dejle hufca. 
el enfermo Jktedico muy advertida, que conozca la enfer-
medad,y aplique la medicina conveniente a donde jpare-, 
ce que puede ayer mas peligro j mayormente 2V^J^4 
yerms hufcar , y proyeer Medico para wrãr> ntetiflrií> 
alma, reconociendo, que quanto eternos mas pre^emtdos^ 
de [alud efpiritual, tanto mejor difpojiciw tendremos 
para la corporal. T afsi para _ otr mearas' çonfefsU^ 
ws,qmremos que feníríflre en meftr* Càfa yn Cd&dfati 
dijcrêto, Religiofo, ò feghr \ el¿fttg mejor pudiéremos 
elegirrfM fea doão en. TeolagiaJ en Derecho Canónico ¿y 
de buenas cojlimbre$% y honejla Vida : T efle en todos 
tiempos ha de eflar pre [ente quando fe díñenlos 
nos oficios delante de "Nos ¡ y darnos a befar el Bimge^ 
Uô y la Pafr en aufencia de los Jfáonges de nuefira Ca-i 
pilla en los cafos ¿jue les tocaria haberlo t f ¡ fe balUf" 
fen prefentes \ T también queremosf ejue dicho mefir» 
Cmfcffor e(lè obligado a foUcitamos a obras de pie dad ¿ 
y <t aquellas cofas que inducen devoción : T fi Viere que 
àexamos algunas de ellas , mayormente las que abemos; 
acojlumbrado ba^er,acafo por olvido , ò en otra mamra^ 
nos las traerá à la memoria , y en fu oca fon ms las 
advertirá con fecreto 5 efpecialmentt , fi alguna cofa, 
(lo que 2)ios no quiérannos ayrà VtJloJ oído^a^er, o de~ 
^ir , que por qualquier caminopudtefje fer en ofenfa de 
IDi&s : f queremos que el dicho nueflro Cmfefjor 
y h a en nueftra Cafa , o muy cerca de ella , de fuer•-; 
te que eh qualquiex acontecimiento pronto fe pueda 
luego hallar con 'Nos. ¿frías como por los fuceff os de las 
cofas .pa [fadas fe ha de proyeer paralas yeniderastfe-
gu» ¿jue fe lee'. IDichofo es aquel que fe prey iene para 
fer guardado délos peligros que fe le pueden ofrecen 
ordenamos f que d dicho nueflro Confeffor nos haga fura-h 
ntentorf homenagetque todo lo que llegar J a faber, que- ftr 
ya 
j á 
rm.darnatiuejfro,procuxar* eVuarlo cm todo fuPôdtr^y 
ãrms. quedos, lo reyeUraJuego^y afswefwotfiw no dará 
ohra^i'pai'abraju^toníentmtento para cofa alguna cjue 
fea contra NosJ) cjue en ¡o yenidero nos <auf¿tffe daño ¡ y 
que. nh ha bcchojii barà cofa alguna %p or ejue no pueda cum. 
piir las arrièa dichas,. 
San.Voto>y San Felix fueçoDConfeíTores del 
íeñor D o n Garcia Ximcncz, primer R e y de So-
bfarbei.coojíturalo a í s i e l A b a d D . L u á n B r i z M a r 
tineZM la htjlor. de San han de la fen'Jik l.cap. 12.. 
fo.l\^2,col\%. 
Elegianfc antes Iós Confcí1'ores.€n C o r t e s , y 
afsi en las de Lérida de 1 214. fue nombrado fan 
Bayraundo de Peñaforr para-ConfcíTor del íc-
Sor Rey DJayrae el Ptimero}y el Conqpiftador,, 
fegun lo refiere Geronimo de Blancas ¡ib. i .de las 
•juras délos Reyes de ^Aragon¿J?e%cap,sfoL\ 9,4. allh. 
Dieronle tarrb 'un en. las jr, ifmas Corles por Confeff ir a l 
¡anto \aron Fray Zarrón de 'Penafort, tercero. General 
d'e los 'DornimWipor-cuyo confejo fundo defpttes e lmtf-
mo/Rey U Orden que- l laman de la MercedV f a r a la 
Redcwpcion de los. Captho* Chnflianos. Todo éjlo fat 
vecefano proveer en elnue^oTíeynMd'o de fie Rey^uefe-
pin las grandes empreffas ¡ y glanofos fvcejfos que d e f 
t̂aes ta Ve,. mucha parte dellos fe puede a t r i i u t r i ¿ vfos 
\ ' nus e." 
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mevõs ,jy lítenos modos por dmde fe encdrninarm fus, 
f ñ n c i p o s . 
E l Maeftro FrayHernando del C a í l í l l o ^ ^ . i : 
dt U hijhur^unn.âe . 'Dotningojib.zr "7 fol, 2 72. 
2 .y '2'7 3 I . allí : M-ÍS como iba creciendo la t>pi-
mo'/ide Fray Ramon, el-Hey Don Uyme k como por 
'Confejfor JuyoJÇfies verdad h jue algunos afirman) fe 
le dio el íleyno^f en acuelles tiempos^dî enyjue noefeo-
gtan los Rey e't de virago los Con^efores cbmo ejueyiah^ 
por fagujlojifiopor eleccTo^ yo^untad del Heyno'en Cor 
tes .YA ios tales "Padres deConciencifiííjue afsi las folian 
llamar) no tenia el Rey poder para haberles mal\ ni 
hieniportjue ni las efperanç as de lo y no, ni Us temWéidh 
io otro les fuejfe efioryo de fu oficio ¡y pára la retlkttÉi^ 
pecho Chrifiiano con que deye tratar fe. T f • afsfttmò-í-ò 
di^en,y afirman algunos autores, fue jofa es- di^né ifcfer 
.ítltfbáda^y efimada^y aun imitada ¡e» ib dos UP&tyifÒi 
Cbrifi ianos.Oúe fin duda por efe camino fon lhos n-egti-
cios fe acertarían congrandifsima fa'tisf ación de los yaf 
fallos 5jy con gran feguridad de losTrincifies^ de fus cbn-
tiemiaiti < ••* ' • 
À ^ ' -Mat^f -õ í í a y - T a m a s 'de Maíüeitáá en ful 
^yf nales de 'Predicadores, año 1223. fibl, 4 3 r. cfff, 2\ 




gis Ucohi. Ornnes enimconyenimt in fúndanme Or i 
il'mis Mercenaricrwn , jtt<¿m hoc anno contjgijje ¿¡xi, 
•mm >S JRaywunàum lac oh o /. ^ragonum Hegi'im à 
facris confefsitnibns cxtitf¡íe. 'Necefl duhitandum id 
faãum de Trocerum 'Regnl Confilio, ac for fan pro at** 
•tis ¡llius nwre¿n cormnnnibus. 'Regni Conyentibus. 
' Eftc tan íingulaf cuydado de que los ptinci' . 
pales Miniftros , y Confejeros de los fcñores 
Kcycs de Aragon , fe cligieíten en Cortes, y 
eípecialmepte el ConfeíTot, aísi como proviene 
delas acertadas máximas con que fe eftableciò el 
gpviecoo delRfíyno,al mayor fervicio de-losmif» 
nios íeñores Reyes,y bien de los vaíTallos j regu-
jUd? el poder al de la razon} defuerte > qne como 
«dize el luíHcia de Aragon D o n Martin Batif-
tadeLanuza en fu difcurfo^ [obre la obferyancla de 
los liter e¿ de ^Aragon, que eftatn'pó D o n Manuel, 
^^,Eat)aiy-Soyía en fu yiJaJib, i.cap.z.mm.-z 5, foi. 
^ 9.. 'Sten fe >| juan poco faben del goyierno. de LS4Y¿-
gon.los jjuele tienen por âificify afper o, nopidiendo los 
«.Aragone fes. mas de lo que fm pecado mortal' ̂  no fe Us 
fttied¿sde5c4r-4ícitíceder•: a-ísrifíGQurjiron que fe ob« 
icrvaíTcj refiriendo por efto Geronimo Zurita 
tom. 1 J e los ^ n a l J e L^rag. iib.^. cap,? 9. fol.504> 
ayiendo repreíentadp aiftñpr Rey X>;Monío 
el 
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el Tercero las C o r t e s que celebro eh Zarago-
za el año de 12 Se.quan to convenia a fu íervicioiq 
reformaíTe algunos M i n i ñ r o s , y Criados deTuCa 
fa, que eran dañúfos al govierno, como lo avia 
hecho el feñor Rey P o n layme el Primero fu 
abuelo, por la coftumbre antigua,y por la for-
ma de) privilegio general del R c y n o , lo tuvo el 
Rey por bien,y favoreció fus fuplicas , que en to^ 
do íe diri¿ian à fu fervicio i y à la publica vtili-; 
dad. 
Afsimefmo enlasCortes de M o n ç o n de 1389, 
que celebró el íeñor Rey D . luán el Primero, 
fe propufo for el 'Braço de las Ciudades ¡y Vi l las Rea-
les de Cataluña ,y del Reyno de J^Callerca^ la Corte 
general de ^rctgon^ que fe reformaffe la Cafa del iffjyj 
jv de la Reyna ,jy fe remoVieffen de fu ferVicio algunas 
perfonas profanas, jy de mala Vida ¡por el nial exempU 
que de ello fe feguia: y dieron ciertos capítulos contra la 
Carrosa,y contra otros familiares de la Cafa del Rey^ y 
de la Reyna,que eran femaces de la Carrosa ¡por cuyo 
confejotf fayor fe habían diyerfasgracias ,y mercedes 
muy def-êrdetiadamente ¡afirman do que para ello fe ayia 
juntado con Fraces de Tau ¡del Co fe jo del R e y ¡y Mayor 
domo de la Reyna ¡y ¿fpor caufa de ellos fe diminuta el 
patrimonio Real' y wputaha à folaella^fon f u Àaufe 
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no fe gttardaya Us Leyes^y que la Cafa $ Cone del Rgj 
y d e l a Reynafegovernayj farfumanofavi todas ef-
tas palabras de Zurita tomt2 J e Us ^AnalJe^tra^t 
I t h ^ Q x a f ^ i f o L 3 94.C0/, 3 .donde añadeque fobre 
«.ftamefraa demanda íe declararon con los pue-
blos el Obifpo de Tortofa ,y muchos Ricosbotn 
br€S,y afsi àiZsfoL 3 95 .coLi .ops¡finalmente el %ey 
oídas las informaciones de entrambas las f artes¡á fu* 
plicaciou de ta Corte general dio vna ce dula , c¡uz ÍUmo 
édiílo tpor la cjualprho à la Carrosa âe la habitaào% 
y familiaridad de fu Cafa Real , y de la Reyna, y dd 
Tingue deZirona^y le los Infantes^y de tjttalqtiierapar-
ticipación de oficio ¡y beneficio , que no pudieffe hoher a 
ellos'.y lo que fue no menos de maravillar ĉomo cofa que 
tocava à todos engmeraltfe declaro afsi por ^4 uto âe U 
Corte, Allende de efio fe acordo , que fe mtendiefje en la 
ordeny reformación de la Cafa Real. De manera que 
teniendo por bien los fefióres Reyes,el tratar con 
Tas Cortes de la e l ecc ion ,ò reforma de losMioi í -
troSjy aun de fusCriados» comoinas cònvinteffe 
para elbuen govietno del Reyno,quanto mas les 
comunicarían la e lecc ión de C o n f e í f o r , que por 
regir fu Real conciencia (V;ue es quien folo regu-
Jael poder, y da los aciertos en las cofas ) es el 
^ í í n i f t r o principal, para cuya elección íe necéfsíta 
mas 
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mas del fentir, y íaber de las Cortestdel qual dizç 
cl Víagc de Cataluña,hdiclum Curia, i a t ü j i k i . t i t í 
13 J e celebrar Corts^fol. 3 5 .coL 2 J e f us Conjtitmones: 
no fe puede cotrajlar elfeny j elfóber de la Cortan q 
ha Trincep^Bijbes^^ibbats^Com^tes^Uefcomtes^ Com-
dors^U'enefforsfPhilofophsiSalisté htges» 
Refieren cambien la e lección de S.Raymundtf 
de Peñaforc en C o n f e í l o r F r . Francifco Diago 
•fn UhiJ}-. de fanto Vom 'tngo dela TroVmcld de x^iva-
gonJ¡b.2.cap.\ 5 fol. 123 .íí?/,2.donde dize que el fc-
fíor Rey D . layme lo tuyo par Tadre, y Confeffor [ti-
jyaj F r . A l o n í o Fernandezconcertatlon. Uneciica-
tor.fol.4%i>coL 1. e l M . A I o n í o de V i ü e g a s ^ / ^ 
yida de S.Tlaymmdotfol.ôgáJe fuFlos-Sanèlôrumde 
Efpana, e lP . Pedro de Ribadeneyra enla mifm* 
yidasom.z.fol. 3 7. col. 2. luán Dorda<?# U Vida del 
Wtfmo Santo tjue efcrhioen yerfos latinos Jet. Marcos 
Salmeron en los recuerdos bifloricos de la Orden, de Lt 
Mercediftgloprimero> §. 3 . fol. 7. col.2. F r . Melchor 
Prieto en layida de S.'Pedro'b?olafco, § 4. fot,6. F i a y 
rAb/aham Bozovio en fas finales Ecdefaficos^oml 
[1 iiwtt, i a m m á o. fit, i2.2 MI. X " : - Í . I 
C o n t e í t a í c á l o m i í m o el Do«5fc» Pedro A i i r 
t o n í o Beuter^yifi i cormica de Efpaña¡fart . idih' . 
•2, cap, 3. fol. °6.y w f i . f c f i / í 8 . y gífade e » eícafhuU 
X 2 3; 
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3. que no fofo 1c confirieron à S. Rayajuodo 
colas C o r t e s dc L e n d a el miaifterio de Cmfef-
/<?r,fino cambien el dc Maejlro en la meno redad 
d e l feñor Rey D o n layaic el Primero, fcgua Iq 
refiere de ia aiiima fuerte D i u a n de Tamayo Sa-
lazar en el Mmyrohgio de Efptna^om. i .a l dtac.df 
E n e r O i f o l . Q i . M : Occttfjone Comitiorum apud Herdam 
fáãonm^uihus froterum Regni conferfu Ucobil, 'fcg. 
gis ^Aragonia Ramundus regenciapueriti^^ O1 Utteris 
informando Jda^ifler fuerat defigmtus \ F r . Anto-
nio Vicente en los Santos de Cat^anajib. 2. fol.2 51 
col, 3 .alii: Efcrhen algunos^ue en Us Curtes âe Leriâ* 
JeñetUr^n por Jfá¿efíro del Rey niño Don Jayme al per-
yo de Dios Fr.Raymundo,^ ha^epara ellos ver^tte el 
Obifpo Talau con mandato dd Tapa fe lo lleyo 'conjigo à 
3arcdona 5 en la columna 4. al principio d i zCj que fue 
Confefjor del Rey por [usgrandesprendas ¡X!)\ I lian Fra 
ci íco de Montemayor de Cuenca enfn imejlig.fu-
mariade ^rag.fol.3 2.hablando de las C o r r e s dc 
lúCt\à$Aizç:dieronUpor Confefjorry Jtádejlroalfanti 
yaron F r . líarhon de ^Peñafort General de los Dominicos* 
Fue rambien ConfcíTor del feñor Rey D o a 
laymeel Primero e L B . F r Miguel de Fabra,Caf-
tel lanojdiícipulo de íanto Domingo, que fe hallo 
«xa la coma de Mallocca,y Valencia.^có'ino.ja»i(ê?-
gura el mírtno feñdr Rey D o n I&ymem la.'tkifio^ 
ria que efcrhio de fus hechos , capitula. 6^.ífoh "26. F f 
Pedro Marfilio en U mifma hiflorid * lib. 2. f ^ 2 4 ; 
el O b i í p o D o n Bernardina GomczMiedcs eu U 
tnifma hijlorla lib. 6 .foi. 4.3 7. del tamo 3 .•; de U ' Ef~ 
pama iluftrddd , Geronimo Zurita tom. i . de, los 
ú n a l e s de ^iragdib.l ¿ap.^ .fol.i29.C0I.4.. el Doâ; . | 
Pedro Antonio Beuter en fu coromca de Efpañl 
part.z Jík^.cap.zi.fol.iy j . ú Do6t. luán D à n r c t o , 
lib. 2. de la hi (loria de JtáallorCd1%*&*, jfol. 223 .col. 1 .y 2.: 
F r . Antonio de Sena in chrome. Ord.'Pradicdtor.folí 
9 o. F r. L e a n d r o A I b e r t o J e y ir .Muft r .e iufd. Ord. Se 
baftian Flamínio , y Bernardo Guidon en.hifaria* 
deU mifma O r d e n é z . H e r n a n d o de Caíi i iJo lib. i ; 
eap.iZ.fol.TO. F r . Franciíco Diago.,:hb.2.cap.4r<)i 
foi. 15 7 *cc¡l. 3. y 4'. y en los anaksr d-e, U.akmid lib 
cap, 16 fol.303 .colA,y capitulo à í l f é h f f r w L ^ ^ t t 
A l o n í o Fernandez fol.+Z 3. «/.ni;. F r . Tomas de 
Maluenda año i z i y . c a p ó . y 7 fol.17rj.y^año 1230.' 
ctp.t.y 3 / ^ . 4 7 0 . 4 7 4 7 2 . F r . Abraham Bzo-' 
mOitom.i.año i229^U'Z.fol ,^66 .tol .2' . % : \ ^ 
Fr.Arnaldo Segarra>Ga,talab, coiidiicijmb de 
íanto T o m a s , jr diícipuío del Beatt? Gcàndà 
Aibetto,fuc ConfeíTor de la;mifma it iehede 4 H 
c h o - f e ñ o c R e y . D o ^ l - a j r m é ^ d P í á m d o ; t e í c Ã 
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particular memoria de el nueíL as hiítorias., y ]as 
de íanto Domingo . 
L o s demás C onfeí lores del m e í m o Orden.de 
jos feñores Reyes de x\ragõ}íe hallan advertidos 
muy pot menor , 7 puertos en catalogo por £r. 
Franci íco D i a g c y F r , A l o í o t e r n á d e z , à mas de 
la noticia de otros autores que íe les podia jun-
tar j confiando por ellos , que caíi íiempre han 
í i d o Dominicos los Confe í lbres de nueítros 
feñores Reyes , pt)r tenerles particular devo-
c i ó n ^ e í los Reynos j í egun lo ponderan el miímo 
í r . F r a n c i í c o Diago,y F r . T o m a s deMaluenda:y 
afsi íc vcsque en el año 1236. en las Cortes de 
M o n z o n , tan nombradas por reíolverfe en 
ellas la conquifta del Reyno,y Ciudad de Valen-
c ia , fe Hampa la Orden de Predicadores,y in-
tervino por cila S.Raymundo de Peñaforr, y F r . 
Guillen de Barberan , que fue deípues O b i í p o de 
Lér ida 5 parece, cito de! Fuero Je confirmarione 
maneta hecho en lasmi ímas C o r t e s , que fe halla 
en el librõ ix.: foL I 71. col. 3. delyolumen de nuejlros 
f 'uovs t â o n à ç íe dize, que concurrieron deípues 
ele los O b i í p o s , Pr iores , Abades , Capitules de 
Jgleí ias Catedrales, y M a e í h e s del Temple , y 
de] H o í p i t a l , ^ de Or dine frzdicatornm FratreXai-
mun~ 
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•mundo de Tennaforti, O3 Frdtre Cuillelmo de Harba-
rarfoij luego íc ícñalan los N o b l e s , y los C a v a -
Hcros, è Hidalgos , y ias Vníverí idades j lo qual 
refiere tarnbieíi Geronimo Zurita ¡ t m , i ,4elos 
^nd .de *Ardg.liy.^.cap.26.foL 147 ^ - 4 «1 Padre 
Pedro de Ribadeneyra donde arriba, fol. 37. coi. 
2'Fr.Francifco D i ago enlos ^ nal.de U alenda Jib. 
7 ,cap, 16.fol.10i .en que dize : InterVino mas en di-, 
chas Cortes el fanttfsimo yaron F r . Miguel de Fabrai 
y ponde ra: Vichofos figlos por cierto en los quales je re f 
petdba tanto la yirtud jjfeltcifsimas Cortes ¿jue mere" 
cieron tener dos Santos como ejlos ('S.Rayniundo,y Fa, 
b t í ) por norte^ue flryiejjen Je guia en las tinieblas de 
tantos nepocios ; F r , Antonio Vicente lib.2. délos 
Santos de Cataluña sfol. 27. col.i . en que aíl'egura 
tambié que aísiftiò en cftas Cortes F r . Miguel de 
Fabra, y obíervò lo mifmo Diago en la bijl'or. de 
'Predicador .de ^Ar*gJib ,2.cap. 15 . fol . i iy. col. 2. 
Que intervinieran eftos efclarecidos varones 
en nombre de íu Religion , y no como particula-
resjconfta por lo que Martin de Pertuía);V/.r> o* 
Utttrarumperitifsimus^como le celebra Geronimo 
de Blancas in commentar.rer^Aragon.fol.49 7 .advier-
te (obre el mt ímo Fuero , diziendo : E t Je. Or dim 




va de! imepto , c|uc también íe percibe del Fuero 
con toda diftinciot^pues dizc al fin: Etmhoc mit-
tápt&y donçntjam homines Religitmum¿3* Ovâinumfj? 
^fdefarum^ tjuam wjlr i j mirando en lo primero à 
l'p$ I^relàdoSjíg^fía^ReligíoneSjComo la de fan-
to Domingo que concurria,y à JasOrdenes Mili, 
tares j y e n í o í e g u n d o con ia palabra «e/r/àlos 
J>4obles»Cavalleros,è HidaIgos}y Vnivetfidadks. 
'¡Y ?cftQ;fo.hazfimas.€ÍafO-^.oB reparar, que en mu-
chos otros Fueros del mifmo tiempo íe haze 
menipria de aver, concurrido en las Cortes, en q 
fe o r d e n a r õ j ^ w ^ w Tíeligiofes^i mas de los Cava* 
j leros de.las OrdedesMilitares,y no podía de^ar 
de comprehenderíe ep aquellas palabras los Sa-
mimcâs^ue folian fer lia ni ados,y aísiftian en ellas. 
Pudo también tçnçr principio cfto en la gran 
'devo ei on que el fen or & i f D •rlaymcy eft Q sRcy -
nos tenian.( como íe hajdipho^ a la R e l i g i ó n de 
f a n t o D o rti i n g o, c o m a la rga m e n t ç t c íu 1? a á e íu s 
hiftorias,y íe ve en e¿ j M r / o Je- ludáis, Sar race-
nis hpti^andtSykcchQ en las, Gorfes de Lerí da de 
(i 242.y íe halia ¿ik i . foLó. col.2 J e mejlros Fueros', 
•al]i al ^'.Uolumus etiamjyjldtulmtiStftiod c[ú<tnd»cu-
<¡u<; ^Archiepifofi,, Epifapi 3 Fratres fr^dmtores^d 
•.. .\ ' 'Mi-
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]%Cinores)etccefertnt adVHUs^el L ô c 4 ^ h i S arracáh^yei 
Jtíí/ai habitayerintifeu morttm fecerint, O" yerbumBti 
di Bis ludái sfpel Sarracenís proponere yoluerint, ip(jad 
yocationem ¡pforum comeniant, €?* patienter audiant 
pradicationem eorum^Et oficiales noftri y figratis yeni-i 
re mluerint , eos ad hoCiomni excufatione j>oftpo{tt4¡ 
comfellant. Y à eftc propoíüto defpachò difercn*; 
tes privilegios d m e í m o fcñor Rey D o n lay § 
meei año 1263. y 1264. los quales copianpr; 
Francifco Diago lib. i . d e U hifior. de Predicad, de 
la Tf-oyincde ^4rag,cap. 15 .fol.3 2 .col.3 .y 4.jy fól.3 3. 
ctf/.i.Fr. Abraham Bzovio tom.i.deUsanal. Eclef* 
a n . x i ó S .num. 1 o .fol. 7 2 2 .coi 2. Fr.Miguc) PÍO fWfci 
2. de yir illufirib. Ordin. 'Prúdicator. lib. i . col. 43. y 
F r . A l o n í o Fernandez in concert, f radicar, fol. 148; 
coi 2.jv 149. col. i . jy fol. 151. col. 2 . y tambien dio 
otros privilegios para lo mifmo el íeñor Rey D ; 
laymc el Segundo el año 1292. fegun parece de 
Biago , di ft. l ib.i . cap.16.fol. 3 3 .CÍ/, 2.Bzovio annl 
[i292 .nu.$ fol.ioi 5 .col.2. y Fernandez fol.i y4.col. 
2 .y 175 .col.V. 
Lacoftumbre de elegirlos feñores Reyes dé 
Efpaña por Confeflores à Religiofos de fanto 
D o m i n g o , fe puede vèr en D . Pedro L o p e z de 
!Ayàla en la CwonicJel Rey t>on E n M f $ % % g m f í á è 
Y Caf, 
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CaJliU.dño 13 .cáp.ylt.cn ei Padre l uán de Mariana, 
l i b . i l . c ó f . z J e fu hijloria de Efpaña, en el Oblfpo 
D.Fc . Iuan Lopez^<m. 3. àe U hiftoria de Tredicj. 
doresjib.1 .cãp. SO.yiik l.cap. r . 33,^ 
%9.yf>art.<y .lib.\.cap,24c<y 28.jy lib.z.cap.i 1. en Fr. 
A l o n í o Fernandez fol. 479. de fu concenacion de 
"Predicadores, m Fr.Diego Murillo tratad.2 . de Us 
txcel.deJZardgXüp.l 4c.f01.2%6.col.2,2% "¡ .col.i.y 290 
to/.2.y en D.Vincencio Turtureto de c^fellis } v 
CafelUnis "Regum^caf ,6 .num.9.fol.96.. 
D o n luán deTamayo Sa lazar / íw^. í / f /« 
tyroiogio de Efpctm/oL 3 8 1. al dia 4. de Agofto, en 
que celebra la Igleíia la ficftadeS. Domingo, 
á ize de fus eíclarecidos hijos : Regum, O* Ttegim-
rum Confeffetrij L X X X V I I . Trinápum , Regum filio* 
rum^Magijlri V I I I . 
E 1 M . F r . Pedro Alvarez de Montenegro, 
ConfeíTor del Rey nueílro íeñor Don C a r l o s Se-
gundo , y de íu Confejo en el de la fanta, y gene-
ral Inquificion, reprefentò a fu Mágeftad en el 
Noviembre de 1675. ^ 7771 Xe/igion es deuda.fir-
çofa de hijo fuyo, reprefentar à U . M . (fue es m Criah 
muy ¿ntiguo dee (la Real, y ^Augujla Cafa., de cafi cjm*t 
mentos anos à ejla parte , ayitndo nacido con U wifmit. 
Religion efia honna de confieffarfe con fui hipos los 'fem-. 
res 
I.7I. 
res 'Reyes âefde el janto 'Rey Von Fernando ¡cuyo Con-
fejjor fue otro fanto de U Religion , S. Tedro Conçale^ 
Telmo ¡y jue en cimjuenta y dos Confejjores que hají4, 
aova fon conocidos por fus nombres¡fn otros , cuya memo¿ 
ria han ocultado los fglosjoa experimentado ejta JrConar 
quia mucho amor à [us Reyes^erdad^ lealtad, y jdeli-
dad̂ y dejntereŝ con algunos ¡erguios de gran tamañosde 
que dàn cuenta las hifi onas. 
Muy defte cícrito es lo que propufo F r . G o c a -
lo de Valencia , Vicario del Real Monafterio de 
S.Engracia de Zaragcca.de la Orden de S. Gero 
nimo , al íeñor Rey Don Fernando el C a t ó l i c o , 
llevado del zelo de íu mayor bieci,y fin atender à 
las ocupaciones tan continuas,y grandes de íu gQ 
vicrno.íino a íu exemplar piedad,y religion;y aísi 
le eícriviò. 
Jxíuy 'Poderofo Principe^ 
Rey,y Senyor vuejlro. 
BEfadas Miefras Reales manos. T enfando en las ocupaciones que por el bien regir de fus Rcynos 
fu^ihe^a tiene ^por las quales no puede tanto yacar, o 
tntender en Us ejpritualesjne haparecido,que todos m-
fotros como à miemhros , en lo que podieremos cada qual 
[egun fu ejtaiojeyemos ayudar a talcabeça.Eyoelmez 
Y 2 vor 
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nor de fus Capellanes he penf*Jo9f'gun- el afícim mu ¿ \ 
foliealtAlteyi tengO i de e[crmrle (pues por ptUbrt 
jamás he podido i anft por fus ocupacionesi comopor4as 
tantas confefsiones) primero demandando perdón >{¡f>or 
yentura el amar en algo me fa^e ecceder; como de\epor 
falud de ¡ u a l m a j a r de yn tal remedio ,jy cautela fin-
guiar , y es ejle. Quç diga à fu "Padre Confesor, ò i 
aquel à quien fu ^¿Ite^a fue de encomendar fu alma: 
Padrc,por las cales ocupaciones queyo tengo^o 
puedo tanto entender en la puridad de mi con-
ciençiajpoc tanto dende agota vos encomiendo 
raí alma, que pues íabeis las cofas de mí concien-
cia,que fiempreniiteisjleays,veleys,y entendais cn¡ 
purificar aquella, porque y o , ò por ignorancia 
mia de l a s c o í a s d c f c i e n c i a , ò p o r otra raanera.no 
yerrejporque mi deíeo}è voluntat,cs de fervit, c 
placer a mi Criadorjy dende agora protefto, que 
no quiero por las cofas defte mundo olvidar la 
conciencia,^ hazer contra aquella. Por ende en 
las cofas q conoceré i s que yo yerro , ò foy obli-
gado de hazer,me lo digais , y que tcDgais forma 
que todo fe cumpla 5 y con tanto dexo a vps el 
cuydado,è v ó s ruego,que fiempre en.ello mireys; 
de fbrma,que lo mal fecho fea emendado, è de lo 
bien fecho fea el Senyor alabado,y mí conciencia; 
Y. 
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y RcalEftado í cguto ,y por configuicntc proípe-; 
rado,è mia lmi d e í c a í a d a . ^ / ^ ' S e a l ^Alte^t efto 
y¿ ttrnà anfifecbo^Deo gracias ; a^re fecho lo que es en> 
mi: èftpor ytntura yo en eflo err aya s empero de fu be-
nignidad perdonar* al y erro c¡ue el amor me ha^e fa^erí 
Tefando fus Reales manos , quedando fempre para ro-
gar al Senyor, guarde fu 'feifona, y 'Real Eft a do ¡y le 
haga ha^er fu fama yolmtat hafla llegar à aquel T a -
ray (o para poffeir al qual lo hi^o. T>e efle fu dey>ot¿ 
Moneflerto de fanta Engracia U Realt "Domingo de 
Tafsíon. 
De fu Real ^ h e ^ a 
el menor de fus Capellanes. 
E l Vicario de fant a Engracidi 
Fra y Gonçalo de Ualenda. 
Concluyo eftc di ícurfo con la m e m o í 
ría de tres A r a g o n e í c s , ConfeíTores de los feñO" 
res R e y e s , en los tiempos modernos, y fon el 
venerable f . Fray luán Regla, de la Vi l la de H e -
cho , de la Orden de fan G e r o t í i m o , Prior 
del JR.eal Monafterio de fanta Engracia de Z a -
ragoca,y del de Madrid,ConfefTor del feñor 
Emperador Carlos Q u i n t o , y de fu hijo el fe-
ñor Rey D o n Felipe Segundo , embiado por 
T e o -
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T e ó l o g o de laCorona de Aragon al Canto Conci 
Jio de TreDto»muy vetCado en las léguas Hebrea, 
Griegasy Latma:rcnuncic) muchos Obifpadcs }y 
murió conolor de Cantidad; cdcbranlcFr.lolcf 
de Siguen çxpart. $ J e l a kiftje S .CeronmM.i.cap, 
l 6 . fol.l&9.J I 9 0 y /^.2.^/ .4. /^.446.447,448; 
jy 449. D o n Fr.Prudencio de Sandoval t m . i J e 
k hifiorJe Carlos V M L n & . z i .fol.Z 84.el D o â o r 
Pedro Salazar deMendoza / » e l origje las Digmd. 
feglar de Caftill.MnAg.Mpt S -foi. 16.1..«A g. D on L 0 -
renço Vanderhammen y L e o n enUh'ijlarJeVon 
Imn de ^Aujlr. Ub, 1 ,fol. 1 p.D.Vincencio Blaíco de 
Lanuza tom. 1. de fus hi fiar', eclefaf.y fecul.de ^Ardg. 
l}h.^.ca^.9fol.i^i.coLi.y 2.el D c £ l . I u a n Ftancií-
t o Andres en U yida de S.Orenc.Oiifp.de K^Aut^tf 
3 .fol.9.y en el montment. de los fant. Mártir . S.lufa, 
y '•l)afioricap.%.fol.\2l.\22.y 123. y f 1 Do&.Fray 
Domingo la Ripa en fu defznf. bifloric. por la ami 
gued.dclZeyn.deScfoarb.tit.yleim.caf.i.§,2. num.Ç^ 
/ t í / . 4 9 4 . 
1D,Fr.Ceronmo Xavierrty Úe Zaragoça, General 
de la Orden de CantoDomingo , Confeflor del 
íéñor Rey D o n Felipe Tercero , y de Cu Confejo 
Jde Eftado, y Cardenaí de la íanta Igleíía de R o i 
ina, cuya gran yirrud,^ letras encarecen muydig-
ca-
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ñámente F r . Á l o n f o Fernandez *'* cmcert¿t¡m3>r& 
diutor fol.áeW,cd. l .y f o l . ^ 2 .Fr . íuan L o p t Z f a r : 
5 Je la hijlorje S.Voming.lib. I .cap. 2 4. fol.6 9. C0L4.: 
y lil?.2.cjf.i i fol.i 15 .coi.i> D o a Martin Carri l lo, 
en U y>ida de S.Valer,c<tf>¿12, defde elfol. 13 J . D . V i r t 
ccacio Blafco de L a n u z i tam.z Jefas hijlorsclejiafi 
y fecular. de istragjib, 1 .ca^.Ç.fd.S l , coi.2. y fol, 3 2.' 
col.2 y lik.<) Mp. 5 foi.^.09.col. l.y cap.^ z.defde el foil 
5.51. F r . Diego Murillo tratad, 2. de las excel-, de 
Zarag. cap. 2 4. fol. 2 o+, col.2. y fol. 2 o 5 .cv/. r. y cap ¡ 
34 fol.2 8 j.col.l f i.Z ÇO.col. i .y fol.2 9 I .(o/. £. D o n 
Miguel Martinez del Vil lar /«»rfí. fdelit. Zegní 
^4rag,%\s.fol.\\b. Fr .Geronimo Fuícr W r 
¿̂ if/ yeàer. Obifpo D , F r . Cermimo 'Batijla de L a m \ , , 
hb. i .frf/'. i 2. fol A O . y 41. jy 5. f^. 1 2../»/. 341. y 
342.y D . Manuel de F a r i a y â o u í a e n U V U . del 
hflic.de^€rag,P.Martin 'Batifla de Lanu^dik>2.capí 
7 .m. 6. fol. 7 2. . 
D . F r X u i s de,^4liaga,àz Zar3goça,de la Orden 
de S.Domingo , ConfeíTor del feñor Rey D o a 
Felipe TercerOidel Confejo de F i lado , y Inqui-
fidor generaí de Efpaña, cuyas grandes partes ce^ 
lebraa F r . A l b n í o Fernandez in comertañon. (?r<z-
dicat.fo¿.4$ 2.C0I.1 .Fr .Iuao L o p e z part. 5 J e Ubif í . 
de S. Doming J ib . I . cap. 2 8 .foLj>4.. col. I . y lib.i.cap,, 
I I . 
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? j .foi. 11 $ .col.2 J ) . L u i s Diez de A u x «»f/ 
JeUsfeflas de Zarâg.for ¿yerfido nombrado elmifao. 
D.Fr.Luis de ^Aliaga, en lnc¡uifid.generx\ Doft.Do-
mingo V é g o c b c a en la congratular.. fanegmc^ar U 
mfm, F r .Diego Muril lo tratada, de Us excd.it 
Zirag.caj}. 2 o .fol. 2 O 5 .col. I .cap. 3 4 . /à / . 1 8 7 , « / . 1;j, 
f o l . 290 . col. J. Don VincencioBlaico deLanuza 
iom.2.de fus hiffor.eclef.y [eculje^Arag. lib. 1. f^.p, 
fol. 3 I . « / . 2 .^/«Al 2 I .jy 5 . w / ^ S • defie d fot. 
5 5 3 .D.Miguel Martinez del Vi l lar deinn<rt. fie-
litat.Xegn.^AragS.3 /^'. 141.Fr.Gef onimò Fuícc 
V/V. del yener. Oblfp. D . Fr . Geronim. "Banfi, de 
Z a m i . lib. cap.12.fol. 3 44.. el D o d . luán Fran-
ci íco Andres en la defenf. de la patr. de S. Lonnç. 
cap.7 fo l . i6$ .y el Do&.Iuan Bautifta Ballefter e» 
elcatalog.delos ^trçobif, de Valeñe, a l fin delira-, 
tad.delfanto Chrifio de fian S aha dor de 
acuella Ciudadfiol.^ 84. 
1̂$!̂  Í̂Í&S ^j^í 
RELA-
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R E L A G Í O N ; 
DE L A PRIMERA DIVISA 
militar que fe inftituyô enEf-
pana , Uamada de Ja larra ^ ô 
TerraZa^de la larra, y del Grifo^ 
y de la larra,y EftoIa>con las Or 
denanças con que Ja reftaurô el 
Rey D. Fernando el Pri- ] 
mero de Aragon. 
?í9ie E L T i O C T O Z D1ECO10SEF V O Z M E Z : 
Stando el Rey D o n García de N a -
varraCcuyo Reynado e m p e ç o por 
los años de mil y treinta yc in -
coj en la Cíuda<ide Najara,cn el 
/ f t w K W ^ f t Convento de famà Maria la Real 
de la Orden de fan Benito , que fue fundación fu-; 
ya,!nftituyò la Orden de Cavalleria con ía ihfig-
nia d e vna larra de Azucenas íobre manto bíaD'-
Z " co; 
.J7* 
co,f ítnboIodel m¿ravíilofo niifterio de la Encat-
nación del Verbo , / es la primita que íe h a l U inf. 
tituida por los Reyes de Efpañajy para c f to man-
d ò i i azer muchos collares de o r o , de que pendia 
la larca^y en fíl dia veinte y cinco de Margo cnla 
Miflamayor,afs¡fl:ido de los principales Cavalle-
t o s d e í u Reyno,arrnò à muchos, p o n i é n d o l e s de 
fu mano el collar, y primero le recibió d c í i mif-
Tno,y Io d iò à íus hijosj y era coftumbre, quelos 
Cavalktosdeftadivifa que fe hallafícn en ISía jara 
los Sabados ,ydíasdenueftra Señora ,afsiftieiTca 
en lalgUfia-con eUol lar , y manco i fólcainízar 
fus feftividades. 
Acabandofecon el tiempo el exercício , y vio 
dcftadivifa,la renovó en el a ñ o de mil qua troc i é -
tos y tres el Infante Don Fernando , G o v e r n a -
dor de los Reynos de Caftilla por la menoredad 
de íu fobrino el ReyDon luán el Segundo,y def-
pues Rey de Aragon, eftando en fu Vil la d e Me-
dina.dclCampo,porlamefma íingular dcvoc io , 
que tuvo c l R e v J ) .Garcia à laVirgen N . S e ñ o r a : 
y dia de fu Almncion gloriofa fue defde fu pa-
lacio, en forma de proceision con mucha c c r a , c c ¡ 
los Infantes fus hijosjy gran numero de Caval le - / . 
i o s , ! la Iglefía de nueftra Señora de la Aorig^üajy' 
puef -
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pucílos muchos collares de oro fobrç t i altar 
con la divifa-tk la Iarra,y por cimera vn Grifo,fc 
pufo el mcfmo vno , y dio otro al Infante D o n 
Alcnfojque 1c íucedio en la Corona dç Aragon,' 
y conquif lò el Reyno de N á p o l e s ; otro à D o n 
luán, q fue Rey de N a v a r r a ^ de Aragonj ytam-r 
bien a D .Enrricjue,Maeíl:rc de Santiago, y a D o n 
SanchojMaeílre de Ca!atrava,y a D.Pedro , que 
murió en N á p o l e s , hijos todos del Rey,y a mu* 
chos otros Cavallcros.. 
Efcriven largamente defta Cavalleria: A l v a r 
Garcia de íanta Maria en U coronha del Rey-Ven-
luán el Segundo de CajlilUfn ñaño xiij . Hernán F ç -
icz.de Guzman en la mifma corsn 'tca, año xiij, C4p> 
185.186.^201. Lorenço Vala #¿ ,3 . de U hi flor, 
del Rey "Don femando el Trímero de ^4ra^on-9 G ero-
nimo Zurita tom.3:. de los anal.de rag. lib,i%. capí 
3,i -y $ 9 y lib. 15 . r^ .44 . Eílevan de Garibay tom: 
3.delcomptndMjlor.de Efpañ.hl>.2Z.cap.2 7. f r .Ge-
ronimo Roman tom. I Je las Republic Je l JtfundJil?'., 
%\cap.i2.y en la hijlor.eclefiafi.deEjpañ. Jbt.S. lib,61 
írf/.7.*Br.Ant<?iHP de Yepes tom, 5, à t t a w m c À v 
j an 'Benit.cent.ó.año loyz .cap .ó , el D ^ . Q ^ f l p l p 
de Illefcas tom.z. delahiflor. Tontijfc. Hb>6 .t4p , i9l 
P .Sebaftian de Covarrubias ep el'tejor. de la leng^ 
Z 2 ca[z 
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CafielLm.en Upalabra larra , D . F r . Prudencio dg 
Sandoval en d catalog, de los Obi [p. de Ramplón. fol[ 
$ 6.col. s .D . Iuan Br iz Martinez en U hijht\ defa 
han de la TeñJib.z.cap^^ .el M . G i l Gonzalez Da 
yila en la h i p r j d Zey V.Enrrique el l l l j e Caft, ¿fa 
140 3. cap. 7 2. c 1 D o d , A n dr e s B o ích lib. 2•. de /« 
titulJe honor de Catalun. cap.32. F r , l u á n Benito 
Guardiola en el tratad, de la noblen̂ . de E^añ.cup. 
3 4 . D . I o í c f Michel í Marquez en el te for. militje 
Cavalier.en la de las ^^uçen.o larr. de nuejlr. Señora 
eri j i r a g j y l ü m Amiax enlahiflor.de meftra-Se-
ñorade CodesJib.z.licdtQBtloyo lib.de equeflrib.Or 
din.cap.12 . Franciíco^Mencnio lib.delic.eqmjlr.fi^e 
militar.Oràin.fol.ô 5 .y L o r e n ç o Byerlinc tom.i'.tu 
tr. w.human.lit.E.fol.12-] .col.1. y con lo que han 
obfervado.y refieren efías autores, íe pudiera for-; 
mar mas jufto eferito deñe aíTunto. 
Quando el Rey D o n Fernando fe halló en'd 
céreo de Balaguer,adondefe defendia D o n lay-
me Conde de V r g e U d i ò à muchos Cavalleros 
Gaftellanos ,y Aragoí iefes eíla divifa, pueftp en 
vn trono Realà la pÈJètta de la Ciudad, y daridoi 
les como ivah entrando tres golpes fobrelasef-
paldas con la efpada defnuda 5 y les o r d e n ó que 
traxefien v n a e í l o l a blanca, y manto como los 
C a -
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Cavalicros de las OrdcaesMiIicarcs.Hernan Pe-
rez de Guzman m U coronice del Rey Don luán el 
Segundo de CafiilUt año xi ijxdf^cjxicúvQ : Y como el 
Rey (^D.Fernando) yuifo entrar en BaUgtter, aque-
ílos Centiles-hombres le fuplicafon^ue aunque el comba" 
te no fe avia hecho , los cjUifefe armar Caballeros, \ A l 
Rey plugo dello}y armo bien cinquentà Caballeros en la. 
entrada de la Ciudad, donde fue recibido congran 'trim-, 
fey aunque no explica la divifa que les dio , díze 
vna Hi í tor ia manuícrita del Rey D o n F e r M a -
do el Primero de Aragon , que íe guarda eti la l i -
brería del Marques del Garp io , j el M . G i l G o n -
çalez Davila en U del Rsy D . E-nrriyue el HL dt 
CaJlilL ano 14.Q3.caf .7 2/que fue.efta de la larra. 
Alvar Garcia de íanca Maria que eferivio 
mas largamente la kiftoria del Rey D o n luán e l 
Segundo de Gaíli l la, con muchas cofas de otros 
Reynos,y del Rey D o n Fernando , en cuyo íer* 
vicio eftuvo,refiere en el m i í m o ano xi i jJelReyD. 
han) como paísò e í lo , y fue afsi: E l Rey de ^Ara-
gmfdefyues que vida que los fechos de 'Balaguer eran acá 
bxdosiqueriehâopartir dendê ordeno de entrar à ver la 
Citidád de$alaguer eon folemnidad ^ feguh pertenefee à 
losH eyes quando entran en las Ciudades , è Lugares que 




tn U entrada de Balaguer'¡anfi Carelianos „_ como los di [ 
Reyno de. ̂ ragon^uandafe cntrajfe far fuer çarfídie< 
ron merced al Rcy^ue el dia yue entrajjeen U Ciudady 
losfâieffeCayallerosíê al Key f lugo dello.E el Rey par-
ti ó, de fu Real en cDomingo% cinco dias del mes de No-
yien bregara irfe *• "Balaguer, e han delante dêltotlos 
¿qwllos que íjuerian fer Cayalleros ¡.e lle\ayan delante 
de filos pendones^Lyno de las armas Healts de ^4r4*-
•gon, è el otro dela fu dey>ifa de la larra , e el otro de Us. 
¿trwasde Siciliayjue fon dos á g u i l a s prietas é Jyte-
nejfriles j^itaèatesye oiros hglares^e era tres cen.yef> 
tiduras de las, armas c¡ue [uelen guardar fu cuerpo, e 
¿fsi llegó à la puerta de la Ciudad con ynpano de f rgo 
tn fus yaraŝ epue lleyaron. encima: deljegun es coflurrhrf 
defa\er àlos ^ejes^ê en llegtndoà la puerta tomo yna 
efpada defnuda de la hayna e àió encima de Its bacine-
tes à los que querían fer Caballeros %iê entro por la du-
dad recibiéndolo coa grande alegria , faciendo ¿os hom* 
hres delante dèl danças ¿nofr ande que les placía con <?/,. 
ê an ft llego fafia la iglefta mayor y e oyó Jtfiffa cantada 
con grafo foltmntdadyê aqtti dio la f u deyifa- 4el colU x 
de las larras.bien a.otfhenta Cayalleros^e EfcudezaSiCa* 
talanes j CafeiUnoi , e ftte à yêr el Cajliilo 5 <? define U 
yio todô tornofe al Real à comer. 
E l mifrao A l v a r Garcia de S .Mar ía re f i r l ch ' : 
do 
i*} 
do la C o r o n a c i ó n del Rey D . Fernando, q u e í c 
celebro en Zaragoça cl año de 1414. en que ef-
tuvo preíente,díze: E luego wnU "Ruy Lope^ Daya-
los ConiejlaUe de Cafiilla , e "Don ̂ Ifonfo Enrrijue^ 
^Almirante may br âe CafiilU^^ue tratan la Cafulla, 
«̂1? era de carmeft a^ytuni, enfvrrada en trehel colora-
do^broslado con oro , è con aljófar, è con Jarras de [anta. 
¿kCaria&c. E luego yerna el Ttuque de Candia^ e T>o» 
JEnrritfue de Uiüena^ue trdian el ̂ ílmatica , la aüal 
era yna batida de oroj otra de çceytuni carmeft J en ca^ 
da mar.gct broslad-is /arras de fanta Jlíaria con oro , e 
firgo, e con mangas anchas [egunha cofturr.bre de lleyar 
el Diácono quando di^en el Eyangelio , è era femlrad* 
de piedras preciofas con aljofaren los ombros. 
Hernán Perez de Guzman en la dicha coronica 
âel Rey Von kan el Segundo de Caftilla., año x ü j . cap-
clxxxy. dizc, que por la fama que tuvo el Rey; 
Ladislao de Napolcs5dela nobleza,esfucrço,y l i -
beralidad del Rey D o n Fernando, le embiò E m -
baxadores àMoíIen Ricarce de Mari íco .y M o f s é 
Remon Torrel las ,quãdo eftava en el cerco de Ba 
lagi ièr ,para que folicitaflcn fu amiftad : y el Rey 
diò àlos dichos EmlaxadoresU fu deyifa dela larra, 
de me j i r a Señora ¡y tmbiUes largamente de fus joyas^ 
con jue ellos fe partieron muy alegremente del Rey. 
V i -
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Vino a efte cerco de Balaguer D o n Godofie, 
hijo bañar do del Rey de Navarra,y íu Mariíca!,y 
D o n luán primo del Rey D o n Fernando,hi)o del 
Conde D o n À l o n f a de Gijon , hermano deíu 
padre3y elMariícal traíaconf igo veinte hombres 
de armas, bien armados ,y con galas muy ticas. 
Agradecióles el Rey el fervido de venir à aísiflir 
U en efte cerco,y rendida la Ciudad de Balaguer, 
ânt-es que partieíTen del Campo3diò Ia diviía de la 
larra, y collar alMar¿ícal,y à Don íuan fu primo, 
y à los principales Cavalleros,y diòles mas al Ma 
lifcal,)' a fu primo muchas joyas de oro,y p)aia,y 
paños de feda^ à cada vno mil florines de oro de 
'Aragon, íegun refiere todo efto Hernán Perez 
'de Guzman e»¿a mifmacoronica^cap. cixxxvf. 
E l Emperador Sigifmundo fue Cavallero de 
Ja lat rasfegun íe vè en Geronimo Zurita tom.iJe 
los males de ^rag . l ib . 12. cap. 5 9. donde dize: y 
como ayia tomado la dhifa de la larra jjy Grifo del Rey 
ÇO. Fernando) como compañero^ hermano en ajuella 
Orden de Ca l l ey ia , en feñal de mayor confírmac'mÁe 
hermandad^ aliança entrefi^yU dado también dltty 
fu diyifa^queera yn T>ragon\y porgue juedo entré ellos 
ordenado ¿¡ue laspudieffen dar cada yno à treintaCay*'. 
litros, fendo muy importunado el Emperador por la di-
Vi (a 
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yifd âel Rey êmhib defJe Leona pedir que pudieffe dar 
la dfoifa del'Rey à mas per fonas de lo que ejlaya entre 
ellos acordaâoSÁ d o â . Andres B o í c h lib.ijelos tit! 
de honor de Cataluñ.cap^z. dize , que tomo en Per--
piñan el Emperador la diviía de la larra. 
E l Rey Don A l o n í o el Quinto de Aragon; 
que fucediò en la Corona a íu padre el Rey D o n 
Eerr.ando,como Cavallero defta Orden traia fu 
diviía todos los Sábados, y los demás dias que fe 
difpone en fus ordenanças ,y dize Zurita en dicho 
tom.5 .de ¿os anal.cíe -^írag.lib.i 5 .c^.44.que en CO-
rreípondcncia de averie embiado Filipo , Duque 
d e B o r g o ñ a , v n Cavallero de íu Cafa,y fu Cama-; 
rerojllamado Ciliberto de la Noy , Señor de*Vu-
lernal , y de Troncienes, con el collar del Tufon 
de oro , como a eligido , y nombrado por her-
mano , y compañero de aquella Orden de Cava-; 
lleria que el avia inñitu'ido,le embiò el Rey fu di-
yifa dela Eftola,y la lana . 
E l mi ímo Rey Don Alonfo hizo merced à 
l u á n de Contamina, fu Vxier de Armas ,quc pu-
diefTe dar la infignia de la Eftola,y larra a quatro 
Caval lcros generofos,y a dos mugeres, dándole: 
el privilegio}referédado del Secretario Francifcd 
Martorell ,el año de mil quatrocientos y cinque^ 
Aa ta 
ra efl la Ciudad de N á p o l e s cnCaftcInoyojy por 
íec muy fiaguiac , y halUríc en vn regiftro de !as 
GOÍas de Sicilia,quc fue de G c r o o í m o Zurita, me 
faa parecido ponerlo aquí en c! romance que C[U 
copiado/i bien íe defpachò en latin, íegun cl'cfti: 
lo , y forma dela Cancellería del R e y , / dizc 
afsi. 
T ^ T O S D O N A L O N S O , por la gracia de 
Dios Rey de Aragonjde Sicilia, daca ,5c 
dalla del Far.deVakflcia.de Hongria,de Mallor-; 
cas.de Ccrdeña,ócde Corccga,Comte de Barce-
lona,Duque de Athenas,& de Neopatria,^! cara 
Comte de•RofeIlont& deCerdania. A l noble 
hombre3fieI, familiaraè amado, Vxer de Armas 
nueftrojuan de Concamina, ía nudfra gracia , c 
buena voJuocad.Con la renor de lis preltntes de 
nueftra cierra ícienciajdeliberadaméi^íanraremét, 
è coníuIra,oTorgamos, è liberatnent damos avos 
dito Iuan,licencia}&: am pijísima facultad j es afa-
ber,que repreíentando la noftra perfona.ea nom-
bre nueftro\è por N o s , l a i ftola, e larra (la qual 
en honor de 'a beati ís ima, è g l o t i o f i í s i m a to-
dos tempos Virgen María , en los dias del Saba: 
i lo .è en cara en los otros dias en los capito Ies de 
la dica emprefla contenidos , acoftumbramos 
de 
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de trayer) conferir, dar, l iberamcñt, è franca en 
part podades¿es a iabcr.a quatto h ò b r e s , è a dos 
m u l l c r c S j d c qualcfquiere nembres, è fobrenom-
br es fian c)amados}e nuncupadosrempcro ejue íi-
andenoble linage.E en los otros diasà aquello 
eftatuidos, è ordenados, aquellos quatro hom-' 
bres^ las dostnulleres por vos deputadotes , è 
ckgidores,depuradoras,è elegideras, la Eftola, è 
l a r r a , de la qual a elios,ea ellas ennoblefcerès , è 
fublimarès en nombre nucílro , puedan (obre íi 
traher,íegun los C s v a ü e r o s , c hombres genero-
íoSsCjue por N o s i cn de aquella infignidos, deco* 
radoSjè cnnobIccidos,gcftar,è í'obre íi traher íue-
lcn5è acoñuu.bran.E por la gracia que Ies femos 
de la dita emprcílajOtorgamos a ellos, que plena-
tnent fe a]egren,è vfen de todas inmumdades,ho~ 
nores^avoresjè prerrogativas.delas qua!es»Xc ale 
gran integrament los Cavalleros , è perfonâs ge-
neroías,que traben la dita Eftolá .QuercmoS em-
pero, que antes q fobre fi trayã la ditaEíloíajè lar 
ra,ni les fie dada,juren , è preften íagramento ea 
p o d e r de vos luán,de fuíodicho , al quáí e f o b r e 
aqueño pleno poder comaridá mos, féguBt de fu-] 
fo dicho es, detener, è invíolabléttient éfefervar 
todos los capitoIosfechóSjè ordenados por ra-
A a 2 zori 
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zon àc Ia dita Eftola}è íarfa,por cl Sefenifsimo.è 
colcndiís ímo,èhonrraclor,de bienaventurada mc 
f-mocia.el fcnyof D O N F E R N A N D O ^ g e n i t o r ; 
è padre nucftco. E n teftimonio dela^ual cofa 
havemos mandado eíTer fechas las preíentcs, mu-' 
nidas al piet con fiello nueftro ftraílo dadas. 
Las Ordenanças con que reftaurò efta Orden 
militar el íeñor Key D . Fernando el Primero de 
Aragon,fon como íe í iguen. 
H l ^ i D E L U l ^ A R R Z ^ t . 
Hechas por el ¡eñorKey Don Femando el 'Primero âe 
• ^Aragon, año M . CCCÇI1L 
1N el nombre de Dios Omnipotente,Padre, 
, Fi;o5è Eípiritu Santo , que ion tres perío-
nas,è vn verdadero D i o s ; el qual todo Chtiftia-; 
no deve amarjè temer fobre todas cofas; y en to-
do lo quecomiença en el principio deve ponerá 
el delante; è non faltar à fu mandamiento ; è ma-
yormente conviene cfto fazer à los KeyeSjè Prin-
cipes, conoíc iendo ellos aver mayor gracia .E 
porquanto en efte Mudo no es hombre aísi dig-
no que pueda alcançar con fu entendimiento a 
fa- J 
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fazer obras merícotías , c aceptables 2 Dios : Por 
tanto conviene de demandar mercê à la Virgen 
íanta Maria fu Madre , la qual es canco piad ola à 
aquellos que en ella tienen devoción , que aunque 
ellos no íean dignos, ella los alcança el amor de 
Dios. E por quanto las obras de laCavalleria ion 
las colas mas loadas, è preciadas,quanto al Mun-
do3è el que las faze es loado,è preciado en fu vida, 
è delpucs de fu muerre fus fechos quedan en me-
moria à los vinienres.E por efto, yo el Infante de 
Caftilla , Senyor de Lahara, Duque; de Penyahei, 
Code de Alburquerqucè de Mayorga, c Senyor 
de CaftrO,è de ILiro . f í jo del muy alco,è muy po-
tete Principe,è Sereniísimo f enyorU. Iohá , por la 
gracia de Dios Rey de Caftilla,de Leo, e de Por-
togada honor.e reverencia dclaVirgc íanta Ma-
riajMadre de nueftro SenyorDios,Ia qual yo ten-
go por Santa , è advocada , è en recordación del 
placer que ella recivio quando la íaludò el Angel 
Gabrieljtomè vn collar por devila de íu larra de 
la falutacion j del qual collar deíciende vn Grifo 
colgaado,en íignif]cacion,que aísi como el Grifo 
es fuerte fobre todoslos animales brutos, queaf-
íi todos aquellos de !a dicha devifa deve fer fuer-
tes.c firmes en el amor de D i p s , è de laVirgcn fan 
ta 
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ta Maria^ por lo íemejante en las obras de S a C a . 
vaJleria i è aun porque los fijos primogénitos de 
los KcycSjPrincipes, c Senyorcs,por la primogc-
nitura5íegun el cofíumbre anrigucaprobado por 
los Reyes de Caftü!asdonde yo vengo.E quifien-
deque D o n A l o n í o mi primogénito víe5è íc ale-
gre del derecho de ja primogenitura, por efta or-
denación le doy licencia, que deípucs de mis días 
el pueda dar efta dicha mi deviía a los Ricos-ho-
mens^Cavalleros^EfcuderoSjDamaSjèDoncelbsj 
que àè l parecera, fer perteneciente,para ella rece-
bir,è mantener, fegun la condic ión que yo doy 
de prefente a aquellos que recebiràn la dicha de -
,viíayè k ternàn de oy adelante.E ruego, è mando 
al dicho Don A l o n í o mi pr imogéni to , ò otro 
qualquierc fíjomio^que heredara mi primogeni-
turajò a otro q heredaíle deípucs la dicha mi pr i -
mogenitura, íi el terna la bendición de Dios, è 
la mia , que por todos íusdias manténgala dicha 
deviía , con las reglas^ condiciones fíguiemesj 
porque aquell es primero obligado amantener-
3a,que es mas honrrado por la primogenitura 
c¡ otros qualeíquiere fijos míos , hermanos í u y o s ; 
E todos los Senyores.CavalleroSje grandes H ò -
bres,Djmas?e Doncellas, que efta deviía querrán 
1 1 -
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Tomar,faràn juraméto íobre cl ícnyal de la Cruz, 
cfancos Evangelios, de obfccvar cftas rcglas,c 
condiciones que (e figuen. 
P R I M E R A M E N T E , que donde fc quiera 
^ue acatcera,que comodamente puediii cl dia de 
la vigília de íanca Maria de A g c í i o , o l ú a Vifpc-
ras cancadas^y el otro dia de la dicha Fieftaoirán 
Miífa cantada en la Iglcfia de íanca Maria, fí la 
porào haver en cl Lugar donde íe trobaràn to-
dos aquellos de la dicha deviía,envn lugar to-
dos juntosjè h acaecerá que no puedan haver ma-
nera para oir dichas Viíperas, e Miíla cantada, 
que cada vno diga dtez Paccrncftrcs con diez 
Avemarias alas Yiíperas,e xx. Paternoftrescon 
xx.Auemariasala Mifla. 
Secundo , que todos los de la dicha devifa da* 
ran de comer cada vno a cinco pobres en aquel 
dia pòramor de Diosjpero íi querrá cada vno de 
la dicha deviía deputar vn lugar donde aquel dia 
de de comer a los dichos pobreSjquc no íea teni-
do de <dar en otro lugar, fino en aquel que à el 
placerá. 
Terceramentcque fe víftan de blancor trai-
gan la dicha deviía defque fe comienzan lasVií-
peras dela dicha vigilia de Aíccnfion de íanta 
' M a -
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María antes del día}{aíla à la noche; y el otro dia 
de la dichaí iefta en todo aquel dia3en tal manera, 
que dcípues que comienzan las Vifperas de la di-
cha vigilia de Aícenfion fafta lanoche,y en todo el 
otro día de la Fiefta.quando fe havca de amofttar 
en la plaça, que el veftido que traerá encitna.fea 
todo bJanco,afsi las mangas del dicho veftido de 
encima como el cuerpo ,'eftando en fu libertar, 
que en aquel veftido blanco pueda tener ü querrá 
bordadura de qualquiere color, excepto, que en 
aquel veftido no aya nada de panio de otra color. 
E l quarto , que toda períona que tomara Ja 
'dicha deviía haya de jurar, que la traerá toda (a 
vida jé aísimifmo las fenyoras Damas se Donccr 
llas,quc dicha deviía havràn tomado,que la trae-
rán fafta que íean cafadas^ fi mas la querrán traer 
Japuedan traer liberamente. 
E l quinto5q todos los de la dicha deviíajfeari 
tenidos de la traer en todos los Sábados, pero fi 
tienen jufta caufa.o razon,q no la pueda merque 
puedan traer parte de aquella^ fea fu libertstde 
veftirfe de blanco en todos los Sábados, e traer 
vna faja blanca de tres dedos fafta en cíncose qno 
haya en dicha faja otra bordadura fino de filo de 
p.ro5ò d e cofa blanca¿pero en el eftremo de dicha 
fa-
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faja pueda cada ypo traer aquel color que mas 
3c ptaguicfle , entendierdo Í3<ir>prc ,que<|á¿i 
den íalvos tres dedos de la anchura de dicha faí 
ja toda blanca j e la dicha faja ícan tenidos de le--
yar todos lo¿ dias de la fíefta de íanta Maria afsl 
copo los Sábados. 
E l íexto,quc fí es cafojalgunode la dichade-J 
yiía traxiefl'e luxo en aquel dia de la fiefta dê la 
Aíceníion con dicha vigilia, defque efeomiençan 
lasvifperas faítaa la noche,y cl dia de íanta Ma-
ria,c dia del Sábado , quç la traiga de tal manera 
como fuío es dicho,afsi como faràn los otros de 
la dicha devifa ; e todo efto ponga en efedo co-
mo mejor lo pueda fazer. Empero fí por avétura 
acaece,que alguno por olvido np cumple alguna 
deftas cofas, que aquella no fea comprehendida 
en el juramento, ni por aquella dada,pena aígu* 
na:empero fí acaece,que alguno de los de la dicha 
devifa haya de tomar vellidos de luto , que dea-
quel dia que lo tomará fafta ocho dias^o fea te-; 
nido à traer dicha devifa,ni parte de aqpella, fino 
la quifietc traer,aunque en los dichos ocho días 
acaccieíTe la fiéfta dela Afcenííon j è cumplidos 
los dichos ocho'dias torne à traer la dicha.dcví-; 
ír3h eño fe entienda en la otra: vigilia ¡ è fiefta dç 
Bb " * " " fan-
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fatiftaMarta^ue vienen entre cl anyo5è los Saba--
4Qft que le acaefqiò tomar ¡uccj aquel dia-que lo 
tQnioíafta Xv.dias no fea tenido de tcaec h dicha 
díviíajíino q.uifiere» pues paíTadoS: IQS.XV, dias la 
torne a traer. . 
E l íeteno^de quando el Gr-ifo del dicho co-
lUr,è devifa tiene las dos alas blancas.que fi elCa-
•gallero que traerá la dicha devifa. fe fallaxà en al-
guna batalla de Motos'5è IníieJcs, que íean de ce, 
cava lios a criba ,iò en otra quaiquiece batallade 
ce. hombres darmas,que íeaygual, ò vno por 
vnio,ò tantos por tantos en batalla , donde fea la 
razo juftajè laplaçaalTegurada por algún Senyor; 
c âquel que tecoà la dicha deviía,ferà vencedor, ò 
•enla parte vencedora, queaquell tal en fenyal de 
tal visoria,fe pueda dorarla ala mas cubierta del 
dicho Grifojè efto fe entiend3,aísi en mar,como 
en tierra,donde acaecieíTe que fuefien navios ar-
mados. 
EIotavo,que qualqulere que de la dicha de-; 
vifa ayacomplido lo fufodicho.ècon juila ca.yfa, 
ò tenido razón de dorar la dicha vnaala mas cu-
bierta del dicho Grifo,que fi defpues acaecerá 
otra vez alguna cofa de las íufodichas de Cava-
JIeria,que pueda tornar à dorar la otra ala 4el di-; 
cho 
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cho Grifo 3 en manera que compliendo eftos ca-
fosjdichos en los dichos dos capitolcs^ue pueda 
traer doradas las dichas dos alasdel dichoGrifo: 
è el Cavallero, ò Eíçudcro qeftas dos alas havri 
complidas para poder traer doradas las dichas 
dos alas del dicho Grifo» que lo faga àíaber à mi 
por vn haraute , donde quiere'que yo íea,porquc 
yo lo faga à íaber à todos losCavaileros»èEícUT 
deroSjDamaSjè Doncellas de la dicha devifa. 
E l qual dicho colIar,è dcvifa5cl muy alto , è 
potente Principe el Uuílriísimo Sanyor Infante 
Don Femado deCaftiila, Señor de Lahara,Du-
que de- PenyafieljConde de Alhurquerquc ,,è de 
Mayorga, è Scnyor de Caí tro^ de Hai o}rcctbiò 
con gran folcmnidat,è reverentia en la Iglefía de 
fanta Maria la Antigua de fu Villa de Medina del 
Campo el dia de laFicfta de laAfcenfion de fanta 
Marta de A^ofto , â iyo de la Natividad de nuef-
Senyor Mil C C C C . I I I . c o n el juramento íufodt 
cho.E el dicho fenyor Infãtc dio el dicho collar,, 
-c devifa con el dicho juramento ala Iluftrifsim^ 
fenyoralfifaetaD. Leonor fu muger *C©«d&fa 
de AIburquerque,Senyota de Haro, è de LefiMí,è 
'de Villalbotjè al muy ííuftrc, y Excelente Schyo'f 
Bon Alonfo íu primogenitojèalIluftreD.Ionati 
BL>2 fe-: 
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{ecundogemcojfijos de h$ dichos fcnyores I n h i 
tesjc por ícmejanie lo diò con cl dicho juramento 
,,à Doña Beatriz íu íobcinaj fija del Infante Don 
lohan de Portogal,è Senyora de Alva , è de To-: 
iposjè à D . Enrriqae de Villena , Conde deEífa 
(atiàsSi»tr¿) h Scnyor dt Cailcllon.de Móntale-; 
gio, è à la Condefa íu snuger^è à íu tija D.Marga-
rica,è à otros Ricos-hombreSjCavalleroSjè Gen.' 
tilcs-hombrcs.è Senyoras, DamaSíè DonceIIas5q 
ay prçíentes eftavanj los quales rodos recibieron 
c\ dicho collar , è deviía con el dicho, juramento 
fuíodicho. 
'tf. Adiutorium noftrmn in nomine t)omm} 
Qui fecit caelum ¡ t f ten am: 
Domims vobifcum. 6t cum fp 'mtu tml 
O remas.1 
SignaculttM ] benediãio Dei omnî oten* 
th t Patps t ^ Fi l i j t ^ Sfirims Sanãi 
def rendat fufer h&c momit a , fuper eos lilis 
adórnate*¡quibus fe aâ tuendvm iufiitiamaáor* 
nant'-Rogdntes te Domine D em, ut tilos frote» 
ga$y&defendas¡qm vivistfj regiias>fer orrmh 
fáculaÇéiCtiíorum.Amen\ 
- O r a r 
Orado / 
_ * 
^Detis "Pater omnipotens»in cuius mann 
vtãoria plena omnino confiftit f recibas glo* 
rioftfsim& Virginis -Maria ã iatr i s tts^Jiwlam 
ridevoPion'e h&c monilia >id efi colliornamen~ 
ta >p4mmiur,qmqi*e etiam ad ex pugnan dum* 
rebellem Goliam vires mirabiles contalifii: cié* 
• mentiam tuam btimiliter expofcithus , '<vt hac 
ntonilia almijica pietatebene t dicere dignerisi 
& concederé fawulo tuo Ferdinando Infanti 
noftro ead.emcúpientitfuatenus fjfe pofsit defen 
for EcclefiarumjvidmrMm, orphanomm^mnift 
que Deo fervientiumyContrafauitiam pagano-* 
rumtalijscjttefibi infidiantibmfit t e r r o r f o r * 
mido: praflafts ei , çtf omnibus alijs' praditfa 
ntonilia ab eo fufeipientibtts,quod in perfectttio, 
nis^iitftadefenfmis fint effefitim; peripfum 
^Domimtm nof rum,Amen. 
fro fide itaqtte pnmijforum\ad aternamrèi 
memoriam fr&fent es fieri iufsimus ¡nofiro pra* 
fenti magnifico figillo mmitas.Dap.^c. 
DiS-
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D E L A S MILAGROSAS 
Gampanas de la Iglefia de fan 
Nicolas del Lugar deVeliíla, 
en el Reyíiode Aragon. 
. T Q t Z U m Ç T O K Q I E C O ÍOSEÍ V O R M E Z . 
S V E L I L L A Lugar de Arago» 
de ocíicnta caías, à las riberas del 
Ebro»diftante nueve leguas de Z a 
ragoza ,y pertenece àla BatonU 
de Quinto, cuyo Sefior es D . I o-
ícf de Funes y ViDaipádcEntriquez de la Caira¿ 
y Lima,M'arques de Offera ,y de Caéañedi s del 
Confejo de íu Mageíhd en los de Guerra,y Ara-
gon,Virrey de Cerdeña, y aora Governador de 
Oran.Forrac»fe de Ia& ruynas de lulía Celía^Cm-
d ad que en lo antiguo fue Colonia de Romanos, 
en la Region de los líergetes , donde hafía oy fe 
confervan meraorias de fus edifícios e» cimien' 
!0^^4cs4afpesímarmolesJaquedu<^ fofos, y 
ca-
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cabasjtodas obras de los imfmos Romanos, y ie 
hallan de ordinario muchas monedas de cobrc,y 
algunas de orOjy plata,de diferentes Emperado-
reŝ y el año de 15 $0. fe encontró vna eftatua de 
Tito Sgmproniocon vn eftocjue en la mano de« 
rgcha.y en la izquierda vn libro. 
E n el fitio donde antes eñava la Ciudad ay 
vna Iglefia,c]ue fue la Parroquial de Velilla , y 
dura aun en ella la pila bautií'mal, con la invoca-
ción del íanto ObifpoNicobs,patron del Lugar,' 
y muy venerado d é l o s fieles por los repetidos 
milagros que obra nueftro Señor por íuintercef-; 
íionjayiendole dedicado por elle motivo tantas 
Iglefias.y altares en todo el Orbe , como poní 
deran los muchos eferitores que celebran (u me-
moria ,y refieren F r . Lorenço. Suiio, el P. An-' 
tonio Beatillo ,y Zeferino Clavtto de Falces; 
en futida. 
Labro el retablo mayor defta Iglefia, cj es muy 
antigua, y capaz, el famofo efeultor Forment, 
yestodo de figuras de alabaftro muy fino, de 
que ay mina no lejos del Lugar,y porfer.tan ter-
fo,y blanco fe hazían vafos de el para embiarlos 
à Roma , como parece-de Tito Liy lo fus deter. 
(Us. 
" A y también en la miínn Iglefia ocrQ.r£ta. 
blo antiguo depincsl,^ae íe tiene por cierto, ûe 
es del tiempo de ¡os Godos, con.la efigie en me-
dio de S.Nico!as,y en dos partes vna campana, y 
mucha gente arrodillada delante della', p®r foiaj 
ds reconocimiento, y veneración afus prodigio-
iosaviíos.Vceníeaísimiímo pintados ene} airar 
muchos varcos,y ñaues, y í t diícurreavcr venido 
efta campana poc marsy íubido por el Rio Ebro 
háfta el Lugar de Velilla j no hallandoíe memo, 
ria alguna de fu fundición , aunque íe cree que la 
fabricaron los Godos,como otras que ay aunen 
Eípaña dcfdc aquellos figlos, pues áííegura el V. 
!P.M.Fr. Fráciíco de Caftroverdeídela Orden de 
S.Aguftín, Predicador de los feñores Reyeí Pe: 
jipe Segundo,}? Felipe Tercero, que avia memo-
rias de averie tocado en la perdida deEfpaña,^ 
molo refierenDon Diego de Salinas yErafío, 
Oydor de Camara de Compf os,y luez de Fina-
bas en Navarra,^ el difeurfi foíre elmilagroforotjue 
de fia campana en 13 Je lumo de\ 601 .folA> D.Vin: 
cencío BJaíco de Lanuza tom, 1 Je fus hifiòr.tdefuj. 
Jaando de Camargo enfuepitom.hífiorfol.zj9^^ 
Miguel Ramon Zapacer ¿ ¡ L í j e l o s ana ¡Je U r ^ 
cap. 
2,01, 
c t f ' i z . f o l A z . Mt'Z- y D.Iuah Baños de Vçiafcp 
tom.I. de U 6.part, de la hijlor. <PontÍfic. l ib . 3. cap.3 
f o L i i L c o L i . 
E n lo alto de la Igleíia,a la parte de mediodía^ 
ay quatro pilares, y cu medio de ellos tres Cana-
paoas.tiiayorbpriihcr^ttrlkícgiíodítvy menor 
la tercera que jas otras j la mayor cfti à lâ mano 
derecha azia el mediodia^y es la que & tocado 
í i e m p c e v d i D d o f e l e por cftosno'mbre de C A M - ' 
P A N A D E L M I L A G R O j e s prolongada en 
la figura,mas de lo que fe vía en las Campanas, y 
tiene por dentro de circunferencia diez palmoSjy 
por fuera doze,y es de l impiOíClaro íy liío mêtal, 
aunque por eftar? del todo endida (que es mucho 
feconferve) es r o n c á , y turbada íü voz . Tiene 
dos Crucifixos de rclieve,al o r i e n t é vno, y{al po-
niente o t ro ,y a los lados de cada vno àla Virgetí 
nueftra.Señor3,y al Evangeli.fta S.Iuan: al medio 
dia,y ál í e t e n t r l o n tiene dos Cruzes,y al rededor 
delias el verfo de la Sibila Cumca , C tí R I T V S 
I . E X V E V 1 T m T^£CE, È T V E V S H0Z 
Ocupa el fegundo lugar laCampana llamada 
A G V E D A,algo menor que la del Milagro, de 
poco mas de onze palmos de circunferencia pof 
C e fue* 
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facta,y tres y vn dedo de- largo, y con ç{U fafau 
ciaenía parte de arriba:CHZITVS VlVlTtCt í{ i 
STUS Z E C X U T , CÍ ÍTJSTVS i M ^ E T t u T ^ 
&¿MII'$TU$ U-.K-.OJMW M M Q XÍOS 
® & F £ W P * t ' F * y luego ios números M. CCCC. 
L/X.qus denotan el año que íe labro: debaxoin.; 
mediatapieoteeílà vn íaoto Ecce Homo con ti-
tos m m c ! Q $ : X X X Z A l ¡ l E n la parteinferioric 
repiícn ai rededac ̂ la iro vezes las palabras T é 
vna â t las dos;i Vfia efigie del íancó EcceHoajo, 
coa U Cruz»y dcmásiníigoias de la Paísionjy fo-
bre cada^viaadc laís otras dos,otra efigie de nuef-
tra S^nor^: í ç # íu íaacíísímo'Hijo ta los braçasí 
debaxo de las guales àytanabieo quatro coluna-
nitas,que fe çorreípondcn , y vna Cruz fobreca-
da vna,al modo de las dela Rcligloade S. luán. 
Losgolpes,o toques fon tan íingutarescóroa 
losdela Campana del Milagro , inovando los 
animos,y moviendo a todos a contrición. 
HaHaíetn el vitimo lugar por mas moderna 
la Campana M A R I A N l C O L A S A . q u e CeW 
bro el año ds 1655. y es menor que las del Mila* 
gro,y Agueda; no teniendo de circunfereciapctf 
fucí^ mas de diez palmos,menos quatro dedos,y 
tres 
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tres menos,"tres dedos de largo.Vcefe cíi-el çuíf-, 
po ddia vna C m z en forma de p&áta de d b s t í ^ -
te con ó c h õ eftrellas , de que pcftde vna fíerpecí-
ciWaiy, fas t o q m caufan la mefma admiracio que 
,:kís-díéílas:o^taidí)s:.-v; 0::-. •< t= ?:.,:,-f;i...v¿-. 
i i Hafo tocad® anjuchas .¥ézés¡ h C A M P A N A ! 
D E L M I L A 6 R O , íeñalando tnas ventutofos 
iuceíros,y otras de%raciadas« Siempre que íe to*, 
ca es «o forma^deíGruz, movieisdo k ienguaà 
oriente, poniente, Í€ tcn tnGn, y medio dia j y en 
circulo,ya con celeridad ,y ya con íoísrego, A la 
parte que dalos golpes feñala el bien, 0 mal que 
le ha de íuccder.fíendo mas propriamente como 
centinelaíuidadofa ^uc preyiene las confpiricfo-
nes de los enemigos defta Monarquia,paíía que fe 
ocurra z tiempo con el remedio, y fe reeonozcaa 
fiemprc las grandes mifericordias que vía cotí 
ella nueftro Señor. 
Quando fe quiere tocar , fe comueve de ordi-
nario}y tal vez tiembla folo fin tocarfeponiendo-; 
fe algo encendida por dentro: y ninguno puede 
d'eteím/lalengaa^como lo cxperlmiet) tó 'úiño de 
1601 .D.Enmquie de C a ñ r c y Cerv^l lOvCanoní 
go de la S, Iglcfia de Zaragoça, hijo del í k r o n de 
la Laguna, q 1c rcfulto de probarlo vn dolor fta-: 
Ce 2 ¥5 
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vejen-el braço pmahuches dias jeguri refiere 
.IJ-<^.Ib4flDdeQ»4Íñ!3QéSçnftt difcurf. dela Campan. 
t-4e. -VtMifokVS. í>c*tt eftá Canipaha del Mi lagro 
;íQjn kssc^ai?dos:eíflas fieftas , y mas en Jas tcm^ 
pcftades,aviendofe vifto fobre el Lugacnublados 
í n ü y h k h t m GPÚ pjedrajy apenas 'han: acudido fus 
vezinos al. refugio de ía Caínpana , dividirle por 
otras partes.dexando todos íus términos libres. 
Es.diferente el forildo qüando por fi fe toca, 
íconoeiendofe lucg,o,de.tal:manera^ue caufa gra-
de temor, cont r ic ión , y lagrimas en los que la 
oyenj por donde fe vé quan fobrenatural , y pro-, 
digiofo es cfte efedo^ue ocaíiona tan notable 
mudança en los corazones de los hombres. Hafe 
probado el cerrar la ventana quando fe toca.por 
íi el viéco, quefuele fer allí recio, podiacaufar los 
toques,pero de la mifma manera fe ha tocado i y 
en dias muy ferenos}viendolo codos los del Pucf 
blo en ocafion de ir en procefsion pot alguna fief 
ta,© rogativa. 
La faltarde hiftorias antiguas, tan reconocida 
de nueílros efçri tores, y el natural dcícuydo de 
jos de cfte Reyno , ha hecho olvidar muchas de 
Jas ocafiones en que fe ha repetido el milagroío 
toque dcftaCarapanajaunque toda vía fe tiene no 
? t i -
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tícía, que fe toco en la perdida de Efpaña ,como 
poc depoficion del V.F.M.Fr.Franciíco de Caf-
troverde lo refiecen Don Diego de Salinas, FrJ 
Fernando de Camargo , y el M . Fr. Miguel Ra-J 
mon Zapater,citados arriba. 
Deípues el año de 143 5 .íc toco quando la pri-; 
fion del íeñor Rey Don Alonfo el Quinto de 
Aragon con íus hermanos , y también el año íi-
guienteque los puííeronen liberrad.como lo ad-; 
vierte GeronimoZurita tom.$ Je los ¿nAj.e<^4ragi 
Hb.14-.cip.26.fol. 2 3 l.col. z.y 4.el Atçobl ipo de 
Tarragona D . Antonio Aguftin dialog. 6. delas 
medallas ZomanxX P.Iuan de Alariana tom. 2. dela 
hijl. de Efpañ. l ik 2 i . cap. 1 o. 3 i . col. i . Pedro 
Matheo lib.2.de la hijl.de Enrri^ueQuarto de Fran', 
a¿}/ff/.4or. el D o d . Pedro Salazar de Mendoza 
en las dignid. Jegl.de CaJIillJib.\.cap. 5 .§. 3 .fol. 1 80.' 
col. 2 . D . Martín Carri l lo en los anal, del Mund. 
año 1435. fà* ^ * Diego de Salinas en el me-
mor.de la Cawpan.de Veltll.fol.^.. D . luán de Qui-
ñones en el difcurj.de la mifma Campan, fol. 4 . el M . 
A l o n í o Sanchez en fu anacephaleof.de reb. Hifp. libj 
ó.cap.ó.fol.zoy. D . Vincencio Blaíco de Lanuza 
tom. 1. de fus hijl. eclef. y fecul. de ^4r^g. lib. 3. cap. 
16. fol. 293 . col. 2, Fr. Marco de Guadalajara 
tom. 
t o m A ' ^ U h i f l . Ponti f c M L l o x a p ^ . f o L ^ ^ , cal2^ 
yenla exfulf. de los Morifc.Je E¡pdñ. / w í , 2 . ^ , 1 , 
fol.6%.e\ P.PauloAlbiniano dc Rajas en U deferi^ 
de U r a g . m.f. D o n Gonça lo de Ccípedcs.y Me-
neies en U hijlorJel Rey D.Fclip. Qujdrtiií}&. çap^ 
fol .z i i .colA-à P.-Bartolonoèdc Rogat is /^í .6 . 
de UhiflJe laperdidje Ef^ñMk4F.nu.%6.fol, 37^ 
cl P.Claudio Clemente eu fus, tah. crmologic, en U 
de las cof. edefiaftic. mas ilujlr. de Efpañ. centur%\̂  
cl M.F r .Migue l Ramon Zapacer Hk^Jelosxn4. 
de c s í r agxap .n . foi.42. col. 2 . D . luan Francifco 
dcMontemayorde Cuencas U fum*r. wyefig. 
dei arig.y priyileg. de los Ricos-homes¡p'c.del Zeyn.di 
Tocòfe laquaita vez eíía Campana el año de 
'1485 .quando mataron vnos ludios al íanto Pe-
dro de Arbues,primej: Jnquifidor defte Reyncy 
Canón igo de la fanta Igieíia de Zaragoça, como 
refieren los miímos auiores^y el Arcobifpo Don 
Fernando de Aragon tom. 2. de U hijlor. m.f. de 
los %syK de ^drag. m U \Ua de los Reyes Catolic. el 
Arcobifpo D .An ton io Aguft in d iã . dialog. 6, 
delasmedallA M . Diego de Efpcs enld kiftor.wl 
/ . de la S. Iglef. de Zavag. lib.4, foi. 648 . cl Do£t; 
Jajme Juan Moreno en eltratad.m.f.de decm. tem-
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çoraliL&prõphanSAO. Fr .Diego Muí i / l o tratad: 
2,de las excei.de Zavag.cap,! 2. foi. 179. col, 2.ei L i -
cenc.Scbaftian de Nieva enU Vid. del 'Him imcenti 
de U Cmrd.cap.Ár.fúl.óo. D.Vinccncio Blafco de 
Lantiza donde arriba^ en ta vid.y milagrje S^Peir» 
de ^ r h e s i i a f . i á r . f o l . l O j . y D . Diego Garcia de 
Traítwicra fn la vida deinü/ms Sa»t»-t$. 1 2 . fot, 94: 
La quinta vez íe toco el año de 1492. tjaanao 
vn vil , 7 furioío hombre dio vna cuchillada de 
muerte al feñor Rey D o n Fernando el C a t ó l i -
co, cftando en Barcelona , como lo refiere el A f -
çobifpo D o n Fernando de Aragon. el M.D¡«^«i>-
de Efpes,'D-.Dícgo de Salinas,Don íu in de Q ^ H 
ñtíries , D o n Mart in Carr i l lo , D d n Vincéftcio 
Blafco de Lanuza, e! M . F r . M i g u e l Z í p a t e r * f< 
D . luán Franciíco de Montcnaa^dC de Q ú s m t t 
pitados arriba. 
Tocòfc la fexta vez el año de 1516. en que 
murió el mifmo feñor Rey D o n Fernando e i 
Cató l ico , como afleguran Geromcno Zurita 
t9m.&.4eios anal, de *Arag. lib. \o .caf .9 3.: fd\% 91» 
ív/.2.e) Do<^.Bar tolomé Leonardo de Argenfo-
la l ib \ tM losand.de *Arag. cap. l .fol.wd.-%,-y(olt^¿ 
col.i.y Car r i l lo , Quiñones,.Gefpedes, el P.ClaaA 
djo Clemcntcy Zapater.' T e -
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T o c ò í e la íeptima vez el año de 1527. anuncia 
do el miíerabie eílrago de Roma , que tan í eñ t i -
damente pondera el Cardenal Tomas de V i o 
Cayetano í'obre el capit.5. de S.Matheo, donde 
"dize,c}ue fucediò fot jufiifsimo juicio de 7Mos j refie-
re eñe toque el Do£l . Blas O r t i z , Canónigo de 
la S.Igleíia de Toledo,^^fu librdelVidgJ Rom, del 
^ontif.Adrian.Sextx^í que eícrive : Hanc Cafare am 
ZJ rhem jmerito à Cafare nominar am 5 aMuit Ule celelr¿t-
tifsmus amnis iherftŝ  à quo fafifsime Hijpdni norrten 
aectpiunt. ^Ac iuxta earn efl Offiâum appellatum ZJi-
lilldjfluoâ ¿juidem (c? ft non nullis y ideatur fabula) ha-
hei Cy nh alumino d'curti alijuid memoria dignum¿ tiam 
yalde remotum^ontingit, nemine impeliente f y>t >^4rà-
gonenfes tefantur) pulfatur: res fuyenda ^ qui du í i -
t*yerifteos f c i f itetur.ZJmm tamen in huius rei compra 
lationem afjerere poffum , quod cum iuffu 'R.e'verendifsi-
mi , ZS* lllujlrifsimi DonAni^Al^honf J>aíanrici, '-^Ar-
cbiepifeopi Hifpalenfs , eo tempore Injuifitorisgenera-
liS) ad^iftandas Inquiftiones 2Vayarr*, K^iragoni^y 
atc¡ue Catalonia mifjus effem , pertranfirenfjfte Cafar-
augtifiam , quidam ex OffcUlthus fanftaJnqñfnion is, 
eo yoluertwt me deducen 1 ¿¡ufiram ynus fromotor F i J -
caUs.ortus mprafato Oppido de Vi l l i lU^a r ray i tmih i 
remadmiratione dignam. Voló (inaait) t i l i propalare 
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Cítwpdñdm àe V Hill d nupér ptdfdtdtn, O* hdBtmnjr-
noratur can jay une ab i lio perconBatus {um , juidillud 
efiertjuiprxd'ülum myftenum-referaytti cui refragari 
nolu't>cum e{{et ytrnon lubricafidei* ePertnntus tamen 
poy ira te rei tam infelita ,. C prsfeão- anteíjmm accede ~ 
rem "Barchinonem dhulgatum fuit exciâtum %om<mumy 
juo tempore exenitus Imperatôris Çocci{o jDuce de^Bor-
bon^uodam igniyomo iãu ¡generali Capitaneo^ ZJrhem 
%nya{eraty tdmqtte multipHcictade' ya{layir. Tambieii 
dize cl Arçobiípo D . Fernando de Aragon tom. 
2,de la hijl. m, f. de los l e y j e r a g . en Vana luana* 
y Don Carlos ; Y mas e{le ano ("de l $ 2 7 . ) en el mes de 
Março^antes cjue el ^apafeprjndtejje en. Jfáayâyfe tañé 
por f i la Campana àe XJililla en .̂Aragon^y nity laníe-
taMemente>y yotuye el aã& que àello tefiijici el Notario 
'Bernardo del finque pre{ente {e hallo], y afsimifmo Jo 
refieren el M . Diego de Efpcs , d iã . lib. á^ fol. 
6 7 2 . Salinas, Quimones , Carrillo,Blafco».Gua-
dalajarajCeípedeSjel P.Claudio CÍetnentc}y Za-
pater. 
Tocò íe la oitava vez el año de 15 3 9.com& ¡o 
dexé'ad'f ePtid&cl/Arcobifpo D o n ^ c m i á á é ' é t 
Aragon; ibi{ujpr. como fe fígue : ^4 treinta ¿¡ue 
fe contaron de M<arço^fle año de mil quinientos treinta 
y nueye{e taño for fit rts yê esda' Campana de Vitilta» 
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y fe tomo aão dello ,jy lo llcyo al JZmperaâor a Toledo 
iPon Mart in de Curre a Ohiffo de hue fea ^ftgulofe^ 
.<jueen fin de ^ h r l l mal parióla Smperatri^D oña 
ííabely de ocho mefes Infante^ muerto^y ella elpri^ 
mero de Jtádj/o murió. 
Tocò íe la novena vez el año de r 5 5 8 .en que 
murieron el íeñor Emperador Carlos Qu in to , 
fus dos hermanas Doña Leonor,Reyna de Fran-
cia ,y Qoña Maria, Reyna de Vngria , y también 
X)oñaMaria}Reyna de Inglaterra, íegunda m u -
ger de fu hijo el íeñor Rey D . Felipe Segundas 
aísi lo efcr ivéPedroMatheojQuiñones.Carr i l lo , 
Guadalaiara,Blaíco,Ceípedes,el P.Claudio C l c -
íneQte,y Zapater. 
Tocò íe la dezima vez el año de i564 .€n que 
murió el EmperadorD.Fernando el Primerojaf-
íl QLiiñpnes ,C,artilIo,Guadalajara, Biafco,y Z a -
pater, ' 
Tocofe la vndezima vez el año de 1568.en 
que murió la feñora Reyna Doña líabel de la 
Faz,y elfeñor Principe Don Carlos,y fucediò l a 
alteración de losMoriícos dê Granada»y çonc ie r 
tos que hizierõ de levantaríe en Eípañaj afsi Pe-
droMatheOjQuiñones^arr i l lojBlafco.Guadaía . 
jara,Ce%des,el P.Claudio Clememcy Zapatee; 
f ' : " ' J o -
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Tqcòfe la duodezima vez el año dé 1^78: 
cri que murió el fcñor Principe D . FeraaDdojD.' 
luán de Aufl:í ia,y el Rey D.Sebaftian de Portu-
galjaísi Pedro MatheojQuiñones , Ca r r i l l o , ^ 
d a l a j a r a ^ l a f c o ^ e í p e d e s ^ Zapater. 
Toeòfe la dezimatercia vez el año de 
15 7 9.en que íucediò la muerte del Rey D o n En-
rrique de Portugal, y la incorporación de aque-
lla Corona en la de Caftilla» como lo efcr ivéD. 
Mar t in Carrilloihaziendole por efto vna muy r i -
guroía increpación Den luán de Quiñones,^/ .5 J 
¿y 6.dando por fupueftü cftctoque.-y por fer fu 
deudo,y mas de la verdad, y por lo queíartibie fc 
deve a tan grave eferitor, me ba parecidò pôflcr 
aqui a la letra vn teftimonio autentico,que eña en 
mi poder,para que fe véa la finta^on dé^UñOGesi 
y es como fe figue. ' : - • ' tV--^ •..•KÍ.̂ V^V : \ - \ 
ni fie fio , que en el uno contado del Pacini lento de 
nuejlro Ser or le^uthrijlo de milJeijcientos yeinte y cin-
co ,dia es a feUr^ue fe cor.tay^ veinte y ¿¡ttatro delwes 
ttt ttfvwrhlffytn U Ciudad de Hifèfcà?dèP$'eyfawt 
^Aragon^ante U prefencia del lli{firi(sim xfe:ñor 7)on 
han Jtf ori^ de Sala^ír,Olifpo de ffuéfcntf reftKtfs yo 
7\7- otario, y tefigis i n f ̂ fcr ip tè^^^ê-ff t fàf i iéf í f^ 
D d 2 fe 
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tecçnflfriiydo elr/iuy Huji.re^y Rewrcn.iifswo feñor "Do 
Jrfartifc Carrillo kAbad perpetuo del ^baàicido âe 
JHonttardgoft. > el jual de palabra dixo al dicho fe ñor 
Qbifpotfue à fu mticia a\ia•llegado¿orno ftendo el dicha 
fenor Obifpo los años pafjados Intjuifidor ^pojlolico en 
prefente Reyno^ara ayeiigudr, y enterar fe del toca* 
miento Ae la Jfrtilagrofa Campana del Lugar de ZJ i l i -
lla ¡4^ la hecho diligencia para facar en publica formei 
yn injlrumcntopublico de dherfos tocamientos de la d i -
ch* Jfótlagrofó Çampana^el qual tenia fu Senaria íltef-
t rifsima en fu poder ̂  tenia nectfsidad de dicho tr¿]íru~ 
pntnto publico de los tocamientos milagrofos de la dicí? & 
pámpana,paró ciertos fines. Q U B por tanto fupÍic<r\> ¿t 
a fu Señoril Ifajtrifsima fue ¡je feryido de delirante 
mi*&(ot4rhty tefligoSifi tenia amuelen fu poder^y exhi-
bkffe aquel otigM^mernt en poder de mi el Notario i a -
fra[cripto,para tfcElo de facar v» trafumpto ^erd^dero 
Je dicho infirumerm, E T j l dicho feñor Obifpo à dicha 
fuplicacionrefpondio^ueera yerdadt en el tiempo que fu 
Sfnoria Jluflrifsinta fue InquifiJor en ejle Reyno de 
.tAYÁgon^uifo .averiguar *\ milagrofo totamiento\ 4e, di- , 
xha Çampana\y fue a yerla perfonalmente al dicho L u -
gar de VildUyy a 11 i tuyo noticia de las yê es que dicha. 
Campana feayiatañido ¡deque fe ayianhecho dher-
fntBes^y eferit uras publicas $ autenticas por%4rto-
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-lome GònçtlhofNot¿trio de dicho Lugar de TJiíilU.^ j 
ayiít hecho facar aílo publico , el qttal teniaenJufXh: 
dtr originalmente \ el qual inflrumento publico dicho je-
teñid en[MS manos originalmentey que aquel 
exhibia^xhibio^y entrego en poder de dicho 'Notario en 
prefencia de los infrafcriptos tejligos^elqual injtrumtn-
to es de lienor figuiente . /2V 2) E 1 ' N O M I V E , 
^ J l r t E N . Sea à todos manijie^o^que en él ano contado 
-del ÜV'acimiento de nuejlro Señor le^uChrijlo de m 'dqni** 
mentos fetentay nucvê el ZJiernes [amo , quç fe contd t̂t 
à die^ yfistc diasdcl mes de^hril^à L¡s onçe horas antes 
de. medio dia , o caft̂ efiando en la Jglefa de fchora fan* 
ta Maria del Lugar de ZJililla % celehrandofe los vfi-. 
cios Diyinos , yà cantada la 'Pafsion de n'ueftro Señor 
IcfuChrijlo, al principio de I t adoración de fu fantif-
ftma Cru^ fe movió alborote , y bullicio muy grande 
en dicha Iglefia^ E T el muy lluflre feñor SDon ^ A n -
tj)nio de Funes y Uillalpantlo, Señor dela fBaroñia' de 
Quinto , hallandofe prefente oyendo los ofcios:íDhinos% 
dixo,y otros dixeron-.que era el alhrote,y bullicio}y d i -
xeronfe tañia la Campana del Milagro ¡¡y el dicho muy 
llttftpefejííor Ti on ̂ Antonio de Funes y Villalpaiuhy O* 
los magníficos Mart in de^BureJnfançontVey.no del Lu~. 
gar de QuintofPedro Hernade^^Alcayd^delI^ugar de? 
Ifi ZaydaJuanCarcia^Martin de l^h^ignelSahf^ 
dor. 
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doritoliuTSeliiào menor ¡y Iva de fliclfáy otros yernos 
•delLugar de V i l i l U ,prefenteyo 'Bartolome Conytlht 
Not ario ty los te figos infra fcriptos , f«imos à U Jglefia 
del fe ñor fan WicoUs de dicho Lugar ¡y fubimos a l em-
panarlo à donde eJJâ a la Campana delMiUgroJa qual 
à U [a^on no fe tañía ¡y pueftos alli de roâillas.paff arJo 
medio ¿juarto^poco masfò menos¡por la Noluntad de Di--s 
vueflro Señora-irnos ocularmente fe cornenço à tañer ella 
foUtfn fe nadie tocarla^ni llegar a ella ¡yendo el hadajo 
al rededor muy reciô y dava à^ia la parte qne¡ale elSc-I, 
y no tan recio daya à la parte caÇi de medio dia)y a l po-
niente no ¡e conocía diefjenlómenos que fe fwtiefje r/ada^ 
y fe taño por efpacio de tres Credos,y fe parody fe bohia 
Atañer de alli àpoco cafiotro tanto :y parada de tañer 
laxamos à U Jglefia del feñor fan Tricólas ,y yn Sacer-
dote dixo yna Salve j dando gracias à Dios ntieflroSe-
¿1or,y jue fe fnñeffe fuJkíageftadDivinafueffepor bien 
de la íhrifliandad^y augmento de la Santa Te Catholi-
ca. E T afsi nos laxamos à la Jglefa de nuejlra Señora 
¡anta Jktaria. De las quale s cofas cada y fia ¡y qua/^vie 
re delias el dicho muy 11 lufre feñor Don Antonio de 
Tunes y ViHalpandoySeñor fehredicho ¡para dar tefli-
rnonto de xn tan grande mijlerio , requirió por mi dicho 
Notario fer hecho att o publico, E T yo dicho'Notario me 
ofreci prepay aparejado tejlifcar yno.y muchos a Bes ¡y 
to-
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tidos ios que fuejfen necesarios .El' qudl fue Leche los di-
chos dia or dimes ¡año $ Lugar arriba eferitoj; fendo i 
ello todo prefentespor tejligos los magnifeos "¡Domingo 
'¡Biotdjnfdfí^ott^y ^edro^ndrcujujlicid de XJilÜU^n. 
dicho CampetnarioiC Iglefid ejlantes. Et defpues délo 
f</l>redicho en-punto de medio dia^el dicho ZJternes (etnto% 
eft ando yo "Bartolome Conytlbo Notario, prejentes los 
te figos infrascriptos, y otros muchos en U VU^d de di-: 
cho Lugar yo y mos tañer la Campana del J^tilagro de let 
Jglefadcl feñor fan 'Nicolas , los quales (oíos fuimos 
corriendo, o los mas à dicha Iglepa del feñor fan 2V/-
colds , y al Campanario donde efayaaicha Campdnd ,jy 
llegados alli yin,os el badajo ̂ ue ejla^a del axo la Cam-
pana}caydo fobre el banco llano',y marayillados dixmos 
à los Reyerenios JHofen ¡ayme CarciayZJicario de Xel~ 
fdj Jtáojfen Jitartin Sifumon^Capellan del dicho muy /A 
lujlre feñor D.^Antonió de Funes¡yUillalpando, Jdef-, 
fen JfâiguelV has icario dcV i l l Ha ,jy Mofen ¡Domin-
go Hellido Jiabitantes en ZJihlla^ue fe hallaron alli:<jue 
como dyia fdo ela^erfe cay do ? T dixeron , que lo ayian 
yiflo Cdtr, y fe dy ia cay do tañendofe^mirando la Cam-
fAna ellos• fin tocarla j y afsi nos puf mos a yer como fe 
ayiafoltddo dela cuerdd^que ejldya atddd , que erd 
de cáñamo ¡menor de grueffa que Id punta del dedo pe* 
queño,y yimos que no mojlrayd eĵ ar quebrada, dntes 
bien 
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bien [eefiay.-i àmodo de Mfia fortija^fsi , & f*¿u-n f 
fe trnerã elbalajoguejlo en ella. T de allí <*• yn jf o^ -u t* 
t o. * c,ffi en i f patio de de ̂ ir dos Credos , bofo Mos. ¿ m i ' 
rarhy y no. la kalUmos como-de primero antes bien U 
íi.ál.tmos Uvgd) que de \naparte fe tenia-en U anpe Je 
-adentro dela Campana ,y a (si femilia miraba abaxv, j 
tenia de largo poco mas de \n palmo y mediò^y fe ibrf 
ta redonda ¡afsi/J? fegun elbadaj^y da'va , y fenalaya 
W U parte del Sol faliente^y- al Sol del medio dia: j 
eJioyifioyCjomençofe à de^ir , buehafe' à atar el bada jo,, 
y,- luego fe bofoiô la cuerda para arriba , y fe boivio 
eo mo de primero ejta\a ¿ modo, de fortija^E 7 Vi fio ' ef* 
to los dichos Sacerdoteŝ y otros mtichos, efagamos d i -
xendoifi fe• foltaria en tomar dicho dabajo^y bofoerlo 
& atar y y- fe determino^ue pues tantas jeñaies fe 
ĵayfjue feria bien 'meterlo.ET afsi. dos Sacerdotes con 
grande referencia tomaron elbadaio ,y otra cuerda, 
quitando la <jue tenia pejueña^y lo bohieron a atar,y de 
'aBi d tres Credos J¡ poco maŝ vimos ocularmente- fe ho / -
Vio à tañer y dando ¿ U parte del Sol faliente^y al S'tf L 
de toedi» dia^y-m àpmienteJ con grande yklenUA m u y 
grande ratc.ET todós los fobrejichos para dar u f l i * 
monio de \nta grande wilagr^reíjuirieron por mí dicho 
ISlotariofer hecho affojpM'co.-ET yo, el dkfa Notario 
me ofrecí freJlo,y aparejado tejí i ficar yno ̂ y ir.ticlios 
tOS y 
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r^jjy todos ¡os que fue f f en necejfdrios. Lo ¿¡tttl fué hecha 
los dichos diaybôrtfjines^ uno^Lugar mrriba dichos^f* 
do à elloprefentesportejligos los Reyerendo ,jy Jitíagni^ 
.fcO)JrtoJfen Jtídmn Sifawofi , Cabellan Jê dicho Senúr 
. dt Qutnto^ Miguel Salador Ittfonfrniyeiptft-Ml L»¿t 
garde TJitilla,halladài eh dicho^CampanatioSET def-
ines de todo lo fohredichojl dicho diâ mes iy año arriha 
efcritosycaft à Us dos hor4s\dfff ues.:JemèdÍ0t dia, rn el 
Campanario de feñor fah Ntcol4si mimndo.'fi £e tañ¿4 
la Campana del MiUgro^ halUndofe frefentes la muy 
¡lufre péñora 'Doña Ceronlma Fernandez de Heredia^ 
muge r del muy lluft re feñor "Don Antonio de Funes y 
Uillalpando^eñor de la Baronia de Quintoen çotnpa-
ñia de muchos Sacerdotes^ Midalgos^y otros yernos" , y 
habitadores del Lugar de VililUrfrefente yo 'Bartolo-, 
mê ConçaWo 'Hotarioiy tefigos infrafcriptos ^lík:diçh4 
Campana del ¿Milagro Je bolvio Á tañer^y Vimos vwlitn-
• mente fe rano fola;y fn tocarla nay dermas de dos <juar-
. tos ¡y iba al rededor el badajo con grande Violencia•, y da* 
y a à la piarte del Sol [aliente ¡y à la parte del Sol;de me-
^dio dia^y alponiete no fe podia \er fi daya, E T la dicha 
muy ll^jhrefemra Doña Geronima Fernande^ de Here* 
dia requirió por mi dicho "Notario fer hecho aBo ^ubUcol 
yno,y muchostpara dar tefi 'monio. de yn tan gvande mi-, 
Jagro.ETyo dicho ^ÍAtar iomHfrm^tfo^^fifrtj^ 
Ee de 
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dvttflifcár ynotj muchos áBos^toáos los q ¡ttejjen ne.c'éf 
fems.Lo qúalfus hecha cu los dichos duj^ora^ niestañ&, 
y L\i'gar •axt&u tfcrms fondo * dio pr efe ates por tejlig&s 
-Mí M¿géifices M w / m de flure, Infanço^^np dd L u -
^ ^ ^ m m ó ^ a h a f - i r^tleàrt , In fa t i ç t^kàyde d e l 
hügár 'dsi 'RelfajdepHfente k'aUkáúS- efi dlch'á Cúpdñarh 
i t ftñir f m Hicoias. S /CÍ W M m e i B a r t h o h m t i 
Gm%^jk)tkh.l4cldè-XSirtU* dé B^amhbrhkteifue 
^•efia '^kr ò w m .Zegnunî  ¿tragtinUm ptílilci- Nvtarif, 
qui f r d tm^^^mè^s -^fn^u l i s^nà cum p r m m i n a -
th^t^n^prdfms mterfm j e<tjue fic fori W/ , kudiy>i% 
K^,miiot&m.f%Ynpfi¿y requiftus cUufr. Confíat e!efet~ 
'p rnp^fiio^ybiM^itur^y daVa : de rafo ¡feriptos. E^t 
exhihido originalmente , como dicho esrfor el dicho (enor 
Ohtfpofn poder de mi el infraferipts Kl otario , el dicho 
.mfouikento arriía inferto, el dicho feñor i^íb-ad requi-
rió a mi el infrascripto 'Notario aquel infíriejfe â e p a -
lahra a palabra con mucha yerdad en mi nota de diíh*t 
- exhihiciojenorfy contextura verdadera de dicho aflú h i -
\i*¡je.$ tefiificajfe elprefente aBo publico, E T j é élif»-
fráfcfipió^warioiinfldâo^y requerido pôr d dicho 
líen- K^thad) faqtie copia "verdadera de dicho 'mj}rume&-
tò ty aquella inf 'rt en mi nota %y en el prefenteinflru-, 
• tnenh.y dello hî e el prefenteafl* pubticq, en pre fenda 
4e hs infraferiptos ttjtigos. ^4 tola tú jUal fuerm fre~ 
ftn-
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fentej por tejligos T'kgo Ftánclfco S a U ^ ú c r U f a d e 
dicho feñor òii?dd% habit Anteen la fofade JtáoM&fk* 
gon^y hallado en Hue fea : y Vicente de Santapaèjò^i^ 
tante en la dicha Ciudad de Huejta lo [oh re dicho ¡la* 
madofyj rtigadfls., - '•• - - y - ' • 
Goncupcda cogi.fu prigínal.; \ i - , 
P̂edro de Santapau, Notário publico 
'1 ' del iStumlro de la Ciudad'de Húefcal 7'•' ' ' "! 
Tocòfe la dezimaquartavez claño de 1580: 
en que mürio la íeñora Reyna Doña Ana de 
Auíír i i , tnuger del íeñor Rey D.JFelipe Segundei; 
Guadaia |aca3^ic.o»y Zapater. : : < < ¡u: 
T o c ò í t la dezímaquinra vez el año dé 1582 .bu 
la muerte del íeñor Principe DonJ^ícgo» y pre-
paración que hizo D o n A n t ô n i o ^ pre te^ ío^dcl 
Reyno de Portugalypara tjomaç las I s l a s - l í c r ^ 
ras3-Quiñones3Carrillo,y Zapàter. 
T o c ò í e la dezimaíexra vez'cl año de 1601. èn 
13.de Iunió dia de ían A^íoniovavifando. aEípa* 
ña el peligf o,y?r«yn3 que k ámenazafa poi-elM* 
vantamíento general de los Morifccs^qài: fe efta-! 
va entonces í ra tando, como i d tienen por cierto 
cl P, Fr .layme Bleda *&>l¿ defeñfJéiaf ísaf . i%foh 
Ee 2 %9¿ 
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8,p.> $ so* . D . D i e g o ds Salinas en todô  el memK 
J f â CampdMi Fr. Marco de Guadalajara^^i4] 
fik.$¿4p.V.foUzi¿oL2..yp*rt,2< dela expulj, ¿eios 
Morifcje Effdn.caf.l .fot ,6 8 j cap., p de• U prodk^ 
¿efkrJelosMoriJcJeCaft i lLfol . IÓ Don Martia 
Cac.rillo Uh. 5 Je los dual, del Mbnd. año 143^ 
415 .y likó.dño i ó o Í . M 4 8 7. el D o d . Pedro Sa-
lazar de Mefidpza¡//fff, ^ l?s$gfnJ4eg!*rjÍ Caf-
ülLcdp.>) i . i jo l . i Ko.coiumn.z. cl ?. Claudio CÍc-; 
m è n t c Á fvèjHktrâmiõgie. m ü de las cof. eclef. mas 
¡k j l rde Efpdñ.cent. 17.7 D o n l o f e f Pellicer en las 
; [mM.f*l tm»fÀ^LuhJí Gmgàrfólà 7 7 - ^ 678. te* 
firiendo cílos auto-tes que era deftá opinion eive 
inerable Matriarca de Ãnt ioqu ia , y Arcobifpo 
de Valencia,Dan luán de Ribera,<íVíV»^ parecido 
lo: mifmoÁ muy grandes fieras de me firo S eñor, y, Mi-
mfimjmy gravmy mas- obm ¿Afu Dhind Magiftad, 
que penfdffen los hombres tn e//¿¿CQrrioJo afirmá con 
cftas palabtas D . Diego, deSalinas/¿>/.47.5 5 ¿¡'5 7-
Conftando tambieOjporqueal miírao t i empoíe 
defeubrieron v n o ^ i M ó t o s que ven ían deGonf-; 
tantin0pla,con c a r g ó de Embaxadores del Tur^ 
co,paraconcIuyr la prodicionj losquales intervi-
jQÍegdq coa los Çonvercidos de Xelía,Lugàr VÇÍ 
. / ^ zínq 
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ziiio à Velílla, y oyendo tccarfe la Campana., (e 
levantaron inquietos,diziendo, guando ha callar 
WBaUâreralvoz con que de ordinario la apellida 
vanjfegunaíTeguran losautoces refetidositenien-
dofe aísimermo en aquella ócafion diferenteá jun 
tas en A r g e l , y en Conftantinopla, íóbre la djf-
poricion,forma,y medios cfel levantamiento. 
Aviendo fido tan particular efte toque, que 
dio motivo a que le confiderafien ,y ponderaílen 
gravifsimos eícritores ,como adelante íe vera, 
precifo es el detener la pluma en las circunftan-
cias, y accidentes que concurrieron en el. Co-, 
mençò à tocaríe !a Campana à 13, de lunio à las 
7.9.y 10.dela mañana,y à las 3.y 4.de la tarde , y 
pjde ianochejy à 14 .16 . 21. 22. 25. 27.28 .y 30.' 
del mi ímo mes,de que hizieron teftimonio nuevç 
NotarioSjy íe hallaron prefentes Don Enrriquei 
de Caftro,y Cerve l lon ,Canónigo de la S. Igleíia 
de Zaragoza , el D o ¿ t . P e d r o Garcia, C a n ó n i g o 
de la S.Iglefia del Pilar,y Retor en la ocafion de 
la Parroquial de Velilla, muchos Retores, Víca-
nds,E€lefia.fticos,y ReligiofoSjel Copde de Gui* 
meran.el Señor de la Baronia de Quinto D . Gar 
cia de Funes y Vil la ípando,Dona Vicencia Clara 
de Ar iño fu muger,Don Mar t ín deEípèsj Baron 
de 
cie ia Laguna , D . Eítcfania de Caftto fu nu'gtr, 
y íu hija Doña Margarita cie Eípcs , D o ñ a Maria 
de AiiñOjDoña Beatriz,}/ D . Paula rerrcyra , D. 
l íabel de VillalpandojD. Franciíco Coloma, D. 
l.uãAguftin5e! Señor dcBureta,y cl de PradilIa,D. 
Dionií io de Eguaras,Don Matias Maria ,Cava-
llero de !a Orden de Monteia , 7 mas de quatro 
mil períonas que acudieron à vèr efta maravilla. 
Con efte motivo advierte D.Diego de Sali-
nas fol.4.1. Que efcrhieron Jobre ejla matenasy pn-
digio de ft a milagrofa Campana Jas per fon as mas injig-
nes en letras,y difeurfo ejue avia en E^arLa^y Jialia^y 
tntre ellas dos Obifpos^n Jfâinijlrogrd^e, Intjmfi' 
dor de Zaragoza y de Iglejias Cateàrales^y de ias ZJni-
yerfidades de Salamanca, y ^Alcalà^y êye el Licenciéis 
Co^drrubias , ZJicecanceller de Aragon, h dixfr ayia 
futjto en las Reales manos de fu- JrCagejlad yn difeurft 
¡obre ejleprodígio^ue à el le ayian embiaâo de ftomaje 
y na perfma deH i f sima ¡y gray e ¡como todo ello era mto-
riegues fe dieron efos difeurfos a fu Magefaà , y àfvs 
.MwifrO'S,y algunos de lios andaban impresos y â vien-
do dicho lo miímo con mas esprefion en tXfo l i , 
y que con diferentes ordenes de lu Mage íhc i avia 
ido entregando íu diícurío (obre eñe toque del 
año de 1601 i todos los Confcjeros de E#àdo,y 
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à otros,y alas perfonas mis graves, y d o ã â s que 
fe halíavan a viña, de fu Migcftacl} no pertni-
tiendofe que íe embiafll4 fuera j y que también or-
deno que le le hiziefícn coníultas íobre eílc caio, 
y que lo notaíle en fu hiftoria tu Coronifta ma-
yor Franciíco dc Valcncia,lo qual repite el mií'mo 
Salinas f o l . ^ j . 
D.Iuan de Quiñones foi 7 .dize,quc vio Ia in-
formación jurídica, que nundo hazer deite roque 
cl Arçobi ípo de Zaragoça D . Fr. Pedro Gonça-
lez de Mendoza^}' algunos dé lo s eícritores que 
hablan de c!, refieren, que causo novedad en Ro-
ma , y que el Embaxador Duque de Scfla dio ai 
Pontífice Clemente Y l I I . v n teftimoniojy D.Fr . 
Angelo Rocha de Campan.cttp.j,fcl.6 2.y 6 3.eícri-
ve, que íe cftampò en aquella granCiudad müy 
fundada relación del íuccflb, y que íe guarda oy 
en ia Biblioteca À\r§ticanaiy Monímr de Rochc-
pot ,Embaxador entonces de Francia cnEípafu, 
lo eferiviò à ParÍ5sadvirtiendo que jamas fe toca-
va efta Campana , fino aviendo de fuceder algún 
grave áccidente,como loaífcguracl M.Diego:át 
EfpCS Itl.^-Je la hip or.m i f. Je U SJgtef.de JZaragoç. 
fot.64-% .Fr.MarçD' deGuadalajara f>drt;4.. de U hif~ 
tor.'Povt.U.l O.cap, 5 fol.^ j 7.cot.2 iy fsr.*) JJ.^.cdp. 
! . 
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j foi, I 2 í .col,2.y en la exptlje los MorljJeEfpnn^, 
2.cap. i fot.6$.y en \â.proclic,ydeflierJe los MonfcJe 
Cdfiill.cap.5 .^ / . ió .Pedro Mateo f» riV/íy 
Bnrrijue Quarto de Francia lií>.2.fol.^ol. anadien-
do5que íc embiò información dcíle toque al Pa. 
pajFabio Paulino iibA .hehdomad.cap .ifoLzi^^ 
tonio Ricardo tom, I .tommentar.[ytr.holU.yerhXm* 
f<in4>nu.i g.fol. 129.Fr.Leonardo Vayro.//^.2. Je 
fafcm. j a p A * . el P.Euíeibio Nierembergtó.i .ríf 
miraculoj.natur,.i.n £ttrop;,caf>.%. el P.Felipe Biiecio 
tom.l.paral.CeografbJib.^.part.i. § 1 r./W.3 2l . y 
lo tneírao ha obíetvado los mas de los autores cí 
tados^diziendo , que es de gran benefício para la 
;Chttftiandad,porque íuele aviíacalgun mal que 1c 
aya de íuceder, para que fe prevenga, acudiendo 
á Dios^ypurificándonos nofotros. 
Deíde efte tiempo íe ha hecho mas notoria,y 
recomendable la noticia deâaí&ampana , por el 
beneficio de aver librado a Efpaña del peligro en 
que eôuv.o de ícr tomada otra vez por los Mo* 
:ros,motiviD porq tienen también fus toques por 
iclízcs anuncios GcronimoZurita^. i .de los.anal. 
de^írag.Hb.^.c.26.fol.2l I .col 3. el P.IuaD dcM?: 
liana tm.2JelahiJtJeEfpJik.1ucaf .10. fol.2\i. 
coij , á JDqd. Pedro Salazar d e M e n d o z í M * ^ 
- 4 dig. 
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dignid.feglje CdpUMh.^ cap.^ .§. i . f o í . i 86. col,z»> 
D.Diego de Salinas en eldifcttrf.fófla Campan.lcti 
M arco de Guadalajara en U part.^ Je U bifior.'Poi 
tifcJiê>.\Q.caf>.$.(oL 5 7 7.y m U expulffart.z.cap.i': 
foLé S.D.Martin Cani l lo lib.ff Je les analjel Jatu* 
Mano 143 $.fol.+i 5. D.Iuã de Quiñones eneldifA 
curfjefla Campandjol.l.y 29. D . Gonçalo de Ccf-; 
pedes m la hiflor. del Rey V.Felipe Quart Jib.6. cap: 
9/^:2 34.fí)/.i . y el M.Fr .Miguel Ramon Zapa-: 
ter en fus anal Je .Arag, //¿.4. cap.12. /<?/.43. col.2l 
aviendofe experimencado los inefmos felizes avi-
íos el año de 1435 -y d de 1436. en la prifion , y 
libertad d t l í e ñ o r Rey Don Alonfo el Quinto,y 
de íus lierttunoSique fue caufa del mayor aumen-
to de cfta Coronador feguiffe de los tratados 
que fe tuvieron en la prifion con el Duque de 
M i l a n , el affegurar en ella el Reyno deNapoles,y 
los dominios}y t í t u l o s q le pertenecen : el año de 
!i 5 68.para q íe previniere Efpaña cõtra losMori f 
cos.que empezavan a levantarfe por Granada : el 
de 15 8 2.contra Don Antonio , que pretendia el 
Reyno de Portugal, y fe quifo apoderar de las 
lilas Terceras: el de 1625. contra la armada dé 
Inglaterra fobre Cadiz : y el de 1652. íe rocò Já 
Campana ^ ^ W ^ q u a n d o fe gânòBarce lona : yt 
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d de i ^ S 7 ' ^ Jdarid fr/W-í/rf, en que nació ct 
defeado Principe D . Felipe P r o í p e r o i y afsi 
dize D o n Franciíco de Torreblanca Uh, 12. âe 
írtr.ftmtudl.caj?.*].num.22 f c l . i 13.hablando deí la 
mifma Campana de Velilla: Islam hmufmodi figna 
frorfus funt à Deo wijja , per ^ngelum honum huius 
Regnt Tutelítremjeu Cufioâe^exhibityt noftri yi ien-
tesjy pudientes mulum^cayeant^elin meliorem fmgern 
fe yecipiant. 
Refiriendo D o n Diego de Salinas la fe l ic i -
dad defte anuncio del año d IÓOI . Joconfidera 
afsi fol .zo. Qae huyicrd [ido de me jira Religion 
fantasy de ejlos 'Reynos,// la traición que à fu Jrfagef-
tad\y à ellos fe le iba ordemhdo parios Morifcos^y los 
demás enemigos , Viniera à tener ef eBo, y no huyiera f u -
tedido aquel prodigio- tan admirable âe los toques de Id 
Campana de ZJelilla ? cpue verdaderamente respeto de 
tjlar en yna torre alta^y en la y na parte , j *n la otra de' 
la dicha Campana Chnjlonuejlro Semr en Cru^jniran* 
doelynoal oriente ¡y el atro à poniente , parece que1 fe 
puede de ̂ tr , -que defde acuella fan ta, atalaya permi-
tió fu T>iyina Mageflaâ que aquellos toques ha. 
fen^manifejlando a fu Magêfad.y à los del Confejo de 
Efiado ¿7 o folola fob re dicha conjuración^ liga que te* 
H¡an hecha^eroadyirtiendo también de laforma^y t r a i 
rí3 ' 
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ç<t que j>odU tener fu Jrídgejlrfd, para ayeriguarfe , y 
yerifcarfe todd ellô como fe bî o^de que resulto echar los 
Morifcos deejlos Tieytios \ fin que jamas íe pudiera 
lograr cfta faDta re íolucton, hafta que íucediò el 
milagroío aviío de efía Campana, como en otras 
partes pondera el mi ímo Salinas , rcpreíen-í 
tando en el /0/.4. al feñor Rey Don Felipe Ter-
cero : 'Parece que ha fido nuejíro Señor ferVtdt > cô  
uno padre de mifericordia (como fe puede creer,y confi~-
derar piadofamente .̂ de defeubrir ty ayifar à ZJ. Jfáa-
gefad por medio de efla Campana del Milagro (como 
realmente parece lo eŝ  yna conjuración, y leyantam'iento 
fecreto , no folamentè de los Jtáorifcos de eflos Reynoŝ  
pero, de todos los demás enemigos de ZJ.¿Mageflad, como 
lo procurare declarar^ dar ¿entender ¿ ZJ, Jfáagejlad 
por ra^on clara,y eyidente, ft alguna puede ayer en ef-
to % mediante la mifericordia de T)ios nuefkroSeñorl Y 
bolviendo \ reprefentar efto miímo el año 1622.1 
al íeñor Rey Don Felipe Quarto , añadió en el 
fot.5 z.que dixo vn gran Siervo denueftro Señor 
en aquella mifma [^zo^'.Ve que firyiera que efla Ca* 
paña fe tañera milagrofamente ¡y fe oyera f̂tnofeenteit̂  
diera ? dexando referido lo miímo en el/í»/.47' 
Vltimamente fe hizo tanto aprecio de eflema 
ravillofo aviío,quc elmifmo D . p i e g o de Salinas 
F f 2 hizo 
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hizo Keprtfentitcion al Señor Rey Don Feíipe Tercero 
Je lo que fiendo fervido fe podría ha^er en ha^jmientõ 
de gracias de las grandes mercedes ¡y misericordias qus 
nueflro Señor hi^o à fu Jftagejlad, y à eft os Rey nos en 
tjla ocafion , por medio de eft; a milagroft a Camp ana ¡y CÔ& 
ftus ayiftosfy lo miftmo à los fe ñores Reyespafftadoŝ  degla 
riofa memoria i aísi es el titulo , y como fe fíguc l a 
xcprcfcnracion,/¿/.4S. 
Que fera muy conforme à la fanta intención con ĉ ue 
TJ.Jd.folicita, y procura el aumento del culto diVmo9 
levantando Templos ¡y Igleftas ¡el mandar V . Jfá. ¿jue l¿6 
à donde ejlà eft;a Campana , aunque fea el Lugar de JV-* 
nor particular^ fe reedifique )y adorne mas de lo quem? 
di^pn que lo ejl<è aponiendo Capellanes con renta compe— 
tetítefjue fe podra ftacar de las haciendas de los J^torif-^ 
eos, para que todo aquello efte con laperfteccion^y dece&r. 
da conveniente en mueftrâ y como en ha^imiento de gra 
cías de los grandes bienes , y favores que a ZJ. Jfâ.y à fus 
Reynos particularmente f e les ha fteguido en efla tan gr¿¿ 
de ocafton preftentê pues parece que hablo for medio defitr 
mif *raMe homhre$deft:uhriendo la celad4, y conjuración 
fob re dicha , obligando a ZJ. Jfrf, à que de ft pues de avert eC 
bien Verificadoytomafje luego tan fantasy piadofta refoltí-* 




Que afifimifmô\prefup tie ¡lo que eft 4 prodigio fat y na-
lajrrof ̂  Cdmpanct) afsi como eftà en U torre de Id ¡gíefia 
del ÇenorS. cK7icol4s del Lugar de VelilU ^y que tiene 
en dos partes delia à nueftro Señor cruet ficado ¡y à los la-
dos à U XJirgen me ft rd Señord^y à S Juan Eyangelijla, 
el \no al oriente, y el otro al poniente , y dos Cruces en. 
me ¿lio,y yn letrero al rededor dellaftn ejlar el año en que¡ 
fe hî o^en que fe di^e: Chriftus Rex vcnic in pace» 
Deus H o m o faítus eft. Tque anfmifmo eftà pin-
tada eft a Campana en yn retablo antiqmfsimo del a l -
tar may^r de la m'fma Jgltfid del fe nor fan 'Kícolas)y 
al rededor della mucha gente anfmifmo pintada\con yef-
tidura,y trage de los Codosi y aun mas antigua , à lo que 
fe ha poâiâo juagar ¡arrodilla d as,y pueftas las manos cõ 
gran referencia ôrando en ella, que yerdaderamente ar-
guye todo ello muy grande admiración ,y mifterio, y que 
juntamente parece que fue nueftro Señor feryido , por in-] 
tercefsion de la Virgen nuefira Se nora ¡que eft a Campa-
na fe tañeffe milagrof mente el dia del feñor fan ^An-
tonio de Tadua ¡y que con el fay or , j ayuda de cfle tan 
grande ,y milagrefo fantasy patron del Reyno de 'Por-, 
tugal.permitieffe fu Tíiyina ¿Hageftad fe defcuhrieffe la. 
celada , y conjuración fohredicha de los Mori feos,y délos 
demás enemigos , declarando, como lo ht^o, lo que quifo 
fjgnifcar co los golpes particulares ¡y numero delloŝ pues 
es 
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es cofa llana , jue finiera foco tañer fe wiUgrof<iwentt¡ 
yoirfeefla Cam^ana ĵin entenderla, con cuyos a\ifos Jt 
f r y i o V.JfáJe prevenir con tiempo el gran daño^y ruina, 
juepudierafucecler.Y ¿¡u*pves anffmifmoel dia delglo* 
.riofo feñor Santiago , patron ¡y defenfor de Efpáñayft 
fm io V . M , de tomar en la Ciudad de SegoVta. el am 
de 160 9,aquella tan[anta^ypiadof a refolucion de echar 
los Jktorifcos¡como fehi^o , en que f u Divina ¿ktagejlal 
fue fervido de y far en ejle cafy de fu acofumhraàa. pie. 
dad\y mifericordia con ZJ. Mag, con la Reyna m e f n 
Señor a,y con fus ^Alte^as^con todos fus Reynoŝ y. con /o-
da la Chr i ft tan dad.Que por todo lo dicho y feria cofa rruj 
'juftaYy de la gran Chrifliandad^y pieUaU de U . Jtáag^ 
que en batimiento de gracias fefrVa XJ, Jtíag. dema-
dar^ue en fu mifmo dia del feñor Santiago fe infíitu~ 
y a ¡y fe haga vna folemne fie ft a , y procefsion genera 
en que fe halle V .Mag. y fui ^ Iteras ¡y fe lleyen en 
ella tres eft andar tes : en elyno. la ZJirgen. nueftra Se-
•ñora .̂. en los otros dossen que vayan eftos dos S ¿ » t o j y 
patrones, el feñor S antiago ry S. ^Antonio de T a d ft ¿ i y 
que ejlamifma fefia^y procefsion fe haga en todos fus. 
Reynes de Efpaña fpor ló menos en todas las. Ciudades^ 
t J illas,y Lugares ¡que fueren caleras de partida % todos, 
tos años perpetuame».te,para que erplos figlos yenideros 
"<tyaperjpetua memoria defememoraMe hechô ctmo tô fue 
echar 
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tckar dellqs tântos enemigos domeft'icos por el medio mds 
fua^e^tfíca^ que fe pudo imaginar ¡fut armas , ñ i r e -
fiftencit algunajon jola la fuerça de U granChriJlia-
dad^y jantidad de ZJ' .Jtíag.y de fus Reynos.Como lo fe-, 
rà tdmbienttjue fe firya ZJ,Mag. de mandar que eflos 
tres eflandarles fe pongan, y eflên (¡ewpre colgados en 
lo alto del alear mayor del Jfáonaflerio "Real de la En-
carnación , t̂ ue mando ha^er la 'Reyna nueflra feño-
ra^cjue eflà en el Cielo ¡a fsi for ayerfe hecho efle tan gran 
Santuario en tien-po de ZJ.Mag.y fer ohra hecha de fus 
Reales manos, como también for ayer fuccdido en el 
ejle cafo tan memorable a y milagrofo j de donde po-
drá falir la froccfsion referida can la ZJirgen 
nueflra Señora del mifmo Jdonaflenoipuejla cnynas 
andas ricjuifsimas^ podra i r de alli a l JríonafierioReal 
de las "Defcalças poria plaça de 'Palacio , y puerta de 
Cuadalajara,y calle mayoriconlo cjUal quedará affenta-
do,,para que el'Principe nueflro Señor ^y fus gloriofos 
{ticef¡ores bagan fiempre lo mifmo todos los anos , como 
es jufloy anfmifr.o j e podrán h.t^er en los dos colatera-
les, junta ¿1 altar mayor del mifmo Jèíonajlerio dela 
Encarnación , dos retablos , en el v«¡? fe poâràponer el 
gloriofo Santiago en fu caballo, de la, mijtna manera co-
mo fe ha aparecido m otras ocajtones peleando en las ba-, 
tallas contra los MOYOS , àando orden, como tengo por 
cier-
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licrto Id dio en ejia octt(¡on de U ex fu I f on de los JHorif. 
eos ¡poniendo en el mifmo retablo afsi como iban max-
cbando por tierra%como también embreándolos formetr 
. engAeras^y nayioŝ con ¿jue los echaron : en el otro cola-
teral fe podrá poner el jeñor S .^Antonio de 'paduá ,jy * 
¡ti lado efa rnilagroja Camfdnaponiéndola de la miÇwn 
manera corno ella es\y efà pintada en el retablo del al-
tar mayor de la dicha íglefa del feñor fan 2Vicolas , j i 
con aquella gente que ejlà arrodillada j y fue fas las ma-
nos al rededor della>orando en ella , y con el mifmo tragi 
antiguo que tiene, pues fue pnnvipio^y medio3mediant¡ 
Vtosje tanto bien , y mifírio^como lo fuepreyenirfe con 
fut a)>ifos el gran daño^y ruina que pudo ¡uceder » echan-
do de Efpaña efa pejle^ue es lo que folo à mi me wueye 
à hd^er efa recordación à ZJ .Jàí.y el yer que con ejlo obli 
garà ZJ.M.ànuefro Señor ¡y à la Virgen fantifsirr.á 
nueflra Senora,y lo mifmo à efos dosglorièfos Sanios ,y 
'¡Patrones de E¡paña>y del Reyno de Por tugará que *v/V» 
de las mifmas mifericordias fempre queZJ .Jfá. y los fe* 
ñores üeyes¡us ¡ucefores ¡e Vieren en [emejantespeli* 
gros,y caf is.V'.M.feferyirà de mandar ordenar en to-
do lo que masfuerefery'ido. 
N o íe íabelo que reíolviò el feñor Rey D o n 
Felipe Tercero íobre efta reprefentacionsaunque 
^evecreerfedefu gran piedad,y re]igion3que!e 
g r a n -
grangearon el renombre de 'Buenot que tendría ca 
ci real animo el condeícender con tan juña fuplí-¡ 
ca , y como pafsòpor entonces a mejor vida» 
dexò fin dií'poner efto , ò quiío Dios que fe 
refervaíTe para otra ocafionjcomo muchas ve-
zes acaece i à cuyo p r o p o í u o no fe puede omitir; 
la ponderación que haze Fr. Marco de Guadala-: 
jara part. 4. de U biflJToKtifcMb. I o. cap^. fol. 578: 
<ol. 1 .al princip.Que (I ejla Campana de Ve lilla ejiuyie-
ra en otra Troyinctaafuera de E[panameña mas celebra 
e¡aty le levantarían particular edificio. 
Tocòfcefta Campana la dczimafcptiraavcz 
el año de \ 6 z 5 .à 2 8. de A g o í l o dia de S. Aguf-
t in}y dizc elDod.Bartolome Leonardo en [us co-
ment .para la hifi.de ^4rag. en el de ejle éño-.Tarecc opte 
pues el fonido dejía Can'pan a guando ella fe tañe con fu 
próprio impulfo) fue le anudar novedades notables acer" 
ca de las per fonas de los Rey es,y de las Re publicas, pia-
mente fe podría creer̂ que cfla \e~ ( permitiéndolo a fifi el 
Cielo j denota fe los fucefjos que luego fe Vieron en ^AyU' 
gon^n ZJalenda en Cataluña , en el progrefo de las 
Cortes generales,pertenecientes todos al feryicio del Rey 
nueflro fenor,y al bien común de fu Jtíonarqttia \ y mas 
a baxG:.o^ algunos dias figvientes d cfle de fan ^4guf~, 
tin fe tíino la mifma, Cimp ana diferentes yê es , jy àdí-, 
G f O-
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fereMtts bofits i como cônjla Je los njimontos .autenúm 
-yutÚelU fe hicieron , à donde refiere copiofo mimen 
Je t-tfligos fidedignos¡ejue la wron,y oyeron tañer 3 y en 
^f taocaüon h i z o í o n e t o que t^im^us ñmas% 
:. ,S*(crô metalen Julia CeIfia fuena.. 
Emulo Ac proféticos alitnt os i 
:qne nos freViene a infî nes molimientos^ 
cm próprio impa lfo ¡y fin indufiria agend. 
Refierentapibieíiefte coque D . Tomas Ta-
mayo de Vargas en el fumar .añadido À lahijh.del 
.Jatanan.al fin ddla^en efle ano de 16 2 5 .fot.3 8 5 .col.i. 
•dode ÒAZf.La trompeta miflerioja , o bronce pre dig iofó, 
informe anÍmado,U Campana de ZJehlla , de [pertadora 
de hsEfpañoles,/ÍÉ* toco ejle año en 28 .de^AgofiofX) .Go 
calo de Ceípedcs y Meneies enla hijlydel 'ReyVJt 
hp. Quart.lib.6 .cap.9 fot. 2 3 4..col. i .en que aí íadc;^; 
•ejle año por la dhina "voluntad antes predixo anuefird 
Efpaña buenos fucejfos^ue infelices f̂egun el .tiempo h 
moftroiy el M.Fr .Migüeí Ramon ZapaterV/Á4. ^ 
los anal, de tArag.cap. í 2 .fot. 43, o?/, 1 .dize,qTuce-
d!ò el toque antes ejue U armada de Inglaterra, ¡e py 
fieffcfobrela Isla de Cadi^; Don luán de Quiñones 
*n eldifcurf defia Campan.fol.^ yy DooJuzt l BañOS 
«de Velafco t w . i . J e la ô.part jeiabifi . font i f ie jk 
'-"̂  3 . 
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3 .í^p.3 ' foi. 12 3. td. i . donde o b f e m : Zecmmôfe 
defines U armaia O lande fa en el "3 ra fílala de heater* 
ra en Cddi^el de "Dinamarca en- ' le maniateiSeilem* 
Cahor f» ujlria'jos Crifúnes. en la. XJaltelina\y todas 
las armas de los. ^rineipes. opuefias a la columna de la, 
Fê Efpana-^y en el año figuiente dize,que fe bolviò' 
à t o c a r en 26. de Febrero , liht^..cap. i i .foLzQá:-
col.i. 
T o c ò f e l a dczimací lavavezelaño deió4<S.D6 
mingo 2 9.de Abr i l à ias dos de la mañana,y la no-
che del Lunes figuiente, como lo refiere D . To*-
masTarnayo de Vargas yUfupr.en ejlea ño,fot. 4-16,. 
cel.i.y 2.y cambien tengo teftimonio defte ¿oque 
de Branciícor de Eípiribia, que h k o la avecigua-
eiori:y cftc año murió el feñor Ftincjpe D o n BAI-
t a í a r Cáelos en 9 de Oftubre en Zaragoçav. 
T o c ò f e la dScziraarrona vez el aña de 1664-. en 
9.de 0£íubrc}dia de ían Dionií io Areopagita ,y 
m u r i ò e l íeñor Rey Don Felipe Quarto a 17» 
de Se t i éb rede l año figuiente, como refiere el P. 
IUAÍISA^ODÍO Xarque h claugufidUnt.de Zaragú* 
ça eb4$m&fâéfl*%%;tyjifctrf.2.foi,2«5v ' ¡vi h n f 
Hafe tocado lá vltibía vez el a ñ o dei6 7 9.Iucves 
fan to. à 30. de M a r ç o por lamañana, defde las gl 
lastíts las "i ¿e que fe bizo ibformacion juridical 
- G'g 2. el 
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cl dia figuiente ante cl lufticia <lcVélilla,po r Itíatl 
dcAvcnia Notar io de la Villa de Quinto y mu> 
-tiò.eftèano D . luan de Auftriaea M a d r i d à i ; ; 
de Setiembre. 
i - Dizc Leonardo Vayro deftaCampana dei 
MilagíO lib. 2. defafein. cap. 14. /* Celtiherice oppido 
%JtlilU^Caw'pdnam ejj'e^Uitm'vocant wcoU Campana 
Miraculorum^/^^i:per ¿ilijitot menfeŝ priufquamTtef-. 
publica Cbriftiana aliquid advtrji pattatm , ex fe ípfrfj 
nemmepuljãntB^onare f<ilitam:cmus rei tejltfr.onmmptx1-
públicos .Ttíbelliones. hi fee oculis egmet legiiprater fiàtm 
qaam de eaâem re dlius Regni lProreges fácieban* fuU 
litter is.... ;.. ».•,•!'; • ! - ' -
i 'JbaGampan»" A O V E í c tocó el 'sftóàe 
i65Í2'.ctl 20 y34.de Febreroíeñaládo los golpes 
aCataluñajy fe ganò^eíte año Barcelonaiy deííe to'1 
que diò quentâal í tñor Rey D . Felipe Quarto el 
y itcej? iíÇ onde dcLerría sçembiando à íü1 Magef¿: 
tad teftiraonioâutentico. í !; ó.: • -.-.TÍ 
La Campana M A R I A N I C O L A S A fe to-
co el año de itf j 7.en 1 7.de Febre ' rojCúméc&tU 
ven el M.Zapa^et ^ ^ ' ^ . ^ y - e l P ^ B a f i U o ^ a ^ 
ron de Soto en las a ã i c m e r M k b i f i ô r j d V i ^ ^ ^ ' . 
najnefle año,foi.^06.coL%.y naeiò eñ el el Principe 
P.Felipe Proípero,eí ma^ defc^i^ueívieroaiâs i 
'edades, à 20.de Noviembre, "* " " T o -
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(alafa cl año de 166 3 .Domingo 14.dc Eaero ea-
trc fíete y odio de la manana,por eipacio de mas 
de vnahora, dando muchos golpcis azia el íecen-: 
trion;y alguno al orienxe r, tí)ovicnda(e:¡alcngua 
co b mcrcible. jvrladda&y :aLt!cdc:doc;.de:la. Qam-; 
pana con alguna ioteràiiíion^parando vil buen ef-, 
pació,y bolviendo à cocar fe del rtaifmo niodo;af-{ 
fiio refiejf .cl M.Za'pa,ccE.y9¿4-3 - ^^. .y.dàsà^en-; 
tender^ue fue ceftígo devifta del toque de %ñt 
año ; en el qualícDCro el T a r t o çorí exercito nu-; 
mcrofo por la Vngria.poniendo en cuydado a la 
Chriftiandad. .: , *\ -•>:•. • 
. ; TerceM,y vkima veg/tólia t o c ^ o è&à Gapa-
naelaño de1674.cn primero deDezitrnbrejentre 
las díczy onze de la mañana,dando to.dps lô s go l 
pes al: oriente,dc que hizo teftimanio "Migüel de 
VâlníaíedajNotario de la Villacle .Qü.int-q. ; y civ 
año fíguieote fe vieron todos losPrineipes da Eu 
ropa pueños en armas. ' ; 
• a ¡ Á mis deicr-ceftigos fieles ¡de los prodigio-, 
foitCKjèesíAlíMs Gaiiipinas, ;rto é>) o[l 03, A,v&gM. 
neíe^finotióífosIlcrrBfp^n^lesEílôs QçtoilaniJ ?• 
En FrZcUiPcàíú M a t b c c ^ A r í t o ^ R i ç a r d Q Í 
' *" . ei 
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cl P.Felipe BcicciQijLPíáro.Greg^rlio ( M i i Je t t 
En kd i a^ \ O b i í p a D - À n g e l a RacbajFifiios-
íauliDGiFrXeanacdo.Yayto^cí R B a r t o l ó m c de 
38^*ti»i€iacnBo Bórrelo deprafldnt.Reg.Catkoíic, 
€Í!̂ I% .nuni.i i.cl P^Antonio ' .Bcat i i lo^ W¿/JÍ 
S .N tedas ¡cap. i o. Car los N.ullieto:.r» elmgttalljt 
la:CampanJ*VelilU>fy'Yy...(Z2LÚ'Q§-GÚ2í!etofusmt+ 
mon.. Lift oric, de IAS ¿jp¿r/ft»**¿ àt la.. î LOiw^v- • 2.0*, 
Mth.eàfmMfíorit.o fiór. deexewgk tom. 2:. cap.A-,tit* 
2.\.exenipl.j., 
• v En 'Pcnugaí,.Manuel Valle de Maura ^ 
eàht-4tibn^- eHfgèn^pufô.i^â,ãi t.cdf,i:„ num. y, 
f&ftizi aípi.t-M}uh^.jps G à Cpaí Vai: r eyc o §, ür»: /«f^/ 
t ^ ^ ^ . m de ÉiMg.yM-t. Dâmíafi de F;o hfeca-. 
fHexpul¡,de UsMorifcJe Efparll ^ • 
M ^ j , i na, el D<^^dfo6a rh¿a4: ^ M e n ' é o z a ^ cE 
ío?Datiàn' de^qui^nes.e] P-Iuaa E u í c b i a Nic* 
r em-
Ciem ehtéj'D.Sêbaôí a á o va f r u bia s e» étepor:¡$<; 
U leng.Cafletl¿ñ:l4paÍitbr!.Campan4ifoki% 2 t<col,̂ .-y 
tn Ufalabra WeUlUtfolAZ:9Wl* 3 .-cfeP. Már t ia 'd t l 
Rio //¿.4 dififuk M*giç\d<q>>% X^ueft&.fd. 299. cot t i . 
D.Franciíco cie Tòrreblanúa "migi.dmeatric. 
up.21 .Francifco St^ura: *à ~vn4 reUc.-
en \erfo dtfta Campam ãeíwtii? i^-ÕI liiWv Scé'aP 
tian de Nicva,D.Dicgo: (Èsríh -áe ^ ú í a ú t í A ^ 
Felix de Arteaga enfus ohr<ts foetic. foi ,61. y foi-
7 2.D.FraGciíco de Quevedo-e-n-fu parnaf. Efp4n\ 
JKuf.z.fõl.iôy M(ff,6\fdl.l09*' ' ''••V<*"-^ 
En D'rf/w/á.Fr.IayméíBledá^dl F ;Pau íoAl^ 
biniáno dê Rajas,F r.Tomas de-Makiéda in annate 
'PrteiiMtártiw. \ 119 foi.* 5 i .úl . i - iy '{tt-!y: .Z«íeMn^ 
C1 a v e r o d tf IB á ke s m ia m i . $*$Mfa>l**$k',¥ vcaf 4 
¿foi .24+. . - - : Ü : 
En ÍVr^«rf4D J o í e f deLir.alay Cafielvi TP»/S» 
•m/Zí? deiparnaf.EfpanolyMuf.i ,fomt;.i .fol.:\- 24. 
Tin •iAragon.i el Arçobifpo D , Fernán d o de 
•Arág-ôtt,cl <de. Tarragona D . Antonio Aguftin, 
O e t o m m o ^ a m á j e l M.Diego de Eípes,el D o i l . 
layme i&IMorsàovD.Maccki Catcilílôiel D o d . 
B a r t ̂  1 ó tl> è luz d na* d o d e'A r g t fi fo la incteiò^ 
Blaf-
M o 
#]aíco d? LanuzajFr.Diego M u r i Í l o , . F r . M á t c o 
deGuactaiajàra.Diofef Peiiiccr^l M . F t . M i g u e l 
Kamon ZapáccrjD.IuanFrancifco dcMonretna-
y;Or,c}e)Cuenca , D . Mart in de A r a g o n , Conde 
j^e .Ribagprçâ enftts-didlog.m.f.de las meâall. D .luã 
BrizMartincZ enfuhljlorM S JuandeU Te-najil.^, 
cájt.iQ.fol.jóy.coLi.y 2.D.Viaccncio í u a n d c Lâ( 
ZZXiQÍdi enfit mtif. d? ias medall. defconoc. Efpanol. vne-
4«ILlT« f0l>%Í>. cl :DQ<9;;Iuan Franciíco Apdrç s 
difcutf.lidedas medélLdefconoc,Efpan.foLi 7 1 .jy;i 72. 
ysel I)o6t.D.OreflcÍQ JJUÍS Zamora djfe>A.de fu na 
mor.juriâic.en Í!fenfje l4(^rebernmenc^-/2'a^ifíg. nu. 
4 5'. V-.46 .y foi. 1 $ o .j); 15 \ .• 
Los autores cyyos lugares no fe poneEvaqu^ 
{%Mm arriba;j po r np: alargar ei diícu.rfo t m ; 
poco refiero otras Campanas, c|î e (e hàíi;t;ôçado 
por íí en diferentes partes j y porque, como,dU 
ze el Abad Carril lo . de fut anaUel Jfámcio) 
141^./^. 425 . pa£<2.> ^»nque:mmkA$,\e^es ft 
hin iAmit. CtmfAntS' per f^.JàUs- i^^ie^^lgí^^afús 
40s,j> en prefencià de tantosjio lo L i l U me i?fa i to* ; J 
Con codo , por íer cofa de Aí-igoíi»oofe 
ÈMçn P«Uj r Jos íògiiçs pot . í idl^gas j C a ^ 
pa-
panas del gran Santuario de hueftra Scño-
rade la Sierra del Lugar de Villarroya en laCo-
inunidad de Calatayud. En el año de 1502. fe 
toco por fivna Campanilla, q eftava en la creen' 
cia cerca del altar de nucíha Señora, que fue feñal 
de aver reíucirado por fu íobcrana intercefsion^ 
y na devota íuya,llamada líabel PaflamÕte,del L u 
gar de Ibdcs 5 rcfícrenlo D . Vincencio Blafco de 
Lanuza tom. 1 Je Us hiflor.edefiafl.y fecal, de ¿4rag. 
l ib. i .cap.çfol .zj i .col . i . el Do£ t . luán Franciíco 
Andres lib Je las imagje W . J . aparecidas en ^Arag. 
en la de la Sierra,fol.^ 5. y el Obifpo de Tarazona 
D . Diego Eícolano en la hiJl ori 4 de ft a S\/magen,cajp: 
11 .milagr. 16 .fol. l o j . E l año de 15 71 .fe tocó la 
Campana de la T o r r e , y íe entendió que fue feliz 
anuncio de la celebre vitoria I^tfBjy , que alcanço 
de los Turcos D.Iuan de Auí tmjBlafco ibid.Aa 
dres ¡l>td.y el Obifpo Efcolano milagr.zi.fol, 121. 
^ 1 2 2 . E l año de 15 91. en 3 1. de lunio fe toco 
otra vez la Campana de laTorre,prcviniendo les 
trabajos que fucedieron entonces en Aragon, 
Andres foi. 36. y el Obifpo Efcolano en dicho mi-
lagr.22.fol . i2i .y 124 .EI año de 1639.Domingo 
i Z . de Setiembre à las diez dela noche fe toco 
H h por 
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por Gvria Campanilla de plata , que cftava en la 
creiflcU cerca deUltac de la Virgen, y lo mií^o 
•pafsò la noche íiguiente i Andres en dichofo}i,6t 
y el Obifpo Eícolano <a[,2 fil. 140.y 141. 
. E f t e a ñ o d e 1683. encimes de Março fe ha 
tocado por fi vna de las Campanas de la Torre 
del Lugar deAlcubierrc,como lo he oidoconm. 
mcnt¿,y.á petíonas de coda fe , que han viftotcí-
t imomo autentico defte ca ío . 
En el Real Monafterio de fan Vidorlan }de 
Monges Clauftralesde la Orden de S.Benito .íe 
oyen otros prodigiofos golpcs}al modo que los 
de las Campanas de Velilla , como lo refiere D. 
Vificencio Blafco diã.tom. 1 M k 4 . ^ . 4 1 ./0/.43 7. 
col.2.¥x. Marco de Guadalajara e»f»trataJJeU 
expulfion^y Jejti^jjkt/os JtámfcJe Efp<irí.p4rtt2. up. 
1. foLôZ.pJg. ¿. y aunque con generalidad el K 
luán Antonio Xarque en fu augnfl. llantje Zarág, 
enlamuertjel Rey D.Feüf .Quart. Jifcurf. •2./Í/.27., 
Y de efto fe hizo información juridica el año 
de1679.en13 .de Agof to ante el A b a d D . í r : 
Placido de Oros , y con ateftacion de D . I ^ g q 
Royo,Abad qué fue tambie del mifmo RealMo-
mfterio,y defpues Àrçobifpo de Saçer, y Obiíppi 
de 
243. 
de BarbaftrOiyfe dize Sobre el articulo de^tmoter 
cio de dichaprof oj¡cio de^ofar'o die^yfeis de Mcbos trem 
td tejlifrosjús qudles caâa yno de porjí^yiendolespdo let 
do for dicho "Notaria dicho articulóle[fondier(iny dixe¿ 
ron^y atejlaron^reff)e&hamente¡fahian¡er yerdadlo eti 
el contenido^ or quanto por todo eltiepo deftis memorias 
^abian^ue todas las yê es que hjt fucedido morir algún 
xAbadiQ Saionge de dicho Real Jtáonajlerio •> anteceden-
temente fe ha oido y» ruido y goífe en dicha arca, lla-
mado comunmente la mazada de S .V i t i o r i an^ fiem-
pre que ha da do ¡y fe ha fentidojfla ~vifio que ha ocafiona-
do al ^bad^y Jtáonges efpanto temor̂ y ha fucedido 
el morir yno de los dichos dentro el tiempo de yn año\ de 
tal manera%que no fahen que en tiempo, alguno aya muer 
to ̂ bad^o ¿fáonge de dicho Real Jktonafíerio , fm que 
primero aya precedido^ oidofe dicho rmdofgolpe^ o. ma-
cada en dicha arca¡y efio por ayer todos los dichos fef-
tigos muchas^diyerfas yê es oido de^tr à otros que ayia 
o¡do por f l mefmos el dicho golpe , mido ,jy rna^aday 
y ayer yiflo que fe figuio la muerte de algun^síbad^o MJÍ 
gejorrefpondiendo a cada golpe', o ruido la muerte de y no 
de los ¡obre dichos ¡con yp^ comunty fama publica .ZJ n tef-
tigo anadio ayer o ido muchas yê es dicho golpe^ oruidol 
Tres te figos dixeron ayian oído dicho golpe yna ye^ca-
H h 2 da 
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¿a wo.O tro tejvtgo âixo ayer o telo aosyê es di¿r/o niido'y 
y otro tejitgo for ayer otdo fres vê es dicho rut'do, o g o l -
< pejy cjuatro de dichos die^ y feis teftigos concluyeron de 
fecho antiguOiComo en los articulos primero, quinto^ oBa-z 
yOitiono, decimo , ynde îmo ,jy duodécimo de fus depoft* 
dones. 
M í intento en efte difeurfo n o h a f í d o m a s 
que recoger lo que han dicho varios eferitores 
de Jas Campanas de Velilla , que a mi parecer es 
vna delascoías mas fingulares defte Reynoj y 
afsi el P.Paulo Albiniano de Rajas en U deferif-
cion de f/,dize : ^ero aunque de otras cofas no digamos^ 
no es ra^on pajjar enfiUncio la Cap and deZJeMU^dode 
en lo antiguo ejluyieron los "¡Belicanos , como congetura -
mos) que con fu fonido^y fam* lleno las Troyincias mas 
remotas.Con que fe íatisfazc el reparo que fe p u -
diere ofrecer de aver hecho obfervacion defto y 
lo fugeto todo, como devo,à la correcion 
de nueftra fanta madre la Igieíia 
Catól ica Romana. 
LOS NOBLES, C A V A L L O . 
ros;y Ciudadanos^ ue noíe qui-
íieron partir, ni dexar ai fenors 
Rey en Ja Isla deCerdena;inieív 
tre que eftuvo en ella : aunque 
algunos murieron delpues que 
partió del Alguer^pero efcrivie-
roníe aqui;para que haga re-
muneracion^ galardón r 1 
â fus hijos. 
AñO M.CCCLIIIL 
Compañía âelHohlc V.^e G i l de Dcfcahues. 
drojeñor de Exerica. Mar t in Pcrez de Sada¡ 
E l Noble D. Pcdro,fc- A t h o de Caftro. 
ñor de Exericá. Pedro de Grados, 
lohan Alfonfo .Efte era Guillé Muñoz de Patn^ 
hijo bajlardo de 2).(p€z piaría. . 
droí M a r i 
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Martin Fernandez de 






Pero Fernandez de Me 
dina. 
Marticr Fernandez de 
Deza. 
Guillamo de LunyenJ. 
Nicolas Pçriz. 
Mar t i n Sanchez de E t 
coron. 
Felipe de Francia. 
Pero Sanchez M u ñ o z . 
Pero Cetuera. 













lohan Lopez de M u r i -
llo.. 
Blafco Ximenez d e M u 
t i l l o . 
lohan Fernandez Eleu-
dero. 
Fernán Sanchez de A l -
bero. 
Pero Mar t inez i 




Mar t in Gil . Deícahues. 
Mar t inXimenéz dePue 
• y o . : • ' : , 
Ma r t i n X í m e n e z ; 
Rohi Lopez de H e r e í 
l o h a a 
lohanXímenez . 
Pero Gomez. 
B a rtholome Sanchez. 
Garcia dc Celpha. 
Ximeno Tamarir. m 
G <ircia Cervera. 
Pero Lopez. 
Ximcno deLurabierre. 
Garci Garces de Here-
dia. 
Miguel García de O l io 
lohan dc L ihor i . 
Andres Ginebrct, 
Vicente Efcorna. 






G o n ç a l o Ruyz de M o -
ros. 
L o p e X í m e n e z de Fu^ 
nes. 
lohan Fernandez; . 
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Gonçalo Fernández. 
Gi l Ramirez. 
Garcia Ruyz de Funes; 
Pero Ruyz de N a r i 
vayz. 
Alvaro deHueptc: 




M a r t í n Sanchez.* 
luan Alfonío. 
Rohi Martinez de Ia 
Cárcel , 





Gonçalo dc Pueyo. 
Domingo de Montai^ 
van. 
Diego Perez de Albarr; 
razin. 
Lope de Cervera: 
G i l 
3 4 8 
Gil Sanchez de L i h o r i . (orU del Rey fe di\e%^ftfe 
Guillen Scudero. áCerdeña-.y afsi di^e U 
Pero Garces de Here; hiJloriadelRey^ue el Con-
, dia. defehehi'o. 
Pero deMuntoliu. Peco Xitnenez de Sam. 
Bartolomede M u n t o - per. 
Üu. Guille Ximencz fu hijo. 
Dalmau de Mun to l iu . Diego de Sotiano. 
Ximcno Gorbaran; Mar t in Rohiz Doíalde 
Pero Carcaífes. Rodrigo Dolalde. 
luanVallerin. Ximeno de Pueyo. 
Mathco Sanchez. lohande Acneícua. 
lohandeMediona. Pero Fernandez de Co 
'Abrahim Abcnxoha. relia. 
¡Martin Abarca. M a r t i n Duarriz . 
Matheo Sanchez. 
Compañía del Comte de ' Guillen Sanchez. 
Luna, Guillen de Sayas» 
'Parece por la orden de fie Guillen Sanchez. 
memorial, que el Condeno Diego de Sayas. 
deyio ir à efla -jornada^ Mar t in Pardo. 
pues no ha^e mención dêl Gomez de la í OZ. 
fino de fu Compañía, o fue Pero Vera. 
4e los ejue fe yiniero» como Pero Ruyz. 
yolocreotporpeenUbif- Miguel Sanchez; 
M a r t i n de Rada. 
lohandeCcrvcra. 
L a n ç a r o t . 
í e r n a n Perez de Hula. 
L o p e de Vbeda. 
Pero Sanchez de Bada-
joz. 
R o d r i g o luítas. 
Pero Gomez. 
Garcia de Cclna.' 
PeroArnal r . 
laytnc Perez de Vil la-
roya. 
Pernan Lopez de Luna 
P e l í p e d c Ccrvera. 




Ximeno Perez de Rue-
da. 
Pero Peruanáez de Ce-
lada. 
Pero Sane hez de Peral-
ta. 
v249. 
CompañU del Nohk&efc 
lohan Ximene^ de Vrrea? 
E l Noble D J o h a n X i -
menez de Vrrca; 
For tun Aznarez de Pal 
CCS. 
Alfonfo de Falces: 
Bcrcnguer de Borau: 
Lope GarciaDurdaníz: 
Blafco Diez del Pueyo; 
Fortun Ximencz. 
Xiroeno de Cortes.1 
Aznar Pardo de laCaf-; 
ta. 
Garcia Perez de Patos. 
Palacinde A t r o f i l l o . 
Sancho Martinez de 
Lagunílla. 
Garcia Mart in de Ma-
gallon. 
lohan Perez de Patos* 
Miguel de Cafpe. 
Berengüer de Munt-
ros. 
lohan Aznar de Pofa; 
l i Blaf, 
2 yo 
Blâíco de Per ola.' Cor.pañia del Noble Otfo 
Guilien Trev iño . defroxjda. 
Fgjamdo de Laguni- E l Noble Oífo de Pro» 
lia. . sida. 
Qgçr de Caípe. Benanat de San íeVio; 
lohan de Proxida. 
Ccmpanid del 'Noble Don layine Roig . 
Tero Max?. Vicente de Valles. 
íayme de Alcañiz, 
E l Noble D o n Pero 
Maza. Compañía del oble Don 
ElCofnendadpr die Be- Ctlaheñ de Centellas. 
xlx. E l Noble D . Gilabert 
Gonçalo de Azin . de Centellas, 
lohan Martinez de fan- Berenguer deVallabc* 
ta Olalla. ra. 
Gonçalo Ximeoez. Guillen de Lagoftera, 
Garci Lopez dcTovia. Arnau de Vi lavi . 
yicente Garcia. Gui l la ínoMar tore l l . 
Alfonío Zorita. Domingo Beltran. 
Lorenço de Barbaran; BerenguerBurgatelL 
lohan Perez de A z i n . Pero Alvarez. 
Mat t in de A z i n , Pero Labia. 





B o r t de Gravaiofa. 
Frances deFerrera. 
Pera Guillen Cathalà, 
M a r t i n Garcia. 
Domingo Tartayada. 
lohan de Cauls. 
Bercnguer dePeraper-
tuía. 
M a r t i n dc Truxi l lo . 
X>ope de Pueyo. 
I ñ i g o dç Vakierra. 
Mar t i n de Ant i l lon . 
Simon de Ampurias. 
G i l de Liçano. 
Guillen Deípuig, 
Pero Lopez de Toyca. 
Ramon Dayllens. 
Mone t dc Percllos. 
B o r t deKaueach. 
Galccran de Lupia: 
Sancho Martinez de 
L a d r ó n . 
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Miguel Ximcnez Nava 
r ro . 
G i l Dafsio: 
Blafco dc Lizana: 
Pn Pero des-Boích: 






Pero Vnis. . 
Guillen Çafont: 
Ramon Berenguer. 
Fernán do Martinez. 
Bartolome Dcspuig. 
Compañía de Blafco Fer-
nandes âe Herediu. 
Blafco Fernandez, à t 
Heredia. /m 1 
Pero Martinez; 
France^ Gabrera; 
Frances de Marci t íUí 
li 2 Com* 
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CmpanM Je M i a r 3eren* 
guer de Cru y lies. 
,Micer Bercngyec de 
Ccuyllcs. 
Peco Capcir. 
layme Turet . 
Ponç Arnau. 
Ramon Carbo. 
Berenguer Magafa,<3e la 
Compañía del V iz -
conde de Illa. 
Cowpdñid àe Lop de Cur' 
rea. 
L o p de Garrea. 
M a r t i n Ximenez. 
Y i cent de Ncbra. 
Mar t in de Ahe. 
Peru de Margens, 
lay rae Vidal , 
lohan Adrian. 
Guillen Morcy . 
Manuel de Entcnça. 
loban de A z i n : 
PeroLopez de A.lcqlca, 
Portero. 
P e r o A m i l l . 
Eftevan de A ragoti; 
Tomas de M i l l a . 
Pero Guillen de Miííav 
Ramon del Caftcll. 
Pont des-Ponc. 
Vidal de Valguarnena. 
Gomez de Peñaaguda. 
A n t i c h de Codinachs. 
Pero Salelles. 
Frances de Perellos. 
Frances des-Boícb . 
Berenguer Berdaguer.1 
Guillen D o i x , 
layme Piera. 
G ü i l o D o i x . 
Ramon de Liroorens. 
Pero Guillen de Stay n i 
bos. 
B o r t dePontdns; 
Gonça lo deCaí le lv i . 
Pero Ximenez. 




Pero Lorcnç . 
Bercnguer Fabra. 
Bercnguer Daros. 
Ximcno de Lobera. 
M m i n Ximcnez de A -
randa. , 
G i l Sanchez Muñoz . 
Franciíco Sanchez fu 
hijo. 
Pafqual Sanchez. 
Guazedo de Cataldo. 
CompdñU de Hamm de 
Vtlanoya. 
Ramon de Vilanova, 
lohan Rocha. 
Fortun de Morera. 
Fernando Cariñena. 
Arnau Bercnguer. 
Pero de Vinyals. 
Itera j .Cavall Alfforz. 
Diego Gonçàlezde Cc 
tina. 
Garci Lopez dc Rueda 
25$ 
Alfonío Gucran. 
Aífonío de Soria. 
Faraig de Bcllvis. 
Compdntd de lordm ^ere^ 
de ZJrries. 
lordan Perez deVrríes.' 
Garci i Larras. Tie M a r 
tin 'Pere^ del^ttrds^Jtiat" 
Co T'ere^ deLatras,ye^inos 
del Lugar de Orn<i¡ ¡nf an-
gones ¡en regi (Ir o de guerra-
dcl'ReyT).Pedro de Us años 
M . CCCLV1L L V l U . y 
LV11 11.a car tas 5 8. 
Gi l Garcia de Bueía: 
layme Dunies. 
LopdcSarafa. 
Antonio de Ancano: 
Icem j . Cavall Alfforz; 
Comfáñiade Pero Jorda» 
de ZJrries. 
Pero Jorcfan dc Vrríes: 
lohan Pérez de Sahu. 
Ra-
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Karaon.-Campcerch. Berengacr de Malla. 
Gualt'átt de Marques. P e r o d e A t t è s . 
Mar t in C o r t é s , Bereoguer de Bell» 
L o c h . 
'Corrifaêit de Ramon 'Pe- Boct Siurana.. 
re^defifa. EnVennet. 
Ramon Perez de Piía. Berenguet. de fan V i -
Garcia de Arta íona. ccnte., 
l o rdá de íantaRomana. Ramon Sifcar. 
lohaa de Can Pedro. Ramon de BJancs. 
Alfonfo de ían Pedro. Dalmau des-Palau. 
Domingo Lopez Ca- Berenguer de Roca-
barran. , * for t , 
loi ian Martinez, de Are Bartolome de \7ilaíran: 
nos. ca. 
Sancho de Sangueíü.. Roger de Rofanes^. 
Berenguer Dolms. 
'CompañU del XJi^omte lohan Paul. 
âe Cahrera.. Frances Thagorcsi 
• • * - - - ,: Guillen, de Montañans^ 
.El Noble enBerenguer,, Ramo.D,GoroelJà: 
•• -VizcoTOte. >• •;.> .Ramoá dc:y/iUa\va'¿..., 
Gifperrde Caftcllet.. Arnau? Sóbate t i 
B e r c D g u c c M a l l a . P e r o L o r . 
^amQá;.dí.*¥ilañpyá;. • laymt' ̂ i a o ^ , 
•y-^ ' " Be-
Bercriguet fan Vice te. 
P ranees de Muatocnes. 
Bcrengucr fan Vicen-
zc, 
Felipe de Arcnys. 
Ben t fan Vicente, 
l ayme Boratt . 
Pero Dufay. 






Garcia B i d . 
M a r t i n B i d . 
R u y Sanchez deCata' 
tayud. 
R o d r i g o Perez de A l ' 
fambra. 
Curngftnid del Captfnjl 
'Moble 2?« %$?epguer ¿fi ff 
hreraè ' 
I o han de Lízano; . 
Berengucr Magarpla.v 





l a y m é d e C e n a . 




Ramon Burguet, por 
Sinion deAiripurias* 
Ginere. 
Mart in Perez de Arbef 
Pero Martinez Dalet." 
Frances Fpix. 
Nicolao dç Nápoles : 
Ramon fan Mar t in j 
layme de Caftro. 
Arnau Pinyol. 
Arnau des-Vancrs.' 
layme Palet. . 
Anaquin A^man . .« 
Simon Guillen. 
Guillen Rpfcerr.1 
Pero^c ÁltafuUa: ; 
Beren-, 
2^6 
Btrcnguer Caft t iUr. Bcrcnguer c3c Guimara 
Franees de Villarata. Ramon dc Verdun, 
layanc M a r t i n . Frances Pcric. 
Pero Sanchez de Scfc. Rodr igo dc Luna, 
XimenPerez dc Abaci - Ramon Fortic, 
ca, Ximeno de Gurrca. 
Matheo Adrian, Garcia Aznarez de laf-
ía. 
CompañU de Ximen Pert^ Sancho Sanchez de Bi-
de Calatayud. jueíca. 
Xt tn tn Perez de Cafa- Matheo Mercer. 
tayud. layme Cavila. 
Fero lotdan de A g u í - Bcrengu-er Fabre. 
lar. B e re nguer Mercer. 
B.amoD de íanuas. Berenguer de Palau: 
Sancho Periz. Ramon de Palau. 
Berenguer dcMuntros. Pero de Cortella; 
Diego de Muntros:. lay me Alegre. 
Pero Martinez de C o r Ramon de Tortabelk 
bins. lohan Perez dcCaííro. 
Pero BoylCaval ler izo En Cafteií Dafens. 
lohan Sanchez de Ca- lohao de Bañiyl. 
latayud. Garci Lopez deCeih 
Miguel Boy!. na. 
lohan Fçrnandez'0 Ramon de Línyari.' 
Lop 
Lop Alfon ío . 
Pero Sanchez, Ginete. 
Rodrigo de M u c . ^ « re 
gifiro de guerra del "ReyV, 
'Pedro de ks años M.CCC, 
LviLLvni.yLvnu.à 
cartas 5 5 fe hâ e mención 
de Rodrigo de Murjnfan-
^on-tfeñor de Formgdles, 
Pero de Arbe. 
Bendito Sanchez. 
Mar t in Sanchez, 
lohan dcHuefcra. 
Al fon ío Lopez. 
Pero A m i l l . 
Abrahim Abcnxoha: 
luce fu compañón.1 
Miguel Perez del Rey. 
Ximeoo de Heredia. 
Pero lordan del íucr re : 
Fernando de Fanlo. 
lohan laner. 
An ton io Almerich. 
Anton io Garcia. 
. 2 W 
Pero C o r o ñ á ; 
luán Fernandez de Vbe 
da. 
luán Fernandez Alma^ 
çon . 
Fernán Iñiguez deSç^ 
villa. 
Al fon ío Morales: 
Alfonfo Martinez." 
lohan Fernandez; 




lohan Mar t ínez . 
Fernán Sanchez de Vbc 
da: 
Matheo Serra: 
Pero Sanchez del Puc^ 
yo . 
Mar t in de Verdun. 
Arnao Riba. 
Gomez Fernandez 
lay roe Re lo joñ . 
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Pito Oliver. lolian Ate.nça>; :. 
Mar t in Sanchez. Miguel Sanchez dcfLue 
f.rapççsyLombarfiAda- íia, 
l i d . ^ BerepguerdciPUi,gíX?ig 
' A ^ í ç C o t q n a - - - n . P . f l j : ' P : A l b e f ^ M \ . , \ ^ '.^ .:, 
fiamon de'Afcamora. Pcrp de Milíás.'. -
Berenguer Gíameiif,. J^óoiipgp de Cuenca. 
Nicolas, de";;Çalacayud, P^rp -de P^apeí^ti-fa. 
Migueí de . í - f tü fgwío í Paiacin de Agüil ir€; ? , 
PaiquaVGoUceUo!., ;'; Nicolas D e í p k g u é s ^ • 
Bereoguec Cardbaa. : 
• ye.;.: -•, : •::•'= 7 ' • 1 : ' • -
Hallafc eíla ms.mpria, original* y de m an O; de 
Geronimo Zuricajcn mi poder,y no la puíó epíus 
anales tom.2 Mky.Off.) 7 .foi.^ó 1 .c<j/.4;como otras 
c"ofas,por no referir í¡;io lo preciíTacn ellQSjpej:q[ 
ponderalaaticion d é l o s q pérmane.cierõ cniec-; 
vicio del íeríor Rey D.Pedro el Q^artcí eaCer--
deña, defpreciando el peligro de muerte, gtic íu-. 
cedió a muhos,con las enfermedades, quçJobxx-
viaieron,que fucron-caufa de bolverfe los dcjcnàsj 
de q hizo tanta confideracion èl Rey, ^ los man-
dóíeñalar enfus regiftros^parael h o n o r , y para 
2 5'9 
cj p.rcmip,y de íus hijoiSj y lo advierte tarpbicpçn 
íu h i f foru l i k í . Mf,±.-fo& I 7 7- ^ í . y t 79: líoín-
ran^o con jm-yoi ex p reís ion à D . Pedro Buy), 
por aver buclto a fu ícM-icio , convalecido oc ]j 
'tfiffeíraeííid afüéJé ^è fgo i^c - t i ca i í cV állftípHVe 
de él; Entfefys (piales-fa;t.e^-$oyl±<pièJe.n t ^ t ^ i ma* 
Ult ¿el fetge dtl ^Algu&r^y comfo guaru ep. Règne Je 
Valencia j t á & k ü .»>ftre f e w y t n SafJeny/t, loquaí 
no feuxegu deis ¿fuet Jt%**rn*ren¿(tno aquejle j perçolo 
¿pptHátn lo Cataller [e*spthor.Voz cuyo motivo di-
xo ci íeñor Rey D.Mit t in .en Ja propoficion que 
hizo en las C o t í e s q celtbto en Zaragoza el año 
,de i 3 QS. copia da de Geronimo de Blancas en jus 
camentarje las cafjc ^Arag.fot. 3 7 9. que los defta. 
Corona aVian tanta de fe , que reputaban * 
pecado^eyr que [u fe nor moriffe en hd-.^ 
i alivie ellos non hi morijje».. ' •1.. 
KK: 
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MEMORIA DE LA. GASA 
que teniae! Rey Don Pedro el 
Quarto al tiempo que fe rom-
pió la guerra entre cl,y el 
Rey Don Pedro de 
Çaftilla. 
AñO M.CCCLVL 
TaCOS-HOMVRÊS , C ^ t V ^ t L L E K O S , T 
otros que fon del Confejo Jel^cñor Rey. 
P Rimeramcntc el E l honrado Padre en Noble D . Al fon- Chrif to Miccr P. de 
ío . Conde de Denia. CaíllacisCanccller. 
E l Noble D . Pcdro.fc, E l Noble D.Pedro.Viz 
ñordcEíteHca. ' conde de Vilamur. 
Moí í .B croar do de Ca- Moíl". Pedro lordan de 
brera. Vrries,Mayordor^o^ 
E l Noble D . L o p c C o - El Noble Berenguce de 
de de Luna; Abella; 
MoíTj 
26 r 
rances de Perc- Muí í .Ximeno Dor is . 
IloSjMayordonio. laycnc Desfar. 
lohan RicmirczdçAre- Fray Ombcrco dc luyà, 
llano. • ) Comendador de V I I 
Mofft Saocho Zapata. decona. 
Mod". Ximen Perez de Moíf. Garcia dc Loris." 
Calatayud." Moír .FeroanGoroez dç 
Ximco Lopez dc Em- Albornoz. 
buo. E l Noble D , Pedro 
Ximen Perez de V n - Luna. 
CaftilJo. Pedro Cacoíla , Bayle 
MoíT. Naíbcr t Deíga- general. 
, tel l . MüíT.Bernat: de Thous 
M o C F r a n c í s T o g o r e s MoíT. Ferrer de Man» 
Moflf.Berengucr Sorc. refa. 
Gífperc de Tregura. El Noble D . Bcrnardir 
lohan Ximenez de M ú - no, Conde dc OÍÍ03 
tornes. na. 
Romeu fes-Comes,Pa- MoíT.Pedro deVilano-: 
bordre de Tarragona va. 
E l Noble D , A n a l de , G i l SanchezMuñoz: 
Cabrera, Pedro Zapata. 
E l Noble D.VguctjViz M o í í . lohan Lopez dç 
conde de Cardona. Sefe. 
Pcrofan-Clement. " E l N o b . D . P e d r o M a z á : 
M U 
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Migucl de Mar torc i . 
Andres de S. IiUte > de 
Mallotcas. 
-Mofl'.BcEengucr-Guillé 
de Fuxa. ' 
Fray Guil len, Obitpo 
óc C a í h o . 
Micer Arnaolohan. 
Ivlicer lanct Kab^za. 
GonaczMartinie2,Píior 
de Lauzana.. 
Moff. Frances Çacofta,, 
• de Mallorca. 
Micer Beltran de Tar ra 
gona.de laOrdendcl 
Ho íp i t a l , Dotor en 
Decretos, 
M o íT. B e r eg. So fto rr e s.. 
Sancho Rcmirez d c L i -
hot i . 
Guillen de Lá'goftcta».' , 
Micer Frederico. ^ 
G i l de Lezanojde la Is-
la de Menorca. 
Pedro luán de Galbo, 
Sacriflande. J a r a ç o -
Guillen de Blanks. 
Ponç de Lupia. 
E l honrado í?ad r e e n 
C h r i í l o D . , V i d a l d c 
BianegjÜbif^o d t V â 
' kncik. ••••• • ' 
A rnau Terre.Sa c rilia n , 
de Eima.. -
Pedro MuñjzsGofi íen-
dador de la Fresne-
da jde la Orden deCa 
latrava. • 
El Noble BereguerGui 
lien deEntei za. ¿ 
Arnao de Rocbaforr; 
MicerB-crenguer de R a 
Moff. Garci; Lopez de. 
S t íe ; 
Garci Perez dé Taíauns 




Vgwet íanta ^ ü . . 
Fr.Fernando de A r a g õ 
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APtopio :Pàdro)na, fa-. Ftrnan Lop.cz de Scic. 
bio en4efCc)ao¿íleBu P e r o ^ i í p m / , r . • • 
' triaoa. . Guerau dcMuntbrü»Ar 
Gaxçi Lopez dc Luna. çcdUpo de Culla. 
P^miòsgo-,GüOiáj',...dç MoíT. Berenguer Tanc 
latajud. , }. i RarpAO Perez de Cira* 
Moil.Berenguer ferxer raja.,, 
E:l!:|Nb>blc Mqíf .Berear Beltran Sanchez dç A n 
diño de Cniyüas . t i l len . ' 
Fr .Ruiz deThaufth,Co prancesTauler,de Per", 
mendador de M o n - piñan. 
ta'lvati,.; , ]yíartin.Ermengaii;;, 
Micer Arnau deFaya. Vicentdcs-Graus. 
Moí IVOmber t Dézfor Sanchô de Exea. 
"no lUf . , Paíqual MaiTana. 
MoíT. Berenguer, J>.ol- Miçer A z ò . 
^h3., • Pero Cima. 
MoíT'.Pero Boyl. Galceran de Thous: 
Pero Lopez de Borja^ Arnaü dcs-Torret,Itiez 
Moííj. S m « P Perez de Micer layme deValfc-
Calatayud,, ;iJ, [ v, ca,Iuezv :, 
Pero.Riber. . • layrrie del Efpital, 
Micer Pero Duray: luez.! , 
Ruy L í ipezde Seíe. , Miguel Fufterjuez.' 
Pe í 
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Pero V c i l o j u c z . Miccr Guillca Arnau 
Giíper t de Trcgura* Patau^ucZí 
luez. Frances S.Clcmentcdc 
Guillsn de Savanach, Lerida,dd Conlejo. 
l ü t z . - Gatci-Gatces de ¡a. 
Pero Zapatajucz. * nuasjluez. ^ 
Guillé Dagcamat, luez. Guil len de íalavera, 
Ximca Perez de Sala- luez. 
t nova.Iuez. 1 Ximen Sanchez de Ri-
Match Lautadoty luez, bavalofa^üez. 
Ramon Nabo t juez . Al fo íoMuñoz de Pam* 
Pero Plancha,íuez. plonajucz. 
le hã Sanchez de las Va Berenguer des-Prats, 
cas, luez. luez. 
Mar t in Sañs de Exarch, Guil lé de Munells.Iuez 
lúea. MicerBelttaft Desvalí, 
Jayme Plaencajuez. luez. ^ 
Peco SanchezCorbant, Migue l de Capiclla, 
luez. luez. 
Mrguel Martinez Serra Miguel Garcíajuez." 
no juez . -ji. - MoíT.Thomas h Mar-; 
Pedro Berbeg^Iue^. ç à j u e z . 
Berenguer Vives, luez. MoíT.FraanccsdeS-Plu: 
A n o n i o Sanchez de guesjuez. 
Agarda^Iuez. POÍVS de AltarrShaC ^ 
fticos-homes , Cayalieros, 
fijos de RiçQSrkomeS) 
e Religiofos. 
E l Noble Coñete de 
E l Noble D . Biafco de 
Alagon. 
E l Noble D.IuanXime 
— u D ^ cleV^ret. 
E l Noble D.Tc l lp , f í jo 
dei ReydeCaft i l la . 
Fr. Ramon de Kilade 
:. '• Many. . ¡ ' l 
Moíl ' .Alvaro.Garcia de 
Albornoz . 
M o í í . I o h a n d e l i C a l l v e 
m . 
E l Noble D . Galceran 
, de Pinos. 
E l Noble D . Ramon 
. Alaman de Cerve-
l lón. 
Fray Guillen VaflalJ, 
Abad , 
l o han Sanibcz dé Yá-
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liado! í t . Vea fe fi\& 
eflehijo de Fernán San-, 
che^ de ValLdoli t jPti 
yaào del ftey V.vdlon-
ft>: de Caft illa. VJOYJa 
ki(lona del Ttey 1D,iPe¿ 
dro ' fa, hijo , afiir . M : 
CCCLX, f drece- ûe el 
y no Je, l&Ãhifts fièmãí* 
do matarife llÀmtíluan 
Sanche1̂  de XJalUAlh:. 
Pero R o i g . > 1 : I 
E l Noble D^Xftiiieno 
- : t z y \ T v & . - A W A lií 
Moíl^Mantiel de Ente-, 
Ça. ,-'.'i •[[;•; 
M o CRamibn déTbo i í s 
A r t a l Dezlor. 
Frances Safontjde M a -
llorcas. 
Berenguer Sagtáhadà: 
E l N o ble D .B e beriguer 
Carroz. .• 
Pedr^de^rr i t^ws. Já. 
Pedro Alber tyde t í l fò^ 
na: . ^ : Y a f i 
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Guillen Valentine M a - pol , Vicealmirante 
Horcas. del Rcyno de Valen. 
•FtaoccsDezporteil i de cia. 
..: Mailotcas. Pauquec de Bcllcaílcíl. 
11 H o k k r ^ i i a b e r t de E l NobleAndrt$jdcYo 
: d u j M á s , \ ttollet, Viseõndí dí 
P;onsGuillen,deMallüc Yila . 
cas. , Guillen deArgentona. 
I*edT.c? dç^iMoíKO., de Mof f . ItaiacçsiideCcr-
^ •Mvtè fo tkps^ . - '"^ •:''r¿yta;i--> í.'.G -A•]•.;'/_. \ 
l ò l u h / P c t e z de M a r . Ramonet Rpg¿r dePa.; 
E l Noble Pi&ns d e C a - l la t . 
onraBàaynlI si A'1 E l Noble Berenguér de 
E l Noble JRngerOBer- 3b C^fttíiftou. r ; 
• natjVizcode de Ca í - Eo t tun Iñiguez de Mò-
telbò. tagut. 
Pero Martinez de A t r Berenguer de CaftdU j 
bea. nou , fijo qu« fue de j 
Bonanat D e í c o l l , G i u - Dalmao de C a ñ c ^ 
dadano de Barcelona. nou. 
Gai í iea Moccy, Vic¿- Ruy Martínezock saA'. 
almirante de Gata- driaa. 
luña. AymerichdeGènttl las: 
Bereagucr Roger de Vguec de Pallas. 
' O i i E r i J l . ' E l Noblc'Gombaude 
-M^íT.Bcrcnguer de R i - Ribelles. It^han 
2Ôf 
l o h a n C a t r ò z . Berenguet dc A n g f c t ò l 
P h d i p t d e C a f t f o : * . la. ^ -
E l Noble Ramo de A n Bercnguer de Pinos: 
gleíola. l ó h a n Ximenez de VÍ-' 
Pero.Bay^ : ò;;!;^a llalva. 
B I Noble G i fpe r r ' d é Lope Garcia Durdan ís ; 
Caftellet. A m i l l de Perapertufa." 
E l Noble D.Pedcô Fer ^eftnguer Bñ. âç Pera-
nandèz de Yxajf. * i t pertufa. 
FrancesÇaíala. M o n i o Lopez de Ta--
EernaXimenez de Are hnfte. 
nos. PedrodeTora . 
Vgaet de Anglefola. Forcun Aznarez de F-al 
Ramon fan Marcin. ces. 
Erancifco Coquo. Pedro Ximenez de Em 
Antonio de Vilaragut. bun. 
Sancho Martinez de La Ximcn Sanche^Ducr-
dron. ta. 
MoíT. Pedro Ximenez Pafqual de L a d r ó n . 
de Samper. Pedro Fernandez de A -
Arnau de Sagua. randa. 
E l Noble Guillen Ra- E l Noble Bcrengucr de 
mon de Moneada: Vilaragut. 
E l Noble Bernardino. Berenguer de Vilara* 
de Sòi , Vizconde de gut. 
í a n M a r t i n . L I 2 M--
3<$8 
IvliccrGucràude Palou. 
lohan Martinez d c L u -
ria*; ; 
"Ei Nob lc I l f t no B̂ C de 
Centellas. , 
, -r'i 
. Re ligiofos. 
Caller. 
Fr . Gui l len de Ferrer, 
Abad defantasCreus 
P . D o i x , Abad de (anta 
Ci l ia . 
Fr . Berenguer de Ca-
xarts, Abad de Ba-
nyoles. 
Oficio de Zacional. 
Prímerameñte EnBete-
guer de Cudinachs. 
De ejle feha^e mención 
en el rejligro de M . de 
2t , en ano M . CCClL 
11]. à cartas m .^ue 
erd entonces Efcvhano 
dtgtrcioft dela Reyna 
Dona fáma \y (s je 
advertirjue alii fe ê  
criye de U mifma ma. 
nerajomõ aytti, Cudi-
nachs^ M Godiaaes; 
Simfín dc Puig, 
Pedro de Vallfeca: . 
lohan deMuntjuhir; 
Berefiguçt Maftott. 
Gomez Perez de Belief 






















lay mc De Z.co 11. 








Beltran de Caíanova. 
Alfonfo Eftena. 





laytne de Efparraguerã. 
Berenguer Deziv ali . 
Alaman l o r d à . 
Oficiô  de Theforenl 
Mp0eoBe renguee de O ] 
; cinclles. . Í 
lohan Adrian." 
Gaípar Seícaíes.' 




Domingo L u l l . 
Ferrer Gilabert.' 
Gifpert deCamplonch^ 
lohan Caftcl lò. 
Berenguer d e M a g e r o í 




Efcrhttnos de Jtá<t8d<t~ 
wientOty otros, 
Matheo Adr ian : 
Bartolome Dczpuíg"; 
BrUQ 
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Brun Befcahucs. 
Frances Deíguau. 
fThonras de Candles. 
Xohaa Perez d è T e t r e n , 
Be rengue tDcz tõ f r en t . 
lohan SaurL < 5 




I ay me Cone ía . 
Beltran de Pinos. 
Frances de Gofdiola. 
Berenguer deBonaftre. 
Guillen Miguel . 
Frances de ^ i r ave t . , 
Mart in Pe^ez Pelegrin. 
Gonçalc/Serrano.. 
Gonça lo Desgraus. 
laymeCaftellon;. 






lay me deBergua. i 
Pero de Tarraga. 
BerenguctSagarra. 
lohan S a n c t ó d e M a ^ 
Domingo Zapata de 
Seíe. 
Frances de Gotdiola. 






L o r e n ç o T a r r a i s , 
lohan Codonya. 
Berenguer Arloví. 
Frances Martinez de 
Gambacurta. 
Pero de Aguaviva; 
G uillen de Ladro. 
Galceran de Artigues: 
Pero Ertccngau. 
ArnaoCiraroIa : 
Berengucc Ç atorra. 
Paulo de Caíais . 
Guillen Cabaña. 
Pero Pallares. . ; 
Oficio de Comprador. 
Isymc de Margens. 
Ramon M u b c r . 
Pero lorda. 
Fernando de Torres. 
Solsrtcochs. 
Pero Daripol . 
Berenguecde. Pcrapcr-
tuia. . 
0 feio de Co feros ; y de los 
que cortan^ y traen I4 Vian-
da delante del fe ñor 
Rey. 
MoíT. Eftevan de Ara -
gon . : 
Lope de Gurrea* 
Bernardino de Í?inos. 
Ruy Sanchez de Cala» 
tayud. 
127; 
Frederico de Sicilia. _ 
lohan Perez de Sahu; 
Pero de Perapertufa. 
Berenguef B o y l . n 
G al c e zm, de L upia: 
Oficio deCamervs mayores; 
Moflen M a í h e o Mer r 
cer. 
Moff.Hrances de Peres 
l íos. 
Sancho de Mar cens. 
lacobo de Sena. 
Bernat Mercer. í> 
Blaíco Aznarez de B o i 
rau. , j 1 
Àíbcr t ich Za t t i aà í r á 
Gonça lo de Caftellví.' 
Simon de Ampur ías . 








Berengucr Daifar. , 
lohaa Blanch, A y udan-
tc de la Camara. 
R o d r i g o d c M u r . 
M a r t i n Sanchez de 
T r u x i l l o . 
Ximcnodc Gurrea: 
G i l de LifTano. 
Mar t in de A n t i l l o o : 
.Guillen Roberta 
Migue l Sanchez de L i -
fon. 
ZJxeres de ±Arm<ts. 
ÍGarct Lopez de Ceii> 
;>. na. 
¡Pero Guillen Catalan. 
MonerdePercllos. 
p e r o n i m o D o i x . 
O/ciio Je Tamcerl 





A r n a o d e Perapcrtufa. 
X i m c n o de Gutrca. 
PeroDezpuig.Sotsbo-
teller. 
Oficio de Rtpofiem. 
PecoGuilleDeftaymbos 




Ramon de Vilanova^ 
Afbert Zateia. . 
Oficio del Cayallerî o7. 
Pero Boy 1. 
A n t o n Garcia' 
Arnao de Benavarr^ 
Scbrtaccmildro^,; /. 
Oficio de MeMmii y i t 
otrâsperfOMS Àt If .x 
MaeftreBercnguei Sar? 
riera^Medicd-i 
" " " " " Maef-
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Macftre Pero RpSjMe- Ruy Perez Abarca. 
dico. Mart in Ruyz de Foces: 
Maeftre Leoi^Medico. Pedro Mart inezdcÇor ; 
Maeftre MoícMedico» bins. 
Pedro Toralles,Sartcr. Pedro Ximcnez de Po-; 
parayg M o r o . mar. 
Maeftre Berengucr de Luys deMuntros: 
Figuerola. Rodrigo Zaliacai 
Maeftre Minguct ,Mc- Rodrigo luftas, 
dico. Lope de Roda. 
Pero Barnos)Platero. Miguel de Ayerbe: 
Maeftre luán Dordas, Gutierre Diaz de San-
Mcdico. dovaL 
Maeftre Benvcnift Sa- Guillen Perez deSala-
muel,Mcdico. nòva. : 
Maeftre Pedro dez-So Pedro Sanchez de Cala 
le r ,Mcdíco , tayud. . i : , ' , 
Maeftre Pero Saflor, Fortun Petez Calvillõ. 
Medico. ^Almenara di^e , ejue 
• Maeftre luceff Avenda Fortun Terç^ Cahilio 
v t u g^t jMedico. fue el^ue compro À Md. 
Hijos* d i VaigllçrMídel' / lsnty elpddre dei Òhif -
Tt.ejmode S4ragwt po de TdrA^ona ,y dei 
Garcia Gavala. Catdmalde Tarâ^om 
•Guerau Abarca: ;. fu hermano i 
M m ' Blaf-
I 
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Blafco X í m cnez de A - Pedro Kuyz de Mon; 
yerbe. to ro , 
í croan Sanchez de A & H¡jos de Cayalleros ¿e 
gra. Cataluña, 
.Mart inPerc«zdeVrries . Thomas Derdevol. 
lohan Martinez de E n - layme Ricart. 
tença, BerenguttCornelia. , 
lohaoet Zapata. Frances Doms. 
Guerau Abarca, hijo de layme Roure. 
Guerau Abarca. Berenguer Capcir; 
Pedrode Ahones, Thomacet de Mar^à.^ 
Ximen Pere2 deRhoda. Arnao de Canet. , 
Mar t i n Garces de Mac Frances Tragara. , 
cilla. Guil len de Caftellnou: 
Diego G o n ç a l e z d e Ce PedroDoms. . s 
tina. Berenguer Doms. r 
Gonçalo Fernandez de Dalmau de Banyuk ; 
Heredia. Matheo Crujas^e Gi-
Garci Fernandez de A - roña . 
huero. Berenguer 01 Wdc-Gí-
Fernan López de Sefe. roña, 
lohan Fernadez d e Ver Frances de Ri^as. 
' gua. Guillen Zariera; 
Ximeno de Arbc ; Guilleade ArgentQÍ}*: 
Guerao D o m i c R a m o M a r q á e t deCaf: 
5"" ^ ' ' • - «11 
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tel^de Caller. Bcrengucr Alaman de 
Pedro Calmclla» . O n i o l s . 1 
Pedro Ribes. Berenguer deOlzinclIey 
layme de Rochafort, Guerau D a r d e v o í . 
Guillen Berenguer de Guillen Dezpalau. -
Olzinelles. Galccrande V i l a r k h ; 
PedroGrimaldo,de Per l o h a n B e r é g u t r de Ra^ 
piñan. jadeL 
Berenguer deGuimerà . Pedro Otger. 
Berenguer Tornamira. Arnao deBlanes.1 
Frances fan Clemente. Berenguer de Male; 
Frances deAverçò . M o n e t deLebia.. 
Arnao de Milasr Berenguer Mar imon. 
Á r n a o Cetve í lon . P o n ç B u r g u e s . 
Pedro Zatallada. Guillen Auloi t ia r ; 
Oliver Togores. Arnao Dezvives. 
Pedro de Perapertufa.. Gonça lez Zaeirerar J 
Lope de A n i i l l o . Nuch de Copo ns. 
Berenguer Borojde Per Berenguer de Vergas; 
piñan. Berenguer Sort . 
Berenguej^dc Peraper» Berenguer çfeSariaj 
tufa. T Bcréoguc t í j i zpa laur 
Berenguer D á o í ¿ tfg&kife Ccrvia: 
Frances de Otna: j p f i ç á e - K a t t . 
M m z Gufe 
Guipen D a ç o : . Luis B o y l . 
Pédro Ramon ZaCpíla, Bcrcngucr Dalmau; .. 
jdc Lér ida . lofFre de Ripol l . 
• í r a n c c s Muñoz . ;. (• 
tfifrs de Cdyalleros dei lohan de Pccniza: 
, Xeyno de Valencia, Lujrs de Calatayud, 
I^ymet Efcrivà. Ruy Mart ínez de íant 
Ramonee de Vilanova. Adr ian . 
•Guillen Mar tore l l . Pedro Boylshijo de Phc 
y icent4e Claramunt. . . Upe B o y l . ; . 
í ranees^eVinateav; í Garcia Zapata, / -v? 
BerenguerMereer¿ lohan Diez. 
Hallafeeftaefcricura, o r ig ina l ,y de trçaiiod« 
Geronirpo Zurita , en mi poder ,y pj?rja noticia 
que da de lampeeíonas gue í irvicro pn la Cafa íei 
íeñox Rey D . Pedro el Quar to , y de;Cbrñojft|¿ 
ya entonces formada, rae ha parecido ponería 
?(,aqui-¿on algunas i^otas ^ue p u í ^ V p . f l ] ^ ^ ^ 
i:.'":) L-Í- I n 
O K I 
ORIGEN , •" Y PREHEM^ 
nencias del O ficio de gran Ca-
marlengo de la Cafa Real 
de Aragon. 
f O Z E L VOCTOR VIECO 10SEF V Q Z M E R l 
L f e ñ o r R e y D . Pedro d Quarto , muy 
ceremonioso en conferyar la autoriâad^y ^re-, 
beminencia "Real^con lo qual tuy$ tanta cu€n~ 
' írf, que procura de informar¡e del goyiemo 
ejueteMAn ertcJus Cafas ,y Cenes los mayores, Principes 
âela Chrijliandad , mando ordenar yn. libro del regi-
miento deU(fíya ^ como refiere Geronimo Zurita 
tom,2.de los analje ^Aragdih, \ O.Í. 3 S>.fol. 389. col.ll 
y da mas particular noticia defte libro Pedro M i -
guel Carbanel<?«/#coro»JeEfpañfol.202,col.2.y 3: 
dmeQdo,qfe conferva en el Real Arch ivo deBar-
celona margenado todo de mano del mifmo Rey,' 
y tengo de el tres exemplares; y lo compuío ef-j 
tando en aquella famofa Ciudad el año de 1344.1 
añadiendolq en el diícuríp de fu Rey nado s fe-: 
sun 
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gun parece de las datas de diferentes ordinacio-
nésjcn'tre las quales íe halla la del oficio de Catriay 
IcogOjla primera de la parte fcgunda,que fe rcduce 
à etta íubílancia. : f 
Que aya Camarlengos mayores al lado del Rey 
para mayor luñrc de iu reprcícntacion f y íean cí« 
pecialmente deftinados para la guarda de la pet-
íona Realty dos para que firva el vno en falta del 
otrojy ambos del Coníe jo , y enoblecidds dei'cinV 
guio mi l i ta ry hallandofe en la Corte el primero, 
prefiera al otro en tener el fello , y dar la ofrenda 
ai Rey quando oye miíTa ,• y deve dormir cerca de 
íu camajy miniftrarle f n la meía,y mas en los com 
bites íolemnes»las confituras, y frutas, y cofas, 
defte generoj y ha de tener las llaves del PaIacio}ò 
Cafa à donde el Rey fe hofpedare, reconocerla de 
nocjbejiazer cerrar Jas puertas5y prevenir gente q 
guarde la t iédaen el exercito,y afsi todo lo demás 
cj fuere para mayor feguridad de la períona jRcaijy 
ha de poner,yquitarle el veftido;darle h igúàpar ra 
Jabar ios pies à los pobres el dia de lueves í an tov 
feñalar pofada a Jos q han de vivir en Palacio, cui-
dar de Ja confervacion de fu fahrica;y ba de tomar 
por inventario,y dar cuenta, de Jas cofas que fitme 
í c e a l a Camara,y en la Armeriaiy lo mifjno fea de; 
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luzer los Oficiales que le íbníugetos delas que 
íc les entregaren 5 y para exercer eíle oficio ha de 
preftar juramento ,y pleyto homenage de averie 
bien en cljy aísi otras cofas que por íer menores 
deso de rcfetitlas. 
En otras ordinaciones,q hizo adelante el íeñor 
Key D.Pedro^buelve à ponderar las partes q deve 
tener el Camarlengo, 0 Camarero mayor, como 
<[uicn tan inmediatamente ha de gozar de lacer-! 
cania de la períona Realty que íe 1c dea 5 00 . (áci-
dos Barcelonefes al año ,y 12. velas al dia » y 1 2; 
futidos mas por dia parados cavailos ,y quatfo 
mulas, de que ha de eftar prevenido íiempre para 
íeguir cl fervido del Rey en lo que le ofrezca,en la 
paz5y la guerrajy que fea del Coníejo con el Can-
celler, Vicecanceller , Mayordomos, Aíacllre Ra^ 
clonal, Te ío rc ro , Promovedores, Secretarios, y 
omsperlonas honorificas que íeñalafl'c el Rey. 
Defte oficio hizo tãbien vna Conftitucion el íe-
ñ o r ReyD.Martin en lasCortes deBarcelona del 
añq ã t l4 .0QMhlMt. i$Je i of fiei de Camerlencĥ  fol . 
94.Je lt@ Oifimctmsde CataJff^ '̂jyQl ^ o t Rey D. ' 
Fernando el Primero defpachòvn privilegio en h 
mifma Ciudad de B a r c e l o n a . 2 1 . de luniode 
Í 4 I 3 . el qual eftà entre las pragmáticas de aquel 
Piin-
28o 
Principado l i k I . tst. 29. âeloffià de C<tmerlench) 
'M/iordorr^y altres de la Cafa del Rey , foi. 46. co? 
lumn, 2, dpnde defpues de ponderar jos gran-
des íervicios que continuamente han hecho\ 
k Corona los CatalaneSj dize : Quihus mtrito cm* 
wo^emur^yga yos noftra liberalitatis dextesamporrlge. 
rei ac gratijs pluribus yos , prarogathis decemá^ 
cof/foyere^ aliter de yoíis diffanere^uod yelutfingul^ 
re membrumneflrá Carona "Regia , 'Regiam 'Domumm, 
firam radianti dilucidais fulgore ¿10fraque perfonaã-
tinuê affnetos adhibeatisplacidos famuLtus\y noas ab|. 
xo aña'de:ií/V,^^ collocati ex yohis in offájs Came ríen 
gifiJkfaiordomisj» ZJxerij>recif?idfit^tjue haheant jui-
tatiomm ordmariam'3y íe obliga el Key por fi, y. fas 
fucefíbresa coníervar efte oficio. 
E l primer Camarlengo mayor deque ayno-
rkia fue ID.Ramm de cPereliosiVizconde deRoda, 
en tiépo del feñor Rey:I> Juan el Primero» COÍHO 
parece de Fr .Gaubmo Fabticio en la coromcMla 
Rey.de ^rjtg.fel . I 5 2 . c o l . I i r * 
y Moffm HetKdrdoyk: Caheyay "Jtfoffm RuyXde 
Lihorit fueron Caináríengos del feSor i U y Don 
Mart in de S/ci]ia,Priffiogemto de Aragonjel â q 
íde i4o8.fegun confía de vna cartai del Rey alwn 
Moncay q fuCanaareto ^conaÔ refiere Geraiií-
030 • 
2* I , 
010 Zurita W - ' / mernw. de Us Cafat atitig. 4e 
CilRuy^ de l i h o r i fue Camarlengo del fefíoi? 
Rey D o n Fernando el Primero año de 1412.' 
Zurita tom.3 Je los anal.de ̂ rag . l ih . 1 z.cap.i .fol.74^ 
f<?/.4. 
Guillen de Vicb fue Camarero mayor del fe 
ñor Rey Don Alonfo el Quinto año de 1430; 
Z\iútzdiã . tom . iJ iki3.capr66.fol . i99,col.2r 1 
Z>M luán de flardaxi, hijo del lufticia de Ara-; 
gon Den Bcrcnguer de Bardaxi, fueCamarlcngo 
del mifeno (cñor Rey D o n Alon fo el Quinto an-
tes dej ano,de 143 2.Zurita diãí tom¿%• ItlÂ4.-.wfr 
10.fol.2 I 6 . col, 2. 
Mofjen. layme Komeufne Camarlengo del mif-
mo (eñor Rey! D o n . Aionfo iél"Quinto añro :de 
143 3. Mar t in deViciana f a t t A drU. 'S-mSide'Ma^ 
lene.fol. 30. \ 
Don Loye Ximene-^ de Vrrea fue Camarlengo 
del mifmo fefior Rey D . Aionfo elQuintx^ año:dc 
1443.como co/nilade privilegio íúyo jàsÀmè&lh 
l io de eíTeanò a favor de luán de G^aíamina fa 
¡Vxier ¿ t Armas. .... I L I a í ~r::/:• 
Don Rodrigo de RtholUdo fue Camarlengo fipa--
yor del íeñpr Rey DOQ luaa el"'Segimdo, Zu -
N n rita 
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tit&f&m* 4. lié. I j..cap.6.foi. S 1 .col. 3.y lih. 20.cup. 
2 7.foL 301. col. 3. cl P. í i u n d e Mariana tom.zr de 
l<tkifi.gener.âe,Êfp<in. hi.22.cap.1 I fol $6.co/.z.y cl 
Regcti tcD, Miguel Mzaiacz del. V i l i a r ^ r . 2. 
4 d f atmnad. Je 'CaUt.ty u</,§. 3 .»»m• 2 <5 ./o/. 107. 
VonCulllenâe faUfocy Rel/olleâoja\)o dc Don 
Rodrigo , fue rambiea Camarlengo d d mi imo 
feñor Key D . i i u a el Segundo., como cqnfta de 
fu Realcarnai,¿por Ja qual ¡e maiidò aísiílir eii las 
bodas'de'la Bicyhá. dc Nápoles., íu daca en Barce-
lona a ao. de Mayo de 1477. 
'{¿¿rcUMHerediAÍxxt Camarlengo del aúízno 
feñot: Rey JDonilüán eLSjegundo aña de 145 3. 
¿Ui i ta / í?w.4 . tó . i<5.^/ ' ,535 S.co/.i, 
Jtíoffen Imq Lope^âe Çurrea fue Camarlengo 
delmilmo fefítfr Rey Don luán cl Segundo, D , 
Viacencio BÍafco de Lzmzztoh.zJe ft¿sy'ft,.ede(, 
y fecul.de ^4rag.Uh. \ .cap. 5 o .foi. \ 2 i .col. 2. A» . 
, - /ftaft Ktty^ de Corel¿4 , Gandí : ¿C Can-
.cencayoa * JGçivcraiadd c ge net al dc Valcnck, fue 
Carnarlccígo delíeñoc Rey D . Fcroasdo cl C a . 
Molleo, como cáoífta de! cacta. original Cuya que 
t c n g o c n m í p o d e r , d e Valladolidà p.deluniodc 
uc-Qe&Medmtohnez-akí* "âe í / ^ fuc^ Cámara 
n i 
Içngo del mifmo feñor Rey D . Fernando cl Ga,*1 
to i i co , í egun íevè cn carta original fuya t i t Sevilla 
à i 2.de A g o í l o dc i478-
2?on Ujme Martine^ <¡e Luna, Virrey de Ca-
taluña,fue Camarlengo del mifmo íeñor Key D.; 
Fernando el Catól ico año 1510, Zurita tom. 6J 
lib, 9.cap.20.fel. 2 3 3. col. %.y DonToraas Tamayo 
de Vargas en el n.err.cr.for U Cafa de Lunajol.5. 
^Anton Moreno de Onaya fue Camarlengo del fe-, 
ñ o r Rcy,y Emperador Don Carlos año de 1517.' 
el Canónigo Bartolome Leonardo de Argén-
{01 a lib. I .de los anal, de Ara^.cap. $2 .fol. 293. col. 1. 
Ton Luis de 7jxr¿r,Condc de Bclchite »y Señor 
dc Yxar.fue Camarlengo del mifmo íeñor Empe' 
l ador Carlos Quinto.como parece de los regif-
t ros de Cortes de Aragon dé los años i ^ - i Z ; 
15 3 3 (donde fe ¿ \z t f o l . i w . y 212. que la quita* 
cion de cada año por Camarlengo era 5 00. fíôri-; 
nes dc oro ) y 1542. 
Z)on 'Blafco de f l a g o n , Conde de Saftago , fue 
Camarlengo del mifmo feñor Emperador, fegwn 
fe ve tíli lpst «cgií lros de Cortes de Aragon de 
l o s a ñ o s 1528,^ 1533.donde fehabfadefu quitad 
cion fot. 220 . y en las dc 15 37. que es la -primerá 
vez que fe nota el aver llevado el eíloque defnu-
'áo.dcIantcdeIRey. N n 2 j)on 
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Don ZArtdl die<Al<tgon, Conde de Saftago , fue 
Camarlengo del miftno fcñor Emperador, y de 
fu hijo el íeñor RcyD.Felipe Segundo,y celebri-
d ó fu Mageftad Ceíarea Cortes en la Vi l ia de 
M o í i ^ o n e l año de 1542. llevo por el el eftoqac 
defíiudo,delante de fu Mageftad Ceíarea, D . Pe-
dro Martinez de Luna,Conde de Morara , fu 
abuelo,y ruror»)7 fe lo dio en el foliojy lo mifmo 
paisó en las Corees de 1547. corno confta de íus 
regiftros j ye l Conde D . Ar t a l ló llevo en las 
de i 5 5 3.iS<54.y i j S j . y t n l a e n t r a d a e n Z a r a g o ç a 
delfcñorReyD.Fel ipeSegüdo el año de i5<53.co 
rao parece del regiftro de laCiudad de aquel año. 
P ^ ^ / ^ ^ ^ / ^ ^ j P f i m o g e n i t o d e l Conde 
deSaftago , hizo el oficio de Camarlengo en las 
Cortes que celebró el f e ñ o r R e y D . Felipe Se-
gundo en Tarazonaaño 1592. como copíta del 
regiñro deftas Corres. -
DonCdhriel'Blafco de flagon., Cpnde dé Safta-Í 
go/ue Camarlengo del feñor Rey D.Felipe Ter-
cero , y llevó el eftoque defnudo en fu. entrada en 
Zaragocá.y fe lo dio filado fentado paca -Ifíazct el 
Real juramêto en eiTéplo del Salvàdor.íegu efta 
advertido en los regiftros del Rçyno,y lo refiere 
• P ¿ y Í Q ^ S l í > Blafco.dc LzmzxtMij&¿yrfitshifc 
tõr.eclcj.y feculje ^Ar¿o, lib, j . e j p . t foi. 40 O. col. I . 
y Fray Marco de GuadaUjara ¡ur t . ^rde U hifior. 
*Pontipc,lib%% .cap.% .fol.\9\.ccL 1. 
Z>.JHartin de^íUgontConàt de Saftago,Marques 
de Calada, y de Agui iar , Señor de la Caía de Ef-
pcs,y de la Villa de Pina, Comendador mayor de 
Alcañ iz en la Orden de Calatrava , Capi tán de la 
Guarda Tudefca,}' Gentil-hombre de la Camara 
del feítor Rey Don Felipe Quarto,fuc fu Camar-
lego , y llevo el eíloque deínudo en fu entrada en 
Zaragoca el año de 1626 . v en ía función del 
Real juramento ,y en la de las Cortes que fe co-
menzaron en Barbaftro, como parece de los re-
g i f l r o s ^ tábicn en Barcelona el mifmo año^egun 
refiere cl D o & . Andres Boích lib.2 Je los t i t tdje 
hon.de Cataluñ.cap. 35. § , 5 , fol. 223. col. 1, D o n 
G o n ç a l o de Cefpedcs en la hi flor.del Rey V . Felipe 
Qitartõjib.7.c<ip.2. fo l . i^Z.co l . i .y el Do£ t . luaa 
Francifco Andres en Us not.al cap.% Jel modo de prit 
ced.en Cort.de ^Ãrag.de TtUnc.fd.iô. Y aunque dizc 
el C a n ó n i g o Bartolome Leonardo en fus comen' 
tar.m.f.de las cof M ^Aragjen dicho año de 16 26. en la 
niemoria que pone de las mercedes q hizo fuMa-
ge í lad con ocafion de lasCortes: ^ l Conde de Safe 
tág 9 tftte es Camarlengo en dragon }jUe lo fea en Ca~ 
ta-
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tMnd^y en tyWeW^ckve entende ríe, que fue de-
c3ar3cion,y no neccílaria, porque los oficios dela 
Cafa Real ion para toda la CoronajComo tábicn 
las ordinaciones con que los formo el íeñor Rey 
D.Pedro el Quartosy aís lenlas Cortes de Moa-
-con de 1542. en el íolio que el íeñor Emperador 
tuvo a los Catalanes > aísiñio con el eftoque deí-
nudo^hazíendo oficio de Camarlengo,D. Pedro 
Martinez de Luna, Conde de Morara, como tu-
tor deD.Arta l de Alago íu n ie toXcnde de Saf. 
(lago, fegun fe halla en el regiftro dcílas Cortes; 
y de D.Rodrigo deRebolledo refiere Zuri ta tmt 
4. cíe los analje ^ r d g M L l O . cap.2j.f0L 30 I .col.i, 
que claño de 1479 .̂ exerciòel njeímo oficio ta 
Barcelona. 
7) an EnrricjUt ^ r t a t de t¿gon ,CondedeSaf. 
tago,y de Fuen-Clara , Marques de A g u i l a r , y 
Careliano de Amheres}fuc Camarlengo del mií-
mo feñor Rey D.Felipe Quartc,y por fu auíencia 
alsiftio con el eftoque delnudo en la propoficion 
de Jas Cortes del año de 1645. y en el Real jura-
mlxo del feñor Principe D o n Baltafai C a r \ o s ) ü . 
Manuel de Gur rca y Aragon íu fob r ino* Conde 
«de Luna, y pr imogéni to del Duque de Viltáhcf' 
rooía^attes de Noviembre de 1646. en quefè 
21̂ 7 
celebro el folio de las Cortes , y fe hallaba el 
Conde de Sa íhgo en Ziragoça , llevo el mcímo 
el eftoqucdelante de íu Mageftdd , comoconfta 
de los regiftros}y lo refiere el Do£b.Iuaa Francif" 
co Andres de Vztatroz en el Jjeítfc.kijhric.yhono-
rar. de Zarsg.cap. g.fol. 7 3.74^75* 
Por aver eftado el oficio d : Camarlengo en 
la iluftrifsima Caía de Saftago,y íer tan digna poc¡ 
fu antigaedad,y eíplcndor de las mayores prerro-' 
gativas,han juzgado que era hereditario en ella 
Fr . Iuan de Madatiaga lib. del Senado ,jy/» ?V/«-
cif>e%cap.\2.fol. 191. el Dü£l . Andres Boích donde 
Anihd , y D . Tomas Tamayo de Vargas, y D o n 
lofcf Pellicer en jus memor. de la Cafa de^Ahgonx 
De la manera que dizéjque cnNapolcs toca el l le-
var el eftoquc à !a Caía delMarques de Pcfcaraien 
Por tuga là la del Duque de Bragança j cn Caílilla 
ala del Conde de Oropela, y el íer Camarero 
mayor à la del Duque.dc Frias,Conde de Harojy 
en Alemania à la del Duque de Saxonia,como re-
fiere Augufto Vifchero de eleãion.Reg. V Imferati 
Homan.fol, x 12.que es otra calidad del ofició la de 
las grandes perfonas q lo exerce en todas partes; 
y del Rey Enrrique Segundo 4e Francia fue gran 
Camarero el Duque de LongUvila, y primer Ca-
ma-
2S8 
marero el Duque de Guifa3como íc halla en elCe. 
rewonial de Franciascompueft.o por Teodoro Go-
dofrè tom. i . f o i 8 8 3 .y también fue el Duque de 
Guifa gran Camarero del Rey Carlos Nono, 
íegun Godofrè tom.z.fol.zç^. y haze roernoriade 
QttQsfo¿.49i.y6$ 2.y en Flandes llevó deínudo d 
eftoque en lafuncion del Bautifmo del íeñer In« 
fanre D o n Carlos, defpues Key, y Empcrador.el 
Principe de Simay,como lo advierten Geronimo 
¿Utita .de los anahde ^ArttgJib.^-s.i-.fol. 178. 
coi.i. y D.Fr . Prudencio de Sandoval/áw. t.deU 
kiJlJeCtrlosQuir/toJií.i.í.yfoL*) .fc/^.Deftc oficia 
deFíanciajq llaman Grand ChamhelUn-, tratan lu-
lioCefar Bulengero de fifficijsRegn.Cali.&nàtt&i 
y\w des officiers de la Coróme de France ¿ a . / ¿ / . 1 2 4 . 
y CJaudioFauchet des origin Jes dignX del deCafti 
lia Femado del Pulgar en fus cLr.^aron.en 2). 'Pedtô 
FertMnde^áeVeUfcp-t Alonfo L e pez de Haro hk 
A-Jeptnoíilidr.Je Effañ.cap.^. el Do&.Pcdro Sa-
lazar de Mendoza 10?:$. de las dignidad, feg/ar.de 
Caftitl.eap. 21.y cl M . G i l G o n ç a í c z D ^ i l a enel 
teatro de las grande^. Je JètadriJ, fel. 31 5-. 
N o dexando íuceíTor el Conde de Saflago 
D o n Enrrique.y a viendo citado efe oficio la 
gran Ca/a de Yxar, hizo merced deí fu Mag^ftaá 
" el 
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cl feñor Dan Felipe Quarto a £>. Ityme FtriMn-
de TxarySihatSttrmientOiUilUndranJo ,y U Cer-̂  
da , Coqdc-Duquc , y Señor de Yxar , Cpn-i 
¿ t de Salinas , de Ribadco , de Belcht te ,d^ 
Aliaga , de Guimeran, y Valfogona, Marques 
de Alenquer j Vizconde de Y l l a , de CanetCjde 
E b o l , y de Alqucr-Foradat; Señor de Jas Baro-; 
nías de Peramola, Alcal iz , Eftach,y Rocafort j yt 
ea lo eípiri tual , y temporal de las V i l l a s d e V i -
llarubia de los Ojos de Guadiana,y de Fuentes 
de Duero j y Adelantado mayor del Mar Occca-
no , Diviíero mayor de CaftillajPreftamcro ma-
yor de la Tierra de Burgos, General de Canta-
bria , Alcayde de V i t o r i a ^ de Miranda de Ebro, 
todo por juro de heredad i Genti lhombre de la 
Camara de fu Mageftad,y fu Lugartcniete.y Ca-
pitán general en cl Rcyno deAragÒjy firviò cl o£ 
cio el año de 1677. en la entrada del Rey nueftrt* 
feñor D o n Carlos Segundo en Zaragoca , y en la 
función del Real juramento , y de las Cortes, 
eaflajainia que fe avia acóñumbrado , y confir-
mó fu Mageftad en vna inílruccion , que ha im-
preíTo el Secretario D o n Francifco Fabro Bre^ 
rmmdaír en el yiag.âel Rey D.Carlos l l .à^rag.fol . 
y eftà puefta en varios regiftros, dõdefe oidenaa 
Oo cer¿ 
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cerca de Ia Real en t rada ; jP*»^¡uMage j l adau i* 
Ih m .ifneiiú dei lurado en Cap̂ y Co^ernaâor^ue vatt eu-
¿iertos'jj el lurado en Cdj> y<t deteniendo fu,cay allo^/rtr 
*qdde (u Mageftad lleyede dip anciã U cabeça.El Ca-
Wdrltngòi q es d 'Duque de Txartdelante fu Magejlad a 
tayallút Ikyado el ejlõíjue defnudt[obre las úmbros\ffol. 
p.enla funcio delReai )[iia.mcio:ElDujxe de 
¿jes elCamarlengo^a de eflar con elefloque Jefnudo foíre 
el mbro^y deffues de fentado f tt Jfáageflddje bef * , y ft 
le dààfn Ma£epadtc¡ue le pone entre las rodillaS'tf re-
ficiendo D.Franciíco ia enicada de fu Magc íhd , 
j y . 70. advierte:^/palio precedia elDujue ¿eTxar^ 
jtempre con el efioque defnudotn el ombro derecho ¿y fol. 
90. hablando del Real jura roen to \ Terminada lk 
religiofa funcioM,fubio el Rey 4I tablado,y puejlo en Jó 
Real trono, le dio el Duque de I x a r elejloqàe Jefnudõ\ 
que pufo éntrelas dos piernas f la punta èn la almàfacda 
que tenia ¿fus Reales pies'3yfol.9i .atUde,q elpuefít al 
lado derecho del Rey folo tocaya a l Duque de.T'xdef ír 
Camarlengoi|y•fol. 109. quando fu MigtífaâWáià 
del Palacio Arçobifpal à la Real Saladc la D \ ç u : 
tacion,para hazer la propofíc iònalas Cortes: 
Fue inmediato a la Real per fona el gran Camarléngo, 
Duque deixar,con elefloque,defnudo%y defpues deferi', 
fcjtdoftfMdgeftad en la pilare lo entregodelpróprio moz 
' do 
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do que en la función <tntecedcnte. del júramelo ;yfd. 11 o. 
^4 la mano derecha junto <tl dofel ejluyo el CafítarlengOy 
y foi. 127. que en cl juramento de fidelidad, que 
hicieron al Rey nueftro feñor en el Templo del 
Salvador los Quatro Eftados dcl.Reyno ,/>hi-
0̂ U ceremonia de entregar el gran Cam a ríen go ¿Du^ 
que de Txar , el efoque defnudo al Rey, detmifpo mo* 
do que en las funciones antecedentes. He copiado ef-! 
to, por fcrel vltitno a&o, que es elque fiemprc 
íe figuc en las ceremonias, y hallarfe publico por 
autor ran puntual,y erudito. 
E l oficio del gran Camarlengo,dize Geroni-
mo de Blancas cap. 8. delmodode proceder en Cortas 
de ^Aragon ,fàt. 26. es llovat t\ efíoqucdefnudo 
áelantc del Rey en los a&osr, y funciones íoiem • 
ncs,como el de las Reales entradas en Tas Ciuda-
des McxrGpolis,el del ReaJ iuramcBto,y celebra* 
ciode las Cortesjy afsi lo dà à encender Gerohi-
tno Zurita tom.5 .de los anal.dt^irag.l iLí x. 2 7.fol. 
pZ.col .z .àonàc dize, q apenas ayta efpiradot\ Rey 
D.^crnaüdode Nápoles cl afíode 1494. jttandt 
t i 7)uque J e CalahrUfu htjô temtendo alguna me^a al-, 
UYacÍontfttUtam«nte (aliopor la, Ciudad\ llegando de-
lante e l efí andarte Real el Conde de Uruyensay He flor 
Carrafa la efpdda de la jup'clacomo Camarlengo Jel 
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jfr>jy»0.Mas cfto ng cs fino viu de las preiiccninení 
cias del oficio,pues como Camarero mayor tiene 
muchas otras,q íe han apuntado arriba,^ parecea 
mas largamente por la ordinacioo del leñor Rey 
P.Pcdro el Quar-to:Y fi bi¿ no fe expreíTa en ella; 
^Ueaya dcllevareleftoquedefnudoen los a&os 
íolemnesReales,entend-eriayo q íe puede inferi^ 
pues dize:^? djsijla fiempretl Camarlengo al lado dtl 
fieyicuií/e tn L p a ^ y la guerra de la guarda âe fit Rtd 
perfondipara lo ejuaidew ejlar freyemdo de gente ¡y mí 
mas militares jjy cjue di [ponga en la Zeal armaria 
¿Amero-yy a mas dejlorftte en yualjuieraparte ¿a don-. 
Je el Rey fuere , tflê à fu lado ¡poniendofé deUmeyCen* 
de ftiMagejlad$t que parece teíulta la obligacio®, 
yexeticicio delCamatlengo^en llevar el eftoquc 
defnudo delante del Key, coa la cercaniâ can iú* 
mediara que gozan Jos que tieaen eftc c í ^ o m 
todas pactes. •..^Xi.'m 
L a razonde llevar los Reyes el cftdqfttectó 
nudo delante dé fi*n las fund ones kd&mam,tâ. 
Marco Amonio Petilio likde exarcHí/m4^exte-
rior. Trincip. muner* cap. %. en eñasipaáabras - Sane 
Radius, quem til>t exertum praferri faiemniter fáck; 
non yuajiectftjue in f ditos¡yt reputau fe l h t i m ipfiit 
'Jeferfows injtgne ejl^o* qm tead mntm prtftpuh 
m i 
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fttgnam fardtHfrof.tervyy Felipe Carnerario en, fa* 
kor.fuueÇty.cap.Tà. diziendo : SicyUemus gUMum 
eyaginautmtftíôd in folemniiatibus Imptrdtorijj? Rtgi* 
bus praferturjnâkdrtiufi itum^(error font'ibus m-
cutidtur^jr infmtes feiant^ ¡e fuh pmeãione fumml 
Jtítg'tflratus, ab iniuria/J*^ Vijutos efje; y defto han 
hecho larga obfervacion cl P. Teófilo Raynaudo, 
dvgUdio, piieo ¿ 'Pontífice mmaeis, §.6. ram.p.folj 
5 41. lulio Ccíar Bulengero t/e ImperdUrMl?.z>c*pl 
16.Teodoro Hopingio de 'tur.infyn.cap.z.mml 
214.y 21 $ .yAntonio Dadino Alteietca de "Ducib} 
O* Comití¿.lProyiucia¿.CalUib. 3 .wp.y. 
Por fer la «ípada timbólo del íuprerao po-, 
der, y áehjafticia^ha (ido coftucnbcc el llevarla 
los Reyes dclaote de al tomar la poiTefsion de 
fus KcynoSjy deínuda,para manifeftar cl exercício; 
4c ella contra los pcqucños»y mayores,!© qual fe 
fígnifíca en los dos cortes.El llevarla en la Cotoi 
nade Aragon el Camarlengo , es a imitación de 
lo quceftavaordenado en el Imperio de Coní-, 
tantié:ot£la,que algunas vez.es fe encomendava eí^ 
ta ctr^aétóaaiiPfcfcâo del Scllo,y al de Ja C a -
mata.comoefcrive lórgc Codine tih i . de of fiel 
Confiantinop.cap.ti. Tortat infuperifte, dize del Prc-
fe£bo del Sello, Imperatoris fpathmtfeu enfem>ab-. 
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ftiitt<FrotoJ}r4toreiàcífiue& añade : T r a f e ã w Cftbiculi 
tjf caput eorum^ui minijlrant in cubículo, O* CuhmU* 
rhnmMahnfubfe qm^ue Trtfíâem Cnbicttli^Manet 
m faUtio.^ibfeme cPrafeãa Sigilli fert ijte Imperatai 
m ffatham%[euenfem. C o a que ííendo el Camar-
lengo en efía Corona el Prefe^odel Sello,y la 
Gamara,fegun fe reconoce por la ordinaeions dçi 
féñorRey Don Pedro el Quarto, le toca por en-
trambos .oficiosfeomo en el Imperio Coftantiaov 
p oli taño en auíencia del gran Donoeílíco , y d 4 
Pr otoítratoí) eUlcyao défnudo el efto^uedelan-
te del Rey i teniendo deaqui,fegun entiendo^ ori-
gen el avctfc encoroendado efta cercmania aJ C a * 
marlengo,pues como dixe arriba,el leRor Rey 
Pedro »con noticia de los eftilos que fe guarda-
van en las Cafas , y Cortes de otros Reyes-, jr 
Principes^ ordenóla fuya,y el libra de fuxregln5i^ 
to;y quifo que el Camarlengo llevaíTe.fieinpf^] 
eftoque, que alii no fucedia fine* algq|ia,®\yi^^| 
de la manera que también juntó-. tmtlÉa&vfclfc 
gacíones,,y preheminencta^ detf í í t fc^qn 15 
del Sello,y del de la Cam^raique cxan- 1 
difercnte&oficios., ; ; ^ 
* 2.9 J 
C O N C O R D I A ENTRE 
los feñores Reyes Catolices D* 
Fernando /y Doña Ilabel^a cerca 
del regimiento de fus Rey nos) y 
el poder que diô la Reyna ai 
Rey,a5odc M.CCCCLXXV. 
con lo que han dicho lobre 
effco algunos Hiíloria-
dores; 
¥ 0 % E L DOCTOR V I B C O I Q S E F Z f Q Z M E Z l 
f O R quanto por quitar algunas 
dubdas que ocurrían, ò podtian 
nacer,ccTca de la Forma, y orden 
que íc debia tener en la adiniciíf-i 
tracion, è governacioO deftos 
Rcynos de Caftilla, c de Lcon; 
entre Nos la Reyna Doña Ifabel» legitima fub-' 
ccíTora^ proprietária de losdichos Reynos»c el 
Rey; 
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Key Don Fernando mi íeñor, como mi legitimo 
ma/ido racordajiíos de encomendar dicho nego-
ciojè lo cometer al Rcvercndifsimo Cardenal de 
Spaña Don Pero Gonçalez de Mendoçaj riuef» 
tro muy char o,è muy amado primo jé al muy Re. 
verendo Don Alfonfo Carrillo , Afçot>ifpo(3c 
j ío ledcnuef íro muy cbaro,è muy amado tk^para 
cjue elloSjamosa dos juntamente , vieíTen , è de-; 
chraíTeDj è determinafTcn entre Nofotros la for* 
fnajt orden qué devriamos tener en la dichaad-
njiniftracionVè govçrnacion > è homcnagçs, è ren-
,tas,è oficiosjè mercedes,è otras qualefquierc ce-fas 
de quaíejuiere nottira,è caltdat que fue fíen, en que 
NoíotroSjè cada vno de Nos devieíTe, è pudíeíTe 
proveer jé entender en los dtehos Reynos. Los 
quales dichos Perlados, por nueftro fervicio, è 
contempíacion, aceptaron el dicho cargo, èpo-
der:E por ellos vifto,íeycndo, cómo fueron,p{e-
ÜtHamenre informados de fecho»è de derecho, 
p ò r N o s . è por cad* vnò de Nos^or mcBfygfrut 
res5è havido fobre ello fu deliberacton,è maduto 
confejo,acordaroinè declararon, e determinaron, 
cerca de lo fufodicho,que devíamos tener,è guar̂  
^ar la forma,è orden fíguiente. ; 
• Primeramence,que lâífítiralaclpn ep las car̂  
tas 
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tas patentes de jufticia5 è en los pregones, ècn la 
moneda,è en los íellos, (ca común a amos los di-
. chos íeñotes Reyjè Reyna, fcyendo prefentes, o 
abíentesipero que el nombre del dicho feñorRey 
aya de preceder,è las armas de Caftilla,è de Lcoj 
precedan a las de Sicilia^ de Aragon. 
Otro fijCjue los homenages de lasFortalczas 
d é l o s dichos Reynos íe fagan a la dicha feñora 
Reyna, como fafta agora íe han fecho, è fazen, 
defpues que la dicha íeñora Reyna fubcediò en 
eftos dichos Reynos. 
Otro fi,quc de las rentas de los dichos Rey-
nos fe difponga en efta manera : que fe paguen de 
llas,tenencias, tierras, è mercedes, quitaciones de 
eficios, è ConfejOjèCancclleriajèacoftamicntcs 
para las lanças que parcícieren fer neceflarias , è 
ayudas de coilas, c (ueldo de gente continua. 
Menfageros, c enibaxadas, è reparos de Forta* 
Ie2as ,è las otras coías que parcícieren ít ver ne-
ceflariasâè que lo que fobrarc,pagado lo iobiedi-
^ho,lo comunique la dicha íeñora Reyna con el 
álcíio feñor Rey»como por fu Alteza,e poc el di; 
cho feñor Rey fuere acordado. 
Que otro tato aya de fazer el dicho feñor Rey 
4c'cn la dicha íeñora Reyna en las rentas ele Aragõ, 
ède-SiciliajC de los otros Scñorios,que tiene^o to 
Oteo íijque los CoQtadorcs.»e Thí íoreros ,c 
otros Oíicialís, que acoftumbran entender tn las 
tentaSjfcan poc la dicha íeHora Reyna j è aísimef. 
mo las librabas fe aya de fazer por fu Señoria.e ios 
pregones de las reatas. Empero que el dicho f». 
ñor Rey pueda fazer dela parte que la dicha íe-: 
ñora Reyna le comunicare lo que quifiere. 
Otro fiique las mercedes, è oficios de la di: 
cha fe ño ra Rey na. 
Otro fij Cjuelas fuplicaciones para Maeftrad-
goSjè DignidadeSjfe hayan de fazer,íegun t teno^ 
de lo capitulado,que es eftc que fe figue. 
Itei^que en las vacaciones de los Arçobífpa-
dos, Macftradgos, Obifpados, PrtOTadgoSjAba-! 
días^BencficioSjfuplicarèmos comunmente à vo-' 
luntad íuyadella,fegum mejor parefeerà complir 
al fervicio de Dios,è bien de las IglefiassèlaW-dc 
las animas dcTodosjè honor de los dichos Rey-
nosjè los que feràn poftulados para ello (caá L e -
trados. 
Otro fíenla admíniftración deía juftícíi fe 
Faga en efta forma: que eftando juntos tn vn Lo-
gar,firmen arnosa tftado endiveríos Logafes de 
diverfas Provinciasjcada dellos conozca, è prí): 
. vea en la Provincia donde eftovierenjpero fi 
" . • ; . VÍC-
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vieren en díverfos Logares de vria Pfpvkcta, ò 
en divetCas Provincias, quel que dcilos quedare 
con el Conícjo íormadü^conczcajé provea de to 
das las coías de las prias Provincias, è Logares 
donde cftoviere. 
E que cfta meítna orden fe tenga en U pro* 
vifion de los Corregimientos de ]asVillas>è Ciu-
dades deílos Reynos» proveyendo el dicho íeñoc 
Rey con facultat de la dicha 1cRota Reyna. , 
E Nos los dichos Cardenal de SpafUjè Arço-
bifpo de Toledo,por virtue de la comifion,c po-
der a no (otros dado por los dichos íeñ o res Rey, 
è Reynajegunt que en tila (criptura de íuío íc fa-
ze menc ión , determinamos, è pronunciamos los 
dichos capítulos de íuío contenidos, è cada vno 
dellos.cntrclos dichos ítñores Rey,è Reyna» pa-
ra que los ayã de mantener^tener.è guardar,è cò-
plir,íegunc,è por la via.c forma en ellos 5 è en ca-
da vno dellos contenidaè íuplicamos a íus A l -
tezas lo quieran,e manden afsi fazer por ícrvicip 
de D i o s , è íuyo.è bien3è pro común deftos dichos 
^jeyoo^.£o jçrdç lo qual lo firmamot d$$UíJie^ 
nombrcSjè lo fe llamos con nucftrosfeUps.Feche 
en ía muy not)lesè muy leal Ciudat .de Segovia a 
quinze dias de Enefo}año de mil èquatroe iérosè 
fetenta è CHICO años. Pp 2 f^r-
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Cdriittttlis de Spañó. iSÍ, ^rchiepifcof us Telle-, 
tanus. * 
E Nos los dichos Rey, c Reyna vifta la dicha 
'dcclaracioü,c determinación,è pronuncia-cioD de 
ÍL¡(O contenida,fecha por los dichos Cardenal, c 
ÀrçobifpOjConfenciiDos en dia , è en los dkhos 
capítulos en ella cõrenidoSjè en cada vno dellos; 
c loárnoslo , è aprovamoslo todojegunede lufo 
en cfta dicha carra íe conti-enc; è por mayor valí-
daciojè firmezaijurâmos à Dios,è à fanta Maria,è 
aun al í e ñ al d e la C r u z ,t a 1 c o m o e ft a í j * ^ u e c o r -
poralmente cada vno de Nos tañyo con ÍLI mano 
dcrecha,è por las palabras de los fan&os Evange-' 
lios,do quiere que eftavan,que ternemos,manter-
nemos,guardarèmos,c complirèmos No ío tros . è 
cada vno de Nos !a dicha determinacion,è decla-
racion,è pronunciacion de fufo contenida, e los 
capítulos delia,è cada vno dellos,fegunt, « por la 
foçma q encllos.èen cada vno dcllos fe contiene, 
è los dichos Cardenal,è Árçobifpo lo declararo, 
è pronunciaron jè que Nos, ni alguno de N o s , n õ 
yremos,nin veríieínos contra ello,niacontra-cora 
aVgunajnin parte cJellõ,pot lo menguar,© quebrar 
tar en todo,nien pattíe,por alguna razon»nin co-
lo p que feaí© íet piieda,penfadá, o por penfar.Por 
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mayor fegarídat rogamos al dicho Cardenal, è 
rogamos,è mandamos al dicho Arcobifpo , è a 
los otros Perlados, è Grandes de nueftros Rcy-
nos,que feguren por Nosjè cada vno de Nos,^ lo 
aísi faremos, è compliremos , è mamernemos , è 
guardaremos rcyalmence,è con efecfco.fegunt que 
cn efta ícrfptura de parte de fulo íe contiene, cef-; 
íante todo fraude,cautela,è fimuiacionjè q por ceç 
tenidad dello lo firmen de fus nombres, c io íe-
líen còn fus fellos. Fecho dia, mes, è año fufodi-; 
chos. 
T o EL RET. T o L U Z E T N W l ! •-• 
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E Nos los dichosCardenal de Spana3cArçobir-' 
po dc Toledo,è los otros Perlados, è Grades,que 
aqui firmamos nueftros nobres por ruego, è man^ 
dado de los dichos feñores Rey, è Reyna,promef 
temos, è í'eguramos,que ellos, è cada vno dcllos 
guardaran,ècompIiràn,è manternàn reyalmcnte, 
è con efedo la dicha determinación, è declarado, 
è pronunciación de fufo contenida, è los capite-
les deíuío encorporadosjen rodo, è por todo,íc-
gunt que en cada vno dcllos fe contkne,e fegunt 
que por fus Altezas eftà jurado, è prometido : eri 
firmeza de lo qual lo firmamos de nueftros nom-' 
bres, 
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bresiè lo íeilamos con nueíkos Celios. Fecho d\t% 
n3,çs}è ano íuíodichos. 
Cardenal, ^rçobifpo. Almirante.-Conde ¿e ftend-
y ente.. Duque de ^ílhurjuer^ue^ Duque de ^4 ly<tê 
Marques^ 
Nos los Pcrlados.e CavalIcros,quc dc fuío fir-
jarnos nueftros nombres,feguramos,è promete-
iiios.que los dichos Rey, è Reyna nuefttos ieão-
reí,,Urnàn,è manternàn,è guardaran,,c. compliràn 
tedos los capitulos defta otra parte feripta conte 
ridos^egunr, èpor Ia via ,è forma que los otros. 
Perlados.-è Cavalleros deña otra parte Ccriptacò-
«entdos lo feguraron, è prometieron. Fecho dia», 
meSjè año íuíodichos. 
Conde Don Enrrtque . Obifpo de- ^4 ylla . Conde-
d? Luna. Cmde Don-Tedro.. 
f O D E R D E L ^ t K E Y t s i U T U 7L\A 
E L R E T . 
DOña irabelspot la gracia de Díos Reyna de Caftilla,dc Lcon»de Toledojde Sicilia , de 
Galicia, de Sevilla > de Gordova, de Murcia , de 
laen^del Algarve,de Aígecira,de Gitraltar^ria-
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cefa de Aragon,SeSora de Vizcaya, c de M&liaa,' 
A los InfantcSjDuqucSjPerlados, Condes , Mar-
quefcSjRifcos-hombrcSjMacíhes de las Ordenes, 
PriorcSjComendadoreSjSubcomendadoTes, A l -
caides de los Caftillos.è Cafas fuertes, è Uanas jè 
à todos los Confejos,Alcaldes, Algaaziles, Re-
gido reSjCavaller os,Scuderos, Oficikics,è Hom-
bres buenos de todas lasCiudades^illaSjè Loga-] 
res de los mis Reynos ,e Señoríos , è otras qua-; 
lefejuiere períotias mis VaflalIos,íubd¡tos, è natu-
rales de qualcjutereeftado, condición, preminen-
•cia, ò dignidat que lean , è a qualquierc , ò qualeí-, 
quiere de vos a quien efta mi carta fuere moftra'; 
da,è el traslado dclla fignado deScrivano publico,-
falud,è gracÍa.Sepadcs,que confíderando que por ^ 
el buen rcgimiento,guarda,è defeníion de los di-
chos mis Reynos.éSeñorioSjConvicnc al Rey mi 
feñor, è a mi, apartarfe cada vuo por fu cabo en 
diverfaspartes de los dichos Rcynosjè porque 
cada vno donde fuere tenga poder entero de go-
vernar,regir , è proveer,fegunt parefeiere àcada 
vno de 'Nofotros.:Porende do poder ai dicho 
Rey mi fcñoT,para que donde quiera que fuere cri 
los dichos ReynpSjè Señorios,pueda por fi, ècn 
fu cabojaunque yo non fea ende^roveer, mandar, 
fa-
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fezeijè ordenar todo lo que le fücre vifto,è Io que 
por bien rovicrcj è lo que leparcfcierecompiij: al 
ictvicio fuyo}èmio,è al b}€n,guarda, e defeníioii 
de les-dichos Rcynos.è Señoríos nue f í ro s .O t ro -
•S) le da poder de ordeñar,è diípoaer.fegunt le pa-
reíciere compliral íervicio íuyo,è mior.deja:sCia-
.dadcSjViUas.cLogarfiSjède JasForcalczas>Tènê-
eias,. è Alcaydias de Jos dichos Reynos, è Señ o -
lios nutílroSjè de fazer mercedle mercedes de Ias. 
^cofaSjè, à, à aquella perrona, ò perfonas gue le pá-
xefcierejèdc proveer deOfícialeSjè Corregidoies,. 
como àè l ploguiere,è le fuere viftojè de fazer cec-
ea las fobredichas coías^è cada vna delias, è otras 
.^ualefquiercgrandesjè pequenas, arduas, è baxas, 
mayores, è inferiores, codo aquello quel dicho 
Key mi íeñor conrijigo juntamente podriafazer; 
tranferiendo en é l , fegunt que por la prefeme le 
^ranfíeto , toda aquella poteftad , è aun fuprenia, 
altasè baxarque yo tengo, è à. mi pertenecje com Q 
liercdera, è legitima fubceíTora q (o de Jos dichos 
^eynoSjjè Scñor[os|cde mandar,provcer, è o r d e -
nar en aquello&,ei) todas,c cada-vnas coías. í o b r e -
dicbasjcomo à el pareíeiere, eje fuere viíio,f)n in-
tervención mia,ni demiefpcrada cõfuJta, n i auí3;ò 
Úàtt .aJguna.Çàyo por aqueíla mi carta p r c í e n t e , 
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agora por chtõccs,è entõces pòr ãgorã5ãptLicvo,e 
loojíi quiere afirmo,c tatifico,e têgo por grato,ç 
aeeptó,firmc,èva!cdcro que quiere q por el dicho» 
Rey mi íeñor pot fi, e en íu cabeferà fecho,dado, 
proveydojmãdadojC ordenado aísi,e en talmane-j 
ra que lo't-crnèse guardare^ contra ello no vernç 
por alguna cauía,e razon.Porque vos mando à tp 
dos, e cada vno de vos, que lo afsi obedezcáis; 
guardeis,c rengais,è contra ello, ni parte dello n õ 
vengadeSjpor la naturaleza que nos deveis , e foys 
obligados à mi , e al dicho Rey mi íeñor 5 e non 
fagades ende al. Dada en la Villa de Vallado-
li t à xxvii j . dias del mes de A b r i l , año del Naíct-
miento de nueílro Señor l e í u Chrifto de M» 
Ç C C C L X X V . años. 
T o L y t Z E T V i J : > 
To Ferran Nttñe^, Secretaria Je la 'Reyna nuejlra 
feñoraja f^e efereyir por fu mandaâo. 
Hi zo copiar Geronimo Zuríta cfta eferítü-ra,y la c o m p r o b ó con el or ig inal , feguni 
parece de las enmiendas que tiene de fu manó 
por las margenesjy aunque algunos Hiftoriadd-: 
Q q m 
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jes-rcfíercn IafubftaaciadelU,tnc haparcciJo p o -
nerla aqui a la letra.como eftà en la copia de a^uel 
fidcliís'uno cícritorjpoc el mayor gufto. qiic rc-
çibiràa deíto los cucioíos. 
Hernando del Pulgac en U coróme, délos Reyes 
.Catohccdp.ii fol . i i .pag.i . hablando de las C o r -
tes de Segovia del año de 1475 .dize: wefm9 
feâetermino^ue a ellâ como aproprietariárfertenecid l<* 
goyer nació» del Reyno^effecialmente en aquelUg tres co-
fasejue díchp aymfisMecha efla determinación^ l ã Rey-
na dixo at Rey : Señoreo fuera neceff ario mo^er ejla 
tnateriarforque do ay U conformidad , ¿jue por grdeid 
de Dios entre yof,y mi es , ninguna diferencia pneie 
a\er,La qual como quier que fe aya determinado , toda 
"viayos como mi marido foisRey de CafliUa,y fe h a de 
ha^er en ella lo que mandaredes ; y eflos Reynos ( pía-
tiendo ala y olmt a d de Dios} defpues denueflros Jids^ 
tt yuefiros hijoíiy mios han de quedar**?ero pues plugo a 
tfios Caballeros ¡que efla platica fehuVteffe^yie.n es que 
la duda que en ejlo ayia fe>aclaraffe% fegun el derecha Je 
ejlos nueflros Reynos difpone. E/lo,feHorJijrot porque, 
como yedes , a Dios no ba placido hafia aquí darnof 
otro heredero ftno a la Trincefa DoñaIfabelmeftra hh 
fa: y podría acaecer, que defpues de nueflrts dias Vtnief-: 
k ¿k*»9* P * Por [er defeendieme de ja Ç4Ç4 
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Realâe CajUlla^tlegalfepertenecerle ejlos ReymsiMn~ 
jue fuefje por linea tranfierfalty no a yuejlra hija là 
Trincefa por fer muger^ en cafo que es heredera ddlos 
por derecha. Unea-.de lo qual yedes bien {enor̂  quangra® 
inconyeniente je ftguiriít a. mejlros descendientes. 
a cerca de ia gobernación defies. Reyms. detemos confide*-
var , que placiendo a la noluntad de 2)iostla frinccfn 
nueflra hija ha de cafar con Principe ejlrangero, el qual 
apropriará à f i la goyemácion dejlos Tteynoŝ y querrá 
apoderar en las Fortalezas ^y patrimonio Real otras: 
gentes de fu nacion̂ que no (ean Cajlellanos^do fe podrid 
feguir^que el Rey no yiniejje en poder de goyernacion e[-
traña, lo qual feria en gran cargo de nuejiras confcien-
CíXfjjy en deferyicio deDiosyy perdicióngrandedemef-
tros fucefforestf de nuejlros fulpditos^y naturales. T es 
hiettijue ejla declaracimfe aya hecho,porefcujartos in-
conyenientes que podrían acaecer. Oídas las rabones dt 
la Reynarforque conoció el Rey fer yerdaderas , pingóle-
mucho: y dende en adelante H ,jy ella mandaron , jue na 
fe hahlaffe mas en efla materia'.y acordaron 9 que en to~ 
dttf. las cartas que diefjen^ (¡uefjen nomhraâos êl̂ y elU.: 
y que el [ella ym fueffe: con las armas de CajlilU' , y de 
ragon. ̂ fsimefmo en la moneda, que mandaron U *% 
hrar^efiuyitffen puefias las figuras del ¡y della , j los: 
mmhres.de amios. , -
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GcrofiifiiO Zurita tom.^. de los anal Je t s i ra^ 
IiLi9>ca[>.i6.fol2 2$.y 224. refiere lo que en eí tq 
pafsò,y no efeuso copiariOjaunque largo, porque 
yaya juco todo,y tea de mas luz para efta efericu, 
yajy dizc zíú'.Entro el 'Rey en Segoyi<t a dos del mes de 
Entropy ayiendo hecho el juramento de guardar las Le^ 
yes^y 'PriVilegios del Reynô en el camino en el Campofm 
jurado,y recibido por T.ey de Cajltlla>y Leon, y atjue-
ilos IPerladoSyy Grandes ¡y los Caballeros } ejue feha¿U-
ron con ellos , le befaron la mano, y le hicieron el jura-
mento jue ayian hecho a la Heynay le recibieron por 
Rey^y fenor̂ como a legitimo marido de la "Reyna Jeghi-
tna fuceljora^y heredera de aquellos "Reynos, Comen çô 
luego a ayer grandes ^elosy jof̂ echaŝ no fold entre 
Crandeŝ pero entre el Rey , y U Heynajobre la for ma 
¿jue fe ay i a de tener en la goyernacion delas cofas del 
ejladô y de la juftici¿>y en Us que tocayan a la ha^iendai 
y el^Arçobifpo de Toledo tuyo por gran dísfayor , ¿jue 
no le manda/Jen apofentar en Palacio , como antes fe fo-
lia harder , y no yuifo entrar dentro de la Ciudad baft* 
¿jue fe le dteffe el apofento como folia. La diferencia for 
• lo de lag oyer nación fe comento de maneratjue no falta* 
ron algunos tan atrevidos^ue eran de pare cerque el Rty 
no ayia de llamarfe Rey de Caft illa ¡ayiendo Ley en afte 
¿les Rey nesgue âifpouc^ue pando la Reyna herehr* 
delíos 
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âellos cafare con marido ¿jue no fea de tanta dignidad* 
tenga d nombre $ infignias Reáles. Hernando del f u l » 
gar afirmare por otra parte los Grandes ̂ uc eran -
rientes del Rey , debían , jae pues el Rey Don Enrique 
ayia fallecido fndexargenetacion^ajuellos Reynosper-
tenecían de derecho al Rey Don luán de ragún, porque 
no a\ia otro heredero yaron legitimo ) (jue deViefjc ftice-
der en ellos¡y que afsi por ejlo de pertenecer al Rey fie 
padre la fucepsion de los Reynos ¡como por fer yarontper~ 
tenteia al Rey la gobernación ,jy que la Reyna no devi d 
de entender en ella. Encontrarlo defo aquel autor fe 
pone a declararle ¡cgun lai Leyes de Efpana las m u~ 
geres eran capaces para heredar ¡y les pertenecía la fu* 
cefs'ton en defeto de yaron^y cuenta las Rey nas que en 
Caf illa^y Leon heredaron los Reynos. Tero en lo que fe 
dudaya principalmente ¡era, por qualdellos ayi-t de g« -
yernar ¡porque cierta cofa era , que en los tlen.pos anti-
guos ¡aunque la fucefsion del Reyno recayeffe en muger t̂l 
goyierno fiernpre fue del marido ; y fi huyo contienda, 
entre el Emperador 'Don ̂ élonfo Rey de ^Aragon, y la 
Reyna 7)oña Urraca fu muger¡aquella competecia mas 
fue por la dif]enfion¡y divorcio que huyo entre ellosiy la 
Reyna 'Doña Merengúela nunca goyerno el Reyno de 
Caflilla en fu nombre , ftm delRey7)on Hernando fu 
hijo , pues luego que muño elRey Von Enrrique fu her^ 
ma-
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manOirenfinció fu derecho âe.U[ucefdon W fuJnjç^ itum 
4/fuello, je bi?¡o,]?or/fue fakÍ4t que el Rey Von ¡¿iLufa 
de Leon fa mando, avia de tomar el regimento del %ej-
no afa mano como, ello deña fer. ^Mâ omemê  cfue 
m.el He y na Às dragon fe tenia muy gran exjem^U de, 
efto^orífuela Heym-Dma. TetroniU. nunca, fufóla mar 
no eh. ã gobierno de fu Reyno^ en todo el tiempo que yivio 
el Principe Don. Ramon. BerenguerJu marido amquz 
tamhieneldet o dellamarfe 'ReyJ.o^ue fue muy fuera 
de.toda ra^on'.y mucko mayorftnra\onry ni.(is, infufoyy 
desüoneflo fue Jo. ¡fpxetedierm las Reynas luanas de Isla 
j^oles^ efcluyeron algunos de fus maridos, delnomhre^y 
régmieta del Reyno^procuradolo losSarones del̂ omo al 
gums dejfos Grandes, la perfayan introducir en Ca filian 
S eñalofe en ajuella diferencia, jtíe. yin o tawhien en dif-
futa deLetradoSy el muyprudente^y fabio yaron^ %j4l6n, 
fo.de la Caballería y que fue Vice canceller de x t̂ragony 
(tty a prudencia ¡y letras fueron muy celebradas, enaque-. 
lbs tiempos mofólo en Efpaña) pero, entre los mas J"aliesy 
y famofos. letrados de toda. Italia. T u fifi a fuella con-
tienda , que era tan meya ¡y de tanta imponuncia^n la 
determinación del Car denary del^rçobifpo de Toledo:, 
y declararon Informa que fe ¿yia de figiitr * y guardar 
entre el Rey,y la Keyna^quefue con. eftascúndictones. E l 
tjtulaenlasietraspatentes.yen losf>regones>y,m Umo* 
: ne~ 
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ne¿4 ijy feitos ay ¡a Je fee amun de amlosfiendo prefen* 
tes, o en aífencia ly-ayi* âepreceàtr el nombre del Hey, 
y las armas Reales de Cajlilla^y Leon avian de fer pre^ 
feridas à Us de ^Aragon, y Suiliaúo que fe ordeno di ' 
ferentemente de 1$ ddtiempo del 'Principe 'Don Ramon 
"Berenguer\pn^ue las armas de los Condes de "Barcelona 
fr antepufieron alas de ^Aragon̂ como de yaron. Decía» 
r'oje^ue los omenages de las Fortalezas fe hi-̂ iefjen à la. 
Reyna , cimo fe avia hecho àefde que fmedio en elZeyno\ 
<jue era d? Lis mayores contiendas^ue huvo entre tilos: y 
las rentas fe avian de diflribuyr de manera , que fepa-
gajfen delias las tenencias , tierras , mercedes ,y quita* 
tioms de oficios,y Confejo Realy Cancellería, y acojla *. 
•mientas paralas lanças queparecieffen neceffarias , y 
ayudas decofia, y fueldo de gente continua yemhaxadasy 
y reparos de Fortalezas*.y de las otras cofas que pare-
cieffen fer neceff arias. Lo que fobrAffe avia de comu-
nicar por la Reyna con el Rey ¿orno por ellos fueffe acor-
dado.O tro tanto [ea\ia de ha^erpor el Rey con la Rey-, 
na en las rentas de ^Aragon^y Sicilia, y de los otros Se-
ñovSos * que tenia » o tuvieffe. Los Contadores,̂  Thefort* 
ros%y otros Oficiales % que ¿cojlumbravan entender en his 
rentas , avian de eflarpor la Reyna, y las Ubranças fe 
avian de ha^fr por fit orden\y los pregones de las rentas^ 
pero que el Rey pudieffe difpmcr de Uparte que U Rey-
na 
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na le comunicare , U que jtiifiejje.. E n lás "vacdcfanes i s 
los lArçpkifpados) Sitaejíraâgos , y Ob i [pados yy Dig-
nidades , jy 72 enefcios fe fuplicajje en nombre de los doŝ d 
Noluntad de la Reyna\fegun mejor pareciejje convenir ai 
fArricio de ^ h s , jy bien de las Iglefias , y al honor de los 
2ieyr.os\y eptelos ^fueren pojluladospara elíasfueffen 
Letrados. E n la adminifiracion de la juflicia ejiando 
juntos en y» Lugar ^ frmajjen ambos : y hallándole en 
diyerfos~Lugares de diferentes ePro\incias¿ada yno cono* 
tie Je ,y proyeyeffé en la 'Provincia donde efiuVirjJe : pero-
tjíando en diyerfos Lugares de y na ProyinciaJ en dher~> 
fas Troyinciastel que dellos quedaffe con el Concejo forma 
do^onocirjfe , yproyeyeffe en todos los negocios de las 
«tras rProyincias,y longares donde efuyieffe.Efa mifma 
or Je fe ayia de guardar en la proyifion de los corregimie-
tos, proyeyendoel Rey con facultad dela Reyna :y afsi 
lo declararon, y fuphc<tron lo mandaffen afsi cumplir 
por feryicio de D ios,y fuy-o ,jy por bien, y pro tomun de 
fus Reynos.Efto fe declaro en aquella Ciudad de SegoVftt 
à quince del mes de Entro de fe año de M . C C C C L X X V 
y elmifmo- dio: lo firmaron^y ratifcarón: y ahtende de fio 
el Cardenal ty el ^4rç'obifp<rde Toledo ¡y el a l m i r a n -
te ¡y Conde de TÜenayente- ty los Duques de ̂  Ib urque r-
que ¡y de ^4lya, 7)on Enrique Enrique^ Conde de i Â L 
y* de udlifieflQíiffo de ^ i i U J ú s Condes ¿te'Erna, y 
de-
m 
'de TreVinorforrutgOiy mandaào del "Rey "%y dela Reyna 
j?rometieron,y djje^uraron ,<]ue cada yno Jeitos guarda-
ria^y cumplirla acuella orden. Con todas ejlas fegurida-
des [e entendi o luego, que ninguna cofa importaya tan-
tojara la firmeza de la fucefsion deflos 'Principes, como 
la cotiformidad,y concordia entre ellos ¡porque tanta prof 
peridad comonueflro Señor les iba encaminando^ara lle~ 
gar à tan alto-,y realÇoâer, no parecia que jodia recihir 
quiebra ¡fino delias mifmos '} àe lo qualayia mucho temor} 
fegun la condición de los Grandes de aquellos Rey nos , y 
Ias continuas mudanças ¡y alteraciones dellos-.pues -es tan 
cierto , que el Reyno no recibe muchos Reyes ¡y elreynar 
m fufre compañía -.y aquellos Grandes , aunque mojira-
yan yen ir bien en lo dejta fucefsion , eran ¿IgttMy^r^rtí 
no podia» ha^er otra cofa'ypero bien fe enteniî ^que ¿efle 
punto eflay an muchos con las orejas alçadas , y fe apcrci~ 
íian para difponerlo lo peor que pudieren. Torque ejla, 
fucefsion^aunque eftuyura lihre de toda dudâ y notuyie-
ra impedimento de les defuera , dentro de cafa no eflay a 
fmgran peligro. 
E l P.Iuan de Mariana tom. z.de lahifl.deEfpkn. 
tS-f i4iUf^.fd. i i^col . i .y 2.y Diego de Cól í í ic-
ñatcs en lit hljlor^de Ségoyia , cap, 3 41. §. 5 [fól. 4 2 o. col. 
uy 2.refieren lo que Pulgar,^ Zur í ta , tpmandolo 
de elloF^afsi otros autores* 
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TESTAMENTO DE LA 
fenora Reyna Católica Doña 
Ifabel, hecho en la Villa de IVts, 
dina del Campo a doze de 
de Oârubredel año 
. . . M.D. I Í I Í . 
d nctribfc de Dios todo pode-
ròíOjPadrCscHsjOjè Eípiritu Sine-
to,rres Peííonass.è vna efícneia Di^ 
vinaíjGriador, c Governador vni-
vfcrfal dei CiclojC de la Ticrra5e de 
todas las cofas vifíb]es,è invifiblesiè de la glorio-
fa Virgen S. Maria íu Madre , Reyna de los Cie-
. los^Señora de los Angeles, nueftea SenQra}èAbo 
gada:ede aquel muy excelente Principe dekJgle 
fía , è Cavalleria Angelical fan Miguel ;è del 
gloriofo Menía j í to celeftial Ajrchãngtl ( i ^ Ga-
briche à honra de todos IpsSaaéloSjèSâ^asdek 
Corte dei Cielo.-efpecialmente de áquel muy fane 
to Predicadorjè Pregonero de nuefttoSeñor 
Chrií-
Ghrtfto fan luah Bautifía: è de los muy ..bicnT 
avènturados Principes de los Apoftoles fan Pe* 
dro , è ían Pablo:con todos los otros Apoftoles, 
íeñaladamente del muy bienaventurado íaij luaa 
Evangclifta , amado Difcipulo denueftro Sefiéc 
leíu Ghrifto , è Aguila cabdal , y c ímerada , à 
quien fus muy altos mifterios, y fecretos muy 
altamente revelo ^ por íu hijo eípecial a fumuv 
gloriofa Madre 4 iò ¿1 ciépo de fufan&a paísion, 
encerrendando muy conveniblemente la V i r -
gen al Virgen,al qual fan&o Apoftohy Evãgelif-
ta,yo tengo por mi Abogado eípecial en efta pre 
Tente yidá jè aísi lo eípcio tener enlahora demi 
muerte,y en aquel muy terrible dia del juyzio^y 
eñrecha examinaciôjè mas terrible catra ios pode 
rofos.quado mi anima íerà preí l tada anre Jaíiila, 
è trqno re^l del Iue2 foberano , muy :füfto,é muy 
igualjque fegund nueftros mereícimietos.a todos 
nos ha de judgar en vno con el bieaventurado , y 
digno hermano byo,elApoftolSantiago,fingula!; 
y e ^ C f l i i e P ^ r c ^ P a t r ò de.it os mis Rey nos, eiíiuy 
mar tv i i lpferè J^ilericordioíamcñte dada a ellos 
pórN.Señor ipor eípecialGuardador,èProte<3:orí 
è con el Scraphicó ConfeíTor, Pattiarchade los 
Pobres , è Alferez rnaravillofo de nueftro Señor 
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l e í u C h r i f t o , padre ò t r o íi mio muy anudo , y 
cípecial Abogado, Padre S.FcanciícòjCo ios C o 
feitores glotiofoss€ grandes amigos de nueftro. 
Scñors íanGeronymo, Doctor gloriofo^è (ando 
Domiogo,que como Laceros de latarde,reíplâ-
decieron en ias partes Occidentales de dqueftos 
mis Reynosa la vtípera, è fía del Mundo j en los 
quales,y en cada voo deliosyo tengo efpecial de 
yociotijé con la bienaventurada fan&aMariaMa-
dalenaí, a quien afsimifmo yo tengo mi Aboga-
da:porquc afsi como es cierto que avernos de mo 
rir,aísi nos es incierto,quando , y donde mor i ré-
mos 5 por manera que devemos vivir, è aísi cftar 
apirejados",como fi en cada hora ovieíTemos de 
morir . Porende íepan quantos cCía mi carta de 
teftamento vieren, como y o - D o ñ a l í a b c l , por la 
gracia de Dios Reyna de Ca í l i l l a ,dé Leon , de 
A r a g o n , de Sicilia , de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, á c Sevi-
lla.de Cecdeña.de Cordova,de Coree ga,cíc M u r 
cia,de Iaen,de los Algarves^e Aígecira , de'Gv-
braltar,è de las Islas de Can2ria,Condefa de Batr 
cdona^eSeñora de VÍ2caya,e deMolina.Duqueía 
de Alhenas, è de Neopatr{a, Cpjidefade Ruyíc-
l l o n , 
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ilonjc de Cccdaoya,Marquefa dc Ofiftãjè dc G o -
ccanoieftando enfcrmi de mi cuerpo, de 11 enfer-
medad que Dios me quifo dar, è íana , è libre dç 
mi enteadimiento, creyendo ,è confesando fic-
memenre todo lo que la fan£h Iglefia Catholica 
dt Roma tiene, c r e c , è coníiefla,c p red ica . íe -
ñaladamentclos fiere artículos de la Divinidad, 
è los fiete de la muy fan£ba humanidad,fegund fe 
contiene en eí Credo , è Symbolo de los Apof-
rotes , y en la expoíicion de la Fè Catholica del 
grand Concilio Niceno , que la íanáta Madre 
Iglefia continuamente confieíTa, canta,y peedicaj 
y los fíete Sacramentos della,en la qual Fè, è por 
Ja qual Fe cftoy aparejada para por ella morir , c 
lo teícibiriapor muy íinguUr,y excelente don de 
la mano del Señor, è anfi lo protefto defde ago-! 
ra,è para aquel articulo poftrero , de v iv i r , è de 
morir eneftafan&aFè Catholicaiè con eíla pro-
teftacion ordeno efta mi carra en cfta manera 
deteftamento , è poftrimçra voluntad ,querien-
do ittíitár al buen ReyEzechias, queriendo dif-
ponèr He tni Cafa , como íí luego la ovicíTe de 
dexar.E primeramente encomiedo mi efpiritu en 
Us manos de nueftro Señor ieíu C h r i í l o , el 
qual de nada lo crio , è por fu pteciofífsima 
fan-. 
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iangrc lo redimió., c put fío por mi cnUí>üze{ 
/uyo,ehí]ual cncoíiiéclo en las manos dçfu KtcrRí> 
Padreia! qual conozco,è co'ofitflbjq medevo to-
da.por los muchas, è inmeaígs beneficios gene-
r a l a ,jq-ius a c o d ó crhumano !inpgc,è aim como 
VÍÍ pequeño individuo ha hecho , è por los mu-
chos, c fiogulaccs beneficios particulares, que yo 
indigna^ pecadora,de íu infinita bondad,è inefa-
hlg largueza por muchas maneras en codo ticnv 
po hcreíc'ibidojC de cada día reícibojosquales sé 
que na bafta mi lengua para los acabar de contar, 
p i mi.flaca faerça paia los 3gradcícertni aü como 
elmenor dellos mcreíceMnas fupiieo a íu infinita 
piedadjquiera rekii i i r aqucfia-tBiicofeísioí d ellos, 
è la btíena voluntad, c por acuellas entrañas de fu 
miferico rdia , en que nos vi fit ò , naíciendo de Id 
âíío,è por fu muy ianÓta Encarnación ,è Nativi-
dad , è Pafsion^ Müttté'i t Reítirreíciooíi è Aí-
ccnGati,è Advenimiento: del EípitimSmtkoV* 
raclirp^cpètío-dos- ÍOJS otros muy hv/ãasMifa? 
riosje plega dp ço í í r í tear tn p y z i o cdfiíôjíterva^ 
mas h â g a c a m i g » feguirdaqueíliagíãdmiíeíicQ;^ 
dia fuya» èponga feMucrte ¿,é Pabion entre fá 
fuyzio è ia j i i in ikm ^ íi ri-ifcgmHfo aotc-;t.l fe 
It ¡u&xñ^A^waaio:: qaeóbs los íépis-ds IgrkRH: 
üú des 
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dcá Rey n o 4,y-E fiados a.vemos'dcdar cuenta , c 
istctvcngan p-ôi mi ante íu clemencia los muy ex 
celentes méri tos de fu muy gloriofa Madre , è de 
los otros fus San&os., è Sandas, c Abogados, ef'* 
pecialmcnte mis devotos ¿y: cípeciales Patrones, 
è Áb.ogJidos,Sanâ:os fufo- nombrados, con el íu* 
fodiebo bienaventurado Principe de^a Cavai le-
ria Angelical ,cJ Archangel fan M i g u e l , el qual 
quiera mí anima re('cibir,è ampararle•defchder- de 
aquella Bcília crucljè antigua Serpiente , ĉ uc en-
tonces me querrá rragar ,.e no la dexe haít.i que 
por la miiericordia de Dios nu t í l ro Señor fea co 
locada en aquella g!oria,para que fue criada, 
E quiero jé rtiaedo , que mi cuerpo íes íepulta-
do en cl Moneftèrio de íaia ErancifcOjque es en la 
Alhambra de la Cibdad de G/apadi ¿timém âs 
Religiáfos i o de -Rcliglokir.de la, dicha:.¡Ofid^ 
vefttdo en el habito del bicnaveníuradíOiBebríè dc 
Icíu Chfifto S.Fraocifco ven vna fepultruta baxa q 
no tega bulto alguno,falvo vna lefa haxa en el fue-
lo,llan.a, coa íu s l e t r a s efcidpída^ m ellaspetoiquiç 
ro,è tmndéiqtíií íl el Kíf^m^éüQb iltpirsúpixhu. 
ra en otra qua lquier lg lc&ioMdiJc íkr iBidc cjual-
cjuiet o tra parte,© Lügatídcflófs tíbis JLcyñ©s, que 
mi cuerpo íca al Ib trasl^dadai içftpttkádôrjuhtoià 
• • * " ' : el 
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i \ cuerpo de id Señoría , porque el ayuntaroíenro 
que tuvimos viviendo,}? en nueftra*animas, cipe-
ro ren]a miíericordia de Dios tornar àque en el 
Cielo lo tengan » è repreíentcn nueftros cuer-
pos en el fuelo: E quiero , è mando , que ningu-
no viftayerga por mi i y que en las cblequias que 
fe hiziereci por mi r donde mi cuerpo eftovie-
xe, íc hagan llanamente íin detnafids, è que no-
aya en el bulto gradas, ni chapiteles,, ni en la Igle-
íia entoldaduras de lutos, ni demafias de hachasj 
íalvo íolamente treze hachas de cada partean ta-
to que fe hiziere el oficio divino , e dixeren las 
MiíTas, e vigilias en los días de las obíequiasje lo 
que íe avia de gaílar en luto para las obíequias, fe 
convierraje de en veftuario à pobresje !a cera que 
en ellas fe avia de gañar, fea para que arda ante el 
Sacratrcto en algunasiglefiáspobres^onde à mis 
teílamenrarios bien^vifto fucrcl . 
ItcnquierOjC mando , q-üe {íiallefciere fuera 
de la Cibdad de G ranada,que luego íin detenimie 
to alguno l i b en m i cuerpo enterOjComo eñovie-
re,3f la Cíb'dad de Granaçk'] ¿ fi acaefeitre, que 
por la diftancia delcamino,ò por el tiempo,no fe 
podicrcllevar a l a d k h á Cibdad de Granada, que 
f a t a l ç a & b i p q s g a n re 'díçpofíten en el -Monef 
te- : 
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te t ío de fan luán de los Reyes de la Cibdad de 
Toledojc fi a la Cibdad deToledo no íe pediere 
llevar, íe depofue en el Monefterio de Tanto A n -
tonio de Segoviaje fi a la dicha Cibdad de Tole-
do,ni de Segovia no fe pediere llevar, que fe de* 
poíi te en el Monefterio de ían Francifco mas 
cercano de donde yo falUfciere,c q cfte alli depo-5 
fitado hafta tanto que fe pueda llevar» i msh¿ 
dar à la Cibdad de Granada; la qual traslado enS 
ca^go à misTeftamentarios que baga lo mas preí-
to que fer podierc. 
Iten mando, que ante todas cofas fean paga-
das las deudas, è cargos, aísi de enpreftidos,co-
mo de raciones, c quit aciones, e acoftamientos, 
e tierras, y tenencias , e íue ldos , e cafamuntos 
de Cnados,e Criadas, e defeargos de fervicios ,e 
otros qualefquicr linages de deudas, e cargos, t 
íntereíes de qualquier calidad que fean, que fe ha-, 
liaren yo dever, allende de lasque dexo pagadas, 
las quales mando que mis Teftamcntarios averi-
g ü e n ^ paguen, e defearguen dentro de) año que 
yo fallefciere de mis bienes mucblesj ê fí ídentroj 
del año oo fe pudieren acabar de pagar, e cumplir,; 
lo cumplan» e paguen paflado el dicho ano lo mas 
p r e ñ o q fcrpodierejobrelo'qual les encargo ftis 
1 'r Sf conf-
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çõíciecksic fi los dichos bienesmueblcs paca cila 
po baft aren, mando, q las paguen de la renca del 
Keyno,e q por ninguna neceísidad que fe ofrezca 
no.jd.ez.cn de pagar, e cumplir el dicho a ñ o , por 
« j a n e a que mi amina íea deícargada de ellas.è los 
Conçc^ós, è perfonasà quien íe devierenjean fa-
tisfechps , è pagados enteramente de todo lo 
que les fuere devido> è fi las retas de aquel año no 
bañaren paiícMo^mando que misTeftamematios 
vendandclas tentas del Rejno de Granada^os 
maravedis de por vida que vieren íer menefterpa 
xa lo acabar todo de complir.è pagar,è deícargar. 
Iten mando,que dcípues de compiidas, epa-
gadas las dichas deudas,fe digan por mi anima en 
Igleí ias, è Monçfterios Obíervantes de mis Rey-
nos,veintc miLMiíras,à dode à los dichos misTcí 
tamentarios pareícicreque devotamente Ce á'mo, 
è que les fea dado en limofna lo que à los diciios 
misTeftamentarios bien vifto fuere. 
Iten maiido.jqiie defpues de pagadas las.dkim 
deudas/e deftfibiíya yn cuento de maravedís para 
.cafar donzellas menefterofas, è otro cuento de 
maravedis para con que puedmentrar en Reli* 
.gioD; algunas donzellas pobres, que en aquel fan*; 
0 eftado querrán fervir a Dios, . :> . ; 
- L l _ ' I ten 
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. I ten m a ñ d o . q d e mas^y allende de los pobres ^ 
íe ay'ú de veftiede lo ^ avia de gaftar calas 
obíequias,fcan vellidos dozitmos pobres,porcjuc 
íeaa eípeciales rogadores a Dios por mijy el vef-
tuarto fea quai mis Tefta mentar ios vieren (jue 
cumple. 
I ten mando , que dentro del año que yo fallef-] 
<iere fean redimidos dozíentos cativos, de los 
necefsfrados,de qualcíquier que cftoviercn en po-? 
der de Infieles^porquenucftro Señor me otorgue 
jubileo,è remiísion de todos mis pecados, è cul-
pas , la qual redención fea fecha por períona dig-
na^ fiel, qual mis Teftamentarios para ello dipu-
tar en. 
I ten mando , que fe dé en limofna para lalglc-
fia Carredal de T o l e d o , è para nueftraSeñora 
de Guadalupe,è para las otras mandas pias acof-
tumbradasjo que bien vifto fuere a mis Teftamen 
tarios. 
I ten mando r que fea complido e l t eñamento 
f4cl E t f D-Iuan mi fcñor,y padre,que fanto Parajr 
ío aya, quanto toca a lo que mando para hon-
íar fu fepulturacncl devoto Moñeíler io de S.Ma 
ria de Miraflores, cerca delo'qual fe podra bazeif 
información de los Religíofos del dicho Moneí^ 
S í 2. te-
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¿eciode lo que dcllo eftàcomplido,* falta porco 
pl ir , ccomo quiera que a mi noticia no aya veai-
do,quc del dicho tcftamenco aya otra cofa por 
compltr>aquc yo íca obligada de derecho,pcto fi 
fe hállate en algúd netnpo, que dèl eftà:otra cofa 
por cotnplir,a que yo fea obligada.mando que íc 
«omplaiè anfímiímo mãdo que fe cumplan otros 
qualefquícr teftamentos, que yo aya en qualquiei; 
manera aceptadojè fea obligada a complir. 
O t ro fi, pof quanto por algunas necefsidadcs,1 
ècabfasdilugar,èconfeDti, queenaqueftos mis 
Reynos ovicfle algunos Oficiales accefcentados 
en algunos oficios, de lo qual ha redundado, è 
redunda dañOjé grand gafto, c fatiga à los libran-
tesjdemando perdón dello a nueftroSeñorjé a los 
dichos mis Reynoso è aunque algunos de ellos yà 
eftànconíumidos ,íi algunos quedan porconfu-
rairjquiero.e mando,que luego fea coníumídos, e 
reducidos losOficiales dellos al numerOíy eítadq 
en que cftovieronjC dcvieron eftat, fegund ía büe-: 
na, e antigua coftubrc de los dichos mis Reynos; 
e que de aqui adelante no fe puedan acrefeemar; 
m acrefeienten de nuevo los dichos oficios, ni al-
guno dellos. 
, l í e n , por quanto el Rcy-M&XofjcyQpQi í<-f 
^í?láades ,e importunidades, confirmamos algu^ 
i «a?. 
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lias mercedes ,e fe zimos ocras de nuevo de C i b -
dades,è ViIIâSjè Lugares ,è Foctalczas, pertcnef-
ciences a la Corona Real de los dichos mis Rey-" 
nos,las quales no emanaron, ni las confirmamos, 
ni hezimos de mi libre voluntad,aunque lascar-; 
tasjè provifiones delias fuenen lo cõtrariojè por-
que aquellas redundan en detrimento ¡é deminu-.' 
cion de la Corona Real de los dichos mis Rey-; 
nos,c del bien publico dellos,è feria muy cargoíqí 
à mi anima3è coníciencÍa,no proveer cerca dello: 
porende quiero , y es mi determinada voluntad, 
que las dichas confirmaciones,è mercedes, las qua 
les fe contienen en vna carta, firmada de mi nom-; 
brc,y fcllada con mi íelío, que queda fuera de cRc 
mi teftametOjfcan en íi ningunas, è de ningund va, 
lor ,yefeâ:o, c de mi próprio motu,è cierta feicn-
cia,è poderio Real abfoluto, de que en efta part* 
quiero víar,è vfo,las revocOjCaflb.e anulo, e quie-; 
ro que no valgan,agora,ni en algund tiempo, aú-
que en fi contengan, que no fe puedan revocar, c 
aunque feanconcedidas própr io motu ,ò por fer-
vicios , òfatisfacion, ò rcaunciacion , ò en otra. 
qualquiermanera,ò contengan otras qualefquiec 
derogaciones,renunciac(ones,e no obítancias, è 
ckufulas,c firmezas,ci otra qualquicr forma de pa-
la-
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]abras,aunque íean tales^uc dellaSjòde aJgUDa dc 
ctías ic requiera aqui hazer exprcfla,y eípccíal mè 
cíonjas qualcs,y ci tenor delias, y de cada vna de 
ellasjcon todo lo en cllas,y en cada mqzdelias c ô -
ttciido,yo quiero averjy he aqui por exprcffadas, 
como fi de verbo ad verbum aqui fueíten iníer-
tas: E quanto a las mercedes de la Villa de M o * 
ya,e de los otros vaíTallos que hezimos raerced a 
D o n Andres de Cabrera, Marques de M o y a , c 
a la. Marquefa D o ñ a Beatriz, de Bobadilla fu 
jDUger , las quales emanaron de nueftra volun-
tadle las hezimos por la lealtad con que nos 
fievieron, para aver de cobrar la íuccelsion d t 
los. dichos mis Rey nos f egund es notorio en 
ellos , en lo qual al Rey mi íeñor a m i , e a 
nuefíros íucceflores ,.e à todos los dichos Key-
dos fizicion grand , e leñalado íervicio, è anfí los 
eneomiendo mucho ál Rey mi í eño r , c à la Prin-
cefa mi muy cara,e muy amada tíja,para que à elíos; 
c à íus defcendientes honrenvcacretcicnteD como 
fus leales, c agradablea íervicios.lo mcreíceo,^OT-
que el Rey mi feãorje yo les o vimos, hecha mer-
ced de ciertos JLugares.e vaíTallos de tierra de Se-
govia, paraque los dichos Marques, e Marque-
íilp&tQvieíIcn ciertos años en prendas de c t r o s 
tan-. 
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tantos vaflallos,que fue nueftra merced, e volua-
tad de Ies dar de mas, c allende de la dicha Vt>-
11a deMoya,en remuDeracion de los dichos fus 
fervicios:Porende, porque la dicha Corona Real 
no quede agraviada,ni atifimiímoladicha Cibdad 
de Scgovia.a quien el Rey mi íeñorjé yo ovimos 
jurado foleacmentcque nunca dariamos, ni entre* 
ganamos Lugar alguno de la tierra, e termino 
de la dicha Cibdad de Segovia, ni nueftra volun-
tad , ni intincioa fue de la enagenar de la dicha 
Cibdad , fino por empeño,fafl;a les dar otros vaC-
fallos, quiero , è mando , que luego les fea fecha 
emienda,y equivalencia de todo ello a Jos dichos 
Marques.e Marquefa de Moya en otros Lugares," 
è vafl'allos, de los que avernos ganado en el dicho 
Reyno de Gtanadajdandoles en ello? otrosLuga 
res.c vaííallos,e rentas cò fus juredifcioncs.èfcfior 
rios,e mero,è mixto imperio, qfean de tara fuma 
de rentajC valor.como lo fon los dichosLugares, 
è vaiTailos que tiene en el dicho empeño de la d i -
chaCUadajd de Segovia , a vifta, y eftimacion: de 
buenas perfonasjnómbradas para ello por ambas 
partesycon juramento que fobre ello bagan en de* 
vida forma;Eporque enla merced que les hezimos 
de la dicha Villa dcMoya,aunq emanó de nueftra 
vo-
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volutad,3y duda íi la podímos hazerjaísl por cña? 
como cfía en cabo , c Frontera de Rcyno, como 
à cabía del juramento que à la dicha Villa tenía-
snos hecho de no la eoagenar de Dueílra Corona 
Kea l , mando que fe time mucho fi la dicha mer* 
ced ovo logar de íe fazer}è fí Nos la podimos ha» 
zersè fí íe fios pudo relaxar el dicho juramento , £ 
fí íe hallare que fe pudo hazer, c relaxar , la dicha 
merced quede à l o s dichos Marques, è Marqueía 
íegundla tienen de Nosj è íi íe hallare que no ovo 
lugar,ni íe pudo hazer la dicha merced , mando 
que en tal cafo luego fea fecha emienda, y equi-
"valencia de la dicha Villa de M o j a , à los dichos 
Marques, c Marquefa en otra Villa}è tierra^ Lu-
gatcs.e vaífallos, è rentas de lo que aníí avernos-
ganado en el Reyno de Granada , donde fe pue-
den entitularjè intitulen Marqueíes con fu jure* 
diícionjínerojè mixto imperio rentaste feño. 
liosjen tanta fuma,è valor.como la dicha Villa de 
Mo^'a^por manera, que ninguna coiá¡ ahzxen t m 
p¡erdan,ni deminuyan de fu efíado,.antcs reícíhan 
ventaja, è acrefeentamientb; la qual dicha equK 
.valencia.que anfi les fuere dada à los dichos Marf 
^ues,^ Maxqueía por los dichos Lugares que tic-
5?á çocmJ)«fio,è.po^ la dicha V ^ k àeMòydè aya, 
e 
€ tenga por fuyavc como íuyá,para. íícmptc ¿j^iá^si 
por juro & heredad,paracllos,c para íus defeca-, 
dierueSjè pata quien ellos quifícren, è por bien EO-Í 
yiejensquçdando en la Vi]la,è Lugaresíjie^aísiÍes 
fuete dado, paira Nos^e para todos los^otr^È Jkè*. 
yesque deípues de mi reynaren,la fuperi^rid^d 
de la )uil;icia,c pcdidoSjC raoncclas, è moneda fore 
ra,è.mine ros de o r o ^ platal otros metales, í f i t e 
Off jéiçejÇ todas las otras cofas epe andan ç d » ^ S t 
ñorio Real, è no fe pueden, ni deven apáttafdelj 
è que luego que fuere dida^è hecha,y entregada la 
dichi,equívalencia,à los dichos MarqueSr, è'MaT5-
.quefa,p àAis* herederos ., dextniJibbcaKnte pira 
la Corona; )¿ dicha Villa de^Moyaconfu Votr 
talcza, è twçra , 6 terrEÍnos, t jurcdíícíon, c feño--
•rio^, k cen.tas;4 è va Salios»è à l a ^ d k & i G í l d í t t i k 
sS^gAvja loiS'dichos Lugares,è vaííàlfoSilrbrieièid^ 
íenhargad>imcnEe,para que la dicha Cor ona Rieal, 
c la dicha Cihdad de Segovia losayanjè t f o g a j e 
ppiíe^n (ín iflipcdimento algunosno bè»ftant«5q\.* 
4f^^#Pt4e)[dífíkí:peiioíea;pa:írado. ^ íf/] oh zm 
z h J f « b } p ^ # » 2 n t ¿ yó die) jurado^ií kútñ&i & 
t,cftifjAÍ^à;la Ciudad de Avila cíettos, Lugares ' ié 
vaírallos,de que el ReyDXntríqwe*íriPlí<írfaano^ 
'if% (a^a:g]o¿ia^otf fuáiécl ' fááád^ ' t iSoí i t ô c e d 
' ^ T t * " " " " * 3 
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à P . G a r c i AWarez de T o l e d o ^ D u í j u c d é Á I v a ^ 
haña â^ui ha tcaido Don Pedro de Ct»{«¿a íu 
híjodefuíiít), è agora tienen fus heredctos d t í di-
«JièíD.P-fiíâio : Por ende por la pxeiíme màodo, 
^qáç lean torm-etas ^ c, rífticuidos i&t áich<t & Lu. 
:^ár fs ,è vasallos , è ísf.orio , è jmcdiícion , è 
rentas dcU'üS libitmcntc à la -dieba Cibdad <lc 
A v i l a , para que los tenga, è piíil-ca CQm^ los 
'^éiasftíçaffeif.abites que -ímíSca-'di&QS aJ dictio ¡ 
J}Uq»«è -dfi tm p i dp cio «ao tu , è cierta i d c otia, è 
podetio jRcal ab{oÍut,o,de que cn cfta prtc-quie* 
roitfac»c vía* r^ocOtCâ&o rc anulo do por 
ninguno^ c dc tsiogmid eíe^to qaal^uijct cobfir' 
inacion , >c jiscrctd^que yo fobre cl io -etj cjual* 
-quicr maaiera aya fedao al dicho D^c¡ue , c al 
Àkho Doo Podro fu K;jo, e a qualqdfcr -deUosj« 
c$ mi íuÊrped» ¿ rdeieiJiiinada. voluotasd j ^uc 
vaJà' ago ra ,01 çn a lguõd tiempo,aunque <« íicoa-
tjsnga qualefquier i cnunc iac iòn í s , e 4foróga¿K>-. 
íií$»c clanièilas^.otcaí; squaleíquierflf«e^á^%foc-
ma dc p a l a b r a í l i c ^ i e a ^ j e m a r o d í i J ^ ^ i Q * 
deros d?] dkho D o n Pedro de iMieda í c & dada \ 
í i ti sfaei o t i , c cq ui valçací a die blio* cív 'dl àkho j 
h. Q^Q Báfwááb ala dicha PriiKcfa m i H f a t ú 
t ' d i - í 
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dicho Principe fu maric3o,c a los Reyes jq&eáeí* 
pues de ella íucedieten en los dichos mis Reynos* 
que fiempre tengan en la Corona , è patrimoma 
Kcal dellos, cl Marquefado de Villena, è las Cib-
dadesjè Viilas^è.LugareSjè otras coías dè l /cgund 
que agora t o d o e f t à e n ellos eocorpQrado, è no 
dènjCii cnageDen,ni confientaudarjoi eiiageíiar,erf 
manera alguna,coía alguna dello. 
I t en , porque cl dicho Rey Don Enrrique mi 
hermano à cabía de las dichas necefsidadcs evo 
fecho merced à. Don Enrrique de GuzmanvDu-
que de Medina Sidónia, defunto , de laCibad de 
Gibraltar co íu Forialeza}è vaíTallos, è jurediíeiô, 
è ticrra,ètermtflosycrema:S,èpcchoSjè derefchW;¿ 
con todo lo otro que íepertcnefee; è Nos veyen* 
do el mucho dapno^ detrimento que de la dicha 
merced redundaba ala díchaCorcma. ,e patrrttto-
nlo Real de los dichos mis Reynos'.e que la dicha 
merced no ovo lugarjni fe pudo hazer de derecho 
por fer como es la dicha Cibdad de la dicha Ç o -
çoica^è patr-itoonio Real , è vno de los titulfi^ ¿ t 
los R ç y e s í d i d U s mis Reynos,ovimos revocádo 
La dicha mefcedié tornado, è rcftite&ído, c reinte-
grado la díicha. Cibdad de Gibraltar con fu Eor-
taleZEiè vaíTallos, c juredifcíonjfegund que agora 
T t 2 cí-
cftàcn ella reincorporado en la dicha reftiíHcu-; 
çion,è rcincorpocacion,fue}ufta, c juridicatnence 
fecho:poccnde,mado à la dicha Princefa mi fija, è 
ai dicho Principe fu marido^ a losReyes que def*-
pues de ella íucederan en eftos mis Reynos , que 
fiempre tengan en la Cocona, è patiitnonio Real 
-deílosjla dicha Cibdad de Gibraltar, con t odo lo 
que le perteneíce , è no la den,ni enageneDíni con-
tentan dar,ni enagenar,coía alguna de ella. 
O t t o f i , por.qjuanto à cabía de las muchis nc-' 
ccfsrdades.que al Rey mi feñor ,h à mi ocurriecon 
dcfpues que yo fucedi eneftos mis Reynos, è Se-
ñoríos , yo he tolerado tacicamente que algunos 
Grandes j è Cai'alleros,è períonas de.ellos ayaii 
llevado las alcavalas ,è tercias, è pechos, è dere-
chos.perteneícieotes ala Corona Real de los di-: 
chos mis Reynosjen fus Lugares,è tierras, è dan-
do licencia de palabra a algunos dellos para las 
llevar por los íefvicios que me hizieron: por en-
dc,porque los dichos Grandes , è CayaiJeros, c 
perfonas, à cabía de la dicha coIcracionièJioencia, 
que yo he tenido, èdado.oo puedan d é z W ^ « t tic 
nenjò han tenido vfo,òcoftumbre,ò prefcriciòn» 
^uc pueda perjudicar al derecho de Ja dicha Co;-
r o í 
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Fonajè patrimonio Rèal , è aios Reyes que d t í -
pues de mis dias íucediereo en los dichos mis 
Reynos,para lo llcvar3tencr , ni aver adelante, 
por la prefente , por deícargo de mi coníciencia, 
digo,è declaro,cjue lo tolerado por m i , cerca de 
lo íuíodicbo,no pare perjuyzio à laCoroDa,è par 
tr imonio Real de los dichos mis Reynos ,n ià lo# 
Reyes , que dcípues de mis dias íucedieren en 
eilos^ de mi próprio motu, è de mi cierta feiécia, 
è poderio Real abíolutOjde que en efla parte quic 
víar,è víojrcvoco^aflb, è anulo , è dò por ningu-, 
Da ,è de ningund valor , y cfc£lo la dicha tolcra-
cion , è licencia,è qualquier vio , è coftumbre.è 
prtícricion,è otro qualquier trãfeurío de tiempo; 
de diez.è veinte,e treinta,c quarenta , c cinquenta, 
ècie años,e mas tiempo paitado, e por vcnifjcj los 
dichos Grandí$,è Cavallçros, e per íonas , e cada 
vno,c qualquier dcllos cerca dcllo ayan tenido, c 
de que íc podría en qualquier manera aprovechar 
para lo llevar,tener , ni aver adelante } e por ha-
3er tnerced, les hago merced , c donación de lo 
que dello haíla aqui han llevado > para que no les 
fca-pedidoint demandado^ 
I ten .por quanto yo huve fcydo informada," 
que algunos GrandeiS,c Cayallcros,e p t r íonas de 
los 
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ios díchos mis Reynoso Scñoricsspcr fó¡mas, c 
mínêras exc]uincas,q ao vinieíTen à nucitca ao t i -
cia/impidun à los vczinos}e moradores de fus 
Lugaces,e tierras, que apcUííen de ellos, e de Cus 
luftiebs para, anee Ños ,e nueftras Cbnc i l l e ru s f 
como eran obligados,a cabía de lo qual las rales 
períonas no alcanzavati, ni les era fecho cumpl í ' 
miento de jufticia,e lo que delío vico ami aoticia 
no lo conícnt'l, anees lo mande remediar,como 
conveniajC fi lo tal ovitífe de paílar adelante,feria 
en snucho dapno,c decriméco de la prelieminen-
cia Real,e fuprcma jurediícion de losdichos mis 
Rcynos, c de los .Reyes que defpucs de mis dws 
fucederan , è de los íubditos, e naturales dellcsj 
è porque lo fuíodicho es inalterablce imprefcíi-
tiblciC no fe puede alienar ,ni apartar de la C a r o -
na Real: porende, por deícargo de- mi coníc ien-
cíajdigOiedeclaro,quef)algo d é l o fuíodicho ha 
quedadapor remediar, haf idopor no aver ve- , 
nido a n$i noticiai e por la prefente de mi p r ó p r i o 
m o t u ^ cierta fcfeRcit jC poderio Rea iab ío íuco , 
de que en efta parte quiero vfár,e vfo, revoco 
fo^anuloje do por ninguno,c de ningund Valor, 
y efe6èo,quaIquiervfo3coftumbre, § pr^feridon, 
esotro qualqu-icr t ranfcur fódi t iempoj t o t r o í e r 
*; me-
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medio alguno que los dichos Grandes, € CayaÜe 
ros,c pcríonas cerca dclo íuíodicho ayan teñ id» , 
c deque íc p o d m n í o ^ u a l ^ u i c f oiancta aprove-
char para lo viae a<dclancc, 
ro í),por quanto viviendo cl Principe D o n 
Miguel mi nieto, tcuieado e f to rRtynos» y eltle 
í togal por vnoSjfezitnos merced a Ja^Sercfrif-
fima Rcyna de PortogalDoíSa Maria minmy ca-
rajC muy amada hija, de quatro í|Ucíitos de itiara-
vedis de rentajpor-íu vida.fir Liados ctí-ciírtas ren-
tas de la Cibdad de Sevilla:quicrp,e mando , que 
•deípues de íus dias,!os dichos quatro quentos út 
maravedis íc cõíuman,è tornen a la Cotana Heat 
•de los dichos mis Reynos»íin^uccoU alguna , n i 
parte delio fe enagene. 
Iten^por quanto paracomptir ,alguo»©s.gallos, 
< necefsidades, que nos ocurr ieron paraba guerra 
de los Moros del Reyno de Granada, «n tmigos 
de nneftra íanta Fè Ca tó l i ca , o vimos cmpevñado 
algunos maravedis de juro en poder de algunas 
|te*ío|Í8S-<k«U€Ílr©s Reynosye Seílorios, ccUllo 
oVimos masdado dar, c dimos mseâras carras de 
previlegios,tefervando pa^nN^s, t «paralos R*-
yes, que defpucs de mk di&$ teynáun en Jos d i -
chos mis Reynos,pader, e facuitad para los quij 
tar 
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.tarpor los precios que por ellos rcfcevirf)os:nia. 
da a la diclu Princeía mi hija, e al dicho Principe 
íu marido, que no den , ni conficntan dar los di-
chos maravedis de juro, ni alguno dellos, per pe-
U i õ i i è ^we uniendo lugar para dlo.los cjuiten, e 
• i fàu?g5na la Corona Real d é l o s dichos Rey. 
nosjc íino los quitaren,queden con la dicha con-
dición ,. para que los Reyes, que dcípues de ella 
r.eynâxen en ellos dichos L\eynos,los puedan qui-
.íat>e dcíempeñar »è pa^a que los dichos marave-
dis de juro mas gyna íe.puedan quitar» e defempe-
.ííar., .mando , que todas las rentas del Reyuo de 
,Graíiada,facando los gaftos, c coilas ordinaria s 
dkho Reyno, íean para quitare defempeáar 
los dichos juros,y en aquello íe gañen, e no en o-
.tra cofa algunaiè los juros que con las dichas ren-
ías lequitareOjíe conviertan aísimiímo en quitar 
ios. dichos jucos,e no íe puedan gaftar en otra co-
ía»hafta que todos íean acabados de quitar, e de-' 
kmípeñar., v,;. . •' •, ,¡ ,cyi:'-:':: 
E aísimiímo, p g ^ q u a n t é yo. bç dado algunos 
maravedis de merced d i por vida à? algunas px-
íonas de ios dichos mis Reynos, por les hazer 
raerced,e a otros en pago de algunos, maravedis 
^ue ies dcvia,ççrâ obligada a les pagar ^ para que 
. . -• j ' fe 
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fe con fuman dcfpues de fus dias en la Corona 
Real de los dichos mis Keynos, íegund fe contie-
nen en las provifíones que para ello les made dar: 
porende mãdo a la dicha Priocefa,e al dicho Ptifli 
cipe fu naarido,que defpues de los dias de las tales 
pecíonas,a quien fuenan las tales mercedes de pot; 
yidajno hagao,ni coníientanhazer merced deKos, 
ni de alguno dellos a p^ríona.ni perfoms alguna^ 
mas que fe confuman para la Corona Real deftos 
dichos mis Reynos. 
I ten mando, que fi al tiempo de mí falleía-
miento no fuere cumplido lo que eftà capitulado, 
c affeatado con el Sereniísimo Rey de Portogal, 
cerca d é l o que ha de aver en cafamiento con la 
Sereniíáima Reyna D o ñ a Maria mi hija fu mugef: 
mando que íe acabe de complirscomo en el dicho 
afsiento fe contienciè que aísimiímo fe compla lo, 
que eftà capitulado, e aífentado con el Rey de I n ^ 
glaterra fobre el cafamiento de la Iluitnfsima 
Princeía de Galesjmi muy cara, e muy amada hiJ 
]a,con el Principe de Gales,íu hijo,fi a laiazon no 
fuere compl ido ,ò lo que eñoviere por complir: 
O t r o í i ,conformandome con lo qué d é v o , c 
foy obligada de derecho,ordeno,y eftablezco , è 
¡nftituyo por vniverfal heredera de todos misRc|j 
"Vu nos., 
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EDÍHC Tierras, c Seño rios,c de todos naís bí tocs 
r3y;zessderpues de mis dias, a la Uufhifsima.Prin-
ccía Doña luana „ Archiduqucfa de Auftria, D u -
qjAéfa de fíí)ir.goña,íni muy caca, e may amada ht-
jaspsiffiOg.cottâsheredera, c íuceflora legitima de 
los dichos mis Rcynos, c Tierras^ Scfi:oriüS>la 
qual,lucgo ^ue Dios me llcvarc,fe intitule Rcyna: 
B mando a todos los PerládoSjDuqucs,Marque-
íçs}ÇpE4es.,R.icoS'hames, Priores de las Orde-
nes,Comendadotes,e Sub-Comendadorcs.e A l -
caydcs de los Caftillos, c Caías fuertes,è llanas, è 
à los mis AdtlantadoSjè Merinos, è à todos los 
ConcejoSíAlcaldes.ÀlguacileSjRegidorcSjVcin-
cc cquatfos,Cavallci:os Iurados,Eicuâecos Jura> 
dos,OficialeS,è Homes-buenos de todas las C i b -
dadeSjè Villas* è Lugares de ios dichos mis Rey-
nos^ Tierras,e Scñoños ,é a todos los otros ífiis 
vaíTalloSjC fubditoSjC naturaleSjde qualquiét rfta-
do.o condición, ò prehemineciajè dignidad q fea, 
4 àcada vnO:Sequalquier dellos , por kfiáeliêââ, 
è lealtad,ç rcrercncia.è obediencia,è fubjeccion, c 
VjiiTallajcquc me deven, è a que xne íon aftt í&os; 
c obligados como à íu Reynajè Señora natural ts 
¡o virtud de los juramentos f èi idel idades, cpley--
« p í n a g t s , que me fízieron al t iempo que 
y q 
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yo luccdUhlòs dichos mis Rey nos > è Scñorios, 
que cada, è quando pluguiere à Dios de me llevar 
deña prefente vida,los tue allí íe hallaren prefen-
tes luego, e los abfentes dentro del termino que 
lasLeyes deftosmis Reynos diíponen en tal cafo, 
ayan.e reíciban.y tengan à la dicha PrinceiaDo-; 
ñaluana mihi japor Rcyná verdadera»eSeñora 
natural proprietária de los dichos mis Reynos, c 
Tier ras,è Señorios.éalzen pendones por ella, ha-
ziendo la folenidad cjuc en tal cafo fe requiere^ 
devejC acoñumbra à hazerje anfi la nombren,c in-
titulen déde en adclantc,y le den,y preften,y exhi 
ban,è fagan.dar^ preílar, y exhibir toda la fideli-
dad^ obediencia^ reverécia,è fubjeccion, è vaiTa-
Uaje , que como íubdi |os , è naturales vaííallcs le 
dcven.è fon obligadosà le dar,y preflar9yal Illuf-
trifsimo Principe Don Felipe mí muy caro, è 
muy amado fijo , como à íu marido 5 è quiero , e 
mando,que todos los Alcaydes de losAlcaçares, 
c Fortalezas , è Tenientes de qualefquier Cibda-
dcs,e Villas^ Logares de los dichos mis Reynos, 
èSeñoríos5fa;gan lüego juramento^ plcyEo»e orne 
nage en forma,fegund coftumbrc,c Fuero d c E í -
paña5por ellas a la dicha Princefa mi hija , è de las 
tenerje guardar con toda fidelidad, e lealtad para 
Vu 2 íu 
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íu fervícío i e para la Corona Real de los dichos 
mis Rcynosjduranteel tiempo que gclas ella má-: 
dare tener;lo quai todo,que dicho esjè cada cofa,' 
c parte de e l lo , les mando que anfi fagan, e cura-
plan realmente, econ cfe&o todos los íuíodicVios 
Peclados.c Gcandes.e Cibdades,e Vil¡as,e Loga-
rcs,c Alcaydes,e Tenientes, e todos los otros íu-
fodiclios mis íubdi tos , c naturaies , fin embargo, 
ni dilacion,ni contrario alguno,que íea, ò fer pue-
da ,(0 aquellas penas ,e caíos en que incurren,e 
caen los vaíTallos, e fubdicos que ion rebeldes, e 
inobedientes a fu Reyna , e PrinceíajC Señora na-; 
tural,c le deniegan el fefiorio,e fubjeccion^ vaíTa-
llajc,e obediencia^ reverencia , que naturalmente 
le deven)y fon obligados à le dar,y preftar. 
Otro íisconfiderando quanto yo foy obligada 
de mirar por el bien común de eílos mis Reynos, 
e Señorios,afsi por la obligación que como Rey-
na,è Señora de ellos les devo , como por los tnu-J 
chos fervicios que de mis fubditos.è vaírallos,mo-
radores dellosjcon mucha lealtad he refeibido; c 
confiderando aísimifmo , que la mejor herencia, 
que puedo dexar a laPrinceía.e al Principe mis hi-
jos,esdar orden como mis íubd i tos , e naturales 
Jes. tengan el araor.e les íirvan lealmente, como al 
Rey; 
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Rey mi feñór,c ami han ícrviJOÍ c que por las le-
yes,c ordenanças de eftos dichos mis Kiynos , fe-
chas por los Reyes mis progenitof es, t i la man-
dado que las Alcaydias.è Tenencias, è Governa-
cion de lasCibdades ,è Villas,è Lugares .è Ofi-
cios que tienen anexa juredifeion alguna en qual-
quier manera,e los oficios de la hazicDda,y de la 
Cafâjè Corte3c los oficios mayores del Reyno , e 
los oficios de las Cibdadcs, è Villas, e Logares 
dèI,no í edènà eftrangcros5aísi porque no fabrian 
regir, ni governar, íegund las Leyes, e Fuetos,e 
derechos, e v íos , e coftumbres dedos mis Rey-
nos,como porque las Cibdades,è Villas,è Loga-
res donde los rales eftrangeros ovicren de rcgir,e 
governar.no feràn bien regidas,e governadas , c 
losvezinosjè moradores dellos, no ferian dello 
contentos,de donde cada dia fe recreícerian mu-
chos efcandaloSjC dcfordenes,e inconvenientes, 
de que nueftro Señor feria defervido , c los di-
chos mis Reynos,e losvezinos, e moradores 
de ellos rcícibirian mucho dapno,e detrimento; e 
veyendo como el Principe mi hijo,por fer de otra 
nafeion ,e de otra lengua, fino fe conformafle 
con las dichas Leyes, è Fueros, è vfos, c coftum-
bres deftos dichos mis Rcynos ,y èl}y la^iincefa 
mi 
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rni hi/a no los gcvernafiea pec las dtcb^s Lfyes^e 
Fueros, è víos ,c coftumbrcs, no Ícraa ¿bedeíci . 
dos}ni íervidos ,conao devrian è podrían dcllos 
tomar algund cfcandalo, è no les tener cl amor 
que y'o querría que les tovieíTcn , para con todo 
ícrvir mejor à nue ího Señor , c goyernarlos me. 
jor,y ellos poder íer mejor fervidos de fus vaíTa-
•llosjèconofciendo que cada Reyoo tiene fus Le-
ytSjC Fueros, c v íos , c coftumbrcs, c fe govieroa 
mejor por fus naturales : Porende , queriéndolo 
remediar todo,de manera que los dichos Princi-
pe , è Princefa , mis fijos, goviernen eños dichos 
Rcyoos defpucs de mis dias,è fir van à nueftro Se-
ñor como deven , c à íus fubditos,y vaífcdlcs pa-
guen Ja deuda que como Reyes, e Señores dellos 
les dcven,e fon obligados;ordeno,y mando, que 
•deaqui adelante no íe denlas dichas Alcaydias, 
c tenencias de Alcaçares5ni Cab i l los , ni..Fortale-
ças, ni governacion , ni cargo , ni oficio que çen-
gáen qualquier manera anexa juredifeion ^Jguní , 
ni oficio de jafiicia,nioficios de Cibdadcs,ni V i -
ilas, ni Lugares de cílos mis Reyncs,y Señor íos , 
ni los oficios mayores de los dichos Reynos, e 
Señorios,ni los oficios tie la hazienda de ellos , ni 
dç la C a í a , e Corte, a perfona, ni perfon'as algu-
na s 
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has de qüalquicr cíladojò c c n d k k n cue ÍC3D,QUC 
no íean naturales dcllos3è que los Sccictariosfan-
te quien ovieren de dcfpachar cofas tocantes a ei-
tos mis Reynes,t Scñotios.c à los vczinos,y mo-
radores deilos, ícan naturales de los dichos mis 
ReyncSjC Señoricsje que eftando los dichos Prin 
cipe , c Priocefa mis fijos fuera defies dichos mis 
Reynos,y Seííotios.oo llameo à Cortes ios Pro-
curadores deilos.quc a ellas deven,c íuelen fer lla-
madosjni fagan fuera de los dichos mis Reynes, 
è Señoríos,LcyeSjC Prcmaticas,ni las otras ccías 
que en Corres íe deven hazer íegund las Leyes de 
ellosjni ptovean en coía ninguna tocante à la go-
vernacion,ni adminiílracion de los dichos mis 
Reynos,y Señorios:E mãdò a los dichos Princi-
pe^ Princcfa mis hijoSjque anfi lo guarden,e cum 
plan,e no den lugar à lo contrario. 
Otrofi.pcr quanto los Arçobiípados, c Obif-
padoSjC Abadias,eDignidades,e Beneficios Ecle-
fíaílicos, e los Maeflradgos, e Prioradgo de ían 
Iuaa,fon mejor regidos, e governados por ios na 
turaksdelds dichosmis Reynos*,e Señorios,e las 
Igleíías mejor fervidas,e aprovechadas: mando à 
la dicha Princcfa,cal dicho Principe fu marido, 
mis hijos, que no prefenten en Arçobifpado s, ni 
Obif: 
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Ob; ípadus , ni Abadias, ni Dignidades, ni otros 
Beneficios Eclefiañicos, ni alguno de los dichos 
MaeftradgoSjC Pxioradgosà petfonas que no fean 
naturales de eftos mis Keynos. 
Ot to í i , po r quanto las IslaSjC Tierra firme del 
MarOcceano,c Islas dcCanaria,fueron deícubier 
tas^e conquiftadas à cofta de eí los mis ReyDOS,è 
con los naturales dellos, y por cfto es razón que 
el tratOjC provecho delias fe aya » e trate, c nego-
cie deftos mis Reynos de Caftiíla,y de Leon,y en 
ellos,yà ellos venga todo lo que delias fe traxe-
re.-porende ordeno, e mando que afsi fe cumpla, 
aísi en las que fafta aqui fon defeubiertas , como 
en las que íe defcubriràn de aqui adelante en otra 
parte alguna. 
Otroí í ,por quanto puede acaefeer que al ciér 
po que nueftro Señor de efta vida prefente me 
31evare,la dicha Princcfarai hija no eftecn eños 
mis Reynos, ò defpues que a ellos viniere, en al-
gund tiempo aya de i^e eftàr fuera de eíJos»òci-
tando en ellos no quiera,© no pueda entender en 
ia governacion <íellos,e para quando lo ta\ acaeí-
cierc es razón que fe de orden para que aya de 
quedar.y quede la governacion delíos de mancri 
flwc feañbicg ag idos , ç governados paz , el* 
juftlcía aámrwftrada como d e v é l e l o s - Procura-; 
do TÊS <de Ic&dicbos mis Rey dos cn las Cortes dè 
Toledo el año de quinientos e dos, que 'defpues 
íc continuaron ? e acabaron en las-ViHas de 
Madrid^, t A l c a ü de H e n à m ebanô de qu^, 
nientos t tws <,< p b í íii pclíô&fifíèífe lipíigáfpn,' 
è pidieron por f f t c r c e d 4 a í à t f à W < ~ f i o v t t ç 
cerca dello,y que ellos eft^van pr^ftôí?»^ a^rfja'i 
ido ¿de pbt dekery è p t í^pák iií<ftk>J#^át p ô r tíá 
fueífe cetea del 1 o màndacUíii^íttcgtóéttóíS * è léa-
les vafíallos,e naturales, lo qualyo defpues ove 
hablado a albinos Perlados, è Grandes de mi% 
Reynos3ySèfíorios,€ lodó's {úeéotèt&tífêrititSi c 
lès~pateícrò que eni^u^l^Wtfritób^ dicfeôs cálofe 
cl Rey mí íeívor devia regir, è governar, c admi-
niftrar los dichos mis Rejpóoâs y Señoríos por la 
dicha Princefa mi fija:ítQtttíáé-'quitféáá *«^tdiar 
c provcerjComo devo,e foy obíigad^pára quanS 
do los dichos calos, ò alguno de e]los5acacfcic-
ren , y evitar las diferencias, e difícnGoftes que íe 
podr iãJ íguip entre mis fubditòs,ènatórálès dcíois 
dicho$>riiis;E«j«i^s,è quanto en ml és printer a la 
paz,e fofsiego»e buenaígovetnátíp^, e adminifr 
t iacion dellos; açatando lá grahdeza,j;excelente 
|iobleza5y efc tòekJas vktfefífs^l Rey íni fènòr^ 
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c h mucha experiencia que en la governacíon de 
ciles ha tenido , e tiene; c quanto es íervicio de 
I)ios,e vtilidád,e bien comu de eÍlos,^ue}cn qual-; 
quiet de los dichos cafos^fean por fu Señoría re-
gtdos,e governados: Ordeno^ mando^que cada, 
e quando la dicha Princcía mi hija no cftovicre en 
cftos dichos mis Reynoso deípues que a ellos y i -
níerejcn algund tiempo aya de ir , y citar fuera de 
«llos^o eflaftdio ¿n ellos, no quifiere, ò nò pudiere 
entender ealajgpvernacion de ellos,queen qual-
quícr de los dichos cafos el Rey mi feáor rija, ad* 
miniftre,e goviernelos dichos mis peyóos , è Se-
ñoriosjé tenga la governacíon, eadeniniítracton 
dellos por la dicha Princefa.íegund dicho es,faíh 
en tanto que el Infante Don Carlos mi nieto , hi-
jo primogénito heredero de los dichos Principe, 
c Princeía5íea de edad kgitima}alomenos de vein-
re años complidos,para ios regir , c governar j e 
Teycnáo de la dicha edad, eftando cneí losmis 
Reynos a ta fazon,e viniendo a ellos para los TC-
gir, los rija^ govierne, c adminiftre en qualquier 
de les dichos cafosjegund, c domo dicíio es. E 
fuplico al Rey mi feñor, quiera aceptar el dicho 
cargo de gov€rnaciò,e regir ,€ govçrnar cftos di-
chos mis RcynoSjC Señoríos en los dichos cafos, 
CO-
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como yo cipero que !o hará : è corao quiera, 
que ícgundlo que íu Scñoria ííempre ha fecho 
por acreíctntac lascofas de la CoronaRealjC po r 
eflo no era ncceííario mas lo fuplicar, mas por 
eomplir lo que foy obligada, quiero , c ordiçno,ç 
afsi lo íuplico a fu Señoría, que, durante la dicha 
governacion, no de,ni enagenCjOtconfienta dar, 
menagenar, por via, ni manera alguna.Cibdad, 
Vtlla,ni Lugar,ni Foitaleza.ni maravedís de juro, 
ni jurediícion,ni oficio de judicia, ni por vida, ni 
perpetuo,ni otra cola alguna de hs peetcnefeien-
tes a la Corona5c patrimonio Real de los dichos 
mis Reynos^ierras^éSeñorioSjui alasCibdades, 
Villas,e Logaresdcllos i c que íu Señoria ante 
que comience à víardcla dicha governacion, ante 
todas cofas,aya de jurar, è jure en prcíencia de los 
Perlados^ Grandes,è Cavalleros , è Procurado-
res de los dichos mis Rcynos^ue ende a la íazon 
íc hallaren.por ante Notario publico , que dello 
de teftimonÍo,que bicn.c devidamente rcgiràsc go 
vernarà los dichos mis Reynos.è guardará cl pro, 
e vtilidad^è bien común dcllos,c que los acrcfccn-
taràjCn quanto con derecho pudiere,è los tendrá' 
cnpaz,e jufíicia, c que guardará , e confervarà el 
patrimonio de la Corona Real dcllos, c no cna-
Xx 2. ge-
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gcmrà3nicoL(£níHá enagcnar cofa alguna, como 
dicho es ô è que guardará, c cornplirà tocias Jas bz 
uas colas ¿juc buen Governador, c Adminiñra-] 
dof en taicaío devc,y es obligado a hazersècum 
plk^íè guardar durante la dicha goveraaciún. E 
maadoa los Perlados,DuqucSjMarqucfcSj G o r i -
dcs,c Ricos-homcs,è a todos mis vaííaSlos , è Al*. 
caydeSjè a todos mis íubdUos,è naturales de cual-
quier eftado,pticheminencia,o condición, c digni-
dad que fean,de los dichos mis Reynossè Tierras, 
è Señorios,que como a tal Governador, è A d m i -
niftrador de ellos j en quaiejuier de los dichos ca-
íos,obedezcanà íu Señoria.é cucnplan'íus rnaada-
mientosjè le den todo favor,t ayuda,cada,c quan' 
do fueren requeridos , fegund, e como en tal caío 
lo deven,è fon obligados liazer. 
E ruegOjè mando a la dicha Príncefa mi hija, 
c al dicho Principe íu marido, que,como C a t ó l i -
cos Principes,tenga mucho cuydado de las cofas 
de la honra de Dios.è de fu f a n t a F è , zeiando,è 
procurando la guarda, è cefenfiò,c cnfalçaralea-
í o delia, pues por ella ionios obl ígadosa poner 
las períonas,e vidas,è lo que rovierernos,cada que 
fuere mencíler j e que fean m u / obedientes à los 
tfíaadamieotos de la (anta Madre? Iglefia , e prq^ 
tec-
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tc&ores^ deív-níores delia , como fon obügadosj 
è que no ccícn de la ccnquifia de Afiicn.c de pug-
nar por la ¥c contra los Inficlesje que ficmpre fa-
vorezcan mucho las coías de laíantaInquifícion 
contra la Herética pravedades que guarden ^ f a -
gan guardar à las ígleíus.e Moneíterios, c Perla-
dos^Maeftres.eOrdencs^Hidalgos^ à todas hs 
Cibdades , è Villas ,c Lugares de los dichos mis 
Reynos.e Señcrios,rodos íus prevHcgios, e frati-
quczaSjè mercedes,è IibertadeSjè fueros,c buenos 
víoSjC buenas coftumbres, que tunen de los Re-
yes palladoSjC de KuS , íegund que mejor , c nus 
complidamentc les íucron guardados en los tiem 
pos fafta aqui. 
E afsimiímo ruego , e mando muy aftchiofa-
mente à la dicha Princefa mi fija,porque merezca 
alcançar la bendición de Dios, c la del Rey íu pa-
dre, e la mia , è al dicho Principe fu marido, que 
fiemprc fean muy obedientes,e fubjetos al Rey mi. 
íeñor,^ que no le falgan de la obediencia , dándo-
le, c hazisndole dar todo el honor, que buenos, c 
obedientes hijos deven dar a fu buen padre; c-figá 
fus mandamientos, èconfejos >como dellos fe ef-
pera que lo haràn,de manera,que para todo lo que 
¡i fu Señoría toqucparçzça que y o no hago falta.. 
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è parezca que íoy viva.-porque allende dc fçr devi-
do a fu Señoría efte honor, h acatamiéoto^por ícr 
padreque íegund ef mandamiento de Dios deve 
ier honrado^ acatad o j de roas de l o que íe deve i 
fu Señoría por las dichas cabías*por ef Eien,^ pro 
vecho dellos,y de los dichos Rejnos deven obe-
tíeícerjC feguir fus mandamientos ,è CGnfejoSjpor-
^ueífgúd la mucha experieocia q íu Señoria tiene, 
clips , è los dichos Reynos ferin cíi ello mucho 
aprovechadosíy también,porque es mucha razón 
<̂ ue fuSefioria íca íexvido,,c acatado, e honrado 
mas que otro padre,af&i por íec tan excelcre Rc}\ 
c Principce dotado , c infignido dc tales, c tantas. 
virtudcSjComo por Jo mucho que ha fecho, e tra-
bajada íuReal perfona en cobrar eíto&dichos mis 
Rc)?nos,que tan enagenados, cííavan at tiempo q 
yo en el/os fubcedi:sy en obviar íos grades maJes.e 
dapnosjè guetras,q[ co tantas turbacioncs,y movi 
miemos avia en ellos ¿é no con menos afrenta de 
fu Real perfona en ganair el Reynode Grana da, y 
echar del los enemigos.de nueftra fanta FeCato-
Itca.q tantos tiepos avia q Jo ten ia»víurpado ,è 
ocupadojy en reducir eílos Reynos à buen regi-
i t í ieoto^ governacioñjé jufticia, fegundi queoy 
jpor la gracia de Dios efíaa. 
O t r o 
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O t r o íi ruego,y encargo a los dichos Prmçir 
pe.è Princefa, mis hijos.quc anfi como cl Rey mi 
feõor»èyoficmprc cftovimos en tanto a r a o r , è 
VDÍon,è concordia,aisi dios tengan aquel araor,e 
vnion.c conformidad.corap yo de ellos e ípero je 
que miren mucho por la cpqiervacion, delpatri-
moaio de laCorona Real de los dichos mis Rcyc 
nos, c no dèn, ni eoagenen, ni coníicncan da^ni 
ensgenar coía alguna deliosjè cégan mucho cuy-
dado de la buena governacion,c paz.c íoísiego de 
•ellos; è feanmuy benignos, e muy humanos afu$ 
í u b d i t o s i è naturales, e los tratcn,c fagan tratar 
bienje fagan poner mucha diligencia en la admi-
ntftracíon de la juftiçia a IQS vezinos, c morador 
Tes»c perfoças dellos faciendo la adminiftrar 
à todos igualmente,afsi a los chicos, como a los 
grandes.fin acepción de perfonas, poniendp para 
ello buenos, è íuficicntes Mtniftrosjè que tengan 
mucho cuydado,quc las rentas Reales, de qual-
quiercalidad que (canje cobrcn)c recabden jufta-
mcntjc.Gnquç mis fubdito.s »è naturales fean fati -
gádostttifcçCpiW vexactones.nt moleftiasjcmaü-
dena los Oficiales de la haziendaíque tengan mu-
cho cuydado de proveer cerca dello» como con-
venga al bien de losMiçhotjnU i^bdítos, c como 
fean 
kzn bkn tratados j è manciciijC g u á r d e l e fagan 
guardar las prchí minenciasReales en todo aque-
l lo que al Cep£ro,e Señorío Real pertenefee , è 
guacdetijé fagan aísimifmo guardar rodas las le-
yes^ prematicas, e ordenanças por Nos-fechas, 
concernientesal bien,è pro común de los dichos 
•inis Reynos 5 è manden confurri ir todos los oB-
cios nuevamente acrefeentados en !os dichos 
niis Reynosjque, fegundjas leyes por Nos fechas 
en las Cortes de Toledo , íe han,e deven cofuraic; 
eno con(icntan}nidèn lugar>que alguno íea nuc -
jámente acrefecntado. < 
-; E porque de los hechos grandes, è ' i n a l a d o s , 
que el Rey mi feñor ha hecho deíde el comiendo 
éc nueftro Reynado , la Corona R a l de Caftilia 
€S tanto aumentada, que devemos dar a nueftro 
Señor muchas graciaSjè loores:efpecialrocntc , í e -
gund es notorio avernos fu Señoría ayudado^con 
muchos trabajos, è peligro de íu Real pcríona,a 
cobrar eftos mis Reynos, que tan enagenados ef-
raT?ân al tiempo que yo en ellos íubcedijy el dicho 
Reyno de Granada i fegund dicho esjde mas del 
gran coydado, y vigilancia que fu Señoría fiem-
pre ha tenidosè tiene en la adminiííraclon clellosj 
è porque d dicho Reyno de 'Granada., è las lilas 
de 
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¿c Canana, c las lilas de Tierra firme del M a t 
Occeanc^dcfcubicttaSjè por de[cuhrir5ganadas s è 
por ganar,lian ele quedar encorporadas en eftoi 
mis Reynos de Ca íh i l a , è Leon , fegund que en 
]a Bula Apoftolica .1 NQS íobre ello concedida íê 
contiene, y es razón que íu Señoria íea engalgo, 
ícevido de mi , y de los dichos mis Reynos» è Se-
ñor!os,aunque no puede íer canto como fu Seño-
ría niercícejè yo deíeo.es mí mercedjè voluntad,è 
mando , que por la obligacionjC deuda que eftos 
mis Reynos deven,è fon obligados à fu Señoría, 
por tantos bienes,c mercedes que de íu Señoría 
han reícivido,que demás, c allende de los Maef-
tradgos que íu Señoría tiene,è ha de tener por íu 
vida , aya , è lleve, è le fean dadosjè pagados cada 
año para toda íu vida,para fubílentacion de fu Eí-
tado Realza mitad de lo que rentaren las Iflas, c 
Tierra firme del Mar Occcano, q fafia agora fon 
defcubiertas,è de los provechos, è derechos juí-
tos que en ellas o viere, lacadas las coitas, c gallo s, 
que en ellas w hizieren , aísi en h adminiílracion 
de la jufticia, como en la defenfa delias í y en las 
otras coías necèflariasjè mas diez quenros de ma 
ravedis cada año por toda fu vida, fítuados enlas 
rentas de las aicavalas de los dichos Macftradgos 
Yy " de 
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de Sanuago.è C a l a t r a ^ è Alcantara ,paraxjiufo 
Señoría lo lleve.è goze , è faga dello lo que fuere 
fervido: con taoto,quc defpues de íus largas dias 
la dkharaitad dc rcntas.è provcchos,è derechos, 
t ips dichos diez quentos de maravedis .finquen, 
c tornen , c fc-coníuman para la Corona Real de 
cftos dichos mis Rey-nos de Gañ i l lajc mando a la 
dicha Princeía mi lu ja, è al dicho Principe fu ma-
r ido^ue anfi lofagan,^ guarden ,c complan por 
deicargo de fus c o . o k k n ç h s ^ de la mia. 
O t t o f i , fuplico muy afeduofametne al Rey 
tni íeñor,é mando a la dicha Princefa mi fija, h al 
dicho Principe fu marido}que aya por muy enco-
mendados para fe fervir dellos, è para los honrar, 
è acrefeentar, è hazer mercedes a todos nueftros 
ÇriàdoSjèCriadas^ContinoSjFamiliarcSjC Ser-
vidores, en eípecial al M a r q u e s , è Marquefade 
Moya,èal Comendador DOB GonçaloChacon, 
èà Don Garcilafo ds la Vega, Comendador ma-
yor de Leonjè à A n t o n i o de Fonfeca, èíuan Ve-
lazquez .y los quales nos Grvieron mucho ,è muy 
lealmente, 
I ten mando, que al Infante D o n Fernando mi 
nieto, hijo de los dichos Principe, è Princefa mis 
is,, le (candados cada vn afio, para con quefe 
crie, 
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cricjdos qucntos de maravedis 5 c.le ícan ícñalaidas 
rentas en que los aya,fafta- que íe acabe de criar .5 è 
defpues le dèn lo que íe acoftumbra dar à los I t l -
fantcs en cftosmis Rcyno&parafu Yubftentaciom 
E quierOjè mando^ue quando la dicha Pda-
cefa D.Iuanajmi muy cara.è muyamadahija3fallef 
cicre defta prefente vida, íucedan en eftos dichos 
mis Reynos» e Tietras,e Señoriosjelos aya,y he^ 
rede el Infante D o n Carlos mi nieto/u hijo legi-
t i m o , y del dicho Principe Don Felipe íu mari-
do , e íea Rey, e Señor de ellosj è deípues de les 
dias del dicho Infante » fus defeendientes legit i-
moSiè de legitimo macrimonio naícidos/ubcefsi-
vamente de grado en gradorpreferiendo el ma-
yor al menor, è los varones a las mugeres, guar-
dando la ley de la Partida , que difpone en ta fu-
ccfsion de los Reynos:E conformanxiome con la 
diípoficion dellasquiero,(3ue fiel hijo', 0 hija ma-
yor murieíTe antes q herede los dichos mis Rey-
nos, è Tierras, è Señor íos , è dexarc hijo, 0 h i -
ja legítimos , è de legitima matrimonio nafci*-
dos,queaquel,oiaquellos los ayap, e no otro al-; 
gunojpor manera,que el nie to ,ò meta,ò 'fijo,ò h i -
ja del hijo,ò hija mayor,prefiera a los otros hijos 
hermanos de fu padre,ò madre. E fi el dicho Infa 
Yy 2. r , . 
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Don Carlos fAiícfcíerc fin dexac hijo, ò bija , ò 
etcosdcfccndicnccs legí t imos, eáe legitimo im-
triraoaio na íc ides , quiero , è tnindo que herede 
los dichos mis R e y n o s , è Tierras Scñotios el 
Infame Doa Fernando mi nieto, fija legitimo de 
hdicha Princeía mi fija , è del dicho Priocipe fu 
marido^è íea Rey,è Señor dellosj è dcípues de fus 
dias , fus defecudientes legítimos , è de legicimo 
matrimopio naícidos , fubceísivamecte de grado 
en grado,prefeciendo el mayor al menor, è los va 
reines à las mugercs,è cl nieto,ò nieta, hijo,ò hija 
del hi Pió hija mayo r,à los otros hi;os hermanos 
de fu padre,© madre, como dicho es. E fi el dicho 
Infante Don Fernando fallefcicrc fin dexarhijo, 
o hija,o otros defcendientes leg í t imos , è de legi-
timo matrimonio naíc idos , e no oviere o t ro fijo 
varón legitimo , è de legitimo matrimonio naíci-
do dela dicha Princeía mi fija5ò deícendientes del 
Jcgkimos.è de legitimo matrimonio nafeidos^pa 
ra que íucedan JegunJ dicho es,quiero, c man-
do, que herede los dichos mis Reynos, è S e ñ o -
iios.è Tierras la Infanta Doña Leonor mi nieta, 
bija legitima dela dicha Prmccfa.e del dicho Prin 
cipe fu marido^ fea Reyna.e Señora dellosjè def-
^ués-di: fus dias»fus deícendientes legicimos, c de 
le- ' 
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legitimo matrimonio naícidos, fubcefsivamcnte, 
picfericndü el mayor almcnor ,£ los'varones a 
las mugeresjè el nietOjò oicta,fijo, ò hija del hijo, 
o hija mayor , a los otros hijos hetrnanos de fu 
padre.ò itiadre,como dicho es.E fi !a Infanta D o 
ña Leonor falleíciere findexar hijOjò h:ja,ò otfos 
defcêdientes-legitiniosje de legitimo matrimomo 
naícidos,^mero,e mando,q herede les dichos mis 
Rcynos ,ef ierrasjè Señoríos la Infanta D.I Íabel ; 
hija legicinia de la dicha Princeía mi fija , è del di*, 
cho Principe fu marido , e íuceda en ellos ¡ c def-
pues de fus dias,fus defeendientes legitimes, è de 
legitimo matrimonio naícidos,fubceísivamete de 
grado en grado,preferitndo el mayor al menor,c 
varones à las mugeres,y el nietOjò nieta, hijo, 
ò hija del hijo, ò hija mayor,â los otros fijosher -
manos de fu padre5ò madre, como.dicho es. E (i 
la dicha Infanta Doña Ifabel falleíciere fin dexar 
fijo,ò fija.ò otros defeendientes legitimos,è de le-
gitimo matrimonio nafeidos, quiero, è mandoi 
que herede los dichos mis Reynes , è Tierras, e 
Señoríos las otras fijas legi t imas ,è de legitimo 
matrimonio nafcidas'de la dicha Princeía Doña 
luana mi fija, fi Ias ovicre,è fus defeendientes legl-
timosjè de legitimo matrimonio naícidos.de cada 
vna 
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voa delias» fubcefsivamentc de grado en grado» 
prefcriendo ci mayor al nien.or,c los varonesa ias 
xnugeres, y el niecojò Dietajhijo.ò hija,del hijo4 ò 
hijamayorjà los otros hijos hermanos de fu pa-
dre,ò madre.como dicho es.E filadichaPrincefa 
xnifijafallcfcicrc fin dexar hijo5à hijato otros de£-
cédicces legí t imos^ de legitimp matrimonio naf 
cidos»quicro,¿ mando,que herede los dichos mis 
Reynos^Tic r ra s . è Señoriosja SereniísimaRey-
na de Pottogal, mi muy cara^ muy amada hi ja ; è 
deípues de íus dias,el Principede Portogal mi 
nieto,íu hijo legitimo, è del Sereniísimo Rey de 
Portogal D . Emanuel fumatido;edeípues de los 
dias del dicho Principe,(us deícendientes legi t i -
mos,.c de legitimo matrimonio nafeidosjubceísi-
vãmente de grado en grado ,. prefcriendo cí ma-
yor al menor3è los varones i las mugeres.c elnie-
ro , ò nieta,fijOjò hija deihij,o,à hija mayor 3 à los 
otros fijos hermanos de fu padre5ò madrc,fegund-
dicho es.E fiel dicho Principe de P'ortogaj D o n 
luán mi nieto, fallefcicre fia dexar hijo , ò hi ja , ò 
iGtros defccndiente&ícgitimos, e dc legi t imo-má-
trimonio nafeidos , e no oviere o t ro hijo varen 
Jegítimo,ede legitimo matrimonio nafeido de la 
¿dicha Reyna de Por togaimihi ja . ò defendien-
tes. 
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tes leg í t imos , e de legitimo matrimonio naí* 
ciclos3para que íucedan por la via.c orden.ecomo 
clíchot€S, quicro5e mando^uc herede los dichos 
rats Rejnos, e Tierras, e Señor íos , e fuceda en 
ellos ía í n f a n u D o ñ a líabei mi nieta.hija legitima 
de la dicha Reyna de Portogal mi hija , e del d i -
cho Rey fu rcaridü , c defpucs de fus dias,fus def-
cendientes legí t imos , e de legitimo matrimonio 
nafeidos, fubceísivamente de grado en grado^te 
feriendoel mayor al menor, e los varones à las 
mugeres^ elmetOs ò nietajfijo, òhija del hijo , ò 
hija mayor,à los otros fijos hermanos de íu pa-
dre,© madrcjíegund dicho es.E fi ladicha ^nfanta 
DoñaIíabe{}mt nieta,Ll¡eíciete findexár hijo, ò 
liija.o otros deícendientes l eg í t imos , c de legitH 
mo matrimonio ha íc idos , quiero ,è mando,qu^ 
herede los dichos mis Rcynos,e Tierras, c SeñQ-' 
riosdas otras hijas legitimas^ de legitimo matri-
monio naícidas de la dicha Reyna de Portogal 
mi fija.fi las oviere,e fus defeendientes legít imos, 
e de legitimo matrimonio nafcidosJubceísLvamc 
te de grado «P grado,prcferiedo el mzyót al me-
nor.c los varones à las mugcreSjC el i i íeto ,ò nieta, 
híjojò hija del hí jojòhija mayor,a los otros hijos 
hermanos de fu padie i ò naadre, por la fvia,e orde 
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tjue dicho es. E íi ia dichaRcyaa de Porcoga] D, 
Maria mi fip fallcíciere íia dcxar hijo , ò hija, ò 
otros dcíccndicntes ¡egitinios, e de legitimo ma-
t r imonio tu íc idos , quiet o , e mando, que herede 
Ids dichos mis Reyaos.e Tierras, e Se ño t i os} U 
Pnncèía de Gales ,Doña Catalina^ni muy cara, e 
muy amada hija i e dcípues de íus dias,ías deícen-
dientes l eg í t imos , e de legitimo matrimonio 
r>aíddos,íubcefsivamcte de grado engradepre-
feciendo c l mayor al menor, elos varones à las 
Kiugeres,e cl-nieto, òniccasfijo ,òh i j a de! hijo,© 
fijamayor.à los otros fijos hermanos de fu pa-
d r e , ò p a d r e , c o m o dicho es. 
I t ço mando,quc (c dhn^ tomen al dicho Prii>; 
cipeje Princeía mis hijos,todas las joyas que ellas 
Bát-han dado jeque íe de al Monefterio de fan 
ftmrnlo de la Cibdad de Segovia la Reli quia que 
y&Mügo de la Saya de aueftro Señoree que todas 
Jas;otras Reliquias mias fe dèn à la Iglefía Catre-
«tal d e h Cibdad 4e Granada. 
~ " E ' p a ^ a ' c o m p l i í , e pâgar las'deudas , e car-
gos fuíodichos, e las OÍ ras mandas,e coías en eftí 
m i teftamento contenidas > mando » que rots 
¡Teñamentarios t o m é luego»e dçfíribuyan todas 
l á s ^ f ó ^ e ^ t c p g ô W Á c l MteWi & Sef ovia,e 
aaa * " «Teí-
toilasias ropaje joyas^ otras cofas de miGaiaa* 
r3,e de mi pcrfooa,e qualeíquier otros bíe&cs d t i è 
bles que yo tcngo,donde pudieren íer avidos^kl-j 
yo los ornamentos de mi Capilfa , fía las cofas , è 
pro , e plata, que quiero,c mando que feamlkvàí 
das, y dadas a la Igleíia de la Cibdad de Granada.] 
E íupl íco al Rey mi íeñor,fe quieradfervir-,de t o -
das las dichas joyas,e cofas, ò de las que masa íu 
Señoria agradarenjporque veyendolaSirpuedasrcr 
nec mas continua memoria del fíngulac amor qiic 
a fu Señoria fíempre tovej y aun» porque íiempte-
fe acuerde que hade m o r i r , y que lo cipero en el 
otro f i g l o , y con efta memoria pueda masfanc4 
èjuftamente v i v i r - -r.i •••j 
Edexo por mis Tcftamentarlos , y Executo-t 
res defte mi teílamentOjÊ vitima voluntaídjal Jkéf: 
sai feftor, porque fegund el muchote geaaiimsx 
que i íu Señoria tengo ,y me tiene, fera mtfmlz 
mas prefto executado j é al muy Reverendo em 
Chrifto Padre D o n Er. EranciícoXimsmz9:At^.. 
^obifpo de Toledo^nai ConfeíTor, è del ró^Gonl 
fcjoj à á ? 4 n | o ^ ' d c Eoiifeeasírii C o ñ t l i d o r y ^ 
yorj.-è à luán Velazqüeiz, Contador mayor d e M 
¿isba Prigcefa m i fija, è del Gmípp; j è a^R©T 
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vmtoáo en Chr i í lo Padre D.Fr .Diego âc D e z a ; 
ObiCpode PaleiKÍa,CoDfciTor del Rey mi í e ñ o r , 
c dei m i C ò í c j o i è à iuan Lopez de laCarraga,mi 
Spcrfitacio ,£ Contador. £ po r^ue por fer mu-
db^oálIrBftaincntarioSjíi fe ovicíle de efperar a que 
t ó ^ o s f e tovieffen de juntar para entender cn cada 
c o í a d c l a s c n cftc mi teftamento contenidas, la 
«xecucioD dèl k podria algo diferir : quíer© , è 
m a a t í o , que Joíjue d Rey mi feñor.-con cl d icho 
jLpçnbifpo , * con los otros mis TeftamentarioS) 
« aqucijòaquellossque con íu Señoriajécon c l d i -
-ctao Ái<¿úbi{po It hallaré cn la íazo0»¿ htzicr^ en 
l a cxfcctwion deftc mi teftamcntosvala,è íea íi r roe, 
como fí fodos júntamete lo hizicíTen. E ruego, / 
«ncargoa los dichos mis Teftamentarios,è à ca-
'da'H'no <dc d i m , que tengan tanto cuydado cíe ÍO 
afsihazerjè coriplir^yexccutar^como fi cada vno 
dccllosfueíTepara ello folamente norabradp. E 
í u p l k o l ío Señorja,(]uicra aceptar elle cargo, ef-
-pecialmcmelo^uetoca a lapaga,è dmfiáonée 
hs dkbasisik deudas, J E ruego, y encargo a los 
dichos Arcobüpo .c Obifpo, -que tengan e ípcc ia l 
tuyidado^como luego íecomplace todas las otras 
vGÓibk, coiHjéBidas tn eñe mi teftatneqto, dentro 
, i :l d e l 
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del a ñ o , è que en ello nò aya dilación en manara 
slguna.. 
Ecomplido çftc mi te fía mento ^ecbías en cí 
contenidas, mando que todos los otrosmis bie-
RCS muebles-que qucdarcn,fe dèn à lgicGasyC M o -
neftetios para !as cofas>neccíratias-ai culto divino 
del fanto Sacran')ento,3Ísi para la Cuítodia,c or -
nato del Sagrarios lasotras coías que àmis Tcf ' 
«mentac ios pxreíciercj èaísimiCmo fe dèn àHof -
|>ttales»è à Pobr-es- de mis Rcynos, c a Criados 
tniosjíi algunos o viere pobrcs}como àmisTef ta -
mentarios parefeiere. 
E mando a la dicha Princcfa mi fija j . pues à 
X)ios gracias-en ta íuccfsiou dcmis Rcynos Je que 
danbicnespara la íubftcntacioti defu Eftado, que 
efío fe cumpla como yo lo mando.; 
E mandó i la Sereniísima Reyna de Pbrtogal, 
è ala 1.1 ufíri ís i m a Pr i n cefa d c G ales mis "hijas, q t̂c 
featncontentas con las dotes-, è cafamientos que 
y o les dí,acabandofe de complir, fí algo cftovicre 
. pM^tup r l i f al tiempo de m i falleícimieato >*n 
|aèqt»%^d0ècsp6 ,; y çn quantor pcccffàdb t l a s 
Para lo qu^í aísi hazerie eomplírjè éxecutaridd 
%*rH& prefente- todo mi poder cumplido à los 
Zz. 2. '¿i-
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dichos mis Teftamcntarioss ícgund que mejor } e 
mas complidamente lo puedo dac de mi poderio 
lleaiabfoiuto i èpo r la prt ícnte los apoderó de 
todos los dichos mis bienes}oro3c plata, e mone-
da amoncdada,e joyas ,c en codas las otras cofas 
tniasje les do poder5e autoridad ,<:on librejccora 
jplida faculcadjC general adminiftracion, para que 
puedan entrar, y entren , c tomen tantos de mis 
bicaes,oro ,,c plata, e otras qualefquiec cofas de 
áquaiquicr cal'idadyé valor que fean , donde quier 
Rucias yo t o vi ere afsimiímo las cofas íu íod i -
cbasde mi Cafa ,6 Camara,e Capilla,e quaíeí-; 
quicr rcntaSjCidercchos, e otras cofas à mi perte-
nefcientesjcn raneo quanto fueren menefter pa'ra 
executar las mandas ,£ cofas en eñe mi teftanicn-
to contenidas. Eípccialmente quierbjè marido, 
que porque mis deudas, è cargos fean mejor , è 
mas preftamente pagados, è mi cofeieack fea mas 
íegura, è mejor deícargada, que todo lo qqe fe 
montare en las dichas deudas, fe totüc , e aparee 
luego de las remas de aquel año qiie yo falícfcíe-
,'i€,è delias cumplan^ paguen todas las dichas deu 
dasjè cargos.è colas en eftc mi teñamenro conte-
nidas, en manera que d e n t r ó ^ e l dicho año featí 
^ m p l i d a s , è fagadas rcaltttenre ,:è con e t ô o 51 
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ique fafta fer cnceramcnte entregadas los dichas 
mis Teítamentarios de todo ello, c lo me jot pa-; 
ra-do de las dichas centas,no íe haga en.ellas otras 
librancas, ni toma de maravedís algunos por al-
guna otra newfsidaci, ò cofa de qualquier calidad 
que íea:lo cjual íuplico al Rey mi feñor, è ruego à 
la dicha Princefa mi fij^ que lo ajan por bien, è lo 
mandenaísi hazcr, è cocnplir. E p o d a prefent« 
doy mi poder complldo à los dichos Rey mi fe-
ñor , è Arcobifpo^mií Teflamentarios, para qive 
declaren todas, è quaíefquier deudas que ocuric* 
ren cerca de las colasen eíle mi teñamento con-
tenidas , como aquellos que fabràn, c fa.ben bien 
va\ voluntad en todo^e cada cofa, è parte de elloj 
«fu declaración quiero, c mando que vala como 
fiyo mifma la fiziefle,è decIaraiTe.E e5 mi merced; 
* voluntad,que efte vala por mi teftamentOve fino 
valiere por mi tcílamentOjVala por codccülo , e íi 
no valiere: por codecillojVala por mi vitima,e pof 
trímera voluntad5y en aquella mejor formasè ma* 
neta que puede,è deve valerse fi alguna mengua,ò 
defeco ay en efte mi teftamento , yo de mi pro^ 
prio mcxUjC cierta feiencia» è poderio Real abfo< 
luto,de queen efta parte quiero v íar ,è v fo , lo fu* 
p l c è quiero ¡ay er, è que fea ávido por íop l ido , c 
al-
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alço,è quito cie cl todo ob íUculo , e impediment 
to , aísi de fccho,ecroo de derecho , de qualquicr 
naiura,calidad,c valor scfc£to, ò mifterio que íca,. 
que lo-cmbargaíTejQ.pudieíTc embargar. E quie-
ro, è mandeque todo Io contenido en eftc dicho 
iní te.ftamcnco,c.cadavnacofa,eparte dc l lo , íc 
llagad cunip)a5e guarde rea lmente , ècoe fe&o ,no 
cbílantes qualeíquier leyes, è derechos comunes,, 
è particulares dé los dichos, mis Rcynos,,que en 
contrario de efto fean , ò íer puedan j è o t r o í i no 
cnbargaates qualefquier juramenros,è pleyros , è 
oiiicnages,è fces3è otrasqualeíquier feguridádes,-
c v o r o s ^ p r o m i í s i o n e s , de qualquícr calidad que 
fean>que qualeíquier perfonas mis íubditos , è na-
turales tengan.fechos^afsi al dicho Rey mi feñor.e 
a mijComo àotras qualeíquier períonas eclefíáf-
ticas, è íegIares,cà:yo de mi própr io motu ,è cier-
ta íckncia,è poderio Real abío luto .de que mefta.' 
parte quiero vfar.c vio, dífpenfo con todo ello, è 
con cada cofa, è parte dec l lo , è Ias abrrogOjède-
xogo.è alcojè quito los dichos juranietosjc plcy-
tos j è o m e n a g c s , e f e e s , è f e g u r i d a d e s , e votos,e-
promifsiones, que en qualquier maneta à la í azon 
toviere fechos,èíos abfuelvo.e do por Iibres,e qui 
to&'d'ellps^a fus bicnesyhcred'erps, c fubceíTorcs, 
• - pata: 
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para ficmprc jamás,para que faga», ccopian todo 
aqatilo que yo por eftemi teftamento > c por las 
cartas.è proviísiones que iobre ello roarxlè dar, è 
di conformes à c1lo,mando,è ordeno, è cadaco-
ü . c parte dclIo.Ei gual dicho mi teíhraentOjè lo 
•en cl coatcnidojè cada c o í a ^ parte deí lo , quiero, 
c mando que íea ávido tenido,«è gqardado por 
ley, e como ley , è que tenga fuerçajè r í g ú r de Ity, 
e no lo cu barguc Ley , f uceo , ni derecho , ni 
coftun^re.ni otra cofa alguna, íegund dicho es, 
porque iiii rnerccdjè voluntad esyquee'fta Icyjquç 
yo hago aCjUi.c ordeno.alsi como poftrimera, re-
voque , l derogue , quanto a ella, todas,e^ualef-
quier Leyes,e Fuv tos.e derechos,e eoftumbrcSj t 
eílylos.c fazañaSve otea cofa qualquict que lopu-
dieííe embargar. E por efte mi teftamento revo-
•cOjè do porningunosje de ningundA'alor,y efe-
¿lo qualcíquier otros teftamento, ó tef tamentos , 
codeci l lo ,ò codcci l los ,mãda,ò mãdas,e poíl i irre 
ras voluntades,que.yo aya fecho, è otorgado íaf-
ta aqui en cualquier manera:lcs quales/è cada vno 
de ellos ,c í ica{o que parezcan , quiero,* mando," 
que no valan , ni fagan fee en juyzio, ni. fuera del, 
falvo aqueftc que yo agora hago, e o torgo en tai 
poftrimcravoluntadjCorno dicho es. 
I tcn 
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Itcn mando c| luego-,que mi cuerpo fuere puet 
ro5e fcpulrado en el Moncftcrio de íanta l í a b d de 
la Alhambra de la Cibdad de Granada, íea luego 
m í l a d a d o por mis Tcftamcntarios al dicho Mo». 
n'eftccio el cuerpo de la Rcyna , c Pr inceía Doña 
lía bel mi'fija.quc aya Tanca gloria . 
Icen aiando,qucfc h-aga vDaicpuItura.dc ala-
baíiro en el Monefterio de fanto Thomas, cerca 
de la Cibdadde Avi!a,dõde fea íepul iado el.Prin 
cipe Don Xuan mi fijo.quc aya fanca gloria,para fu 
cnterraraicnto/egu'nd bien vifto fuere amis, 
tamencacios-. 
•; Ir en mando,que íi la Capilla Real que yo hs 
mandado,hazer en la Iglefía Catredal, de fama 
Mariadc la CXde la Cibdad de G ranada, no efta-
yi^re fecha al tiempo de mifallefcimieuco, mando 
<]ue íc haga de mis bienesjò lo que de ella eft o vie-
xe por acabatrjegund yo lo tengo ordenado , e 
raandado» 
ítcninando ,que para compíir jèpagar Jas deu-
das,è cargos , ç oteas cofas en cíle mi teftamento 
contenidas, fe pongan en poder del d i c t o luán 
[VelazqueZjmi Teftamentario, todas las ropas, è 
joyas, è cofas de o r a , è p l a t a l otras e p í a s de mí 
£5?52ra¿ perfooájè lp que yo tepgo en otras par 
tes-
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tes qualefquier ; è lo que cftdviere en rnoncBav-íç 
ponga en poder del dicho luán Lopez' mi Teitaw 
mentario, para que de alli íe complané pague co«-j 
rao dicho csjé'quc fí los dichos mis Teftatnenta-, 
f\os no lo pedieren todo acabar de compliri è pa-
gar ,è executar dentro del díchoaño , lo paedan| 
acabar de complir , è pâgar , y executar pallado el 
dicho añOjíegundjé como dicho es. 
E mando , que efte roí teftamento original fea 
puefto en el Monefterio de nueftra Señora de 
Guadalupe,para i\uc cada , è quando fueretneneí-
ter verlo originalmente , lo puedan alli fallar ¡ c 
que antes que íc Heve íe hagan dos treslados del, 
íignados de Notario publico, en manera que fa-
ganfee,è que cl voo dellos íe ponga enel Mpne í -
terio de íantalíabel dela Alhambra de Granada,' 
donde mi cuerpo feta íepulcado, y el otro en4a. 
Iglefia Carrcdal de Toledo, para que alli lo pue-
dan ver todos los que del íe entendieren aprove-; 
char.E porque efto íea firme,è no vega en dubda, 
^pt^gueefte mí ledamente ante Gaípar dé Gsi-
^iojNotat io pubfico,mi Secretario, è lo firtüé de 
mi t íombre , è mande fellar con mi íelló , eflando 
jprefemes ,ilamados,è rogadiòs por teftigos, los 
que lo fobreferivieron »,€ cerraron con |us fcllos 
Aaa nrn-
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pendientes, los quaies me lo vicrou firmar de mí 
nombre, c lo viecon fellar con mi (el lo, que fue 
otorgado eu la Vil la de Medina del Campo à 
doze dias del enes de Otubcesafio del N a í c i m i e n -
t o de nueftro Salvador lefu Cbt i f to de mi l c qui-
nientos è quatro años. 
T o L ^ A Z E T N U . 
Aqui«ftava fu fello de fus armas RealeSjimpreflb con cera 
color4<ia,y luego ia fufericion de Notaiio , que dezia afsi. 
B yo Caffér àt Criólo 9 IÑ otarlo publico por la 4»-
toridád yyipojtol'tat, Secretario del Rey, e dela Reyn<t 
nuejlrss feñorest e fu E(crhdm publico en la fu Cor-
teje en todos los fus Rey nosJ Señoríos, fuy prefentt al 
otorgamiento epic la Reyna Doña If abei me f ir a feñora 
hî o dejíe fu Teftamento, e pofirimera yolunta-ds en \m 
conTon han de Fonfecâ Obifpo de Cordon a % e "Don Fa-
drique de 'Portogd, Obifpo de Calahorra , e Don V a -
leriano Ordoñe-^ de. Villaejuiran^ Obifpo de Cibdad if ¡7-
drigo$ el DoBor 'Pero de Ortpefa, e el T>oBor Jtáar-
tin de ^Angtdo^ c el Licenciado Lnys Zapata » ddfu 
Confzjo , e Sancho de'Tare des fií*Camarero> par a ello 
llamados,e rogados for tefligos; los (¡nales Vieron firmar 
en H à la Reyna mejtra feñora , e fellarlo con fu JelU\ 
i m-f-adü» h fikrtfcrhieron de fus nombres , e fellar on 
-U"' '•• • con 
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con fus [ellos. E al iicbo otor^mieatõ e¡le tefiamcnto 
tfcrhi ejl4S nueye hojas depargamim con tjla en que, 
yà mi figho-J f:\e encima de cada fLua tres rayas de 
tintd^y en cabo de cada yna firme mi nombre ¿n tefiimo-
nio de yerdadsogtdôj requeriâo.Uà eferi ftp entre ren-
glonesfo dii,no pueda^ no pudiere» como dicha 
CSifubceísiyarr.exte i e ¡obreraydo , ô di^r entender 
Iglefia Catreda],otras partes qualefquiec ijy en dos 
lugares,o di^ \ í ibç\JJaUyfat» 
Y en las cfpaldis del dicho teftamento eftivan colgados 
fiete fciios,è cada vno dcllos pendia de fu íobiefcripto;el te 
nor de los qualcs es el figuicnce. 
Yo Don luán Rodxiguezde Fon feci jOb i í -
po de Cordova,fuy preíente por teftigo al otor-
gamieto que Ia Reyna Doña líabel nueílra feilora 
fizo defte teftamento» e gelo vi firmar, e lo vi fe-
ilar con fu íello,€ lo firmé de mi nombre. 
Jo.Epifi opus Corduben. 
Yo D o n Fadrique de Porrogal, Obiípo de 
Calaborra.fuy preíente por teftigo al otõrgatnié 
to que la Reyna Doña líabel nutftra feñorafizo 
d efte tei-íjamento, e gelo vi firmar, e gela vi fe-
lla r con fu fello j t lo firme d t mi nombr e , e fellè 
can mi (elloi , 
BtObtffodeCalahorral 
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Yo D o n Valeriano O i d o ñ e z de Villaquiran, 
Obi ípo de Cibdad Rodrigo,fuy preíentc por cef-
t igo al otorgamiento que la Reyua aueftra í e ñ o n 
hizbdeftctcftamento.e gelo vi firmar, e lo vi fe-
llar con fu fello.e lo firme de mi nombre, e fcllè 
con mi fello. 
V . Efifcopus Chítííten. 
Yo el D o í t o r M a r t i n Fernandez de Angulo, 
'Arcediano de Talavcra,dci C o n í e j o de íus Alcc-
zas3fuy prefente por teíligo al otorgamiento que 
la Reyna nue.ftrafeñora hizo defte teftamento, e 
gelo vi firmar,e Jo vi ícllat con fu fcllo, e lo firmé 
de mi nombrejè (elle con mi íelío. 
7)oã, y^irchiâiaconus de TdU'vera, 
Yo el D o í l o r Pero de Oropefa.del Confejo 
de fus AltezaSjfuy preíentc por teftigo al otor-
gamiento que la ReynaDoña Ifabel nueftra íeõo-
ra hizo deíle teftamento, è gelo vi firmar , è lo vi 
fcUar con fu ícllo,c lo firme de mi nombre,e lo fe-
llè con el dicho fello del dicho D o & o r Angulo 
por no tener fello. ... fetnis Docior. 
; Yo el Licenciado Luis Zapata, del Coníe jo 
de fus AItezas3fuy preíentc al otorgamiento que 
la Reyna nueftra feñora hizo deftc teftamento» e 
lo vi felkr,« firmar de íu nombre, è porque es ver 
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dad fitmclo de nji nombre, è fcllèlo con mi íc i lo . 
E l Licenciado ¿Zapata, 
Yo Sancho de Paredes,Camarero de la Rey-; 
na nueftraíeñora,fuy preíente por teíligo al otor 
gamicnto que fu Alteza fizo defte teítamento,è 
ge!o vi firmar de fu nombre,e lo vi íellar con íu 
ícÜOjé porque es verdad lo firme de mí nombrejè 
loíellè con mi íe 110. Sancho de 'Paredes. 
CODECÍLLO 
IN N O M I N E SANCTJE.KT I N D I V Í -D V ^ T R I N i T A T I S > P A T R 1 S , ET, 
F I L I I , E T S P Í R I T V S S A N C T I . Sepan; 
quantos cfta carta de codecillo vieren como yo 
D O ñ A I S A B E L , por la gracia de Dios Reyna 
de Caftilla, c de Leon , de Aragon,de Sicilia,de 
Granada, de Toledoj de Valencia, de Galicia,dc 
MallorcaSjde Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, 
de Cor cega, d i Murcia5de laen, de los A l garres, 
de AIgecira,de Gibraltar ,è de las lilas de. Cknâ-
ria,Condefa de Barcelona, Señora de Vizcaya , è 
de Molina,Duquefa de Athetias,'è dè Neopa t r ia í 
Condefa de RiíyfèlloD,è deJÈiídapya/Máíquefa 
... . . . . ^ 
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de Or i íbn .è de Goccano: Digo^que por quanto 
yo fizc4c otorgue mi ceftatnento ante Gaípar de 
Grizto, miSeccetario,porende aprobando^ co-
firmaíido el dicho mi teftamento* e todo lo en él 
C9$t,çn\dq-*e cada coia,e parce dèUcodecillando.e 
3ñ4dUndo al dicho mi teftamçnto digo> que por 
quanto la IglefiajC Arçobi ípo de Santiago, dizen 
que reíciven agravio en lo que conícierne a la ju-
lidifcion de la dicha Cibdad,en íe entremeter Ies 
Alcaldes mayores, que refiden ene! Reyno de 
(jaUcia,a cqaofcif fn, primera inftameia ea la dU 
chaCibdad9y en refidir contino en ella, y enten-
àè]t en la.governaçion dé la dicha Cibdad 5 y que 
ijo cqn,fíentenal dkho A í ç o b i l p o teocF.Algua* 
eil ê e cutorje qu c pe w ç íci e n d oJ e lo s d e r e cho $> 
qyê fg. dizendo ios Rgguengos^o fe lo&coDÍJen-
tw ükyajie Jç.foiílççhos otfiQS agravios,: Poren-
dc ftijplkQ al ^ y m i j í d ñ o r , c m a n d o eoeargo 
muy atóxíoia.m^nte aja Frinecfà» wkmuy cara , c 
i w y ?PS4.d%S^í e a,!príncipe DftO 2c%c fumz-
x i 4 & è *iwÂ<k i a( \ m M i^s tsá b S é L m e m » i lo s, 
qm ¡UJegü h ñ g Z Q X w h M t i & é ú í t i caida eoía de -
Hp fakmmtC Gmímmáay para que, 
y* & 9» ¡ ^ ^ h s l Q M m l á s T ^ la? d i íâa Ig lc íaa , y, 
* i que 
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que cerca dello fe deva ver, brevemente deter-
minen lo que fallarea por jufticia; e lo que cerca 
dello fuere determinado hagan luego cómplir , y 
exeeutarjpor manera que mi anima fea defearga-
da. 
Otrof i .por quanto el Obifpo dê Palenciahá 
pedido la dicha Cibdad dé Palencia , diziendo; 
que perteneícieío à füPignidad Epifcopal refei-
ve agravio -en Ib poner en tila Cotregidor, y otras 
lufticias nucftras,y en leaver quitado vn derecho 
en la dicha Cibdad, que fe dize del pefo p o t r o s 
derechos, è preheniintncias que el dicho O^ÂÍ̂ Q 
dize fer fuyos, y del Cabildo dp fu Iglefíáj y por,«. 
<̂ ue fobre ello efta dado afsicnto cori el dicho 
Obifpo,mando que aquel ayátfc&òjè fí no ovieré 
efc&o.fuplico al Rey mi ftíñor,é ruego, è jtiando à 
la dichâ Prjneefaflii hifa.è al dicho Priiici|5te fütóá 
r i do , è mando aios otros mis Teftamtntanos> 
que luego fagan vèr lo que el dicho Gbifpo pide a 
perfórias de fcieíioía, è de cõnfcieticia, è todo lo 
o t r ó ^ãè fè*dm, -vhtíofoxz tilo,!brevemente de*-
te tmíntn í o q ^ é fâllatscô f o r juftidaiè aquelío exc 
cutcnjtcòífípElttfijptírmanera que mi anima fea 
deícatgááa. • ' ' • r " ' • • • 
Otrof i mand^qur ÍÉ v*! W^fMttittyb qü:é 
! tie-
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jcienc cl Obi ípo dc' Burgos a la Fortaleza cie Ra* 
be ><juc cd-.ficò cl Obi ípo Don Luis de Acuña dc: 
funtOjè fi íe hallare que pertenefec á ia dieba D i g , 
i i idadíObiípal de Burgos ,1a dènsy entreguen al 
dicho Obi ípo ,è fi íe hallare pertenefeer à la Co-
liOnaRcal, íc vea í iyo foy obligada à pagar los 
gáftosque en el edifício-fc hizierou }ò algunos 
de ellos5è lo que fe hallare yo fe^obligada,lo cora 
^ja'Djéíatisfagau luego como fe hallare-por juftt-
cia. 
Iten , por quanto yo tengo pueftps Alcaydes 
.en atguuas Fortalezas de Perlados -¡e Jglefías de 
mis Reynos,pprque aníi ba í ido menefter pwala 
paz, y íç ísiego del!c>s,c para te.&cr algunas de 1 las 
yo he tenido facultad Apoftoliça para las poder 
teder algund tiempo /piando , que lasren jqueyo 
teago puertos; Alcaides íifc¡Hmzli|í^>:chí|:jfacul-
jcad',- fean luego èntr^gaádas a los Peíj^dos ;è I-gle-
íias cuyas ion. •; r - , \~:>' i ! 
« x- Otttog^ptír qi?|it)j^,Ia O i 4 m A e É ^ á w ¿ p i d e 
Ja Villa dc Fuelce^^pB^^^-agoia tftne.UCvb-
ilad de CordovâidizUfndgjíj^f^ípojada ;de- çlU, 
è le p e r t en e fe e r, p o r que; c ; u o pctf J as V i lia* 
de Olítna , y Caçalla , que eran de la digha^Qidcfl,1 
0 f tâmãtèm^â I m & ^ & p i t è f ê À È i M ' 
na, 
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ñamando que luego brevemente fea v i ík k juftl-
cia de la O t d é , agora pidan ladichaVilla de Fuen-, 
te Obcjuna, ò las Villas de Oíba , e Caçalla, c vif-' 
tos los t i tules, c derechos del]a3 c todo lo otrO¡ 
que cerca dellofedeva vèr 5 íe determine, y exe-; 
cute luego lo que íe fallare por juílicia,por mane^ 
ra que mí anima íea defeargada. * 
Iten mando3que luego fe vean Jos títulos j é 
derechos que yo rengo a. las Villas de los Arcos, 
y la Guardia,que fueron del Reyno de Navarra , è 
íi fe hallare que juftamente,è con buena confeien-
cia,yo,è mis íubccflbrcs no las podemos tener, las 
reñituyan a quien de derecho fe hallare que íe de-
ven re í lku in y en cafo que fe hallare que perte-
nefeen à la Corona Real deftos mis Rcynos , c 
que juftamente fe pueden retener, mando que fe 
quiten luego las alcavalas que agora pagan los 
yezinos de las dichas Vil las , è que paguen foja-
mente los derechos, è tributos juftos que folian 
contribuyr quando eran del dicho Reyno de Ná¿ 
y a m . 
O t r o f i , por quanto por Ja Sede Apoftolica 
nos han fido concedidas diverfas vezes la Cruzar 
da}è Inbileos, è StibíídioSjpara el gafto dcJacon-
quisa del Reyno de Granada , è para céntra los 
Bbb M05 
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Moros de Africa, c para contra los Turcos sat-
ínigos de nueftra íanta Ve Catholica, para que en 
aquello fe gaftaíTen.fegund en las Bulas^uc fobre 
ello nos ha« íído coucedidas^e contiene, mando 
q í i de lasdichasCruzadaSjC íubUeos,è Subfidios, 
ieràn tomados algunos raaravedis por nueftro 
mandado para gaftar en otras cofas de nueftro fet 
vicio, c uo en las cofas para que fueron concedi-
das^ dadas}que luego lean tomados los tales raa-
ravedis, e cofas que dellos feayan tomado, efe 
compUn,c paguen de las rentas de mis Rcynosde 
aquel año que yo fallefciere,para que íe gallen co-
fotmeal t£Qor,è forma delas dichas coucefsio-* 
nes,è Bulas. 
E que fi las rentas de las Ocdenes no fe han gaf-
tado, è deftribuydò conforme las definiciones, y 
eftablefeimicntos delias, deícarguen cerca dello 
mi anima,èconfciencia;è fuplico al Rey mi feñor, 
como quiera.que fu Señoria terna dello mucho 
cuydadcque las dichas rentas fe gaíien en aquello 
para que fueron eftatuydas j c que las Encomien-
das íe provean a buenas perfonaSjfegundDios^ 
Orden. 
Otro fí, por quanto yo tuve dçfeo fie'mpfc 
deinandir reducir las Leyes del Fuçro4è Ordené 
mien-
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mientos.c Pretnatlcâs, en vn cuerpo^onde cfto-
vicffcfl mas brevemente, e mejor ordenadas, de-
clarando las dubdofesj-è. quitando las. fupcrfluas, 
por evitar las dubdas 5 c algunas contrariedades 
que cerca delias ocurrcn5e los gaftos que dello fe 
íiguen a mis R e y a o s , è íubdi.c.os, è naturales, lo; 
qual a cabía de mis enfermedades, e otras ocupa-' 
ctones no fe ha pueí lo por obra : porende fuplí 
ç o a l Rey mi fenorjè mandey encargo a la dicha 
Princefa mi fijajè al dicho Principe fu marido, e 
mando a los otros mis Teftamentarios , que lue-
go hagan juntar vn Perlado de feiencia^ede coní-
ciencía con perfonas do&as, è íabias , è experi-
mentadas en los Derechos, è veán toda» las di-
chas Leyes del Fuero, è Ordenamientos ,è Pre-
maticasse las pónganle reduzgan todas en vn cuer 
pOjdondeeñén mas breve, e compcndiofament« 
comp!idas;è fi entre ellas hallaren algunas que fea 
contra la libcrtad,è inmunidad eclcfíaftica.las qui 
ten , para que delias no fe vfe mas, que yo por la 
prefente las revoco, cafíb , e quitos c íi alguna de 
tas dichas Leyes Jes.parefciere no fer jnfías, ò que¡ 
no confeiernen al bien publico de mis Reynes , e 
fubdirosjas ordenen por manera,que íean juilas, 
à í erv ic io de DioSje bien comuh de mis Reynos,; 
Bbb 2 è 
eíubcIítos,y encimas breve compendio que fee, 
pudíere,ordcnadaaiefl£e por íus t í tulos, por ma-
iiera que con menos trabajo fe puedan eftüdiar, c 
fabcr¿y quanto a las Leyes de las Partidas, ma-
4 o que eLUn en íu fuerca,e v igor , (alvo íi algunas 
fe hallaren contra la libertad cclefiaftica3à quepa 
rezcaíerinjuftas. 
Iten , por quanto en el reformar de los Mo-^ 
nefterios deftos mis Reynos, aísi de Keügiofos, 
como de Religtoías, algunos de los Reformado-
res exceden los poderes que para ello tienen, de 
que fe figue muchoscícaudalos, e daños , e pelir 
gros de íus animas,èconíciencias : porende man-
do , que íe vean los poderes que cada vno dellos 
tienen,© toyieren de aqui adelantCjpara hazer las 
dichas refo rmacicneSjè conforme a ellos íe les de 
favor,è ayuda,è no en mas. 
Iten.por quanto al tiempo q nos fueron con-
cedidas por la fanta Sede Apoítol ica las lilas , è 
Tierra firme del Mac Occeano , defeubiertas, c 
por defeubtir, nueftra principal intincionfue al 
tiempo que lo fuplicamos al Papa AWxandco 
Sexto, de buena memoria*, que nos fizo la dicha, 
conceísion, de procurar de inducir , e traer los 
JPutblosdçUaSjclbscònyerm à nueftra fanta í e 
u Ca-
CathoIica,è cmbiar a hs.cliches ií]assè Tierra fir-
me , PcrlacJí)S,c Rel igiolosjè otras períonas d i c -
tas, c temeroías de D i o s , para inftruitles vert-
aos, è moradores delías en la Fe Catholica, è los 
enfeñar,c dodrinar buenas coftumbrc.s, c poner, 
en ello la diligencia devida, fegünd raas iargameQ 
te en las letras de Ja dicha conceísión fe comiene; 
porende íuplico al Rey mi feñormuy afeduoía-* 
menre^ encargo, y mando a la dicha Princcía m í 
fija, è al dicho Principe fu marido, qué anfi lo fa-
gan,è cumplanyc que efte fea fu principal fín.cque 
en ello pongan mucha diligencia , e no confien-
tan,ni den lugar que los Indios vecinos, e rnora-^ 
dores de las dichasJ&diaSjeTieríá'-firmejganadáSi 
e por ganar, fefeivan agravio alguno en fus'per-' 
fonas, ni bieneSjmas manden que fean bicn,e jufta 
mente tratados,e fi algurt agravio han refeivido; 
lo remedien.c provean por manera, qtfe no fe ex-
ceda en cofa alguna lo que por las letras A p o í l o -
licas de la dicha conceísion nos es iniungido, c 
mandado. 
O c r o G , por quatito algunas perforias me 
han dicho, que dcvria mandar examinar, c ver, 
fi las rentas de las alcavalas.quclosReyes mis pre 
ceíTorcSjC yo avernos llevado, fon de calidad, que 
íe 
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le puedan pe rpe tua l l evar adelante juicamente,, 
c con buena conícicDcia, lo qual por mi enfernie~ 
<isd5e otras ocupaciones, no hize vén, e praticar» 
çonao defeavaje querria,(| mi antmase confeiencia, 
-jiladelRey mi f c á o r ^ m i s prcdecefíbreSje fubceC-
.fofesfuéíTenen t ç d o deícargidas: porçndefupli-
co a íu Scñoria,y ruego,y encargo a la dicha Prin 
ccía mi fija,e al dicho Principe fu marido, è man-
ido a. lo-s otros mis Teftanientarios, que io m¿s-
brevemente q íer pueda lo pratiquen cõ el A r ^ o -
bi ípode Toledo , e. Obi ípo de Falencianueflros 
ConíeííoreSjè caa lgunós otros Perlados»è o t n X 
pçríonas buenas de íciencia,e de confeiencia, con 
ípien jes pareíciere que íc deve praticar, e comur 
niearje vàr,equctengan.noticiadello ,€ íeinEorr 
irtÇiijC piocuren de iaber t\ origen que tovieren 
las dichas alcavalas.e dei tiempOy e coroOjC quan-
dpjC para que Í€.pufi€rG# , 6 ,(1 la impçíicion fuç 
tempGFijàJ pçípçtua , è fi ovo libre.confenti-
ípienta de jos Pueblo s pa ra fe poder poner» y ¡k* 
var, y perpetuarscomo tributo jufto, è ordinario, 
Qconao t empora l»à íi (e ha eftendido à mas de 
laqueai principio fuçpuçfto > èrfi íc hállate que 
jufííimcate,€ con buena«?&íciencia fe pueden per-
petuar * c lleva c.ade Jan rapara^mi, èpara mis fub.> 
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ceficrcs en los dichos Reynes ,dé orden Como" en 
el coger , c recabdar, è cobrar delias,no íean fati-; 
gados-,ni moleí lddos mis íubdicos , è naruraleSi 
dándolas por encaheçamienio a los Pucblos,con 
beneplácito dclloí en lo que fea jüfto que fe deva 
moderar,ò en otra manera que me^or les parefeie 
re,para que ceñen lasílichas vexaciones, è fatigas, 
que deli o recivan je íi neceflario fuere para ello, 
junten Cortes:è file hallare que no íe pueden He-
var,niperpetuar•juftamcntc«pero que aquella es 
la mayor,è mas principal reota que ci E í h d o 
Real deftos mis Rcynos tiene parafu íubílccaçiõ, 
è lidminiftracion de la jufticiadellos s Iwgan luega 
juntar Cortes,e dep enellas orden, i]ue tributo 
deve juñamente imponer en los dichos Reynos 
para fubftcnracion -del dicho Efíado Real ddlos, 
con beneplácito de los. íubditos de los dichos 
Rcynos,para que los Reyes que d e í p u e s d e m i s 
dias fubcedieren , è reynarcn en ellos,lo puedan 
llevar juftameote: è aísi dada la dicha orden , las 
dichas alçavalas fe quiten luego,para que no fe 
puedan tnas llevar, de manera que nueftras ani-
mas,è confeicneias fcan cerca dello dèfcargadas, è 
nucftrQSÍubdkos pagueâ lòiqueluere juño ve no 
refeivan agravio. , - • 
E 
3 quiero , c mancb,qu¿ o t i o d vean sn quanto 
toca al íe.rvÍcio,eTnoiicadgo que Nos llevamos en 
cftos Reynos, c à los di ízmos de la Mar (j agora 
lleva el Gondeñabkj 'c otras cofas qualeíquier que 
íe hallaren íer de íemejante calidad, fi fe pueden 
jucamente llevar, è deícargueo cerca dello nucí-
iras animas. 
E porquanto deípues que Nos ganamos el 
Key no de G ranada del poder de los Moros, ene-
migos de nueílra fan ta Fè Gatholica,avcnios m i -
dado llevar en el dicho Reyno las dichas alcava-; 
Jas, èomo fe Itcvarv.eneftos otros nueftros Rcy-
noSsmando.que áfsimífmo fe vea juntamente con 
Jo íufodicho, e defearguen cerca dello nueftras 
conícieheias.. 
Iten maddo, que fe digan veinte mil Miflas de 
rcqmc por iás animas de todos aquellos que fon 
niuertos en mi ferviciojlas quales Ce digan en Ig!e 
íía^eMonefterios Obfervantes,donde a mis Tef-
íaínentario^ parefcíere que mas^devorijtoenre Ce 
dirán, e den para «llovía linaofna que bien Vifto les 
fuere.-. * • •;;T.T: '•, 
. Iten mando , qde.todoiaquelío que yo agora 
4,0 a l,os Criado^y Criadas de la Reyna DoSa lía 
bel mi feñpra,e madre,que aya f an t i gltgbvít-dè à 
ca-
cada vno delíos por fu vida.E dfígò}e Jccíaro, qué 
efta es mi voluntad , la qual quiero que vala p o ç 
codccillo,e fino valiere por codccillo, quiero que 
vala por qualquier mi vitima voluntad, ò como 
fticjor pucda,e deva valer. E porque cfto fea fir-
me,c no végaen dubdajOtorguè efta carta deco-' 
decillo ante Gafpar deGri'zio,mi Secrctarioje los 
teftigos que lo íobreferivieron , e íellaron co fus 
íçllosjquc fue otorgada en Ia Villa de Medina dei 
Campo a veinte è tres dias dei mes deNíoviem -
bre,año del Nafcimicnto de nucftro Salvador Jç-
íuChrifto de mil e quinientos e quatro años; e lo 
firme de mi nombre ante los dichos teftigosje lo 
mandé fellar con mi fello. 
T O L ^ i Z E T N ' ^ í 
Aquí cftaba impreíTo el fello Real de fu Alteza fobre ccía 
colorada,y cubierto con papel, y debaxo la fufericion dei' 
Notario, que dezia. 
To Cafpár de Cri^iOy botarlo publico por la au-
taridadi*4]>oftolica y Secretario de la Reyna, nuejlra ft< 
nora, è Efcriyanoyê 'Notario puhlko en la fu Cor-, 
te,y en todos los fus Rey nos J Señoríos, fuy prefente al 
otorgamiento que [tí ̂ Itei^a hiq> dejh codecillo , en yno 
con T>,Fadrijtie de 'Portcgal, Obifpo de Calahorra, c 
Ccc 'Don 
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"pM Valeriam OrJor.e^ Villi:juirat Ohifpoje CiL 
4ad Rodrigo%y el -VüS.ar Pero de Or .fefa ¡y d^oBn' 
Martin fcrnanàe^âe á n g u l o y e el Liccnciaào Luyr 
^djJdtdidd Confejo , llamados , ê rogadospo/tejligos 
f a W elk'Jos ijudlts. dieron, frmarlo à fu ^Ite^a ¿e fu 
w a m j lo yterou fell a r con fv [ello j d ¿jual yo ?/ ^ 0 
otario y i frrnar à fu ^AÍte^a 5 e los dichos tejí i -
gos , defpues de cerrado con cuerdaslo fokrefcrnie,-. 
ron i ê firmaron , e fellaron con fu Jelhs \ c fu ^Ue^t 
mando a fus Teflamniarios que lo cumflieffen , y execu-
tdffen.E al dicho otorgamiento efe codec'dlo eferhi en 
ejlas tres hojas conefa en que y* mi fgno \ e lo firme 
de mi nomhre en fin de cada planaj encima fi-^e tres, rt-
yas de tinta fe lo [elle con el [ello de fu ..Alteyi ante los 
dichos tefligosj lofgne de mi fgno acoñumbrado^ en tef-
timonio deyerdad^rogadof requerido.Fiat iaflitia, (fe. 
En las efpaldas del dicho codecillo eftavan cinco fellos 
pendientes, y cada vno deilos coígava de fu fobreferipcoj 
los guales fon los íiguientes. 
Yo D o n Fadrique de Portogal, Gbiípodtf 
Calahorra , Fuyprcícntc porteftigo al otorga-
miento que Ia Reyna nueñra feñora hizo defte co-' 
decillose gclo vi firmar,c otorgar ,6 ficmeaqui 
tai nombreVç lo ícllc con mi í c l ío . 
- • ; — "• ' EÍQkyffo de Calahorra: ' 
Y o D o n Valeriano Ordonez de Villaquiran, 
O b i í p o de Cibdad R o d r i g o ^ u y f rcícntc pof ?tcír 
tigo al otorgamiento que la Reyna nueítrá feñ,ora 
hizp dePcc codecillQse gelo vi firmar , e otorgar, 
e firme aqui mi nombre, e Io f e i l è con mi Cello. 
Epifcopus Chitaten, 
Y o el D o d o r M a r t i n Fernandez de Angulo; 
Arcediano de Talaveta.>del C o n í e j o de íus Alce-
zas,fuy preíente por te í i igo al otorgamiento que 
la Reyna nueñra feñora hizo defte codecillo , e 
gelo vi firmar}e otorgar, e firme aquí mi nombre,, 
è íellè con mi íello.. 
Jfrf. T)oEl. xArclñáidcmus de Tdla^eral 
Y o el D o í l o r Pero de Oropeía .de l Confejo! 
de fus Altezas,fuy prefente por tefligo al otor-
gamiento que la Reyna nueftra feñora hizo defte 
codeçil lo5y gelo vi firmar,è otorgar,y firmé aqui 
mi nombre,e lo Telle con el fello del dicho D o -
¿tor Angulo por no tener fello. 
Tetrus Ti08or', 
^ o tX Licenciado L u i s Zapaía , del Confe;© 
de fus Altezasjfuy prefente por teftigo al otorga 
miento que la Reyna nueftra feñora'fizo defte eo-
decillo, e gelo vi otorgar^ firmar,e firme aquí m \ 
pombreiy lo fellè coa mi fello; Ltcenc.Zapau: 
' C c c ' í " 
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mejtrá [cnora^or la qual fu ^Alce^t ie'fcierneU 
, . 4dminijlración de Us ReynoS alRey Von. Fern^tti 
donuejtro [(ñor. 
DO fi A I S A B E L , por la gracia de Dios Reyna de Caf t i l la , de Leon,de Aragon, 
de Sícilia,de Granada}de Toledojde Vaíeticia,de 
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cetdefu, dc 
Cotdova,de Cotcega,de Murcia, de laêh, de los 
rAlgarvessde Algecira,de Gibraltar , è de ias Iflas 
de Ganaría, Condefa de Barcelona , Señora de 
¡Vízcayajé de Molina,Duquefa de Alhenas , è dc 
Neopatrta, Condeía de Ruyíel lon, è de Cerda^ 
oyajMarqueíade Or i í tan ,€de Goceano. A los 
Perlados, Duques , Marqucfes, C ü n d e s , Ricos-
homes,Priores de las Ordenes, Comendadores, 
è Sub-Comêdadores ,Aícaydcs de losCaftilloSjC 
Caías fuertes, c lianas, è Adelantados, è Mer i -
nos , è Tementes de qualefquier Cibdades ,c Ví-, 
.]Ias,e Logares, è à los Prefidente, e Oydoces dei 
nueítro ConíejOjC de nucftras Audiepcías,e Chã 
cillerias sc a los Concejos,Alcaldes, Alguaciles; 
^ M i c í a s , e Wmcce quattGS^Cavalleros lurados. 
Ofic ía l e s , eHomes-büenos de todas lasCibd^-
d«s , c yiilas,e Logares de mis Rcynos, e Seno-; 
riosjC a codos los otros misVaíTalíos^ Subditos, 
e Naturales,de quilqaicc eftado,e còdicion,e d i g 
iiídad,e preiieminencia qucíeades}e a cada vno , e 
qualquicr de vos,faiud,e gracia. Porquanto pue-í 
de acaefeer^ue al tiempo que nueftro Señordef-j 
ta vida prefente me llevareja Princeía DoSa lua-' 
na, Archidüqueía de Auílria, Duqueía deBorgo--
í ia ,miínuy car3,e muy amada hija , primogénita, ' 
herederaje fubceíTora legitima de mis Rtyncs , e 
TierraSjC-SeñorioSjefté aufente delSos, ò defpues 
que à ellos viniere,,eo algund tiempo a^a de yr , c 
«ftar fuera dellos , 0 eilando en ellos, no los qui-; 
í i e re ,òno pudiere regir,e governar; e pata quati-
do lo tal acaeícierces razón que fe deixí rdmpara 
qu<: ayaia de quedarjC quede la gov^rnaci© OelJos 
demanera.que Cean bien regidos,e governado s ea 
paz,e la jufticia adminiftrada como deve/obre l o 
qual los Procuradores de los dichos Reynes en 
las Cortes de Toledo del año de quiniêtos e dos, 
q defpues fe continuaron,e acabaron en lás Villas 
de M a d r i d , e Alcalá de Henares, el año de qui-
nientos e tres,me fuplicaron mandaíTe proveer:^ 
ellos, por la mucha experiencia que el Rfy mir fe-
r.or, 
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ñor ha tenitlojC tiene en la governadon, e admi-
inftracion de los dichos ReyüüS3e Señoríos^ no» 
braron a fu Señoría por Governador,e Adminif. 
rradot deilos por la dicha Princcía,en qualquiec 
¿ t los dichos ca(cs,e rae íuplicaron ,q yo afsimif-
mo nobraííe a fu Señoria por ta l Governador jè 
A dminiftrador. E yo queriendo evitar los cicada 
los.e diílenfiones, q en los dichos Reynos podría 
averji la dícha góvernacion no^quedaííe coma 
ds^ejacatandalagradeza^ excelete nobleza.y ef-
clateeidasvirtudes del Rey mi íeñor, cía mucha 
experiencia que en la governacion de íos dichos 
Reynos ha tenido^ tiene,e que cfto es fervicio de 
-nueílro Serior,e bien , e pro común de los dichos 
RcynoSie de los vezbos.e moradores dellos^ue 
por..fu Seâojítalearr regidos, e adrnini$rado$,pQr 
m i; t eíí ame n t o »e *. p p ftr i me ra volüntad,dexO:0t.de« 
nado,e mandado r que en qualquier de los dichos 
cafosse¡ Rey mt íeñor rija,govierne, e admínifíre 
las dichos mis Reynos, e Tierras,e Señorios,e 
tenga la igoveinabioíi.% e admÍDÍftracíon delíos 
par la dicha Prínceía nueftra hija,e en fu nombre* 
fafta tato q el Infáte D.Garlos,hi)o primogénito 
heredero de la dicha Ptince(3}e del dicho Princi-í 
gçv B p g g i l í g G í f i^r ido ,mi nieto, íeaHt ed^le? 
:-c:r ' . . . gr.: 
gi t i m a ,a I'D men o 5 4 £ v e I D t c a:ñ o s c o m p ¡pám $ parr* 
los rcgk5 ,;è .g^yieroar ; è ícy;eirda- àc laidkha 
edidj cftando cn eftos dicfios Reynos à la la-
zon i o ycnieüdo à ellos para los regir , ios 
rija ,^¿bvicrocijco.:9uyqui&c-dc;Io^dkhostcá--. 
ios; Pbrendé nqi Ja-ptcítateyQ$<m*aâ&--ModQ8¿ 
è cada vnOjè qualquicr de vos, que defpues de mis 
diasjcadajy cpanda ia dicha Ptinceía mi fija efto '̂ 
viere adícftfc de lo S;dichos; mis Rey nos, è.eftaa» 
do en el'los no pudiere, ò no quifiere entender 
la governacio.c adminiftracion dt!ios,ayais, è 
tingáis ai dicho Rey mi feñor,íu padre,potGo-
veràador , è Adramiilr.ador:de los .dtchós mis 
Reyjlos,è Tierras/é?ScñoírioS., piar ia¡ di¿ha Prirf-
ceía , y en fu nopnbre, faíla tanto qu^el dicho I n -
fante Don Carlos fera de edad legitimaalome-
pos de veinte años, para los regir,è governar,eo-
mo dicho esjè como a tal Governador jé Admi-
niftrador le obedezcáis ,è complais fus cartas de 
mandamientos, è todo lo otro que íu Señoria 
máí^kres'ák dels > ç fagáis dar el favor , è ayuda 
que para ello fuere menefterjcada^quando fuérc-
eles requetidosjè fagáis, è complais todo lo otro 
que cerca de la dicha governacion por mi tefta-
mento dexò ordenado, è mandado , fò aquellas 
pe-
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penas en que incurren los que no obcácíccn»m 
cumplen las cartas de mandamientos de los tales. 
Governadores , è Adminiñradores, è Guarda-
dores del Reyno.E Íuplicoa íu Alteza, que en la 
alienación de las coías del patrimonio Real de 
los dichos Reynoso juramentos que hade hazer 
para vfar ,y exercir la dicha goveniaclon, haga, 
aquello que yo por el dicho mi teftacnento à íu 
Señoría dexo íuplicado, è ordenado : de lo qual 
mande dar la preíente firmada de mi nombre, e 
felladacomi fellojè refrendada de Gafpar deGri-
^io mi Secretario r al qual mande que la regiftraf-
íe , è fcllafiFc,ccmo mi Regiftrador,x Chanciller. 
Dada en la Villa de Medina del Campo à veinte 
è tres dias del mes de Novicmbre,año del Nafci-
miento denueftro Salvador lefu Chrifto de mil 
e quinientos è quatro años. U-à entre renglones o di^ 
ordenado:^/^. 
To L U K E T U U : 
7o Gdfpar h Cri^íOiS-ecretdrio de U Reyna nueftra 
fe ñor* ¿a eferhipor fumainlado.. 
Regiftrada: Cafpar de 6V/\r> 
Cafpar de Cri^tsl . çor Chancillerl 
Del 
'393, 
Dcltcñamento de la fcñora Reyna Católica 
trata Geronimo Zurita tom. 5 J e losanalje udrag: 
I ik^caf .%4. . fo l .349 . j 350. refiriendo loque fe 
ofreció à cauía de e l , y la atención con que hiz® 
íe executaiíe el íeñor Key Católico : cuyo tefta-
mento ponemos también aqui, por ferlasprind 
cipales memorias de tan eí'clarecidos Rcy,y Rey-
naj y trata Zurita de él t o m . e J i k 10. 
fol. 403. y - 404. y el Canónigo Bartolome 
Leonardo de Argenfo]a//¿.i.de l o sana l je lArag . 
cap,2.foi, \6 .y I 7. 
T E S T A M E N T O D E L 
feñorRey D . Fernando el Ca-
tholico , hecho en el Lugar de 
Madrigalejo â veinte y dos 
de Enero del año 
M . a x v i . 
N el nombre de nueftro Señor leíuChrlflo," 
j verdadero Dios, è verdadero Plombre, el 
qual por la falud , è redempeion de la criatura 
D d d h u ¿ 
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humana en cí vientre de la fíempre Virgen han 
MatU nueftra Se» ora fe quiío encariUf, y en el 
árbol de la veta Cruz el fupíicio de dura, y cruda 
maertc padeícetjy morieado ,1a muerEe nueftra 
dcítruyòiè reMcitandoJavida reparoiEntl qui), 
y exi h SaptiísimaTrinidadjPadrejèHíjo ,c Efpi-
ritu Sanco, vn íólo Dios verdadero, que vive , y 
.wytw por íiempre jamas , firmemente creçmos. 
Sea àtiodos imoificfto, que N O S D O N F E R -
N A N D O , pot la gracia de Dios Rey de Ara-
gon, de Navarra, de las dos Sici)ias4de Hicrufa-
lem, de Valencia, de Mallorcas.de Cerdeña , y de 
Córcega, Cotí de de Barcelona, Duque de Athe-
nas , ède Neopattia , Conde de Ruyícllon ,y de 
Ctídatiya, Marques de Orillan , è deGoceano: 
ConGderanáo en aucftro peuíamiento con bue-
no, è carbólico animo , que natura humana es 
corrupti'ble ,y íopueítaà la muerte corporal, eti 
tanto3que no ay cofa mas cierta à los mortales 
que la muerte , ni mas incierta que c! dia, è termi-
no de aquella ',j'-aáhtjtft nueftrcj Señor Dios por 
fu grande gracia,y mifericordia,e no por nueftros 
mcrcfcimkntos, aya ordenado que Nos ayamos 
fiaícrdo de íangre, y cftirpe Realse nos aya fecho, 
«è^-Cttfiâitoydó en fu tierra Rey:, è Señor de çantos 
u,., Pue- ' 
Pueblos,Reynos, è Señoríos, pero ño fokiDsnu 
no nos ha eximido deis tneima l«y , mas ano» 
no haziedo lo que fomgs teaidpSjè obiigadosiei-
tamos en muchos mayores peligros, è leriamos 
dignos de mayor peo^y anG devçroos mas tÉtncç 
la muerte para eílar apercevi^Q^ iío»<5UejCí)í|yteía^ 
a la íaluddc nueftra anima ,ydefçargo d i nocftrá 
cooíciencia,bien, è repoío de lo&.Rcynos que 
nos fon encomendados; Porrndc , fígtiicndoí el 
íaludabíe precepto , y doctrina del íanto Evaa1-; 
gelio, quenueftro Señor por fu boca nosame-
pefta.cftcmos aparejados para quando nos llama-
rçjèaunque eftamos con mucha jndiíp.ofick» é é 
falud de nueftra perfqna j pero bendito nueílra 
Señor con la firmeza de la memoria ,è fín ningún 
turbamiento del íeíro,y entendimiento,è voz 
cl ara, que nuefííO Señor nos ha dado > romaneo» 
afsi como tomamos por nueftraSçfíora, è Abo-
gada, à la liemprc Virgen fanra Maria Madre fiiya, 
Señora nuçftra, c a! gloriofo Arçhangçl fettMi* 
^açl.j.ç à ioÃ giotricios fan lüan lappifl.^ ^yiJan 
SanriagoJu^.y tipejo.ffauQ^M U$ $fpañas^y 
al gloriofo Martyr fantloígç j Faírones ,çguiá* 
^€Hfs de losRèyíjos de Caft i l l^yAragòn^íi^l ir 
Ddd2. can-} 
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Mnáoles,quando nueílro Scfíor'tovícre por bica 
que nueftra anima fea íepacada de! cuerpo^ísiñart 
en labora ,è cermiao de nueftro fin,paca que fea 
tal qual defeamos, y el enemigo no tenga poder, 
de pectuebar oueftros fenfidos,y enEendimieatos, 
fino que con mucha firmeza, è fervor todos efte-: 
mos en fu Tanta Fè Catholica,y en verdadero rer 
mordimiento de nueftras culpas, y defesos,y 
qciicran reprefentar nueftra anima ante fu Divina 
Mageftad,íeyendo por aquella interceíTores,y 
abogados^para que aya piedad della, y la coloque 
poc los infinitos méritos de fu preciofifsima Paf-; 
íioo en la gloria, è afsi en efto , como en todos 
los au&os que fízieremos, fean nueftros guiado-; 
r.ts,y endcreíçadores à fervicio de nueñro Señor: 
jRevocando,afsi como revocamoSjcafamoSjy anu 
]amos expreiTaraente, de nueftra cierta (ciencia, 
todos,y qualcíquier otros teftametos,codccillos, 
è vitimas voluntades porNos como quíer,dondc 
quier, è quando quier, fechos.y ordenados}è po r 
nueftra propria mano firmados, ò por ConfcíTot 
'nueftro, ò algún Secretario,o Notario, è Céñalaí 
daraente por Phelípe Climente, quondam Pro^ 
thonotario nüeftro5é por Miguel Velazquez Clí-i 
'gn&eif^fijOjé Pf othonotatío nueftro infraferípcà 
: • ; reí-
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tcfcivIdos,y eícríptos,}/ teftífícados, auquèyà pòr; 
los dichos nueftros PcothoDotaríos nos han íey-
do entrcgados.è reftituydos ciertos reftametos q 
cn dias paílados ovicron teftificado, è les ovimos 
encomendado , firmados denueftra manojè con-
firmas dc algunos Cavallcros, è Oficiales nuef-; 
tros^errados^ fclladoSjdc los guales no les avia 
de quedar nota , ni otro traslado alguno, y por 
Nos han fcydo laceradosifacemos, ordenamosyè 
otorgamos eña nueftra vitima voluntad^ poftri*; 
mero teñamentOjde nueftros ReynoSjC Señorios, 
tierras, y bienes que nueftro Señor nos ha enco-
picndado,ède las cofas que cumplen à la (alud de 
;nueftra anima ,è defeargo de nueílra confcicncia, 
en la forma,y manera que fe figue. 
E primeramente nueftra anima a nueftro Sc-
ñocDios omnipotente, que Ja criò,con grande 
devocion,c contrición cncomcndamos,c ofrefee-
iiios j al qual humilmente fuplicamoSjpor fu infi-
nita clemencia, c por los méritos de la facratifsi-
ma pafston de fu bendito H i j o , que con fu pre-
cioía faogre là redimió, le plega aver piedad de^ 
lla,c rc{civir,y colocarla en fu fatita gloria. Y eli-
giendo fepukura de nueftro cuerpo , queremos,' 
ptdenamoSjC mandamqs,<pe aquel fea luego que 
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fallcfcicrèmos llevado ,, c íepultado en la Capilla 
Kcal nueftra > que Nos , y la Sereniísima íeñora 
Reyna D. Ifabeljnueftra muy chara,e muy amada 
jnugecjque ço gloria fea, avernos mandado hazer, 
^dotado en la Iglcfia mayor de la Cibdad de 
.Granada,la qual Cibdad en ios nueílroS; tiempos 
plugo a nueftro Señor, que fuelle Gooquiftada, e 
•tomada del pcderse fubjeccion dg los Morosa in-
•íícíç.s,çnçmigps de nucftra S.Fè Cacho-lica^tomã-
4o A Nos^uaque indigno,y pecador,, pot inftru-
pKrtfo. para ello : è. porende queremos, pues tañ-
í a mfrçednps fizo jos^ huelTcs nueftres cften allí 
p t u l c m p t ^ d o n d ç también han de eftar fepul-
tadps los.huefl'os de la dicha Sereniísima íeñora 
Reyna, para que juntamente loen, e btndígan ía 
fafitc) qombre.^ Y fi.fuçflTç caio que al tiempo que 
$e$& vida paííemosjía dich* Capilla Real nueftra. 
no fuere acabada & ni el: cuerpo de la dicha Sere-
niísima íeñora Reyna fuere mudado à la dicha Ça. 
pilla , qtmàmjas»qqenueítro cuerpo fea depofita-
dos èpueíl© j^nta^rte çon ei ípyo ¿y en ía tn i í -
máfépuítura^n.el MfâQtftfiw âz fon írancitcq 
de la Alhaaibta de la dbha Cibdad, donde eftà al 
preí«nie,depoficado,faftaqac la dicha Capilla tea 
acatada- j è ^ h t g Q ^ U . u h n . é s ^ & f ^ ^ 
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fecha , paffch nucílf o cuerpo coñ el cuerpo 4 c k 
dicha Sereoifsima íeñora Reyna.nueftra-rnuy cha-
rajè muy amada muger,àia dicha Capilla»è jun-
tamente Íes ayan de poner en vna fcpukuraj è fi al 
tiempo de nueftra muerte ya el cuerpo de la dicha 
Sereniísima íeñora Reyna fuere trasladadojè puef 
tóen la dicha Capilla, e íepuitura , fegun por fu 
reftamento lo dexò ordenado , es nueftra.volun-' 
rad vtiueftro cuerpo fea fepultado en la dicha C a -
pilla luego , y en lamiíma íepuitura seíepulcado 
que fea tn la dicha Capilla , è íepuitura,po¡; nucí-
tros Tellamcntarios , y Marmeíores infraícrip» 
tos fean tomados los ornanientos todos de fe-
da , y de bfocado,è bioslados,de nueftra Capilla, 
es à faber , capas, caíullas, almaticas, veíiimen-
toSjalbaSídelante altareSvCamaSjpaños , açalejas , è 
otros qualefcpiier ornamentos de lajdichanuef-: 
traGapilla, que fe fallaren al tiemj5o de naeílra 
muerte , è los paños de los fiete gozos de nueftra 
Señora, y el paño de la hiftoria de los tres efta-
dos^è dea, PoéoÀoíufodichoCfacado lo que al Mo^ 
neftedo dt PoWct: en el figuleme Cüpidilo defto 
dexamos)dado , y entregado mediante inventa* 
TÍo,e auifto publico à las .períanas, y de k anaaera 
que la dicha Sereniísima ftfíora Reyna Doña Ifa-
bcli 
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bcJ,cjuc en gloria iea, cliípufo,è ordenó fe entre 
-gaflenjC dicílen las íemejantes cofas que dexòpara 
h dicha Capilla, e lg lef ía , y que la roiíma orden, 
y forma íe aya de tener, guardar, y feguir en efto, 
y en todo lo que demás ala dicha Capilla dexa-
5 remos. 
Icen dexamos de los dichos veftimentos, e or-¿ 
naraentos al Monefterio de nueftra Señora de 
Poblet, donde eftan fepultados el Rey, y Reyna 
nueüros Señores , que en gloria íean,ei ornamen-
to de brocado,raío carraeíi, con todo fu cumplí-
xnientOjè otro ornamento de damaíco blanco al-
carchofado de orOjCon todo fu cumplimiento. 
Iten quetèmos,que todas las devociones,è 
pb[equias,funeralias,y fufragios,è todos los otros 
auâ:os,afsÍ el dia de nueftra muerte,è íepuhura de 
flueílro cuerpo , como en los otros dias * e tiem-, 
posacoíiurobrados , c ordenados por la Iglefía, 
nos fean fechos quitada toda pompa, e vanidad 
del müd:o,e que folaméte fe hagan en nueftras pb-
íecjuias, entetrainiento »y en todo lo otro que fe 
oi'iere de hazer por N o s , aquellas cofas que fean 
provechofas,e faludablcs para nueftra anima, e feí 
ñaladamente querenrios,ordenamos,emandamQSj 
«|u.c p o r í ^ g s ndJíe trayga xerga alguna!, ni ktp 
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fobrc la cabeça, ni barba cfccidajlo qual cílfccha-I 
mente mandamos,c íbbre ello encargamos las 
coniciencias de nueftros Te í lamenta r ios infraf^ 
criptos. 
I tcn queremos^ifponemosjordenamosje mã^ 
damos, que el día de nueílro falleícimiento , y en] 
los otros figuientes,quanto mas prcí lo fer pudie^' 
re,fean deftribuidas}y repartidas porMonefterios 
de R e l i g i o í o s j è Igleíias de C l é r i g o s , diez m i l 
MiííaSjalgunas delias de requiem, y las otras co-
mo à nueÜrosTeftamctar ios ínfraícriptos paref» 
ciere,para en remedio de la anima rsueftra,è de las 
animas de nuefttos defuntos. 
Y mas queremos,ordenamos,y mandamos, en 
el dia de nueftra fepulcura,ò dentro de ocho dias 
defpues de aquella,fean veíUdos cien pobres, de 
dos veftiduras de paño para cada vno , para que 
rueguen a nueñro Señor Díos ,quc aya merced de 
nueftra an!ma5y le plega reícivirla en fu gloriaê 
I tensconíiderando que entre las otras muchas 
y graades mercedesâbienes,y gracias,que denUef-
tro Senor,por fu infinita bondad, y no pornuefr 
tros mereícknietos, avernos reícivido, vna,è muy 
feñalada ha feydo en avernos dado por muger, è 
¡compañera la Serenifsima feñora Reyna Doêâ 
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Ifabd5aueftra muychara,è muy amada mugcr^ue 
çn gloria ícajei íallcícimiéco de ia qual íabc nueí-
tto SeñOF quanto laílimò nucftro coraçon, y cl 
íentimíento entrañable que dcllo ovimos, como 
£8 ípuy jufto,quc allende de íer cal perfona, c tan 
^oniunta aNos^mereícia canto por fi.en íer dota-
da de tantas}y tan íingularcs excelencias, que ha 
feydo fu vida exeplar en todos au£los de virtud,y 
dei temor de Dios,y amava ,y zelava tanto DUCC-
travida, íalud.è honra,que Nos obiigava a que-
rer^ amaria fobre rodas las coías dettemundi3: 
de la qual nos diò Dios nueílro Señor fijo el I luf-
triísimo Principe D . luan primogénito nueftto, 
queíanta gloria aya, c fijas, las Sereniísimas D o -
na líabel Reyna de Por toga l , deípues del dicho 
Principe Don luan primogenita,yheredera nuef-
tra,yà defunta,cuya an'una tenga nueftroSetior en 
íu gíoría,de la qual quedo fijo íuyo,è del Serenifsí 
njo Rey de Poctogal D o n Manuel fu marido , el 
Ilufíímo D o n Miguel , Principe de Caftílía, de 
Aragon,y de Portogal,que eftà en gloria; y mas 
ovirnos la Serenifsima Doña luana , Reyna 
deCaftilla , Princefa de Aragon , Archiduqueía 
de Auílria.Duquefa de Borgoña,y defpues de los 
á i c h o s nueftros fijo, è fija, è nieto, ptirnogenita 
nuef-
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nucftra char!íslma,y heredera, è fucccííoca en co-
dos nueftrosRcynoStcScfiotios,)' yi jurada por 
qucllos no aviedoNos hijos maículos legixtenos; 
è de iegitirno matrimonio procreadosda qaal ci-
ta al prcíente viuda por ei fallefcimíento del Sere 
niísimo Rey D.Pheiipe,que en gloxia fea, fu raatí 
dojdelosquales ay fijos del dicho matrimonio 
el Üuftrifsimo Principe D o n Carlos pr imogé-
n i t o , y el Iluílre Infante D o n F e r n a n d o , è fi-
jas las Iluftres Infantas Doña Leonor , Doña 
i í abe l , Doña Maria , è Doña Carhelin3,nueftros 
muy charos,y muy amados níetosj y mas defpues 
de la dicha Sereuiísima Reyna D . luana ovimos 
fijasdel dicho matrimonio la Serenifsima D o ñ a 
Maria,Reyna de Ponoga l . è la Serenifsima Doña 
Cathelina, Reyna de Inglaterra:A la dicha Sere-
nifsima Reyna D . luana nueílra primogénita, y al 
dicho lluftrifsimo Principe D.Carlos íu fijo p r i -
mogénito,nueft to nieto,chatamente encomenda 
xnos el cÕplimiento,y defeargo dela anima de la 
dicha Serenifsima Reyna D.Ifabel fu madre,nuei-
tra muy chariísima muger,que en gloria fea;porq 
fi algo de lo por ella ordenado no fuere cumpli-
do , lo hagan cumplir, que en todo lo que Nos 
ha feydo:aunquc con hartas fatigas de e í lorves , è 
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neccísidades que íc han ofrefcido » avernos fecho 
lo pofsiblccomo lo puedenvèr , por el grande. 
amor,y entrañable que le tovlmos viviendo, è te-; 
nemos,è cernemos en cita vida}pai:a loque cum-j 
pie aíuaniroajC que ayan de rQgar a nueftro Se-
ñor por aquelíaje lo mermo encargacnos.e roga-
mos contoda afición , è voluntad a la dichaSerer 
DÍfsima Reyna Doña luana , è al dicho Iluftríísi-
mo Principe Don Carlos^yan de rogar anueftro 
Señor por nucftra animate acordandofe del amor, 
que en efta vida les avernos tovido, favorezcan a 
nueíhos Teftamétarios,y Marmeíores infraferip 
tos en todo lo q ovicre dehazer para la execucio, 
è complímiento del preíente nueftro teftaméco,è 
de las colas en aquel cocenidas.que, como es muy 
juflojdellosavemos de hazer principal cuéta para 
en las cofas de nueílra anima,teniendo por cierto, 
3as han de tener por tan charas,como la razón lo 
quierejlo qual les encomendamos,€ encargamos 
muy charamente,y con todo amor, porque nuef-
tro Señor los dexe luengamente vivir,^ reynar pa 
cificamente, c con mucha proíperidad a fu íanto» 
fervicio. 
Por las cofas arduas, y de grande importan-, 
5cla que fe qfrefe^eron, y eítavan para fuceder def-
pues 
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pues de la muerte de la dicha Sereníísíma íeñora 
Rcyna Doña Iíabel,^ue en gloria íea,en los Rey-
nos de Cañilla sy en los otros Reynos nueftros, 
por el bien , íoísiego , y paz de todo fue conve-
niente fizieíTetnos el cafamiento que fecimoscon 
la Sereniísima Reyna D . Germana ,nueñra muy^ 
chara ,è muy amada muger j [o quai» como hafta 
ac|ui íe ha vifto>ha fecho el fruto ,y puefto en t o -
dos los Reynos el repofo ,y aísienro que del d i -
cho cafamiento,è vnion fe efperava,bendito nuef^ 
t ro Señor,lo que cierto fue el principal fin , c fun-
damento nueftfo, defpucs de aver ya paíl'ado por 
otros medios.En ia qual Sereniísima Reyna D o -
fia Germana verdaderamente avernos fallado 
mucha virtud,y tenernos grandifsimo amor,y aísí' 
la amamos muchoíen la qual nos dio Dios hjo el 
Principe Don l u á n , que fallefciò luego en naf-; 
ciendo)y eftà en gloria:E por el mucho amor que 
3. la dicha Sereniísima Reyna Doña Germana te-; 
ncmosjè con la gran certinidad del que nos tiene, 
haziendo delia la cuenta,è confiança que es razón, 
charifsimamente nueftra anima,y eldefcargo de 
aqueHa,c de nueftra coníciencia, y la execucion, yi 
complimiento deftenueftro teftamento, è vitima 
voluntadle cncomendamos.-à la qual rogamos, è 
pe-
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pedimos, que afsi como en nuefira vicia cntraña-
blernentCjè verdadera , !a avernos amado , è aina-
IÍIOS sy ella nos ha amado , y ama, afsi quiera deí-
pues de nueftros dias aver el deícargo de nuefira 
anií$a} c conícíencia, è la execucion defte nucftro 
•teftamento , è poftriencra voluntadla muy gran-
de curajè comendacion.Cà a ella, ç al dicho Jluf-
-trifsimo Príncipe D o n Carlos nucftro amado 
Dicto,de que fuere venido en eftos Reynos prin-
cipalmente, è à D . A i o n í o de Aragon,Arcobi ípo 
ckZaragoça , y de Valencia, nueftro amado fijo, 
D o ñ a Aldonca Enrriquez,Duquefa de Cardona, 
nueftra amada tia, D . Fadrique de Toledo , D u -
que de Alva,nueftro amado primo, Don Ramon 
de Cardona, nueftro Cavalleriço mayor, è V i l o -
rey en el Realme de Nápoles , el Padre Fray 
.Thomas deMat ienço , nucftro ConfeíTor, c M i -
guel Velazquez Climente, nueftro Prothonota-
rio ínfra{cnpto,facemQS,elegiinos,ordenaraos, è 
coftituymos ciertos,y efpccialcsMarmeíores,Tef 
tamentarios,yExecutores defte nueftro teftamen-
to , è vitima voluntad , éüe l codecillo , ò coded-
31os, fi alguno , ò algunos faremos. A los quales 
Marmefores,y Teft:amcntarios,y Executores fo-
bredichos,o a la mayor parte dellps, otorgamos, 
da-
damos jy auibuymos» è fir asam os plenifsima p o -
tef t id , para que cumplan, y executen de nueftfos 
bieacs infraícriptos las coías que por eftc nucftro 
teftamento , è vitima voluntadles encomenda',' 
mosjlas conciencias de los quales, è de cada vno 
dellos fobre ello encargamos, è agravamos: que-
riendo ,y mandando, que los dichos Serenifsima 
Reyna D.Germana, y el Iluftriísimo Principe D . 
Carlos, y otros íobredrehos j ò la mayor parte 
dellos,íegun dicho es,demanden , reícivan , c ayan 
à íus mmos todo el diaero,oro,platj, piedras pre 
ciofas,è joyeles,petUstlortijas,c otras qualeíquicr 
joyas de nueftra períona^è de nueftra Capilla, è 
í'crvicio, è jaezes,tapiceria,è codos, è qualefquictí 
otros atavios, è bienes nueftros muebles, que al 
tiempo de nueftra muerte en nueftra Camara, è 
fecamaravy en qualeíquicr partes de losReynos de 
Caftilla, è de Aragon, fe hallaranílos qualcs dinc-
ros,oro, plataJjoyas,veftidos> è atavios de nueftra 
pe r íona , è fervicio , jaezes,armas, tapiceria,doíe-
res,è camas de brocado síeda,è otros, qualefquier 
bienesnueftros muebles, de qualquiercondición, 
è manera que fean , dende agora d e p u t a m o s , è 
confignaraos para la execucion , y compli-
miento defte nueftro teftamento , c vitima vo-
lun-
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luntadjC de ios Icgad'osjé lexas contenidas en cíjè 
de los codccillü5o codeciilos.íi alguno,ò algunos 
faremosrè mas damos9c cõfignamoSjè deputamos 
parala execucíon ,y compiimicnto defte nueftro 
tcílamenrOjè de los codecillojò codccillos, fi a l -
guno , ò algunos faremos, qualcíquier fumas de 
quantidades que Nos fueren.è ícràn devidas fafta 
cl dia de nueftra muertede qualefquier rentas, è 
fervicios, donativos, gabelas refervadas, è otras 
quaiefquier , y en qualquier manera que a N o s 
pct tenezcan,è nos fueren devidas fafta entonces, 
afsi en los nueftcosReynos de A r a g ò , Realme de 
N á p o l e s ^ de Sicilia,Valeciajè Principado deCata 
luña}y en Ccrdcña ,y en los otros Reynos,y parr 
tes de la Corona de Arago, como en los Reynos 
de Caftilía por razón de los Maeílradgos, è ficua-
dos qu? cenemos en las alcavalas,y de la parte que 
nosca/cy pertenefee de las rentas delas Indias, 
que nos fuere devido hafta entonces, como dicho 
es.E raasdexamo$,damos ,coníignaraos,è depu-
tamos para la exccucion,è complimíento delpre-
fente teí lamento,y de las lexas, y defeargos en c\ 
ço n tenidos,è de los codccillo5ò codccillos, fi al-
guno , ò algunos faremos,todas las rentas,dere-
chos , y emolumentos deBaíl l icata, que es en el 
nuef-
nueílío Realrac de Nápoles , è de prcícntc tene-
mos apattadasaquellas'para nueftra Camara , è 
nías las reatas de las tretas del dicho Realme dé 
NapoleSjè mas las rentas de la aduana delas pe-
coras del dicho Rcalmc, Tacado de lo fuíbdicho 
hs confignaciones que la Serenifsima Reyna Do- ' 
ña Getmaaa^ucí l ra muy chara,è muy amada mu-
ger deNos tiene ya,y por el prefente nueílro tefta 
mento le cÒfignamos^como aquello queramos fe 
cúpla.las quales dichas rentas,derechos5y emolu-
metUüs de Bafilicata,}7 de las ttetas,y dela adua-
na de las peco tas, aya n de fer cogidas, ò arrenda-
daSjComo bien viftolesfuere,por l o sd ichosTe í -
tamentariosjè MarmeíoreSjò por fus Procurado 
res, por todo el tiempo que fuere menefter para 
pagar,è cumplir nueftros dtícargos. E afsi por-el 
prefente nueftro teítamento en aquella for-
maje manera,que mejor podemos ,è devemos fa-
cer,para que aya devido , y entero complimientc, 
y execucion,y cfc£to»cxtrayeRdo las dichas rentas 
de BaíiHcat3,y de la aduana de las pécoras^ de las 
tretas de los frumentos del dicho Realme de 
Napoles5que para nueftros defeargos damos ,è 
cõíígnámoSjConio dicho es,del poder^acultadjC 
'•ílomimo nueftro,e de nueitros herederas, e fub-
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ceírpfCs,por cl dicho tiempo j è aquellas, ntmepro 
tuncxz? e coy-yerfo , ponemos en manos, facukadjC 
poder de. los dichos nucílres fcílamcntartos , e 
MacnicÍQrçSjpara que ellos las. reícivan^ cobren, 
c co aquellas fagan cofignaciones/in empacho,ni 
iropedimeíHQ algunojo que Nos es licito,è pode 
mos fazer,e nospectenefceenlas coías del dicho 
Realme de N á p o l e s , como enReynoper N o s 
rccupei;¿dQ>GGn tantos tra.bl3jos,y defticntos: en 
la qual adqqificion,y cobramiento, avernos putf-
to rouchas íumas de pecunias próprias nucí-
ttas,que temamos en nuêftra Camara ,« compra-
do Erados en harta quantidad , paraaíTentac las 
cofas del dicho Realme.Y querèmos ,y es nueftra 
voluntadjla prefente extraccion,confignaciou, y 
manumifíon en los dichos nueftros Tcftamcnta-
rios de las dichas rentas, y derechos* de Bafiíica-; 
ta}y tretas de frumentos, è de la duana de las pe-
coras del dicho Realme de N á p o l e s , que por ci 
tiempo que Fuere meaeí ler para efto-dexajnos, 
como dicho eSjayafucrçajy vigor de refetipto , è 
donacionjpurajperfeda.è inrevocable, que í e d i ' 
ze çnfre vivos, Ja qualde nueftro mandamiento 
elí ipula,è rçfcive por el prefenteau&oMiguel 
yelazquez Climente nueftro PcothonotarÍQ, , y 
• N o - ' 
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Notar io publico infrafcnpíOjmanthndo a nucí-
tròs hercdeíOSjèíubcci íorcs^or c) prcíencc nucí 
tro tcftamentOjfocl obtcnimicnto dcnueí l fa be*; 
dicion ,qucaísiio guarden, è cumplan fin falta al-
galiado qual todo ayan de cobrar^ cobren libre-
mente los dichos nucñrosTeftamentarios.y Mat; 
mefores, como dicho es. Y queremos , ordena-
n^os,y mandamos.que de los dichos bienes mue-
bles nueftros, ni de las dichas rentas no fe pueda 
tomar fino por los dichos nueftros Teñamenta -
r ios ,y Marmefores, o por comifsion eípecial 
dellosjà los epaks damos.è atribuymos bailante, 
y pleniísiíno poder para las detnandar,pedir,y co-
brar , y dende agora les damos', è transferimos 
nueftros deiechoSjaccioneSjy metemos en fu po-
der todos,¿ cjualefcjuier bienes muebles nueftros, 
e de las dichas rentas^ara la execucion, è compli-
'miento de efte nutftro tcftamcntoscodecillo,ò co 
decilios,(i algunOjò algunos faremos, de manera 
que luego que nueftro Señor oviere ordenado de 
nos llevar defte mundo, la dicha Serenifsima 
Rcyna Doña Germana,nueftra muy chara, èmuy 
amada muger, con los otros Teftamentarios , y 
•Marmefores nueftros fobre-ilichos, que prefentes 
fe fallaren en nueftta Corte,demanden, y vean el 
l ibro í lenueílra Camara continuado por d ofí. 
c ío de Efcrivano de Ración de nueftra Gafa,a do-
'de eftà pucílo , y continuado todo jo de nueftra 
Camara,c por aquel tomen cuenta, è razón dcllo 
à nueftro Camarero , e .a las perfonas que lo«co-
vieretije aísi bien por ios l ibros , e quentasdcl 
Mae ft re Racional^ del nueftro The ío rc ro genc-
ral,vean lo que nos fuere devido fail a entonces 
de qualefquier rentas, donativos,y ícrvicios,y de 
qualeíquler otras rentas4c derechos en los dichos 
Reynos de la Corona de Aragonáe por lo feme-
jante reconozcan lo que fe nos deviere de las re-
tas de los Macftradgos.c de los diez quentofl.quc 
tenemos ds^íítuado en las alcavalas,y de lo q avrà 
procedido de la parte que nos perteneíce en lo 
que íe faca ,y viene de las Indias: de lo qual todo 
ayan de aver verdadera , y entera información 
los dichos nueftros Teftamsntar íosj è demanden 
lo que afsi fallaren deverfenos à qualefquier'Ofi-
ciales nueftros,arrendadores, rcceptores}perfo-
nas,è Vn!verf]dades,quc fueren tenidos, è obliga-
dos à la paga , è folucion dellos en qualquier ma-
nera. C à por el prefente nueftro teftamento da-! 
mos, conferimos,è a t r íbuymos à los dichos nucí-, 
trosTeftamentarios , è Marmefores plemfsimo; 
^fesft^te poder,fegun.dicho cs,para todo lo que 
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cerca áello conviniere, ç fe' requícrc,con los inci-
dentes, e dependentes,e lo que al dicho íu cargo 
cu qualquier manera fuere anexo í dando pnra 
fumpre por liÍ3res,y quitos pore f lenue í l to tefta 
mento à todos los Oficiales, períbnas,c. V ni ver (it-
dad es que tovieren los dichos bienes n u c ñ r o s 
niuebleSjè las quantidades de dinero que faíla en-
tonces nos devieren en qualquier manera, entre-
gando,è pagando, lo que afsi tovieren , è nos de-
vierenà los dichos nueftros Teí lamentar ios 5 ò a 
quien por ellos fuere ordenado>cobrandc apocas 
è conofcimicnto íuyo de como lo avian reícivido; 
EqaereíT}OS3ordenamos,:-è.mandamos 5 que todo 
el orOjjoyaSjè plata,dincros, veñidGS,é târpicert'^,! 
jaezeSjè otros qualefquier bienes muebles nuef* 
tros,qparael coplimiento,y execucion del pre fe a 
te nueftro teftamentOjè de los codecil lo,ò coded 
llos, í ialguno,ò algunos faremos,dexamos,damos 
c afsígnamoSjfc aya de poner en manosjypoder de 
Moflen Mart in Cab re ro ,nueñ ro Camarero , por 
les dichos nueftros Teñamentar ios ,mediante i n -
ventario, y au&o publico 5 los quales dichos bie-
nes muebles nueftros el aya detener en guarda; 
edepo í i t o por los dichos Teftamentarios, e dar-
les cuenta,^ razón dellosípaía que executen , pa-. 
guer», 
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gutíi,è cumplan lo que por ellos» enlaforrna ya 
dichajuere diípucílo^e ordenado. Los quilcs d i ' 
chos nueftcos Tcftamcntatios , e Marmcíorcs 
puedan libremente,e fin impedimento alguno vér 
<ic.r,dar,aisignar, coní ignar , ò in íolutum dar, è 
pagar qualcíquier luraas de pecunias, de los di^ 
chos nueftcos bienes, paraca deícargo denueí-
txa anima, è cumplimiento del preíente nuef-
t to teftamento , è del codecillojò codecülos j íí 
alguno, ò algunos faremosj atribuyéndoles, pie-
nana poteftad para fazer ,y exercir, y executar5è 
cumplir todos , è qualefquier au^os, è cofas que 
losTeñamenta r ios , è M a r m e í o r e s , y Executo-
í í s defte teftamento } è vitimas voluntades , à los 
quates es otorgado plcnifsimo, y bailante poder,, 
pueden executar, hazer, è cumpliriencargan d o à 
ios dichos nueftrosTcftamétarioSjèMarmefotes, 
cie Dueftra parte pidan, è inften à la dicha Serenif-
íima. Reyna Doña luana nueftra primogénita, c al 
dicho Iluftnfsimo Principe Don Carlos nueflro 
n ie to , ayanpor bien de dexar por tiempo de cla-
co años los dichos diez quentos de fituado q,uc 
ic nena os en las alcavalas., como por- el preíente 
teftamento fe los pedimos para en ayudadel cu-
plimicnto- de-nueftros defeargos.. 
I tea 
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Icen, ateadisaclo que Tegua ios tatitos R e i -
nos 5y Señoríos que nueílro Señor Dios por íu 
infinita bondad nos hz encomendado , c íegun 
los grandes gaftosjè fatigas que.avernos teniae ea 
la defeaíiò,è.bucD jgovierno, è regimilco de aque-
lios ,enlo qual aunque no como deviamos,y era-
mos obligado, peroMegun nueftra fragilidad , c 
poder humano, avernos «iwcndido, è trabajado, 
nos han ocorrido muchas qecefsidades, y fatigas 
paraíoftener .è coníervac nueí l ro Eftado Rea!, 
aísien tiempo de guerra, como de paz, por Lo 
qual nos ha convenido tomar algunos emprefti-
d o s , è hazer algunas exacciones de pecuoias, è 
otras coíasjdeíubditos^ vaílallos nueílros, è de 
otras períonas: l o qual caíi todo efta por la ma-
yor parteen lo que a nucítra noticia viene, paga-
do. Y mas avernos tenido, c tenemos Oíiciales, 
Criados,è ServidoreSjcContinos de nueílra Ca-
fajè fervicio, a la paga,folucion , e fatisfacion de 
los qualcs fomos tenido ¡ e obligado : querien-
do por tantodefeargar nusftras coníciencias , y 
porque nueftró Señor aya piedad de nueílra ani-
ma,y quando a el placerá íer feparada de nueftro 
cuerpo, fe ptieda ante fu Divina Mageí lad mas 
inmune prefentar, difponçmoSjOrdcnamoSiC.mã-. 
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damcs,que'tod.is qualefquier deudas que fada c l 
día ck' nueftra mué; ce fe fallaren Nos de ve: cem 
vcfd.ul, c í'cgun mejor, è roas llanamente fe po-
drán probar , émo í t aa r por teííigos , infttu-
iníencos, auftos 3è kgi t imos documentos v íim-
.plc,c llanameíite 5 lin forma de juyzio ; è fino fe 
podrían probar por cefl:igos3e inftiumentos.è au-
CXQS}C legítimos documcntos,è fe adverara jura-
¡menco-mediante, íi las períonas feràn tales , que 
íc Içsdeva dexar a fu juramento , a buen arbitrio 
denueftrosTeftamentanosjfean pagadas, è fa-
tisfechasiè todos los otros cargos3è injurias à ref-
titucíon,è íatisfación dé lo s quales Nos leamos 
tenido^ obligado, fean reftituydoSjè fatisfechos, 
è tornados^ teftituydas, fatisfechas, è tornadas: 
mirando en todo efto los dichos nueftros Tef-
ramcntarioSjC Marmeforesa la realidad de Ja ver 
dad.fegun Dios N . Seño r , y el buen Fuero de la 
coníciciicia.Yafsi bien queremos, ordenamos, e 
mandamosjque todas las quicactones, c raciones 
de nueftros OficialeS,Gtiados,Continos., è ottas 
perfonas de nueftra Cafajfegá fe demoítrarà por 
albaranes de Efcrivano de Radon, è ottas eíerip-
•turas auíleHticaSjfegú lasOrdinaeioncSjy cftilojy 
•piádica de nueftta:Çaf3?fcap pagados por Ícs.di> 
chos 
cbos nucftros Teftamcntarios de los dichos 
rjueftros bienes , que para el curnplimienco de 
nueftros dcicargos, è lexas coníignamos» como 
dicho es. A los qualcs dichos Teftamentarios, c 
a la mayor parte dellos, para mayor deícargo de 
]a dicha nueftra coníciencia, damos, è conjfirma-
mos poder }è facultad , para que de los dichos 
nueftros bienes puedan hazer, è fagan algunas fa-
tisfaciones à perfonas,aísi de nueftra Cafa, como 
deotraSj que íegun Dios , è fus confeiencias vie-
ren que fe les deve fazer por Nos alguna fatisfa-
cion enla quantia que jaftamencesè de equidad les 
pareícicre,lo qual remitimos al buen arbitrio de 
losdichos Teftamentarios i la coníciencia de los 
quales cerca de ello eftrechamente encarga-
mos. 
Iten, porque Nos con los grandes ga í losque 
nos ha convenido hazer para en el bien de tantos 
Keynos}è Señoríos, no íolamete no nos ha feydo 
poisible tener algunas quãtidades de dineros para 
pagar las dichas deudas q íomos encargo,è fe han 
fecho en la cõquiftajè recuperado del Kealme de 
Nápoles a perfonas de guerra,è à otras^aisi porra 
zõ del fueldojcomo de ante algunos cenUles que 
leníamos en los nueftros Reynes de A r a g o , è de 
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yalçncia.è Principado de Cataluña.é fumas de d i -
nero en flueftra Camara , de que nos podietamos 
aprovechar para cftojy para las otras nueftras deu 
das, è deícargos, para lo qual lo teníamos dedica-
do,avernos ovido de vender, e convertirlo todo 
en lo que íe ha ofreícido en los dichos Reynos, è 
conqutftas}y en aíTentar las cofas del dicho Real-
rne^y aunque yà en parre eftèn pagadas, è libradas 
algunas de las dichas deudasjque a cauí.t de U re-
cüperacion del dicho Realme fe han fecho , y fea 
jufto íe paguen del todo , y de las rentas del mef-
mo Realme : qüerérnos, è ordenamos,y manda-
mos.quc los dichos nueftros Teftamentarios , e 
MarmeforeSjíiyàennucftros dias n o l o h o v í e r e -
mos fechojconao lo tenemos en voluntad.vean, e 
invcftiguen'jy ayan verdadera información, que 
deudas de las fufo mencionadas fon pagadas , é 
quales eftàn libradas,e confignadas, e quales que-
dan acobrar de láscales confígnaciones,e íi ay al-
gunas que rio feanconfignadas, e faciédo en tbdo 
ello el exame,que es.uazon.e les parefeiere que íe 
deve fazerjo que fallare porverdad, quedar Nos 
obligado a pagar, lo ayan'apâgar.econfignar 
por añadas lo ante que íer pudícreje de las rentas 
;4je Jas tretas, e de la aduana de las pécoras del di-
cho 
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cho Realmctcnloqual ptincipálíneatc f c a y t n é é 
convcrtir.y eftèn dedicadas para cUo j c .üno ba£^ 
taren, è vieren íer en mas íüma las tales deudas, 
que las dichas r entas de iasçretas,e de la aduana det 
las pécoras bailaren a pagar en aígun^ieiripjo.ra» 
zonableje ayuden también ¡para elló ác lasuearas 
de Bafilicata j è íi tarobien Jos dichos cargós no 
fueren tantos5íe ayuden de las rentas de las tretas 
paralas otras coías de nueftro deícargo, ayudan-
dofe de [o vno al otro de las dichas rentas, íegua 
la necefsidad ĉ uc vieren , è.los defeargos fue-
ren mas en vna parte queen otra, è mas les paref-
ciere cumplir a nueftro defeargo, y. çonfcicnciaj. 
íobre lo qual ü s íüyas mti.y eftccchamcnte les en> 
cargamoSjè agravamos:è conuplido todo, tornen 
las dichas rentas a nueílros herederos. 
Iten,dexaraos para Redempcionde 'Caa t íyo i 
Ghriftianos de tierra delnfieles tresroilducadus 
de oro,è otros tres mil ducados de oro para ca-
far Huérfanas, è pobres vergonçantes neceísita-
dasá;. l o ^ n a l é s ícis mil ducados^oibqaefc^* 
mdSj^ çfcnueftris voluntad fe dèbyç ifí& dicHJos 
nucftro-s bitfterjaor nueftros Tcftarhcntatiok, c 
Marmcforís7 fuíodichos j cncargandolesmucho 
fes deftríbuyan i n fa car Cáuttvos.y en cafar Hue r 
• Ggg 2 
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fanas,y en dar ?, pobres vergon$antes,como dí-1 
cho es, mirando mucho fe dèn a los CJÜG mas ne-
cefsidad tòvieren,y eftovieren en mas peligro, fe-
gun fus confeíencias les di&aren , no aviendo en. 
ello otro ref pe<9:o fino ío que mas viere fer acep-
to à nueftro Scñor,é fuere fu fervido , cà todo lai 
ofreícemos à èí para que aya piedad denueftra 
anima. 
Mascofiderando aretamence en nueñro penfa-
mieüto,quancos ion los divinos dones de los qua 
les Dios Omaipotepte.no poenueftros mercícir 
mientos, mas por íu bondad, nos ha querido ha-
zer mercedjè la grandemiíericordía que con Nos 
en muchas maneras por .fu clemencia ha querido 
vfar j confeífamos, è reconofeemos, que no fola-
mence de aquello no le avernos fecho, ni referido 
Jas gracias que devíamos,mas puefto à parte fu te-
mor avernos ofendido en muchas,y diverfas ma-, 
ñeras à fu Omnipotencia afsí en el regimiento, fe-
ñoriojé governacion dé los Reynos,y Señoríos 
que nos ha encomendado,no haziendo, ni admi-
niflrando la jufticia con aquella diligenciajè reíti-' 
tudque deviamos,y eramos oblígado^pomendo; 
-ordenando,y tolerando Oficiales,è KÍtniftros no 
jales coíno al íervicio de íiueftro Señor Dios, è ai 
/ . i bien 
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bien de nueftros íubdíto.s convenía,è ca otras am 
chas maneras que le avernos ofendido. Por tanto 
las rodillas pueftas en el fuelo co el mayor remor 
dimiento de confcienciajc arrepentimiento de cq 
r a z ó n , que no es pofsible pornueftra flaqueza; 
bumilmente fuplicamos al Salvador, y Redemp-, 
tor nueftro lefuCbrifto , que por Jos méritos de 
fu facratiísima Pafsion,no quiera con Nos en t ra í 
en juyzio, mas atribuyendo nueftros defc£los a 
efta humanidad frágil, è fofpuefta a tantas ten-; 
taciones,peligros,y aparejos de caer, quiera aver 
merced de nueftra anim.i,feguu la multitud de íus 
gtàndes mifericordias:è le píega de romac en al-; 
guna enmienda de nueftras faltas.la edificación, è 
dotación que N o s , è la Sereniísimafeñora Reyna 
D.Ifabel % nueftra charifsiroa muger , que en glo-
ria fca,avcmos fecho del Hofpital de Santiagojde 
los Moneftcrios de fanta Cruz de Segovia 3 c de, 
fanto Thomas de Avila,de la Orde de fanto Do-" 
mingo i è la edificación de fan luán de los Reyes 
de Toledo,de la Orden de fan Francifco j è en là 
Cibdad de Granada la edificación , è dotamicn-
to del Hofpi tal , y del Moncfterio de fanta Cruz 
dela Orden de (anto Domingo , y del Monef-
tetio dejan H í e r o n y m o , y del Moneflerio de. 
San-
1 , 
•Santiago de mugercs , c k edificación del 
Moncttcr io dc (an Franciíco de la dicha Cibdad 
, de Granada i è la edificación, è dotamiento quç 
N o s avernos fecho del Monefterio de íantaEn-
giacia dt U Q i d e n de iati Hicronymo.eo la Cib-
dad de Zaragoça , que nueftro prifléipal prppofí-
jca.è inrincion ha íeydo de lo hazer por lo ofref-
'CecAnueftro Señor , è que los íacrificios, benefi-
• fios ,è íu£ragios que en ellos fe fieseten fean ed al-
guna enmienda, è remiísion de nueílros pecados, 
è culpas.Al qual plega le. fea accepto,è quiera apar 
| M ée Noasíu ira , è oo mire por íu infinita bon-
*à&â ¿y elemencia,nueftros mereiciiKientosjteco-
Bofeiéndonos muy pecador, è que fegun nueflras 
falcas, è culpas¡no ay fatisfacion , ni enmienda al-
guna condigna de nueftra pat te; è anfi efperamos 
ta íu raiíericordia con fe verdadera, para la falva-
cion nueftra,el;frut:o de la Cruz, è de fu facrârifsi-
ma Pafsion,è.de la precio fifsima fangre que en ella 
por oueftra redempeion d e r r a m ó , è recorremos 
à eiila c a m d à vnica eÉpeLfança,è cierto refugio pa-
ra nueftro remedfo^íupHcarído à nueftro RedepV 
to r quiera poner en t re íü ju l z ro ,y nueftraáni-
ma los méri tos -infinitos de aquella.E aunque ya 
^zxnm dotado t | d k h o :Mona í í e r io de ^ímm 
»¿: >G En* 
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Engracia de razonable renta, nueftra voluntad es 
en nueftros dias de açcefcentarla à que bafte al 
mantenimiento de cinquenta Reiigioíos,que es 
nueílra voluatad que cilèn en él para alabar,e 
ofreícer facrifícto à nuéílro Señor por nutí l ra mí 
tna, epõr las animas de nueftxos "dé íun- tWíE en-
cargamos à los dichos nueftros Te fbmén ta r ios , 
è Marmeíorcs, hagan que el P r io r ,y Conviento 
del dicho Moíieftcrio inftituyan perpetuaípeííte 
vna Miííà cantada cada dia,que íe -aya de dezíc ea 
aquelal alva,los tres días de la ítmana de requié, 
e los otros tres diasde nueftra Señorajé los vièr -
nes-.de la C r u z , fi yà c M u e f t t a vida no fue fíe fe-
cha por- Mos la dicha Jñft t íucion ; las quaíes 
fean dereçadas anueftro Señor por nueftra ani-
ma, x de nueftros defuato;s,que en gloria (can: E 
mas difp one tn o s, or d e nam õ s , c ma n d am ós ,que 
los dichos nueftros Teftamentariòs ayan de dar, 
de los dichos nueftros bienes lo que fuere necef-
fario para acabar la obra del dicho Monef te r ío . 
: v ilteo,eíífcaÉgatbos à los dichos nueftíos Tèf-
tamentarioS^eMarmeíorcs,quéíolicitenjC pidan 
en nueftro nombre al dicho Iluftrifsimo Princi^ 
pe D o n Carlos nueftro aieto»reconozca j-y f^ga 
v£r los teftapKncQs de la Sefenirsirna.íeñora Rey 5 
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jaaDoñi Iíabe],abuela íuya ,£ nucílra charilsírai 
.nQUger,ç dela Sereniísima Reyna , c P n n c e í a D o -
na iíabcljC dcll iuilfi ísimo Principe D . Iuan,nueí 
¿tros fijoSj^uetpdos fean cngloria, paraque^fiai-
IgpiquQâàte por cumplir de los dichos íus teñá-
aT>encos,lo cumplanjjo que muy charamête les cn-
.,comendamos,que cn nueftros d ías , aunque con 
ÍJÍÍAZ ocupaciones,neceístdades, e dcftiencos.veta 
hienporio que fe ha fecho en el defcargo de íus 
animas lo que en ello avernos entendido. 
Iten,quetèmos,ordenamos,e mandamos, que 
les dichos nueílros Marmefores, è Teiíamenta-
rioSjVfan, e reconozcan los feftamentos , e code-
cillo^ del Sct eniísirao Rey D o n luán mi fefi-oc, e 
padre, e de la Serenifsima Reyna Doña luana mí 
íeñpfd,¿ madre,que en gloria ícan,eíepan, e fe i n -
íormen bkn>qukn çoías. de lo por ejios ordenado 
quedan por cumplir,allende dé lo que Nos ave-
rnos, cumplidojpara lo qual en nueíiros dias fíem-
pre hap. cftado dedicadas las rectas del Marquc-
íado de Orif lan, é del Condado de Goceaiio,íin 
5dar Jugar íe llcgaíleà aquellas para otra; coía al* 
gunà por muchas necefsídades que fe ayan ofrefei 
do it d cumplidos nutftros de í ca rges , è lo que 
r rt TiCt 
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poc el codcclllo , ò codccillos,íi alguno j ò algu-
nos faremos, íobrare de los bienes nucftrosque; 
para ia execucionj y cumplimiento dc nueítra anu 
ii]a,e defeargos jclexas jdcxannoSjdelo queaísi 
quedare cumplan,c fatisfagan las cofas que queda 
ten por cumplir j è fatisfazer dc los dichos fus 
teftamencos,fi bailare para fatisfazcrlo todo, que 
lo bagantqueN.Señor fabe lo que nos placería, e 
nueftra anima reíciviria mucha coDÍo]acion5e deí-
canfojC donde no baftaíTe à tanto,lo que quedare, 
cumplidas nueílras cofas,!© deftribuyan entre los 
que ovieren de cobrar las tales deudasà fucldo 
por libra. 
I t en , querèmos,y es nueftra voluntad, que íí 
dineros, rentas, e otros bienes muebles nueftros 
que para el cumplimiento dc efte nueftro tef-
tam.ento, e de-las lexas, c defeargos que en el de-
xamosjè de los codecillo.o codecillos, fi alguno, 
ò algunos faremos, fe pudieren cumplir las cofas 
de hueílra anima }y deícargos, de la mancra que 
j^ídepaeno^ i fin llegar al oro , ni plata de nueftra 
CajTiJJajâ fabVr éSjCruces, cálices,Imagines, ta-
blasjporta-paces^andcleroSíencenfarios, celtrcs, 
hyfcpps,ofliarios, vinageras, platos, miflales,H-
l>r.os, e otras qualefcjuicr cofas, e ornamentos de 
H h h oro; 
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oro»e plata de la dicha nuefcra Capilla , que i odo 
Ja fuíodicho que Le faliare al tiempo de nueftra 
iftucrtc,de orotc plata, de nueftra Capilla, fe dèjè 
iíOíreguc por Jos dichos aucftros Tcftamcnta-
tíosjà las pciÍGoas, e en la me ira a forma, e mane-
ra que la dicha Sercniísima Rçyna D .ífabel,q 
gloría íeajdiípuío^ ordeno fe dieíTe, y entregare 
lo q dcxòdefemejantes coías de oríuméncos a la 
dichaCapilla Real de Granada, dode avernos de 
eñar íepultados iosdos,como arriba difponemos 
délos otnamecitos de brocado,e fcda,e de cierfos 
p'años:por lo qual difponefnoSje ordenamos, que 
los dichos nueftfos Teftamcntatios, è Marmefo-
:res,no lleguen à las dichas cofas de oro, è plata de 
nueftra Capilla , fino à la poftre de todo , con ne-; 
cefsidad, no bailando las otras cofas que dexá-
mos, q coníignamo's para el defeargo de nueftra 
anima, ecompliraiento del prcíente nueftrotefía-
mentOjC del codecillo, ò codecillos, fíalguno , ò 
algunos faremos. "E que leyendo cumplid o, cfa-
tisfecho tododè Ipc otros bienes cjue pata ello 
dexaroosjlo denjy entreguen de la manera fphrei; 
dichaje fi alguna parte dcllo fuere menefter para 
les dichos deícargos, c complimientos, e queda-
| | alg© delloilo queafsi quedare lo ayan dé dar, ^ 
*Q|t?gar a la dicha nucftraCapilla de G ranadajCÒ 
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¿no dicho es; pcro íi de todo hovicre aecefsyacl 
para los dichos nueftros defcargos , no avien do 
de donde íe cumplir de otra parte, queremos to* 
do lo deftribuyan en nueítros defeargos, como à 
aquellos ícamos principalmente tenido 9è obli* 
•gado. - . • 1 - .. . 
Iten,por quanto las Serenííslmas Doña M a -
lla Reyna de Portogal,}? Doña Cathalina Reyna 
de!nglaterra,nueftr3S muy charas, è muy amadas 
iíjas^ueron muy bien dotadas, è renunciaron al 
tiempo de fus cafamientos a qualquier derecho, 
>parte,y legitima que Ies pudiefle veni^y perteneí-
;cer,»&cupieíren en nueftros bienes , en qualquier 
manera:quetcmos,èordenamos,que fe ayan de te 
»ncr por contentas las dichas nueftras fijas con los 
dichos fus dotes,que fe les diepon, los qualcs por 
el prefente teftamento Ies dexamos por parte, y 
legitima herenciajè otro qualquier derecho , que 
en nueftros bienes pretendicííen tener,afsi que no 
puedan pedifjaverjni alcançar otra parte,ni dere-
cho aigund de nueftros bienes en alguna mánc-
Iten,por quanto por Nos ha feydo conííg-
nado,è dado para la cámara a la Serenifsima Rey-
na DoñaGermatía.nueftra muy chara,è muy ama 
H h h 2 " " âa, 
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damugcfjC para los gaftos de fu petforiajC Cafa, 
Jas cofas, è quantidades infrafcriptas. Primera-! 
menee la Cibdad de Zicagoça de Sici l ia , con fus 
tierras,¡urtídicion, rentas, derechos ,ypcrtmen-
cíasjq vn año con otro íe hã fallado valer diez mi l 
florines de orojè mas las Villas de Tarrega,Saba-
delljcVillagraía en el nueftro Principado de Cata 
luña.de las quales creemos no recifve reta alguna, 
por tener muchos cargos; è íobre la aduana mar 
yor de Nápoles fíete mi l ducados corrientes 5 è 
íobre la aduana delas pécoras, quatro mil duca--
doscornentesiè íobre la meftna aduana de las pe 
coras t res mil ducados corrientesjé mas*fobre las 
ferias de Lanchano tres mil ducados corríentesj 
è mas fobre clGomiflario de tierra de Lavor qua«r 
trocietos e cinquata e quatro ducados corrientes, 
dos tarinesjè quarorec granosjde manera %quejas 
dichas tierras.e coufígnaciones valeA treinta mil 
florines de oro,íegun eftà aíTentado «1 niieftros 
capítoles matrimoniales avia de refeivir en cada 
vn año la dicha Serenifsima Reyna: E viendo no 
le baftava lo fuíodicho con grande parte, y que 
allende de lo quc-Nos de contino de Dueftra Cal-
mará le ayudavamos , andava la paga de fu Cafa; 
j t e^adaj l c dam^Sje confignamos mas a otra pa^ 
C) ' . te 
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teCIDCÓ mi l ducados á c o r o fobreBafiífcatajeco: 
nofccmos fcr en mucho cargo a la dicha StctmCs: 
Rcyna,y aver fallado en ella mucha obedréciaye a-
mor muy eotcro.e verdadero, e ciertaroeteíu ayu 
tamiento coa Nos,corno por ¡i espetiencia úc es 
viftojha traydo en grande manera,;mucha pacific 
cacion,e fofsiego fafta aejui en iodos los Kcynos; 
y en tiempo.e íazon,q,uefue Uca pecsíTariojel fa-̂  
tisfacer al buco c f ta^en to^ ía í iuc i ios , y de^-pn-
tino ha tomado oueftralçoías,? las dcftps Rey-
nospor propriasje cenicado en ellas el mifmo £c 
lo , y reípcéio, que N o s , con mucho eftudioha 
procreado la paz^ ío(s¡c(go àç gquellQS j ertíioái»; 
lo ^uc'cfi ella ha fcydo, pofponiendo todo Jo» 
otro que à ella le pudicíTe contraperar, mu^ anu-} 
dora,e zeladora de rtueítra perfçpa, íalud ,;efta,-
do;e vida, e verdaderamente 4$ tçâo el bijcrr ,> c 
acrefeentámiento de nueítros fíjosjC nietos , co-; 
mo de próprios ruyos-,por lo qual la amamos mu 
cho,y es müy jufto^allende de lo quç íon?j?,s 
<iop¿or avci|ios^ dado n u c f t r o ^ S ^ r ¡^9^1^^ 
ger.fe l o rccbnozcatntís i mk^á<¿0% i 
elIàcumpIc^Y af$í es nueftr*,yolprad,è,querlcmcís; 
c ordcnatfios^y mandamo^^qucJ^Ciud^ deZ^ . 
iragoça de Sjcilía., y Ujs y$\#¡difwf%toé'$ é * i 
tíljyY^S^^í^BSodas fus tverras,è rentas,de-i 
te-
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• ríchosjpeft'mecvasje todas las fuíodichas > e/otras 
có-nGgàzGioàts, la dichâ Sercniísima Reyna Do* 
ña Gennana,niieftra muy chara» è muy amada mu 
ig^T^ofíeSjè.t«;nga}reíciva5èaya, e goze dcllojdu-
:mmt%íwmiàt}àsà i coa todo cuwíiplamento, co-
•còOiffideila-roâneta queen nueftra vida lo ha teni-
;do3epoírcydosrcciívidose cobrado, íínmudança, 
Elalttecacion alguna* E demás de todo lo íufodt-
tèm<>^ifto que hf métitftct mas para cumplir fus 
gaG^s y l (| putdá foftóerfe en el eftado q como 
S-eytta^'touger nuc-ftrà le pertcnefccsaya, è rcícir 
%aíáis^le lô íufodicho en cada vn año otros cin^-
%b'-tí)ii!du¿adas dé ̂ í o durante fu viudedad , los 
guales íc damos , è çortíígnamos fobre las mef-
tíiit rentas de Bafilicata. E aísi por el prefentc-
l í ü ^ r o ttóarW^ntõ en a^tieíla; forma que* mejor 
pe de túo s i è de 9ê m g S ha'*<á r, fà r a q a e a y a d c v i d o ,è 
éfrtero- '^tn^Itnt ieatòiéftâ^y.cxecUdòn, extra" 
yétiáò lo'i diehos cin¿o mi l ducados de oro de 
l í í f à f a ^ j S b f ^ l preíeñté iiueftfo t^ííâmento le 
vèvdcè^tãfmtíj cíèf$ktíâz§ las 'otbas «tfn'dgnacío-
^ í o f e U â i t l t ó ^ é i f e d ^ i f V l l l á s ^ tierras , que 
ya é ^ i d í ^ i e M i è p ô í ^ ^ i ^ g ' 0 5 tiene, è reíci' 
^ è j ^ t ó l à ^ifcba Sccctíifsima Rejrna Doña Ger 
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pòderjè fàcixluâiè domínio nueílrOjè de nucf íms 
hercderosjc íub¿círG>rcs,durante ia víüdcdad d e l a 
díchaSeícnifsimí {leyna,para q aquella lo reícíra, 
pofícájayajè tega.lo q nos es Hciro,è podemos ha-
zct , è t iospmeneícecú bscdías dei dicho Real-
mc de NâpalcSíCOtno yà lo ¿eticimosIificlib : en h 
Extracción que hacemos de las dichas rentas de 
Baíiiicata,è dela aduana de las pécoras^ de las ere 
tas de las frutnentos del dfeiio Kealme de N i p ô ; 
lesj para el cumpífmiento de t i u e t o á deíeargos, 
c lexas,en lo qualyá íalvaínos lasconíignacíones, 
que a la dicha Serenifsima Rcyoa Doña Germa-
na avernos fecho , coi t to^üeíamos ,4 íca-nm&fà 
vplutícadiaqiréílasíc cump]bii¿comé pritiit{é,yrt\ 
rcíídüoíe covierta eti nueftro-s deíeargos. E que-
remos, cesnueftra noluntad-, la preíente nueflra 
lexa ayafuercajè vig^r de réícHpfo-, è do'na'ctóñi 
purajpeífeâá.è itrevocahle, que fe dize «ntre v i -
vostla qual de mãdamieto nut í l ro eftipula, è reící 
ve por el preíente au&oMiguelVelazquezClime-
cd,aató4)-Pfbthdnotario,eNotarióinfíáfcript^ 
madandopor cipfefctite #t íe í | la iékiíticto à los' 
dichos Bueftfos-hie rederos, ^áiijceíTo rcsTo el ob-
tenimiéto dcmicftra bediclòni q a cofa alguna de 
lo íufodicho,que à la dicha SertirtíísiniaRey na dé-* 
xa-
xamos,no toquen, ai llcgucn,BÍ dcxeojoiconfíen-
ñ a Jiegar en manera alguna,dirc#arnente,ni indi-
xeda, ío qualquisr color,cauía | ò r azón 5 ante en 
todo io que conviniere » è fuere ncceíTario para la 
cobrança dcllò>dèp»è::fagan dar todo favor,è ayu-
da3c endereçar à los MiniftroSjC Oficiales, c Pro-
curadores de la dicha Sereniísima' Reyna nueftra 
muy chara,e muy amada mugcr9para que aya buen 
çumplimientpíe finfiftoivo,ni contradicion algu-
na lo refçÍva,cobrc,è aya durante fu viudedad.Ro 
gando muy chatamente à la dicha Scrçnifsima 
Reyna nueftra muy chara, c muy apiada muger, 
que afsi como Nos la avernos amado, c nos ha 
amado çn vida,afsl defpucs de nueftea muerte aya 
las colas de nueftra anima en efpecial encomien-
da, e entienda en aquellas, como de aquella efpe-
ramos,e que quiera y jyir.eftap-do viuda,en alguna 
.Cibdaddclosnucfeos^Reynos 4c Aragon donr 
de ella cícogitere,e f;uef.e mas fu voluntad, que fo-
mos cierto ppr p^çftro^ het.ederos fera boncada, 
e reputada por nueíirjp&,|itftpí, e por lo que por el 
prefente queftro t^ftaijjfnto fe los rencomtnda-
mos, è encargamos > tó^cfttGs fubditos la acata-
íran,e íerviràn» pviendo rfcfpè&o H ç r m u g e r nueí 
tros 
f ' * 
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tros Reyn»s,es"tambíeri hüeftra yolúhtad refci-
ya, c cobre las dichas confignacipnes, teniendo 
viudedad, con que la juriídicion, goverpacion, e 
otros oficios de Zaragoza de Sicilia, e de las ViS 
lias de Tarrega^abadel^e Villagraíía, fe:ayan de. 
exercir, regir, c tener por petfonas naturales de 
los dichos nueflros Reynos, è no por perfona, o 
períonas,alguna, ò a]gunas,eftrangeras j è que el 
que fuere Viíorey en el nueftro Reyno de Sicilia 
aya de aver ,è reconofeer en el dicho cafo (obre 
los dichos Oficiales de la dicha Cibdad de Zara-
•goça^ lo naefmo aya de fazer el qfuere Lugarte-
niente general en el nueftro'Principado de Cata-
luña (obre los Oficiales de las dichas Villas de 
;Tarrcga,è Sabadell, è VillagraíTa j é quede todas 
las rentas de las dichas tierras fe acuda con todo 
cumplimiento à la dicha Serenifsinia Reyna, ju'n*-; 
tameute con todas las otras confignacionesjdorí-, 
de quitr que c{loviere3teDÍendo viudedad3pues no 
fe ayan de poner en el regimiento ¡y gobernación 
jdeBaffí 6fâ€lia^Ctbdad,è Villas, perfónas- Üfíííángcf 
ras en maníraiaígutw.Yeh"cafo qué"kdi tha Seré-
nifsima Reyna fe deliberaíle cafa^querèmos sy es 
nueftravoluntadlas dichas Cibdad, è Vi l las^ot r 
tien à Dueílro's herederos, efiíbcéíToreSjC qiiefe le 
ryi Tú aya' 
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3ja de rçífondçr t ç acudir en cada y a año dende 
en adelante à Ia dicha Scrcniísima Reyna de los 
dichos treinta mil florines de oro , que cftàtj por 
capítoles matrimoniales, losqualesle tenemos 
yà confignados de prefente en la forma,e manera, 
c fobre las partes fi^fodichas, de las quales aya de 
gozar toda Fu vida, e defpues de fus dias ayande 
tornar àaueftr os herederos,eíi*ceírores. 
Iteniq«*tçmoSsOrdenamos}è maDdaínos,que 
ala 3erçniísiraaB.cyna de Nápoles nueftra muy 
chara.è muy amada hermana,no fe le quite, ni men 
guc cofa alguna de lo que riene.e pofee de prefen-
te en el dicho Realme de Napol.es, è que à la d i -
cha nueftca hermana íe guarde lo que de derecho 
fe le deve guardar, è pertefnece por fus capito-
Jes matrinionialesjrogando , y encargando al di-
cho Iluftrifsimo Prmçipç-Don Carlos nueftro 
niero la aya de honrar 4 e tener en cfpedal enco-
mienda to todas las cofas que le çumpliercn. 
Iten ,qy€rè^nos que;à la Serenifsima Reyna fu 
hija,nuefl:ra fpl)FÍAa,fi|f)re que fe cafare q fe le dea 
.por nueftros Te fía toen ta Has,, e Marmeforcsfo^ 
bredichosjcient mil dücados corrientes que Nos 
ovemos rcfclvidó del dicho Rcalme de Nápoles 
Haja k dote , lôs quales íe han g'aflado ea cofas 
~ del 
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del dicho Realmc,c afsi queremos que en lasten-
ias del dicho Realme, que para el deícargo dcftê 
nueííro teñamente) dexamos,lefean pagados, e 
coníignados en cafo que íecaíe.eNos en nueftros 
dias no lo ovicííemos ftchojy en el dicho caío de 
cafamiento aya de bolvec las tierras quede pre--
fente tiene à nueftros herederos,e íuceflbres.c n-; 
cargando muy eftrcchamente à la dicha Serenif-
íima Reyna Doña luana nueftra fija pr imogénita; 
e al dicho Iluítcifsimo Principe Don Carlos nuef 
tro nieto^que tengan en eí'pecial encomienda a. la 
dicha Sçreniísima Reyna nueftra íobrina. 
Pora ver tenido co Nos de harta niñez al D u -
que D.Hernando»nuefíro fofcrino, verdaderame 
te le amavamos,è defeavamos fu bien,e acrefeenta 
miento,que en verdad le teníamos en todo como 
Üjo.e aísi fentiraos en grande manera fu defeon-
cicrto,e mal cafo en que cayo còntra Nos, è nuef-; 
tro Eftado ,como por él ha feydo confeflado ,e 
tanto por averie de apartar de N o s , è no poder 
hizsrpor ei lo que reniamos en voluntad , como 
pòrtodp^o-otroèauoqiie fue muy feOic dctcftaWc 
lo que él avía emprendido rafsí en la qualidad,. 
que no podía fer mayor r como en la fazori 
que lo c o m e t i ó , que no podia fer peor , ni 
l i i 2 * de 
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de.-mas ínconvcnícritc j con todo tenernos de-? 
ico..de remediar íus coías ,y en nueftros días efpe¿ 
rabamps difpoíiciòjè íazon para poderlo bien har 
zer:E pues en nueftros días no ha ávido compli-
mienro, al' dicho I luíbi ís imo Principe Don Car-^ 
los nueftro nieto, rogamos, y encargamos muy; 
charamente !o baga muy bien con el dicho D u -
que, y. le de5 manera de íubftentacion a el conve-
piiente.aviendol.e por muy bien encomendado en 
todoi.qucNos por la Paí'sion, èMuerte,que nuef-
t rp Señor íefu Chnfto paísò por Nos redimir, 
perdoBaraos/aldicho Duque Don Hernando lo 
quélcontralSíos fizo,è cometiò,de ícrqual poi: loq 
àNosiofendip no íeaya conrideracion alguna pa 
ra en íu daño, E aísi luego que el dicho Principe 
nueftro nietp vioiere en eftas partes, queremos el 
fea Tacado por nuefír'os Teftamentarios de la pr i 
iigiR en q eftà çn; el Caftillo de Xativa^ a buen re 
cado fea luego traydo al dicho Iluítrifs.Principe, 
pára que le^tenga configOjè lepueda hazer bienj 
è Ci fe detbviçífc^WichoJluftrifsimo Principe ea 
yetór en ieftas partes^ Id que no creemos, manda^ 
jnos à los dichos nueftr'os Tcftameritacíos.i ayan 
jde:cfcrivir.al dichQ Principe lo que c o s diíponc>« 
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pitulojpara que él provea, y cíen va ío queiku^a 
de hlzer del dicho Duque en íu abícacia j ptpul 
entretanto q el dicho Iluftrifsimo Príncipe vktiUt 
n ic re ,ò no oviere proveído en íu abíencia en las 
<:ofas del dicho Duque . queremos, è mandífilios, 
que pornueftrosTeftamentariosde nueftrosfcle^ 
iies íc le dé para íu manrenimicnto lo que de pre 
íente en nueftra vida 1c damos.eftando en la dicha 
priiioojè faftaque el dicho Iluftriísinío Principie' 
proveyere, no íe haga mudança alguna dcl dicho 
Duque de la nrianera que al preíente eftà. 
I t e n , por quanto dela adminiílracion dela 
Indulgencia de la íanra Cruzada,que en;efí:osidia"s 
paíTados íe ha predicado, íe fallan alguoos dinew 
ros que fe deven, y otros q eftàn yà cobrados, lo 
qua\ es coía muy jufta q íca n convertidos para el 
cfc&a que la dicha íanta Indulgencia fe con^c-j 
dio : queremos porcndc,è ordenamoSjè manda* 
mos, que todas las pecunias de la dicha adminií-
tracion , que al tiempo de nucílra fin fe hallaren 
aísi ífifcividaSfè que eñenen ñueft iaGamará,^ élt 
podcrdct í t r jds adminifl:iradores,coínQ devidas/e. 
conviertan por íos dichos'nucílfos Tcftamcnrai 
r ios pata ¿n las cb fa s neceííarias de la cop quiRa de 
losMoroSji.enemigosjde nueftra fanta Ec Gatào4 
3'\ 
Jicâ c defcnÍJün de las tierras ya. con<juirta.t3a&Oc 
aquellos,c DO a otros v í o s , en la tnanera qué a los 
dichos nucñros Tcftaroentarios pareíciere mas 
convenir. 
Iten, por quanto en los oficios de nuefíra Ca-
fa 3vrà algunas períonas ,a las quales juítamente 
fe deviefíen fazer por N o s algunas fatisfaciones, 
de fus fervicios, a roas de la paga q deven aver de 
Jus quitacioneSjèfalarios: queremos, ordenamos 
è midamos,q por los dichos nueftrosTeflamen' 
latios fean tepartidos , è deílribuydos entre las 
perfonas de íosd ichos oficios, que a los dichos 
Teftainentaríospareíciere , fegunDioSjè buena 
confeiencía deverfe hazer la dicha fatisfacionjaf-
ta ea quantidad de cinco mil ducados de o r o , en 
Jas perfonas^porciones3y de la manera» que fegun 
fus confeíencias vieren deverfe hazerslo qual temí 
timos a ellos,encargándoles íobre ello cíírecha-
mente la confeiencia. 
I t e n , porque nos acordamos,, qu£ al Jluftre 
D o n f uan de Bor ja4Duque de Gandia, es devida 
cierta quantia de refladtl precio del Ducado de 
SeíTa,que en dias paífados ¿.vimos comprado , la 
qual le efti coníígoada por Auto de Corte, 
•hsbç «0 Ja cekjbraeioD de las Cortes deMonçoD: 
©r-
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ordenamos, è mandamos, ^ue le fea con efeito 
cumplida la dicha quantia } conforme a la coníigv 
nación que de aquella fe le fizo , fegun dicho 
es. 
A l B a r o n d e Calatafavia en el R.syno deSí-
ci !i a v e n d i m o s e n d i a s paííad o s 1 a d i ch a tic r ra por 
precio de doze mil florines^ porque fallamos def 
pues,que la dicha venda era en per/uyzia del 11 uf-
tre Don Fadrique Enrriqtiez nueftro primo, è fu 
mugerjCondcs dz ModiCa,que pretenden fer fu-
ya la dicha tierra, proveymos, que la dicha quan-
tia fe reftituyeíTe por nueílro Theforcro general 
al dicho Baron^ la dicha venda fe deshizieíTe : c 1 
porque,fegun avernos encendido,fK) es aun paga-
do el dicho Baron.è afsi aun la dicha venda eíià en 
pie,ordenamos,èmandamos,que Ipsdichos4oze 
mil florines fe paguen de ríueílros bienes al día 
cho Baron,conforme a la provifio que fobr e ello 
íc dtfpachò eftõces,para que la dicha venda fe def-
.fjga. 
O t ro fí.por quanto avernos tenido por autho 
ridadApoílolica laadminiftr^ciidelos Maeftta-d 
gos de Satiago,è Calatrava,è Alcantara, è por tx 
periecia fe ha vifto el bien^c pacificación q deilo fe 
ha feguido a eílos Reynos, augmento, è reforma-
ción 
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cían de tas dichas Ordcnes,è íkíeando que cño ís 
confeive,ovimos íuplicado a nueí l to muy Canto 
Padf-Cíque'nos dícíTc facultad, para qac pudicííe-
rnos renunciar los dichosMacftradgos. Porende 
por él-ojucSo amof que averaos tenido, è tcne -
mos a efíos dichos Keynos^ al bicn^ pacificacio 
deiiosjè al dicho Iluftciísimo Principe D.Car-
los nueftro nieto,cípcrando,è confiando , que èi 
tratará bien las dichas OrdsncSjè las aagmentara, 
è acrcfceátarà,por el prefente renuncíamos,è re-
fignamos los dichos tres Maeftradgos de Santia-
gOjCalatrava^ Alcacaca,en favor del dicho Ptia 
cipe D.Cations nueftro nieto,para q ios aya,e ten-
ga como Adminiftrador perpetuo de las dichas 
Ordènesjè fuplicamos a nueftro muy fanto Pa^ 
.«ife lo^ayapor bíen,è lo confirme > è ñ neceíTarío 
ciyío-'píoveaiédé título de nuevorde lo qüa),fi ne-
<?¿ífetfO. esjttiànda n>o~s a n ueñr o Pr o t h o no t'ario 
áecretatio iíifraíctipto j^que de dello fuplicacion 
eo forma a parte,íignada con fu figno. 
t)iíJl-tíf^dcxâbd^itífttÉ^tiíò^¿ e fazemos bere-
'fefá'-atí^féía á-ía feclfifetóRey-ná' Doña luaéa , 
ñueftra muy ehârà?, é tütjy ániacía fija., e al dicho 
liuftrífsipio Príncipe po r t Carlos dueftro nieto, 
|^rfu^: :hcrç^íò"f^é ' ftibc-eílWes lègitimanient¿ 
fi?''¿ " " d e l 
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del nucílro Ecyno de Navàrra9è dctodas JasCibf 
cíades, Villas,e Lugares, c otros (jualcfquicr.de^ 
xcchoSjC pertenencias de aqueliel qual Reyno-poç 
la notoria íeiíena » conípicada contralap-eríona. 
del íurao Pontificcjy Sede Apoí lo l i ca , e. contra 
el patrimonio de aquella,que Fueron declarados, 
por feiímaticos el Rey Don Iuan,è la Reyna D o -
ña Cathalina,que eítonees poíTeian el dicho Rey-" 
no>è como bienes de fe i ima ti cos, requerido por 
nueftro muy íanto Padre lu l io , dc bî ena memo-
ria, lo ovimos de conquiñar, e nos fue adjudica-
do >c dado el derecho de aquelje por íer Rcyno 
Buevamente adquerido hazemos dei eípecial mê-
cion a U dicha nueftra fija.e -nieto , allende de la 
clauíula general infraferipta,* figuiente, que íes 
hazemos de la herencia vniveríal: el qual dicho 
Reyno en las Cortes, poftrimeramente celebra', 
das a eños Reynos -de Caíliüa ealaCibdadde 
.BurgoSjOvímos encorporado a la Corona de los 
ídkhps,Reynos de Caí i i lb . . , . , , , 
- íJç«3>Mzemos,G ¡nfíicuimos hekd«ra,.è-fub-
ceflora nueftra vniveríal en los dichos nueílros 
Reynos de Aragon,Sicilia aqiicnde,è allende el 
Pha r o,Hieru ía 1 e,Va 1 encia,Ma 11 o t en s3C e r d ena , è 
íjCorçega , C.ohdado de Barcelona , Ducado de 
;dé Athenas,è de Neocatria, Condado de Ruvs 
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íclion#e de Cetdanya, Marqucfado de Oriftan , c 
Condado de Goceano.e en ias Iflas adjacentes, v 
cn las Ctbdades dc Bugia,Alger, c Tr ipol ,y en la 
parte aNospcr tene íc ien tecn las Indias del Mar 
Occeano,y en todos los Caftilios, Cibdade?, c 
yiUaSjC LugareSjderechos^entaSjC acciones qua-
leíquÍer,los qaales,e las quales tenemosse nos pec 
tcncícen.è enqualquier manera nos perceneíce-
lànjòperteneícer podran en quaíeíquier Rey-
nos,e parces, tatito por título de herencia , e 
conqulftas^uantopor qualefquier otros tirulos, 
ò derechos a Nos adqueridos por los Sereniís. 
feñores Rey D o n H e r n a n d o , è Reyna Doña Leo-
nor,abuelos nueílros4 è por el Sereniísimo Rey 
Pon Alonfo nueílro t i o , de buena memoria, c 
por el Sereniísimo íeñor Rey D o n luán nueftro 
íeñor,e padr€,que fanta gloria ayan, e por qual-
quierdelIos,quantoaun pot qualquier otracau-
í'a,titulo, derecho ,è acción i y en todas las otras 
acciones, è derechos' qualeíquier a Nos c ó m o 
quier ,y en qualquier manera, agora ,ò por el tie-
po venidero devidas, è perreneícicntes, è pertef-
necer podientes, e devíenteSjà la dicha Screniísí-
ma Reyna Doña luana nueílra muy chara, e muy 
atiuda hija pr imogéni ta ,en los dichos nueftros 
Rc^n^s. Prihcipado > Ducados, c Marcriiefadoí 
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Condados ,Ticrfas ,è Señoríos nucílros, Rcynasc 
Señora , à la qual en aquellos mcdo",,è forma que 
ín€jor}nus íanajanchajbaftantcè provccliofâmcaw 
tchazci podemos,è dcvcmos,è nos perteneíce, è 
pettentícer puede, è deve, è a íus fijos, nietos, bif^ 
nietosjmaíclosjfembrasjè dcíccn.dicnres deJJos, è 
delias por defecha lirtea,/» f>erperuum,hgmmos, è 
de legitimo matrimonio procreados: es à faber, 
al primogénito,è deípues vno empos de otro,fer 
gun cl orden c|e! nafcimiento,infl:ituynios,è haze-
inos,como dicho es^nueílrosherederos, è fubcef-
foresen los Reynos , dominios,e tierras, è accio-
nes íufodich3s,prefenendo íiépre cl mayor al me 
nor,y el mafcülino al femenino, pues empero no 
fea Clér igo en íacros ordenes conftituydojtjiRe^ 
ligioío,© Religíofa,profeíTos.Coft tal vinclo em-
pero, e condicioHjque fi por ventura acontefeiere, 
lo que Dios no mandeja dicha primogénita nucí 
tra en vida mieftra,ò deípues de nueílros días fe-, 
nefeer fin fijos ma ídos legítimos , è de legí-
timo jma.utmonio.prccreadcs^ò deícendí<í«es.dé 
âqucílós mafclosyè de leguimo matrimonio , è 
het^brajfija,© fijas Tuyas, legitimas^ ác legitimo 
matrimonio procreadas , en tal caio querè-
inos, ordenamos j e mandamos, que los dichos 
E e y n o s , P r m c Í p a d o , D u c a d o s , Marqucfadó,1! 
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Condados.Señorios , tierras, derechos , e accío-
nes}e codas ias ocras cofas fufodichas, de las ^aat-
Ics hazcnaos heredera à la dicha primogénita nuef 
tcajpeívengan, e pertenezcao , e fean en los íbbrc« 
dichos fija, o fija lcgirimos,c de legitimo matri-; 
moflió procreados de la dicha pnraogenita nuefr 
tra, e a ios fijos, e fijas dellos,preferiendo fiempre 
el maícuiino al femeniao5 e el mayor»è la rnayoc; 
al menor, e à la menor, elvno defpues del o t r o , 
por grados de naícimiento íubcéísivamente> pues 
«mpero noíean Clérigos en ía'cros ordénes coní-
tuuydos5ni Religioios , ò Religio'faSjprofeíTos: 
aísi bien,y en tal manera que fiempre fin fin la pof 
teridad maículina,òfemenina dela dicha nueí-
tti primogénita, legitima ,è de legitimo matri-
monio procrea'da, e vno empu.es del otro , maí-
cuiino , è femenino, aya de fuceder, e fuceda ea 
los dichos Reynos, Principado , Ducados, Mar -
cjüefado, e Condadosscon todos los derechos, c 
acciones, c ottas eoías Lobredichas,como de fufo 
fe contiene,guard^ndo la orden de genitura , e 
pfeferiendo fiempre'eí maícuiino al femenino. ;E 
íi por venturado que Diosno quÍera,la dicha Se-, 
renifsíma Reyna Doña lukna nueftra primogení-; 
jt^inoyria fin fijos, ò fijas de legitimo tmtrimo-' 
tejó, gi;açrf aáo$,p défccndicBttó§d}os?o quaflclqí 
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qmcf qcc fe acotcrdcre falfefeçrprol l e g l í i j ^ d é 
aquella aíst ceíat: ia defcsnidencia de aqácííaVe 
^le fus fijos, c fijas, qucrcmós j -ordénamds, e d¡P-
f ò n e m o S j è roandamos^uc los dichos nueftros 
ReynoSjPr inc ipado jDucados^a rque íado , Co-
dadosjtierras ,derechos, è accio^fles, epodas jas 
•otras còk$ fôbrtfdiVhas p'tr^engá'n f faiteoczf-i 
can à la SerenifsimaD.Maria Reyna de PeK-ogàl, 
nueftra muy chara,c muj? amadàifija j: (i viva íera,è 
n o ¡a fu ¿ - fi j os m a ícl ò s: 1 eg i t i ta o s, y Jd 1 e g i 11 m o 
inarriítidnio prócreada's,^ lí>s covierê; t bo los 
•tovicre, e oviere fijas^ervengã à laá dichas í'us fi-
•jas legítimas, e de legitinno matrimónio próerea-
d a s j è d e fe édí e n tes d et i a s> fegii ò r d él? d t "gt ri i€m #3i 
faber es, preferiendb íiempre él maículino al fe-
menino^ el mayor^ la mayor al menor.v à la me 
nor,íegü dicho cs.E filadichaSerisriiísimal^-.Ma-
ríáReyna dcPortoga! moví-n fin fijoSjO-fija^ò áeí 
cetidierítcs'dellos legítimos", e de légiürño matri-
monio procreados , lo que Dios no mande , que-
r e m o s ^ r d e ç a m a s , è mandamos, que l^s dfehas 
ñueífros R cyÜQ3&&s i fl c i pado, Dk éwàí á, è M a r 
quefadõ,OóBÉk<JoMkr'?as, r í W s ? dér td ios l íc^ 
doncs,¿ todas las otras cofas-fobfedfchâs, que a 
ia dichi Sereniísima Reyoa Doña. luana! -miéílra-
AAó 
piimogcoita dcxaraos»herede ,è aya laScrcnsí-
l imaPofiaCaihâl ioa Rcyoa de Inglaterra jOueí-
tra muy chara ¿ e muy amada fija, Çidcípuçs dclí^. 
fus fijos maículos legí t imos^ de legitimo tnatri-
jTaOftip pcocreados/i los av'ià3è fino losavràjC t o -
•-Viere fijas prevengan à fus fijas legítimas * c dç le-
gitimomatdmonio procrcadas,prefcncíido Geai 
pfc^cpmo arriba íe contiene» el maícutino al feme 
pino, eel mayor ,è la mayor, a!menor,y à lame-
j3or,por orden de íjafeimiento,aísien refpe&o de 
la fubftiítfcion, è vínculos íufodichos >como aun 
dcípuçs de aver lugar en la períona de la dicha 
nueftraprimogénita, è de fus fijos,en íos'quales 
caí'p.s, y en c^da vno dcllos^uerernos fer guardar 
d ç orden de génitura perlaciop de maículo 
à fembra perpetuamen te. 
5 porque è;Nos comp à Padre , e Rey con-
vi ç export a E 4 ^ p nè fí a r je roa n da r a la die ha S e-
xpm(s\m% Reyrta;Poõa luàrta^ nueftra'primogéni-
ta*, è al á icW Iluftriísimo Principe Don Carlos 
fu primogenit^^nueílf Q n lç to^n lo que es defear 
g^. {vf'Orf tyw d|:]o$.Ríyní>á,e;Stño,rios5e aviep^ 
d^ tan jufta * ç .y pgm t r n v í ^ i o m t A t i , t i bnen 
wgimtento,e govierno dc.aqaelíos ,.par3 defppes 
'i§ fiSfíros d i p » l o cumple al d«{carga dé lai 
di-
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dicha Serenífsíraa Reytía ; Ia qual fegun todo l ò 
que delia avernos podido conoíceccn nucftravi-; 
da eílà muy apartada de entender en governaciõ , 
ni regimiento de Reyaos, ni tiene la difpoficion 
para ello que convernia, lo que fabe nueftro Se-
ñor quanto fentirnos , y por fer tnuy neceíTaria Ia 
proviGon deiío para cl buen foftenimiento, è go-
vierno de los dichos nueftros Reynos, è Scño-
rios.e de los poblad os en aquellos^ Nos, c à tor" 
dos nueftros Progenitores fideliísitnos, de quien 
es muy juílo tengamos mucho recuetdo en nuef-
tra fin pata en el bien dellosjcomo en vidala ave-
roos fecho en lo que à Nos ha feydo pofíblev 
aunque no como quifieramos, y eramos tenido, 
con otras grandes ocupaciones: E cierto,yà que 
del impedimento de la dicha Screnifsima Reyaa 
nucllraprimogénita ícntimos la pena tomopa* 
dre#que es de las mas graves que en cftc mundo fe 
puede ofrcíce<:5NQS parece para en el o t ro nueftra 
coofcieBcla eñaria muy agravada ,è con mucho 
teiMOrifiooprovcyciTemos en ello j eoaio convi-
nieíTe: porende en la mejor via»è manera que po-
demos,y devemos , dexaraos s è nombramos pot 
Governador general de todos los dichosReyr 
nos, è Señoríos nueftros, al dicho líuftrifsimo 
Prin-
feíjcipe D.Carlos nusflfo muy charo nitro* pa'-? 
ia que ennoinhie de la dicha Seteniísima Reyna 
iu madre los govierne,conícrvc, rijajè adminiítre. 
E'i'porqiíc.cíitrecan-to que el dicho Iluílriísimb 
Mnc ipe vieneipof-abíeacia íuya, èfafta averio;èl 
pTÒvcydojiio i t figa algua eícandalo, o inconve-
niente en los dichos Reynos, confiando muy en»; 
teramence de Uprudencia, e integudad dei Iluí-
'•fitú, e rauy Reverendo D o n A l o n í o de Aragon, 
Arçobi ípo de Zaragoça,-c de VaJccciajnucftro 
muy chato , è muy amado fyo , Lugarteniente, è 
Gapitan' generaii.è'-4el deudo ,cvofoIigacionque 
tiene al bien 'publico, de los dichos R e y n o s , è al 
íetvicio , è Eftado del dkho Iluftriísimo Prin-
cipe nueftro rauy charo nieto , nombramos , è 
feñaJamosaldicho Aiçóbifpo.de Zaragoça nú t í -
crp {¡jo en nombre del dicho Iluílriísimo Princi-
pe para que adminiftre, p r o v é a l e goviernelos 
dichos nueftros Rtynos de la .C^oxsfoaidfr Ára;-. 
g on, fa ft a- enPtaftí o q u e; ê 1 d k h o; Ll u l i i fsimo P-r in~ 
cipe lo pro ve33có;m&¡dichcv es, para que el dicho 
Iluftre ArçobiJpo faga eh eldicbo í iempo tódas 
las cofas que el dielio liuftnfsimo Principe,è Go 
fve vmd o r ge n tú h pó d d a> i¡ $ d c vria fa«ze r 5 para U 
gwtklcidaoíoSjC c^Cetimc £ todo el; p^dèr Ácccí-
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fano por el prcíctite. E por Ia mas prcftà venida 
del dicho Uuftriísimo Principe en eftas partes^ 
por lo que nuefíra aniraa eftarà dello defcaíifada,' 
à mas de lo c¡ mucho importa fu prefenciajiKandi 
mos muy eítrechaméte à los dichos nueftms.Teí^ 
tamentarios ,eque fe fallarefi prefences el diade; 
íiueftra muerte, embien con toda diligenciaperí 
íona,ò perfonaSjè eícrivan al Sereniíl. Rey de los 
.Romanosjnueftro hermano, e al dicho íluftrifs; 
Principe nuefiro nictOjhazíendoles íaber nueftro 
falleicimiento , y !o que Ies encargamos por efle 
nueftro teftamento, que entiendan con toda iní-
tancia,en que aya luego de venir el dicho Iluftrifs 
íimó Principe,e Jo que cumple a fu Eftado , e al 
bié de todos los Rcynos,eSenorios fu prtfta verá 
dajpor laindiípoficion grande dela dicha Serenií 
fíma Reyna Doña luana fu madre y è à la buena ye 
quieta íubceísion íuya^ è quanto mas prefto fuerd, 
liara mas fruto para tedu lo que còvienc.Ejunta-
.mente con lo que por efta.via le provecràyenteiir 
d^fá^l<?¡%4ichos?niufíros Tefíamçntariosjè Mar 
meforesjen q lo$;R¿y.nos de Aragone Valencia^ 
, Principado de Cataluña ..fagan menfajeros a los 
dichos Serenifsimo Rey ».è Iluflriísiroo Principe* 
füplícando , è inftando fu venidaíe à efto han de 
dcfpachar con toda preíU'/u , pues ven quanto es 
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ncceflariâíu venida del dicho IlufttUsímo Pr i t i -
qipí,para el bien deilosjè por todas las otras vias; 
c medíosique parefeiere mejor, è mas convenie-
tc,procuraran los dichos nueftros Tcftamcnta-
rtos,è Marmcíores la venida del dicho liuftrifsi-
uno Principe nueftrcf nieto. À i qual decimos, e 
amoneftamos como Padre muy cftrechamentc» 
qae tJofaga njudancaalgana.para en el govierno, 
eregimiento de los dichos Reynos, de las perío-
nas dcl ReâiConfejo »c de los Oficiales, c otros 
que nos fieven en las cofas de las pecunias, c Gao • 
c e ü e m » è fefailaren tener los dichos oficios al 
tíepo de núeílra muerte,e de los otrosOficiales q 
íe hallaré provcydos por Nos ca todos los Rey-
nos de la Corona de Aragon; è mas que no tra-
te, ni negocie las cofas de los d ichos Reynos, fi-
no con perfonas naturales dcllos, ni ponga per-
íonaá eñrangeras en el Confcjo , 'n i en el go-
vierno , ui o t to^ Oficiales fobredicfaos,quc cier* 
t o fatisfacm mucho , e para el bien de ía go-
Ycrnacion , que h entienden , e tienen platica, 
de l lo , è coo la naturaleza la facen con mas a-
taot, è curate atención en gran manera, a mucho 
ieontcntamiento ,è defeanfo de los poblados en 
los.dichos R«ynos , viendo fe tratan los negó* 
ciosjt fe goviernan por naturales de la Qjefrna t ic-
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rraiy cfto cntte las ©tras cofas tome de Mos co¿ 
mo dé Padré ^ara eñ quaUjuier tiemp0,í]ug cierto 
tenemos expeneocia dtlloyy d^fto cípedalriiemc 
tengan mutho cuydado »e cargo de íoiicitar, ê 
inftar de nueftta parte al dicho Uuftríísimõ Priíi-, 
cipe los dichos nueftros Teftáiírtntàfiôs. É erj¿ 
cargamos mucho al dicho Iluftriísimo Principe, 
tenga en eípecia! cúra , allende de ío que es teni^ 
do por lo de D tos, de mantener todos los pobla* 
dos en los dichos Reyrios ét\ paz,è jufticiaie mire 
mucho por ellos, è los rràtc con mucho amor» 
como a mucho fidelifsimos vaflallos, e muy bue-
nos fervidores que fíempre hal^feydo nutftros, c 
afsi fe los encomendamos muy cbaramente , qtt6 
la mcíma fidelidad je zelo tetnàn eon è^è no íè 
faitaràn * cofa que cunspla a fu fervicióiy Efta^ 
do,que innata Ies es la fidelidad, è hón ta de fus 
Reyes^a la qual nunca faltaron.E pcüf lo fernt jári-
te a los PerladoSjcPct lonas Eclefiañieasjamoncf' 
tamos atenrament? , c álos Lugartenientesgétié* 
nknVi ío r-a^cs, Governadores, Vt'ihci f> è s,h Imi-
Tatffíjs.'BuqtmíMaf quefes, Condé^YizcondcS.W 
à bs del nuclíro Conrejo,cAIudiériciasJè nueftros. 
Oficiales, Á k i y i k s Nobles, Barones, Mefiiade-
icsjc ValvaCóv^C^Vâl le rosJnfancones ,Cibda-
LIS 2 
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daoos.Burge íe s SG o nçêfOs, Oficí al e s ,è H ora b r c s -
buenos de quaickjuicr Cibdades , Villas, è Luga-
res de todos ¡os dichos auettros Reyaos^ Seño-
ríos de la Corona de Aragon,aquende, e allende 
d Mar.de qualquieir grado, è eondicion que feanv 
fubd(tos,e vaííallos nueftrosí dezinaos, e manda-. 
roos,fo la fidelidad^ acatamiento que nos deven, 
como a Rey.è Señor, poniendo ante fi el férvido 
jde nueftro Señorje lo que cumple ai bien de nuef-
.tros Reydos, eal eftadp de nueftea primogénita, 
c nietOípor la grande falta de aquella para gover-
nar', tengan la dicha forma de regimiento}ègo-
vernacion}aís,i como (J por NOS en vida,è deípues 
de nueâros dias» por ia dicha Serenifsima Reyna, 
.nüeftrafija tn períona fecho fuefle, proveydo , c 
inandado,qüecon efto cumplen con la^fideíidad 
que a Nos ,*c la dicha primogentra. fon tenidos: 
Supliendo por el prefente nueftro teftamento, 
en aquefta parte, en lugar de epiftola, e reícripto 
aviente,de nueftro póderReal abfo{uto,en la edad 
de dicho Iluftrifs.Príi^ipcjpara que no embargan 
.'te fu menor (edad, ptieda regir,è governar luego 
Jos dichos R e y n ò s , è Señoríos de la Corona de 
^Aragon.viño el buen íeífo,é cordura fuya; c aí'si 
gmnefro tunc^- l 'cofàtrfafa^vtom ftj'-átftdb de la. 
~ , 1 ; r d i -
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dicha fu menor cciacl,c lo hazemos hábi l , e capaz 
para eliojdcl dicho naeííro podec Real abfoíuco, 
del qual queremos víar , e víamos p«ira en cíle ca-
fo,coíideradi la neccísidad que ay dcllo , e ío que 
cumple para d bictijC aísiento de los dichos Rey-
iios3e Señoríos. , . 
E por quanto Nos avernos ceñido ia admi»; 
níílracion, e governacion deílos dichos Rcynos 
de Cafíillajconformc al teftamenro de la Serenií* 
fímaíeñora Rcytra Doña líabe^nucílfa muy cha-
ra, e muy amada mugcr3que aya (anca gloria, para 
que no queriendo,ò no pudiélklo governar la Sc~\ 
rcnifsitna Reyna Doña luana, nucílra muy chara,' 
e muy amada fija,Nos governaíícmos los dichos 
•Rcynos de Caftilla en cierta manera , í'egun íc 
contiene en el teftamento de la dicha Serenif-' 
fima Reyna Doña líabel , nueftra muy chara 
muger, lo qual fue aprobado, è confirmado en 
Cortes por los Procuradores deftos dichos 
Reynos j è porque llevándonos Dios para f i , la 
djçhft govírnacion,^ admiijiftracion deftos R t y -
nõs e í p i í a , f fino lo proyeyeíTemos , refeiviriari 
mucho detrimento: Porende queriendo proveer 
en lo fufodicho , dexamos , c nombramos en la 
mejoF forma,è manera que podemos» p devemos 
-.•-> de 
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dv dcrccho,poi Governador deftos dichos Rey* 
nos d« Caftilla^dc Lcon,de Granada,e de Navar-
jajocc.al dscho Ilufttiísimo PrincipcDon Carlos» 
nueftro muy charo,è muy araado nieto, para yac 
los goviernc, e adminiftre en Dombre de la dicha 
Serenifsima Reyna D-oñi íuanaj nuefíra muy cha 
ta»e muy amada fija.c faga todas las cofas q Nos 
p o d r í a m o s , e devriamos hazeren vida de la di-
cha ScrcaiísimaRcynaD.Iuam n-ueñra fija.E por-
gue por ahfencia del dicho Iluftriísimo Priocipe 
JDon Carlos,nueftro nietOjhafta que él provea de 
Ja dicha adminiftíátioo t e governácion deftos 
Rey DOS » co íefíga algún efcandalo5è 'mconve-
oÍ€nte,Nos pareícé ^ue íeria bien noaabrar algu-
na perfona de auffeoxidad , buen zelo>e conícica-
ciapara la cofa publica deftos dichos Rcynos.pa^ 
ra que eflè en lugar del dicho Principe, haña tan» 
tú que el provea lo que íe deve fazer para bien , 'e , 
vcííidad de aqueliosrPofcnde confíapdo dô la coi* 
ciencia , religí©ns t t & h ü d í c buen zelo del Heve* 
isrídiísimo Dí>n Pí.-íratíGtfco X imenez»Carde-
nal d e t í p a ñ a % Ar^úbiípé Úé Toledo, Pri ínadô 
ès las Efpañas , Chanciller may OÍ deCáf i i l ía^v 
^ue fe le acoíd^tà deí ame-í que la dfcfra Sereníf-
ííemprc le tovinióSjlc nombramos, c icñalamos 
en nombre del dicho Iluftfirsicno Principe D o n 
Carlos,nueílro flicco,para quead[niniftre,provea, 
y govierné eftos dichos Reynos, hafta tanro que 
el dicho Iluftriísímo Principe lo provea,como di 
cho es : y para que el dicho Garde iá i haga las 
otras cofas que Nos fariainos,e podriamos.y de-
vriaaaos hazer en tiepo de nueftra governacioni 
que para efto,finecenTario es, le damos podec 
cumplido,Lo qual todo lo que dicho es tócate 2 
la dicha governacion, c admioiftracion ckftos 
Reynos, mandamos a los Infantes,Duques, Per-
lados, Condes, Marqticíes, Ricos-hòbres.Macf-
tres de las Ord€nes,Priorcs,Comendadores, A i * 
caydcs de los Caftillos , c Cafas fuerces, è lia» 
nas fe a 1%$ del nucftro.Confejo, Oydoresde las 
Audiencias, Alcaydcs, Alguaciles dela nueftra 
Gafa, c Cor te ,6 Chancillerias,e 2 todos los 
Concejos, Corregidores, Afsiftente , Alca l -
des , Alguazi]es,Veinteè quatros,CavallerosIu-
taítós Bfcudetos , Oficiales, è Hotnbres bue-
nos de todas las Cibdades . Villas , è Luga-
res deftos Reynos ,6 à cadavno, èqua lqu ie rde-
llos,qae guarden, è cUn*pJan,efagan guardar, è 
cumplir todo lo fufodicho?fegun, è por la forma» 
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è manera que en ello fe contiene, e contra ello no 
V2yan5rji pafícn4ni confientan iisni pallaren algún 
tiempo en manera alguna : íupliendo cerca defto 
la menor edad del dicho Iluftrifsirco Principe en 
la manera íbbredicha, A l qual-amonedo ç o m o 
Padre muy charamenre5que tenga ia meí'ma ordé» 
forma, e manera en el regimiento deftos Key nos 
de Caftillajquc d i íponemos , e mandamos fe rcB-
gaenlps Reynosde Aragonjà íaberes ,no hazer 
fíiudanca.alguna en los del ConfejOjni otros O f i -
ciales,aísi de la Caía , e Corte de Caftilia, que fon 
perfonasde quien puede mucho confiar,y efíar 
defcLíidado,y cierta mete Nos pareícemuy n tce í -
fario íerijan los oficios,efe goviernen,e fagan 
las cofas deftos Reynos por los meímos que to-
viéron cargo dellos y que los negocioeíe dcfpa-
c/ien por la forma,e por las roeímas períonas que 
en nueftra vida fe es fecho j e que no pongan en el 
regimiento deftos Reynos fino períonas natura-
les ddjos}por;la mefma razón que en las cofas de 
los Reynos de Aragpn lo diíponemos,t ordena-
mos. Mandando aísim'efmo à los dichos nüeftro^ 
¡Teftamcntariós, que con la írefma Cura, e foli-
citud.e de la manera que han.de inflar la prefta ve 
pida del dicho Iluftrifsiróo Principe pára los 
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JRcynos ¿p Aragonj io hagan patáicn c í lós»pues 
todo es vnaacpía,t Htcefsidadjpracurando que e i -
tos dichos Ecynos de Caílilla embien perfon^s 
para el dicho l iuí l r i ís imo Principe p^ra qae fea 
-prefta íu veuitfe. .v írr-^ij^ílsc^c u';* 
Iten,arcndido^que el íiuiírvc iníafltiDfi)3cíl^Baí2 
nando,nueího amado nietovno tiene cofa reieiíá 
. para mantenerfe en el eftadb que es raizon, è le 
-tengamos mucho,&àio%GQtúQ èsmúy ju^o vpbr 
.el pteíence nueftro ttfíamenito Jte dexamos degra 
cia efpecial,e hazemos donación de las Cibdácks» 
e Tierras de Taranto en la Provincia,e Tierra de 
. _Qtt|a«is), Gftíraíi-ítla^íteflaieijíífópwenia'l^nof-
vincU de!CaIabria,j Gal i^ol i én la: Provinciâ i'e 
. Tier ra d e Bai en e 1 di cho nueilr o Reynode N a -
.p(?ies,cofí todas •fus Foxtalezas ypiaqrcoá / t e r m -
v-6ps,̂ e. mentes,, jinriídicion cM\}izéú\mzlihte~ 
,4os» c .quaieíqürer dcrecho&i e-pertcBenoiasrdc 
las dichas Ctbdadcs , e tierras, para iqué c ldkhb 
11 u ñ r c I n f aA t e ,e 1 o s íuy o-s p e r p e t ua me ni éis^itti 
-g^jofif^Jíoatt^b feudo.e áyi&ptm^vádd¿fo\i~ 
<ÍP¿&i:h Jmmm z^vximvmã^mnés ¡del ¡ákhó; 
¡Reyuno { e g H ^ i v f ó ; c cofíun^bridqaquej tienen,' 
/(è.yp.Oíír©eb-íícà:ròs}lántfcudo k i etdicho'Reyno ^ E 
raísi^us el 'di tkb ^ l i j k e ^ ^ f l ç c i e ^ k t s Í E ^ o ^ é t í 
virtud del .prcífiiitç legada lolaixscr.cc} c -Get quo 
ticuip^cprcvilcgb alguno, tengan, è poffea-D ra -
das las dichas Cib.dadcs, è cierras con todosfus 
derec|ias.}è|>cc£cncfçêcias,è puedan haccr^ figaa 
deaqucllaSíícgun otros Barones,d^lLdicho-ftal-
iBé4qpe^enen,c{joffeen t icrr^enfeudo át Ñ o s 
en 3.qu«l9puedá baze.r^è difpoaer JDeciarando^o 
dcdaramoSjcj el preíeiite legado fea de tanta 
..tôfèátít-y^loz ai dLcha lluftreIjcifiatç.è à los fu-
yos ^camo íidelàs diehas^ierras fe Je ovicíTe def-
pa»K^do prcvilegioj3po t tuno , ò de dotiumam 
íeudOíCÍñ.foiLin^odfi iGaneelleda'j e -luflicnáoti 
m ŷox ab.Uí?damicpt,Q , ¿d.e pkni tud dé p è t ^ í -
tad , q^a\cpkr de&ctQsòÍa} ta que en la-preí^n te 
doflasion ^è^geackíepudleíFemtu ,4o igual que-' 
remo? fiímpr^ mti^nda à toda vtilida^, è^pro-
vcci?o dcl..dáí;W íLíttftt« M á u c c . ,4èvde ios íuy os;E 
íiias,dcxafno5 , è JiazMawsLconfigo-acion gracio-
fa al ¿LchoIIuítr^ In£ante,è i los.tay&s, fobre 1 os 
pagamientos dsjjuegos-í y Cales d i las Provincias 
, d rQa lab ria rmq . ístpa^^n:- el dkho^ Reynold n -
í^íilta mil ctaeadíxs COÍ i l ã c s d e m ^ ^ d a del did-b o 
.Rçyndilo^^alfi&qaefêmasjcàiandamos íe dèn,c 
¿|>aguei)i&cb;máttO d i d idabd lu í l : ^ In fan te ,¡e à 
í ^ i í t ^ s ^ ^ ^ ç á t t d o ^ f c ^ id % h a defter m 
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adelante * &fta t m i ç que ci dicho Iluílciísimo 
Principe P o n Carlos íu hermano Pe ay¿ hereda-
do en nena ,è propriedades en el dicho Rcynosdc 
equivalente renta, paraèi j c à l o s íuyos. A l qual 
11 u ft ri í si m o P r i nci pe m uy c h a r a tu c ti t e e iic o me a* 
damosral díchall t if tre Infaatc i para qiíe mire en 
fu acrefeentamiento ,è h o n u , cotno es razón * c 
del lo confiamos enteramente, 
E porque íiempiéavejpps íoftenido .mucho 
gaíto, que dejieceísidad/m lo poder cfcufar»con-
venia hazer aísi5para lo que requiere al Eftado , c 
buen govierno , e ío í s icgode tantos .Rcynostco? 
mo aun Çor l a quejicpSwteifrjGikmtíktm-$z$jdc 
conquiftar fuera de los dichos Reyrios, nonos 
ha íeydo poísiblc tener alguna quantidad de di-
neroSipara que de aquella pudie.ramb&cdcdicaE al 
deícargo de nupftra anima, ç cüoajílitokfíto deÜc 
xíueftro tellrarnentó, antes algunos ceñíales, c co-
fasde nueftra Camara^omo avernos dicho, de 
que faciamos quenta para efto,fc- ovieron ¿$®tn-
4&&4df#nfafi® h$ enfas que cumplían » y é m 
úefjt$zfÍWWW9k*rp*t%*lkktt-àt tos Rtyiiõs: 
porflo-qaa] muy^charamenté rogamos , y encar-
gamos a l d í d i ^ jlli^rií&imo Principe D . Carlos 
Bacârod | e to , t | ^avpor iSka de librar > èjcònfigí 
M m m 2 nar 
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naí à los dichos'nucftíòsTeftanwntâ-rios los ¿kz 
puentes de maravedis que tenemos , è rfícivimos 
en cada vn año de fítuado en las alcavalas, ios 
quales nos fueron cooíignados por la Sereniísima 
íeflara Reyna Doña Iíabel,nueftrà muy chara, & 
muy amada muger,cjue en gloria íea,por fu tefta'-
mcotOrpara-qu* aquellos los dichos nueftros Tef 
tamentaríos puedan cobrarsè rcícivir por tiempo' 
'de6WCO<*sbs,Jíaía-t4 ctop-lithicnt-o de los defear 
gos, è to íàs qttè cñ eí pr t íente hueftro teftamen^ 
toiesencomendanjos, è han de cumplir}pufs vec 
paraquan jufta^oíá fe ¡o pedimos j è quan, júña-
me n t e po" r a-vei* dé-ft r i b uy d o lo p r o c e d i d o d e 1 o s 
R e y n o s í o d o en iuieftros -dias en lo que ha cum-
plido à la eoníervacion , y buen eftámemo de 
aquellos, bú acrefc^n:t:aFniento,renonnbrt ,"è am-
plía ci o de -fu fubcÈfsi ôn j è e ft o-le en ca tgamos cotí 
roda voli incad^põr c l amor, è obediencia que £ 
Mos es tenido vfara que ÍIUCÍITO Señor le â t é i 
gracía,,è bendvcbovèlbg-tíic en t ü d p ía q t i c ^ ^ P 
I^defazerMmãm^Â^ío à ôt)tenimiento dtr 
aueftr a "bendicibrr,^ fitm ^ feáèêffcí b h ; » c u i t í r 
plimientOjè c©bmnças dê lâá i^ntás ^ l é dex^ha^sl 
f l h nueftr<^ídtrfcaíg^ 
r m;aM fios 
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río $ todo favotj è ayudajfcycodo cíertòv.èh ttfdò 
)o que Ic encargamos terna,a hucítro Señor ãritç 
Í!, è no cjutrrà e ldaño de ñueftra animaini dar ra-
zón dello ante el juizib divinal; avitndoíe tam* 
bien procurado en rodo to cjue en^Nos há í tydo 
el bien de todo^ los Reynos que a^einçs tó^ jdo ; 
para que fuceditíle en aquellos con toda tranqui-
lidad , e repofojde io qual íu coníciencia k agta-
vamois. - • ' > '• " ' • — ' • / • . 
Itcfi,encomendamos muy charaaacòté-ai d i -
cho Iluftrifsimo Principe D o n Carlos , nueftró. 
nieto,la Seremísima Reyna DoñaGerimanajnueí-
trá muy chatra,* muy amada rouger, que quedará 
por nueftra muerte viuda,e c õ macha triíieza , a-l 
fl'iccion,e íoledad,por el mucho}y entero amorsq 
en ella avernos conofeido tenernos 5 è que mire 
mucho por e-lJ3,c por todas las cofas que le cum^. 
pkn tratándola en todo como muger mieftrá 
que ha feydo,a quien avernos mucho querido , c 
períona dotada de toda v i r tud , c honeftad , è 
bondad,è eflando fuera de fu naturaleza, tendrá 
neccísidadde buen trocamiento jé aí«i le encarga-
mos con toda voluntad,en qualquier parte de los 
dicfíSs nueftros Rcynos-de AragOD,'qiie ella qui-
fere çftarsè afftmtar, faga ,c provea fea muy aca^ 
ta-
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.tadajè ícrvida: c en las pagas de fus configoacio-
.nes 1c dé todo favcr,y CDdcrcza,miiando mucho 
poi elbjdc manera,que cíiè como es razoa, por 
fer RejRa»c muger nueftrave que conozceca el to 
¿Ip-aroo^e gratiticacionj que cierto allende de íer 
aísj, pito por nucítto reípeto io faga , íc le deve 
por Lo que í í tmpreha procuradey entendido, ea 
te do ijo que en ella ha íeydojeti el íoískgOjpaz , y 
augmento deítos Reynosjc alegrandoíe en g i á d c 
jrj3n:er,a d^ todo el bien duelos dichos nueí t tos 
fijo,5,5 mapdo los como própr ios fu j o s 5 è cierta-
mente ha ^ptovechado fu medio para la pacifica-
ción,^ íoísifgo de todos los Keynos 5 e ha fecho 
grande fruto a la,qnijeta,c bufna iubceísion de los 
dichos Dueftrosfijos:y efio le dezimos ,y encar-
gamos,, ío el obtenjmiento de nueftra bendición, 
y aísl ouejftro Scfior le dexc vivirle reynar, que yk 
vèquan jufto esK,è quanto íomos tenide de p ro -
curar el bien de la dicha Serenifsima Reyrta nuef-
tra nwgerà àt 1 f®mtf io ,1 evariató© s muçhp car 
golpee nueAro Señqjri,ÍU : : 
Iren , encomendamos mucho al dicho H u í -
trifsimo 2rincipe' el Iluííre Jnfante D ^ n Enr r i - ; 
q u m u e í t r o prti^ovy d D u q u t d e Segoxvefu: fi-
ioáiuçf t ro- íotóaov paraeque. los aya de tener eo> 
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cfpeclal cnco tníínda j è tratar fus cofas con ma-
ch'>amo r,y voiuptadjèmirar por fu biíuj,e acref-
centamientOjque cierto es muy jufto , è íeràbien 
fecho-qualquier beneficio,è gratificacioD'que fe 
•íts faga j lo que encargamos muy mucho ?! dicho 
Iluílriísimo Principe^lo el amorjC ebedictícia que 
nos deve. A l qual mandamos, en manera alguna, 
no llegue,ni confiéta íe llegue por períona algu-
na en íasconfignadofies q tle Nos tiene el dicho 
Infânte,e Duque en las Bay las de Aragon,èVale-
cia,y en el Rcyno de Sicilia allende el ^haro , coa 
provifiones nueftras.antc los mantengan en aquef 
lias fió fálta^i empacho«iguno.: 
I te t í , coéomendaiiios «al dicho Iluftrifsimo 
Principe el Iluftre, c muy Reverendo Arcobifpo 
de Zatagoca,e de Valencia,Don Alonto de Ara-
gbn,nueftro fijo,para que lo aya dehonrar «n t o -
do ,€ procure, è entienda en beneh^iarlo en fu 
acrcfceDtamicnto,que. todo lo que con el ficicrc, 
íera muy bien puefto 5 porque allende de fer nueí-
icé ñ^&^ft thm que por fi lo mertfccy de quie 
fe podrá mucho apf o^cchar py ayudar para en lo 
que fe le ofrcíciere de coofiatK-a en las coías defus 
Reynos,è Eftadovque aqivel no le faltará , è tiene 
prudencia, confejo, è faber pata qaalquiet nego-
cia-
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dación, /mucha platic3,y experiencia dc i lo , pac 
. el cargo,que bainutho renido,}? tieoe de Nos de 
Lugattcqiente general en ios Eeynos de Aragoj 
lo qu^làl dicho liuftriísimo Principe nuefíronie 
. to Epuy eluramerií Cjé con mucha voluntad, le co-
car gamos. , , 
Itcn , porque todas las otras virmdes Cn ía 
.•pè fon nada,y en aquella nosfalvamos,manda-
mos al dicho lluílriísímo Pducipe nueftro nieío 
,inuy ettrechanjente^que fíempre íea grande zela-
íd^r^efendedorjy eníalçador de nueftr-aíanta Fè 
.GathoUca.c ayúdele defienda, è favorezca la Igle-
í?a de Dios , è tubaje en dei3;ruLr, c extirpar con 
(jodasínsfuerçâs la heregia de nuffttps Reynos^ 
,,e Señoriós^Jigiendo, e conítituycridp para ello 
. Períonas,? Mini í t ros buenoss è de hueca,vida, e 
-coDÍcicccia,que teman anueítr© Señ^r;Pios4efa-
; _f an la I n qui-fi CÍQII ju fta^c de v i damen t e a dei v i cio 
; kiyo,y eníaiçamiento de nueítra í a n u F e Catho-
3ka: e aístihifen tefigavmuy gran zelo. aja deítrui-
jc i f ndc la í e í i a . m e f c a » y en quanto buena-
rihente pti i iére trahaje en hazer. ,erra àâúsMq-
;<XCÃ, çmqns khgt mndeitrnklop, è gtsfrie 
•jéiñ-c i $ ksMM&o.htxefiüfos} • '.<..• , i 
- c-1 feçífmçqpecMo % f ^ t m ^ s r C ^ á p s ^ ^ U ^ 
. - • i da-
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dorcs,e Oficiales ; afsidenucftr'a CafájComo dei 
nucftro Conic)o,c CanccSlcria, è de las pecunids 
de los nucñros Rtynos de la Corona de Aragò» 
los cjuales en toda nuefíra vida ,a[si en tiempu dé 
guerrajcomo de paz , y en tiempo de nc.ceí'áda-
des}como deípues que reynamos,fi^s han bien , c 
lealmente í a v i d o , è Nos con nueftras neceísidi-
des no les avernos podido remunerar, ni fatisfa-; 
cerde fus buenos fervidos, ante les quedamos 
en cargo,è amanaos^ defeamos fea remunerados, 
è bien tratados, è por la muerte nuefira queda-
ran triftes.y atribulados, c defconfolados: con U 
raayórafícioo, è voluntad que podemos,al dicho 
Iluftrifsj,Principe nueftro nieto encargamos, aya 
por muy encomendados todos nueftros Cria-
dosjc Oficiales, è Servidores, y que los Cavalle-
roSjè otros Oficiales que agora nos firven, afsi en 
nueftra perfona»como en nueftro Confejo ,èThe-
foreria}è Cancellería délos dichos nueftros Rey-
nos de la Corona de Aragonjè vivieren con Nos 
àl.tiepo deíiueftra fin, aquellos mefráes fean refei 
ividos , y (iryan los mefmos oficios que tienen de 
N o s en la dichaCafa de nueftra primogénita,e nie 
tOjè fean por el honrados,? bien tratados, avjen-
áo fiemprc memoria que fueron nueftros i e fie-
Nnn vie-
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vieron a Nos/acisfaclcndolos en quanto pudiere 
de ios buenoSfè leales íervidos : C à muy cierto 
í o m o s , q u e afsi como à Nos en nueftra vida aos 
han bien,e lealmente íervido ,afsi ierviràaà el i y 
cito le encargamos muy chararaente.porque íerà 
muy grande deícargo de nueftra anima, e coaf-
ctencia. 
Eítc es nueícro v i t imo teftamento, è p o í t r i -
mera voluntad, elqual queremos que valga por 
derecho de teCtamento,è íi no vale, ò valiere por 
derecho de teftamento, queremos que v a ^ por 
derecho de cadccillo, ò de qualqqieiE vkima v o -
luntad otr3,q fcguQ derecho, ò en otra qualquiet 
manerapodria valer, como eflra fea nueftra v lc i -
ma,è determinada voluntad^è no o t r a , en la qual 
nos afirraaraas. De lo qual otorgamos, è hace -
mos.e firmamosefta dicha, y preícnfc nueftra car 
ta de tcftamcntcè poftrimera voluntad, en la For 
ma yà dicha,por ante Miguel»Velazquez C l imc te 
nucftro Proàonotar ía ,Sccre ta r io ,è Nota t io pu 
bíico por todos naeílB©sReynos, è Señoríos 5 al 
qüal mádamos,q preíétcspot teftigós los de fufó 
Dobradosjpara cfto llamados,è rogados,lo teft 1 fi-
que, y queíosti icho* teftiges vean como N o s ío 
4gtnampf de nueftra | t fppí t* ma^osr»l^úíal;dlch^ 
"H|" nuéT. 
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cue ftio P ro thono ta r ío mándame s,qut no ptièHr 
que,ni ka delante los dichos teftigos, ni ca otfa 
parte el dicho tefíamento,fafta que nueftro Se* 
nor oviere diípueftode N o s . è que cftonces lo 
lea.è puWique en pxcfencia de nueftros Teftamen'-: 
tatios que íehallaren prefentcs.Fccho fueaqucíí:0; 
en el Lugar de Madrigalejo j t n la Caía de las 
Frayles del Moncft t t io de GuadalupCjà donde fw 
Alteza poíava^Martes à veint* c dos dias del m«s 
de Enero del año del Naícimiento del nueftro Sal 
vador lefuChrifto de mil e quinietos è diez c feis: 
è de fusReynosíà faber eSjde Sicilia alledc el Pha-
ro año xxxxjx.de Aragon ,è de los otros xxxviij . 
de Sicilia aquende el Pharo,y deHieri j íakm xtii^, 
c de Navarra v. 
Sig « n o de N O S D . F E R N A N D O j p o í r í i 
gracia dcDios Rey de Aragon,de Nayártáídclas 
dos SiciliaSidcHicruíaíem^de Valencia , dé Ma* 
HorcaSjdeCerdeña^ de Corcega,Conde de Bat 
cclona^Duquc de Athenas,è de Ní&pawavCôfti-
de de RorclIorl,èdcCeTdafia ,MârqBesde Orií-i 
t an^ de Goceano^ue el prcícntenueftr© vi t imo 
teftamentoi è pofírimera voluntad , è t o d o ló en 
el contenido^omopot èlparcíceydtorgaroos»hai 
N n n 2 ze^ 
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zeniosjè de nu eft ra propria mano firmarnos jè 
con flueñro fcllo común Jo mandamos feüar Í fu-
plUndo de nueftra cierta íciencia de pleaicud de 
nueftraiieai poteftad abfoiuta de leyes, de que 
paracfto víamos,qualquier defe&o »è comifsion, 
que fegun derecho, Fueros,è otros vfos, è obíer» 
yancias qualeíquienque en efte dicho teftamenro 
por veotura ovíere-" ias quales no obftantes^que-
retnos que efte dicho teftaracnto^ lo en èl conte-
jaVdo.íicmprefea fitmc,è valedero. 
T o EL RET. 
Teftigos que fueron prefentes, llamados , è 
rogados.que vicronjè oyeron como el Rey nuef-
trofeñor firmo de fu propria mano el prefente 
teftamento, e díxo íer fu teftamento, c poftrimc-
ra voluntadveri la qiul fe afirmava, e queria que 
àf$i fe cumpliejTe ,e mando que luego fecerraíTe, 
c fellaCe con fufello, e no fe publicafle hafta def-
pues de dias fuyosjlos quales como teftigos fe fir-
jraaíon de fus nombres con próprias manos, e pu-
^ r ^ n l ' o s fell os de fus ármaseos liuftres ¿ e muy 
Jlçvérendo,lSlQb!esse Magnificos,Don Fadrique 
í -n r r iquez^ lmi t an t e de CaftilUiConde de M o -
^ ç i j J D C ^ ' B g t B i l ^ o . de Roxas ,e de Sandoval^ 
. . ' i Mat-: 
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Marques de Denla , Mayordomo mayor, D . Fa-
drique de P2rrcogalfObirpo de Siguença, MoíT. 
Luys Sanchez-,Theforerogeneral, luao Velaz-
c]uez,Concador mayor, Don Pedro Sanchez de 
Calacayud,Camarlcngo , c MoíT, Mart in Cabré-: 
Í o , Camarero , e dei Coníejo de íu Alteza. 
£igf% no ¿e mi Miguel Vela^ue^ Cimente, Vro^ 
tkonotdrto,y Setreuriodelâickõ Strenifs'mo,y Catha* 
üio Rey nuejiro feñor^y por auãoridód de [ti yAltc^a^ y 
âe la. Sereníssima fe ñora Reyna de Ceijltlla, 'Mota-
rio publico en todos fus "Rcynos^y Señoríos , cpit al otor-
gamiento , é firma dddicho 'vlr 'mo^yprefente tejlamento^ 
por. el dicho Rey mejlrofeñorfecho, en \no con los Me has 
tefligos de arriba nombrados pref inte fuy , y U W a l di? 
cho Rey nueftro Çenor de fu propria mano firmar, y afsi 
l i e» à los dichos tef}igos,y por matidado, ê reyuerimiett-, 
to de fu ^Alte^a lo refeiyi 9y tefifi^ué ,jy parte del de 
mi propria mano eferhi ty lo otro eferhir fi^eenejlas 
(jua torce fojas de pergamino^ndufa la prefente , y cerré \ 
Coafid diraf'vi%yenmendados en la xj ineaíde la prime*. 
r4 plana de la tercera foja , donde di^e ^ imn amado$y 
en U primera linea de la primera plaña de la quarta fo*-
j a f y en las xx. exxj. lineas de la primera pUna 
d<ela x. fofa ,yppyfHt m e l entretanto j'Htel.dkho I lüf i 
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irifsimo i y enla V / ' . llneade la fegunda jiLma dela x i j . 
fijada çroiceyda ddlas* 
Bominus Rex mandam miM 
Mich^eli V e U y f M ^ Climente, 
Slg no de mi ̂ Alonfo de Soriar Lugarteniente del 
'jProthoMtario dei dicha Rey nuejlro fenar^y f o r las auc-
twidades de fu ^iltes^t^y, de U dicha Serenifsima %ey~ 
nfjfrw toJoxfus. "Reyrns^y Señoríos, Quilico IS! otario,ejue 
¿ l a fimadelâicho tejlamento % juntamente con lostej* 
figos dProthmotarioy 'Hotariotarriha nombrados, fre* 
fente fuyiy¡ fago fee'̂ ue el dicho- %ey nuejlro¡eñcr mando* 
* l dicho Trothonotaiio refcfuiriy tefificarel dicho; f r e -
fente fuyo tejí amento t.y no. emhargante ê ue j?or acjuel 
kf^efjefu tejíamentOidijjrenfando* acerca delhtft \ y m 
quantofutremenefterjepderio* Rea l abfotuto» . 
¿ i g no de mi JfáiguefCaheroyEfcriyanoiScUcita-; 
dot dt los Sermifsims i <? muy poderofos Reyna* ê R e y 
tmejlrQx Señores ¡ y 2V«f4yw pulticopor la autor idad 
¡fceaien todos fus Reynos\e S e ñ o m s ^ u e la frefente co-
f i a del original \kiw9 teJlame»to dclSerenifsimaCatho* 
i icoj muy gvderefoR-ey meflreferíor de gloríofa werna* 
tpttn'tpas e p h i g f f y i f r fMpei incfafafa frefenferfor 
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mano agentt efcrtta^fdjue", y cm el dicho original io me* 
jor tjtte pude l * comprobé j y par* que en todts fartes fe 
le de enttra p^con mi acoflnmírtdt figno d e U arte de 
*N'otaria la [igne, en tejliimni» de verdad; con rafos , <r 
enmedadoSfdonde fe leejn la j . y i j p l a n a de la ynafoja, 
em*rnartfe figue, nmjlros\y c» 4a fegunda plana de ¡a 
â os foja , 'Principe ¿ y enlaj . plana de la iiif, fojat tre-
tas , tretas gretas j y en la tna plana de la > . / » ; > , ocu-
rrido i y en la dos plana de la Vj. fsja , peligres ^y en 
la iy.plana delas vij.ftja^fe de , y entregue por ¡os di-
chos nmjlros Tejíamentarios j y en la f. y i j . plana de la 
Vúj. fofa^alen compltmiema % reftdno, tmeftr* ¡ y e » l a 
plana de U yiiij.fiija^fenory y tn laif^ pinna de la x i j : 
f o j a j a mefmaiy enlaif.plana dela xiif.fofa, oheni-
miento-.y con (ohrepuefos tn la if. plana de laj . fojat 
§toemigos,fenoraiy en la ynaplana de la i i i j . fojjt,de las 
tretdsty 'Notario j j e t í jaj .y ij", plana de (a yj . foja^h 
ayan apagar de (anta Cru^, de la Orden de favto cDo-
j ming0)dcl Moneferio ke jan Hieronymo, y del Monef• 
t ír ioty de lapreciofifsima fangre que en ella por nuefra 
redempcion derramljy en laf.y dosglana de U ytj. foja, 
feñora^allende^y ordeno los dos'3y en la j .y ij.planas de la 
yiij.foja^Tarrega^mas^ refpeãotprefente tejlayyiento'̂ y 
tn la plana de la Viiij.fojayrogado^y encargando al dicho 
llujlrifs.Trincipe Don Carlos mejlro nieto^y c n l a j . p U 
nd 
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na di l i x j . f o j d , muy'yj en l a j . y //'. planas de U xij . 
foja i y jue fe le acordara del amor ^ que U dicha Seye-
nijs'ma feñara Reyna Doñd Ifafol nuejlra wuger^ad' 
mini ¡Ir e\ y en la j . plana de la x i i j . fojaidedicar^enfa-
les ty cofas de nuejlra Camara ¿orno ayemos dicho ¡de que 
bastamos cuentaiy en la j . plana de la x i i i j . foja¿iet? , 
Cancellería, y que los Cayalleros^y otros O fetales nuef-
tros fufodichos:ycon lint aturas en la j . y dos planas de la 
^ j > f o j a ¿ n t r e Santiago^ de losjy en la j . y i j .planas de 
la yiij.foja^ntre pécoras, tres mil ¡y las fufo, y pécoras, 
y de las tretasyy en las j ^ i j planas de la yii ij .foja, en' 
t rêmej l t ro ,y nieto Jo ¿ftte,y remitimos yy en l a i j . plana 
, de la i j . foja,entre de los, y ^Audiencias} y en la i j . 
.• f lava de la x i i j . fo ja , entre muger,y del\y 
tn la ynaplana de la xy.foja,entre 
(ello , j no fe. # 
• - • (•>• •-)' • * , • • 
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